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Vuoden 1981 työtapaturmia koskeva v u o si t i l a st o  on 
kuudes u u si l la  p e r i a a t t e i l l a  laadittu tapaturma- 
t i l a s t o .  Tehdyt muutokset ovat ol leet,  n i in  laajo­
j a ,  ettei  vertai l ukel polsuut ta  uudistusta edeltä­
n e i s i in  vuosi in ole voi tu s äi l yt t ää  kuin r a j o i t e ­
tusti  .
T i laston laadinnassa käytetyistä luokitustavoista 
on saatavana e r i l l i n e n  jul kaisu v al t ion painatus­
keskuksesta (Työtapaturmat!laston l uoki tusperi -  
aatteet,  t i l ast ot iedot us 5/80).  T i laston lopussa 
on lyhyt  luettelomainen selostus jokaisesta kuo­
lemaan johtaneesta työpaikkatapaturmasta. Vuosina 
1975-79 kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmis-  
ta on tehty e r i l l i n e n  tutkimusraportti  (n:o 35),  
joka on j ul k ai st u  työsuojeluhal1ituksen j u l ka is u­
sarjassa.
Tapaturmien kunnittaista jakautumista koskevat 
t iedot  on j ul k ai st u  ministeena, jota  saa koulu­
tus-  ja t iedotustoimistosta.
Lisäksi työsuojeluhal1ituksen metsä- ja maatalous- 
toimisto on tehnyt t i l ast ot iedot uksi a metsä- ja 
uittotöiden työtapaturmista,  ku l j et ustekni l l i nen 
toimisto autol i ikenteen ja koulutus-  ja t iedotus­
toimisto merenkulkijain työtapaturmista.
Työtapaturmat on jaett u työpaikkatapaturmiin ja 
työmatka tapaturmiin.  Työpäikkatapaturmia kuvataan 
ti  1 astotauluissa 1-17. Työpäikkatapaturmi in s i ­
säl tyvät  yleensä vain vähintään kolmen päivän 
arvioituun työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat 
ja ammattitaudit.  Monissa tauluissa on eroteltu 
omaksi ryhmäkseen vähintään kuukauden arvioidun 
työkyvyttömyysajan aiheuttaneet tapaturmat. N i i s ­
tä käytetään nimitystä "vaikeat" .
Työmatkatapaturmalla tarkoitetaan säännöll istä ja 
tavanmukaista matkaa asunnolta työpaikal le tai 
työpaikalta asunnolle.
Työmatkatapaturmien t i l as tot aul ut  18-20 perustu­
vat vahingoittuneen syntymäajan mukaan tehtyyn 
otantaan. Otantasuhde on o l l u t  9,9%. Kokonaismää­
rät saadaan siten kertomalla t i l a s t o t a u 1 uissa 
olevat luvut 10:11ä. Ai kaisempien vuosien t i l a s ­
toista poiketen myös työmatkatapaturmissa on t i ­
lastoi tu vain vähintään kolmen päivän arvioituun 
työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat.
T i laston valmistumista on johtanut yl iaktuaari  
Kimmo Mikkola.
Tampereella lokakuussa 1982
Ä rst at ist iken anglende olycksf al l  i arbete under 
I r  1981 är den s j ät t e Publikationen,  som upp- 
g j ort s e n l i g t  nya pr i nci pe r .  De genomförda änd- 
ringarna har v a r i t  s l  omfattande, a tt  man endast 
i begränsad omfattning har kunnat b i be hl l la  jämför-  
barhet med Iren före stat ist ikens förnyande.
En skild Publikation anglende de klassificerings- 
sätt som använts vid uppgörande av Statistiken 
kan f i r  hos Statens tryckericentral (Työtapatur- 
matilaston luokitusperiaatteet, t i lastotiedotus 
5/80). I slutet av Publikationen finns ett kort 
referat över varje olycksfall pl arbetsplats med 
dödlig utglng. En särskild undersökningsrapport 
om olycksfall pl arbetsplats med dödlig utglng 
under Iren 1975-79 har publicerats som rrr 35 
i arbetarskyddsstyrelsens publikationsserie.
Uppgifter rörande olycksfal lsfördelningen kommun- 
vi s har publicerats som of fset tryck,  som kan e r -  
h l l l a s  pl  u tbi ldnings-  och informationsbyrln.
Dessutom har arbetarskyddsstyrelsens skogs- och 
jordbruksbyrl  uppgjort  st at i st is ka  rapporter om 
olycksfal l  i skogs- och f lottningsarbete,  t rans-  
porttekniska byrln om olycksfal l  i b i l t r a f i k e n  och 
u tbi ldnings-  och informationsbyrln om olycksfal l  
bland sj öfolk.
Olycksfal len i arbete uppdelas i o lycksf al l  pl  
arbetsplats och olycksfal l  under färd t i l i  arbets­
plats.  Olycksfal len pl  arbetsplats redovisas s t a t i s -  
t is k t  i tabellerna 1-17. T i l l  o lycksf al l  pa arbets­
plats räknas i allmänhet endast olycksfal l  och yrkes- 
sjukdomar, som l e t t  t i l i  minst tre dagars uppskattad 
arbetsoförmlga. I mlnga tabel ler  har o l y c k s f a l l ,  som 
l e t t  t i l i  en uppskattad arbetsoförmlga pl  en mlnad, 
hänförts t i l i  en grupp för sig.  De benämns " s v l r a " .
Med arbetsfärdolycksfal1 avses o l y c k s f a l l ,  som 
hänt under regelbunden och sedvanlig färd f r l n  
bostad t i l i  arbetsplats e l l e r  f r l n  arbetsplats 
t i l i  bostad.
De st a t i st is k a tabellerna 18-20 redovisande a r ­
betsfärdolycksfal  1 grundar sig pl  st ickprov g j o r -  
da e n l i g t  den skadades födelsetid.  Sampelkvoten 
har v a r i t  9,9%. De totala antalen f l s  sl ledes 
genom att  mu lt ipl icera s i f frorna i s t a t i s t i k -  
tabellerna med 10. Beträffande olycksfal l  under 
arbetsfärd har avvikande f r l n  st at ist iker na under 
t idi gare I r  endast o ly c k s f a l l ,  som l e t t  t i l i  minst'  
tre dagars uppskattad arbetsoförmlga, s t a t i s t i k -  
förts.
St at ist i ken har utarbetats under ledning av över -  
aktuarie Kimmo Mikkola.
Tammerfors Oktober 1982
Jaakko Riikonen
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APPENDICES
1 TILASTOAINEISTO 1 MATERIALET FÖR STATISTIKEN
1.1 T APATURMAILMOITUKSET 1.1 OLYCKSFALLSANMÄLN1NGAR
Työtapaturmat! laston teossa käytettävät tapa- 
turma-/ammattltauti - 1 lmoitus lomakkeet saadaan ta­
paturmavakuutuslain perusteella.  Tapaturmavakuu­
tuslain mukaan s i l l ä ,  joka sopimuksen perusteel ­
la, työntekijänä,  vastikkeesta tekee työtä 
t o i s e l l e ,  työnantajal le,  tämän johdon ja valvon­
nan alaisena,  on oikeus saada korvausta työ­
tapaturmasta. Tapaturmavakuutuslain antaman 
korvaussuojan ulkopuolel le jäävät  Itsenäiset 
y r i t t ä j ä t ,  I tsenäisten y r i t t ä j i e n  perheenjäse­
net ja t yönteki j ät ,  jotka tekevät hyvin lyhyt ­
ai kaista työtä työnantajal le,  j o l l a  muuten el 
ole lainmukaiseen korvaukseen oikeutettua 
työntekijää.
De blanketter för anmälan om olycksfa 11/yrkes- 
sjukdom, som används vld uppgörande av S t a t i s t i k  
over olycksfal l  1 arbete,  e r h l l l s  rhed stöd av 
lagen om olycksfa11sf ör säkr lng. E n l l g t  lagen om 
ol ycksfa) lsförsäkrl ng har den, som 1 egenskap 
av arbetstagare e n l l g t  avtal mot vederlag utför  
arbete St annan, arbetsg1varen, under dennes 
lednlng och t l l l s y n ,  rätt  t i l l  ersättnlng för 
olycksfal l  i arbetet.  Utanför det ersätt nlngs-  
skydd som lagen om olycksfa 11 sförsäkrl  ng lämnar 
f a l l e r  sjä 1 vständ!ga företagare,  deras faml 1 j e -  
medlemmar och sldana arbetstagare,  som utför  
mycket k ort var i gt  arbete 1t en arbetsgi vare,  som 
1 ö v r i g t  Inte a n l l t a r  e nl i gt  lagen t i l l  e r s ä tt -  
ning berättlgad arbetstagare.
Tapaturmavakuutuslain mukaisiin korvauksiin 
ovat oikeutettuja työsuhteisten l isäksi  myös ne 
koulussa, laitoksessa tai opetuskurssel1 la o le ­
vat ,  joiden opiskeluun l i i t t y y  laborator io-  tai 
kenttätyötä tai  muuta käytännöl l istä h a r j o i t t e ­
lutyötä.  E r i l l i s e n  lain mukaan korvataan vielä 
e r ä i s i i n  rangaistus- ,  huolto-  j a h o i t o l a i t ok si i n  
o t e t u i l l e  h e n k i l ö i l l e  sattuneet tapaturmat 
( 8 9 V 4 6 ) .
Rätt t i l l  ersättnlng e n l l g t  lagen om o l y c k s f a l l s -  
försäkrlng har utom arbetstagare 1 a r b e t s f ö r h l l -  
lande även sldana personer 1 skola,  anstalt  e l l e r  
pl  undervlsnlngskurs, VIlkas ut bl ldnlng omfattar 
laborator le-  e l l e r  fältarbete e l l e r  annat prak- 
t l s k t  övnlngsarbete. E nl l gt  en särskl ld lag 
erläggs skadestlnd y t t e r l l g a r e  för  olycksfal l  
som drabbat personer, som Intagl ts 1 särskl lda 
s t r a f f - ,  underfill l s -  och vlrdanstal  ter  (89 A/ ^ »6).
I t s e n ä i s i l l ä  y r i t t ä j i l l ä  on oikeus saattaa I t ­
sensä tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutetuksi 
ottamalla tapaturmavakuutus j o l t a ki n  tapaturma­
vakuutuksen harjoittamiseen oikeutetulta y h t i ö l ­
tä .
Sjä 1 vständlga företagare har rät t  at t  försäkra 
slg 1 enl lghet  med lagen om ol yc ksf al Isförsäk-  
ring genom a tt  teckna olycksfa 11 sförsäkrl  ng 1 
nlgot bolag som äger rät t  a t t  b e v l l j a  1 lagen om 
olycksfa 1 lsförsäkrlng avsedda försäkringar.
Kun t yö nt e ki jä l le  tai muulle tapaturmavakuutus­
lain mukaiseen korvaukseen oi keutetul le henki­
l ö l l e  on sattunut työtapaturma, tästä on lähe­
tettävä Ilmoitus vakuutuslaitoksel le tai valt ion 
työntekijän ol lessa kyseessä, tapaturmavirastol ­
le. I lmoitus lähetetään kaksin kappalein,  j o i s ta  
toinen kappale toimitetaan edelleen vakuutuslai ­
toksen tai tapaturmaviraston toimesta työtapa­
turmat! lastoa tekevälle työsuoj eluhal11tukselle.
Dl en arbetstagare e l l e r  annan person som är be­
rätt lgad t i l l  skadestlnd 1 enl lghet  med lagen om 
ol yc ksf al lsförsäkr lng,  r lkat  ut för e t t  olycks­
f a l l  1 arbetet,  bör t i l l  försäkrlngsanstal  ten, 
e l l e r  om det g äl l e r  statsanstä11 da, t i l l  olycks-  
f a l lsver ket  insändas anmälan härom. Anmälan ln-  
sänds i t v l  exemplar, av v l l ka  det ena vldarebe- 
fordras av försäkrlngsansta 1 ten e l l e r  olycks­
fal lsverket t i l l  arbetarskyddsstyrelsen,  som upp- 
gör S t a t i s t i k  över o lycksf al l  1 arbetet.
Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka 
ruumiinvamman aiheuttaen on kohdannut työnteki ­
jää :
Med olycksfal l  1 arbetet avses olycksfal l  som 
drabbat arbetstagare och förorsakat denne kropps- 
skada:
1) työssä;
2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikal ­
la tai työpalkkaan kuuluvalla alueel la;
b) matkalla asunnosta työpalkalle tai päin vas­
toin;  tai c) hänen ollessaan työnantajan a s i o i l ­
la; tahi
3) hänen yrlttäessään v a r j e l l a  tai  pelastaa työn­
antajansa omaisuutta, tahi työtoimintansa yhtey­
dessä Ihmishenkeä.
1) 1 arbetet;
2) under förhl l landen som härrör  av arbetet:  
a) p l  arbetsstäl le e l l e r  omrlde hörande t i l l  
detta;  b) pl  yäg f r l n  bostaden t i l l  arbetet e l l e r  
tvärtom; e l l e r  c) dl  han uträttade arbetsgivarens 
ärenden; e 11er
3) vld försök a t t  skydda e l l e r  rädda arbetsglva-  
rens egendom e l l e r ,  i samband med arbetet,  män- 
ni s kol1v.
Työstä johtuneet ammattitaudit korvataan lisäksi  
ammattitauti laissa (638/67) säädetyi l lä  perus­
t e i l l a .  Ilmoitusmenettely on ammattitaudeissa 
sama kuin tapaturmavakuutuslain mukaan korvatta­
vissa tapaturmissa, j a ammattitaudit s is äl ty vä t  
näin o l len myös työtapaturmat! lastoon.
Yrkessjukdomar som förorsakats av arbete ersätts dess 
utora e nl lg t  1 lagen om yrkessjukdomar stadgade grun- 
der (638/67) .  För yrkessjukdomarnas del är  anmäl- 
n 1ngsförfarandet detsamma som för o lycksf al l  1 
enl lghet  med lagen om olycksfa 11 sförsäkrl  ng. 
Statist iken över olycksfal l  i arbete Innefattar 
sl lunda även yrkessjukdomar.
Työsuoje1uhal11 tus ei käytä kalkkia saamiaan ta-  
paturmailmoltuksia työtapaturmat!laston teossa. 
Työpalkkatapaturmla o s o it t av i i n  t l l a st o t a ul u l h l n  
otetaan mukaan vain vähintään kolmen päivän työ­
kyvyttömyyteen (sattumispäivää lukuunottamatta) 
johtaneet tapaturmat/ammattltaudit ja vähintään 
10 %:n 1n v a l 1 dl teett i  1 n johtaneet meluvammat ja
Arbetarskyddsstyrelsen använder inte a l i a  Inkomna 
anmälningar om olycksf al l  vld uppgörandet av 
S t a t i s t i k  över o lycksf al l  1 arbetet.  1 de s t a t i s -  
tlska tabellerna över o lycksf al l  pl  arbetsplatsen 
medtas endast olycksfal1/yrkessjukdomar som med- 
f ör t  mlnst tre dagars arbetsoförmlga (med undan- 
tag av dagen dl  o l y c k s f a l let  Inträffade)  och
tärinäsairaudet,  vaikka ne ei vät  o l i s i  aiheutta­
neet työstä poissaoloa.
Työpäikkatapaturmien t i l a s t o i n t i  on r a j o i t et t u  
a r v io l t a  vähintään kolmen päivän työkyvyttömyy­
den ai heuttanei si i n tapaturmiin pääasiassa sen 
takia,  että pelkästään pakoll isen tapaturmavakuu­
tuksen ottaneet työnantajat e i vät  yleensä ilmoita 
vakuutuslai t oksi l le  tätä lievempiä tapaturmia, 
koska he ei vät  saa n i i s t ä  korvauksia.
Työmatkatapaturmia koskeva t i l a s t o  perustuu otan­
taan. Työmatkatapaturma1 la tarkoitetaan tapatur­
maa, joka sattui  matkalla asunnosta työpaikalle 
ennen työn alkua tai  työn päätyttyä matkalla työ­
paikalta asunnolle. Ammatissaan liikkumaan jou­
tuvien henkilöiden kohdalla (esim. myyntiedusta­
j a t )  raja on määri telty  n i i n ,  että työmatkaan 
l i i t t y v ä  kotimatka on katsottu työmatkatapaturmak- 
si s i l l o i n ,  kun se sattui  vahingoittuneen asuin­
kunnan alueel la.  Otanta perustuu vahingoittuneen 
syntymäpäivään, ja se käsittää 9,9 % kaikista 
sattune i s ta työmatkatapaturmi s ta.
Työmatkatapaturmia koskevan ti  1 astotaulun 18 ( ty ö-  
matkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja seu­
rauksen mukaan) yhteydessä on t i l a s t o i t u  myös 
työmatkatapaturmissa kuolleet  omana sarakkeenaan.
1 .2  TAPATURMATAAJUUS J A  TAPATURMASUH DE
Työpaikkatapaturmien kehityksen seuraamiseksi 
sattuneiden työtapaturmien lukumäärät on suhteu­
t ettu eri  t o i m i a l o i l l a  tehtyjen työtuntien mää­
rään. Tämä tapaturmataajuudeksi ni mi tetty  luku on 
saatu si ten,  että tapaturmien lukumäärä (kerrot ­
tuna 1 000 000:11a) on j ae tt u t eh dy i l l ä  työtun­
n e i l l a  e l i  s i l l ä  a j a l l a ,  jonka aikana työnteki ­
j ä l l ä  o l i  mahdollisuus joutua tapaturmavakuutus­
lain mukaan korvattavan tapaturman uhr iksi .
T i lastossa käytetyt  tehtyjä työtunteja os oi tt a­
vat työaikatiedot on saatu ti lastokeskuksen työ­
voimat ¡edus tel us ta. Se on postikysely,  joka kä­
s i tt ää vuosittain noin 80 000 henkeä. Tiedustelun 
vastaajat saadaan arpomalla otos väestön keskus­
reki st er i st ä.  Palkansaajien tekemiä työtunteja 
koskevia t i l a s t o j a  julkaistaan sekä t i l a s t o t i e -  
dotuksina että vuosi julkaisuna.  Vuosi julkaisu 
s i s ä l ty y  v i r a l l i s e n  t i l as ton sarjaan SVT XL.
Tapaturmasuhteeksi n i mi tet ty  luku on saatu si ten,  
että tapaturmien lukumäärä (kerrottuna 1 000:11a) 
on jaett u työntekijöiden lukumäärällä t iettynä 
ajanjaksona tai ajankohtana.
Tapaturmasuhdetta osoittavien t i l ast olukujen las­
kemisessa on käytetty useita lähteitä.
T i lasto-osan taulussa 8 i l moi tetut  palkansaajia 
koskevat t o i m i a l o i t t a i s e t  lukumäärätiedot on saatu 
Tilastokeskuksen ajankohtaan 31.12.1975 kohdistu­
neesta asunto-  j a el inkeinotutkimuksesta j a ajan­
kohtaan 01.11.1980 kohdistuneesta väestölaskennasta. 
Vuosien 1976 ja 1981 tapaturmasuhteet on saatu suh­
teuttamalla vuosina 1976 ja 1981 sattuneet työtapa­
turmat näistä t i l a s t o l ä h t e i s t ä  saatuihin palkansaa­
j i e n  1ukumäärätie toi hi n.
hörselskador och vibrationssjukdomar som medfört 
minst 10 l : s  i n v a l i d i t e t ,  även om de inte skulle 
ha föranlet t  fränvaro frän arbetet.
Sta ti st i kf ör i nge n av a rbet spl atsolycksf al1 har be- 
gränsats t i l i  de olyc ksf al l  som orsakat en upp- 
skattningsvis minst t re dagar läng arbetsoförmlga 
huvudsakligen pä grund av, att  de arbetsgivare 
som tecknat enbart obl i gat or i sk o l y c k s f a l 1sf ör -  
säkring i allmänhet inte t i l i  försäkringsbolagen 
anmäler o l y c k s f a l l ,  som är l i ndr i gare än ovan- 
nämnda, emedan de inte e rh äl le r  ersättning för 
dem.
St at ist i ken över olycksfal l  under färd t i l i  e l l e r  
frän arbetsplatsen baserar sig pä sampel. Med 
f ärd ol y ck sf a l1 avses o l y c ks f al l ,  som drabbat per­
son under färd frän bostaden t i l i  arbetsplatsen 
före arbetets början e l l e r  under färd frän arbetet 
t i l i  bostaden efter  arbetets s l u t .  För personer 
med r ö r l i g t  yrke ( t .e x .  handelsresande) har grän- 
sen de fin ierat s sä, att  olycksfal l  under hemresa 
i anslutning t i l i  arbetsresa ansetts som olycks­
f a l l  under färd frän arbetet,  om det i nt r äf fa t  
inomden förolyckades hemkommun. Samplet baserar 
sig pä den skadades födelsedag och omfattar 3 ,3 % 
av samtliga f är dol yc ksf al 1.
I samband med Statistiktabellen 18 ( färdolycksfal1 
efter olycksfal lets uppkomstsätt och föl jd)  har 
även de som dött i färdolycksfal1 statistikför ts 
i särskild kolumn.
1.2  OLYCKSFALLSFREKVENS OCH 0 L YC K SF A LL S -  
KV0T
För uppföl jning av arbetsplatsolycksfal lens u t -  
veckl ing har antalet inträffade olycksfal l  i 
arbete s t ä l l t s  i relat ion t i l l  antalet  utförda 
arbetstimmar inom ol i ka näringsgrenar.  Detta t a l ,  
som kal lats  olycksfal lsfrekvens,  har erhält  its 
genom at t  antalet  olycksfal l  (mu11ipl icerat  med 
1 000 000) har di viderats med antalet utförda a r ­
betstimmar e l l e r  m.a.o. med den t i d ,  under vi lken 
det var möj l i gt  för arbetstagaren att  räka ut 
för e tt  sädant o l y c k s f a l l ,  för v i l k e t  ersättning 
erläggs e n l i g t  lagen om o l y c k s f a l 1sförsäkring.
De uppgifter  om arbetstiden som använts i S t a t i s ­
tiken har tagi ts frän st at ist ikcent ralens arbets-  
kraftsenkät.  Enkäten sker postledes och den omfat­
tar är l i gen ca 80 000 personer. De t i l l f r ä g a d e  
personerna u tv äl js  genom at t  man l ot t ar  ut et t  
st ickprov ur centrala befol kni ngs re gi str et . Sta-  
t i s t i s k a  rapporter över arbetstimmar utförda av 
löntagare publiceras kvartalsvis och är l i gen.  
Ä rss tat ist iken utkommer i publikationsserien F i n-  
lands o f f i c i e l l a  S t a t i s t i k  FOS XL.
Det tal som kal lat s olycksfal lskvot  har e r -  
h ä l l i t s  genom att  antalet  olycksfal l  ( m u l t i p ) i ce-  
rat med 1 000) dividerats med antalet arbetstagare 
under en viss period e l l e r  vid en viss t idpunkt.
Vid uträkning av de st at i st is ka  uppgifter  som u t -  
v isa r  olycksfal Iskvoten har f le ra  k ä l l or  a n l i t a t s .
De uppgifter  om antalet  löntagare per bransch som 
anges i stat ist ikdel ens tabell  8 är tagna ur S t a t i s -  
t ikcentralens bostads- och näringsutredning av den 
31 december 1975 och folkräkning av den 1 november 
1980. O l ycks fa l1skvoterna för  1976 och 1981 har 
f ätts  genom att  dividera antalen a rbet solycksfal1 
underären 1976 och 1981 med antalet  löntagare säsom 
det fätts frän de nämnda st a t i st is k a käl lorna.
Tilastokeskus muutti aikaisemmin käyttämäänsä 
ammattiluokitusta vuoden 1980 väestölaskennassa. 
Tämän vuoksi t i l asto-osan taulussa 9 on e si t et ty  
tapaturmasuhteet ammateittain pelkästään vuodel­
ta 1981.
Vid den Sr 1980 utförda folkräkningen ändrade 
s tat ist ikc ent ralen den yrkesklassif icer ing,  som 
den t idi gar e använt. Därför har o l y c k s f a l l s -  
kvoterna e ft er  yrke endast getts för är 1981 
i stat i st ikdel ens tabell  9.
T i lasto-osan taulussa 18 i l moi tett uja  t e o l l i su u r  
den (toimiala 1uokat 2-4)  tapaturmasuhteita las­
kettaessa on myös käytetty hyväksi vuoden 1980 
väestölaskennan tuloksia.
Vid beräknihgen av industrins (branschklasserna 
2-4)  olycksfal lskvoter  i st at i st ikdel ens tabell  
18 har resultaten frän Sr 1980 utförda folkräkning 
1ikasä u tn yt t ja ts .
Työvoimatiedustelun j a väestölaskennan tiedot 
eroavat jonkin verran toisistaan o s i t ta i n  e r i l a i ­
s i sta kä si tt eistä  ja t ietojen keruutavasta johtuen.
Uppgifterna frän arbetskraftsenkäten och folkräk­
ningen s k i l j e r  sig i nägon min frän varandra be- 
roende dels pä ol i ka begrepp och dels pä ol ika 
sätt  a tt  insamla uppgifter.
Suomessa ei ole mahdollista saada t o i m i a l o i t t a i ­
sia j a  ammateittaisia palkansaajien 1ukumäärätie- 
toja t i lasto-osan taulujen 8 ja 9 luokitustark-  
kuudella kuin joka vi ides vuosi.  Tapaturmasuhteen 
vuosittaisen kehityksen seuraamiseksi joudutaan 
käyttämään muita lähteitä.
1 Finland kan man med den k lassi f icer ingspr eci si on 
s t a t i s t i k d e 1ens tabel ler  8 och 9 ger endast vart  
femte är e r h l l l a  uppgifter  om antalet löntagare 
bransch- och yrkesvis.  För en uppföljning av 
olycksf a11skvotens ä r l i ga utveckling maste man an- 
1i ta andra kä l lor .
Aikaisemmin mainitun työvoimatiedustelun yhtey­
dessä kerätään myös lukumäärätietoja palkansaa­
j i s t a  toimialan, iän ja sukupuolen mukaan. Näitä 
t iet oj a on käytetty t i l ast on tekstiosan eri  tau­
luissa.  Lisäksi t i l asto-osan taulun 17 palkansaa­
j ie n  lääneittäiset  1ukumäärätiedot perustuvat 
työvoimatieduste 1uun. Tapaturmataajuuden ja tapa­
turmasuhteen kehityksen aikasarjatarkasteluissa 
käytetään lähteenä pääasiassa työvoimatieduste-  
iua, ja tämän vuoksi sen keskeisimmät t iedot on 
i lmoitettu tapaturmatietojen r i nnal la tekstiosan 
taulussa 3 vuosi l ta 1979-1981.
1 samband med den t idigare nämnda arbetskrafts­
enkäten insamlas även uppgifter om antalet lönta­
gare e f te r  bransch, älder och kön. Dessa uppgifter  
har använts i de ol ika tabellerna i s t a t i s t i -  
kens textdel .  Dessutom grundar sig uppgifterna om 
antalet  löntagare länsvis i stat i st ikdel ens tabell  
17 pä arbetskraftsenkäten. 1 ti  dsseri egranskn in-  
garna angäende olycksfal lsfrekvensens och olycks-  
f.al lskvotens utveckling används arbetskrafts­
enkäten som huvudsaklig käl la och därför har de 
v i kt i gaste uppgifterna i enkäten ätergetts vid s i -  
dan av o l y c k s f a l 1suppgifterna i textdelens tabell  
3 för Iren 1979-1981.
Työntekijämäärien j a tehtyjen työtuntien v ä l i l l e  
ei ole laskettu t i l a s t o l l i s t a  muuntosuhdetta, 
koska tehtyjen työtuntien lukumäärä työntekijää 
kohden vaihtelee t o im ia l oi t t a in .  Keskimäärin se 
näyttää olevan noin 1750 tuntia.
Nigot s t a t i s t i s k t  omräkningsförhällande mellan 
antalet  arbetstagare och utförda arbetstimmar 
har inte uträknats,  dä antalet utförda arbetstim­
mar per arbetstagare v ar i erar  e ft er  näringsgreri.
1 genomsnitt tycks det vara ca 1750 timmar.
Työvoimatieduste 1 us ta ei saada t i e t o j a  palkansaa­
j i s t a  ammateittain. N i i tä  saadaan sen si jaan t i ­
lastokeskuksen työvoimatutkimuksesta , 
joka on luonteeltaan työvoimat¡edustelua täyden­
tävä, noin 10 000 hengen haastatteluun perustuva 
otostutkimus. Sen t i et o ja  on käytetty hyväksi 
tekstiosan taulussa 5 ja kuviossa 6.
Arbetskraftsenkäten ger inga uppgifter  om löntaga­
re yrkesvis.  Dessa uppgifter star  däremot att  f l  
i stat i st ikcent ralens arbetskraftsundersökning , 
en sampelundersökning som kompletterar arbets­
kraftsenkäten och som grundar sig pl  i ntervjuer  
med ca 10 000 personer. Undersökningens uppgifter 
har a nl i tats  i textdelens tabell  5 och f i g u r 6 .
Monien eri  t i l astolähtei den käyttö on omiaan t i e ­
tenkin aiheuttamaan sekavuutta. Pääasiassa 
aikasarjatarkaste 1 ut perustuvat kuitenkin työvoi ­
mat i edus te 1 uun. Muita lähteitä käytetään vain 
eri  koi s t i lante i ssa.
Det faktum att  man använt mänga ol i ka  st a t i st is k a 
k ä l l or  är n a t u r l i g t v i s  ägnat at t  skapa f ö r v i r r i n g .  
Huvudsak1igen grundar sig tidsseriegranskningarna 
dock pä arbetskraftsenkäten. Andra k ä l l or  har an­
vänts endast i speciel la f a l l .
2 KUOLEMANTAPAUKSET 2 DÖDSFALL
2 .1  KOKONAISLUKUMÄÄRÄN KEHITYS 2.1 T OT AL A NT AL ET S  UTVECKLING
Kuolemaan johtaneita työtapaturmia on t arkastel ­
tu viime vuosina muista työtapaturmista er i l l ää n 
sen vuoksi,  että kansainvälisiä t i l a s t o v e r t a i l u j a  
voidaan yleensä suorittaa vain kuolemantapauksis­
ta. Kansainvälisen Työjärjestön suosituksista 
huolimatta yhtenäisi in t i l a s t o i n t i p e r u s t e i s i i n  
ei ole muiden työtapaturmien kohdalla päästy.
Under de senaste ären har arbetsolycksfal  1 som 
l e t t  t i l i  döden särredovisats därför,  at t  i nt er ­
national la st at i st is k a jämförelser i allmänhet 
endast kan göras pä basen av dödsfal l .  Trots In­
ternat ionel ia Arbetsorganisationens rekommenda- 
t ioner har enhetl iga pr i nci per  för  s t a t i s t i k f ö -  
ringen inte ästadkommits beträffande övriga 
o l y c k s f a l 1 i arbetet.
Kuolemantapausten lukumäärä on vähentynyt melko 
voimakkaasti 1970- luvulla edel l isen vuosikymmenen 
loppuun verrattuna.  Vähentymistä on tapahtunut 
sekä työpaikka- että työmatkatapaturmien kohdalla.
Taulu 1. Kuolemaan johtaneet työpaikka-  ja työ-  
matkatapaturmat vuosina 1970-1981 j a kuolemaan 
johtaneet työpalkkatapaturmat 1000 työntekijää 
kohden
Antalet dödsfall  har minskat ganska k r ä f t i g t  pä 
1970-talet jämfört med s lut et  av föregäende de- 
cennium. Dödsfailens nedgäng kan skönjas pä slväl  
a rbet spl ats ol ycks fal 1 och färdol yc ksf al 1.
Tabel 1 1. Arbetsplats-  och f ärdoly cksf al1 med 
dödl ig utgäng Iren 1970-1981 och arbetsplats­
olycksfal  1 med dödl ig utglng per 1000 arbetsta-  
gare
Vuos i 
Är
Kuolemantapaukset työpalkoi l la  
Dödsfall pä arbetsplatser
Kuo 1 emati tapaukset
Dödsfall vid färd 
frän arbete
työmatkoi1 la 
t i l i  och
Lukumäärä 1000 työntekijää Lukumäärä
Antal kohden
Per 1000 arbets-  
tagare
Antal
1970 212 0,13
1971 167 0,10
1972 151 0,08
1973 166 0,09
197A 1A8 0,08
1975 138 0,07
1976 173 0,10
1977 122 0,07
1978 136 0,08
1979 1 Ai 0,08
1980 12A 0,07
1981 112 0,06
T i l a s t o l l i s e n a  ilmiönä kuolemantapaukset ovat 
melko h arv inai si a,  mikä aiheuttaa suhteell isen 
suuria muutoksia eri  vuosina.
1970-luvun lopul la sattui  useita suuronnettomuuk­
si a.  Vuonna 1976 Lapuan patruunatehtaalla sattu­
neessa räjähdysonnettomuudessa kuoli  AO henkeä, 
vuonna 1978 kuoli  Kuopion Rissalan lento-onnetto­
muudessa 15 henkeä j a 1979 r a h t i l a i v a  Malmin upo­
tessa 11 henkeä.
2 . 2  T O I M I A L O I T T A I N E N  KE HI TYS
T oi mialal l a tarkoitetaan s i tä  tuotannon alaa tai 
muuta toimintaa, jossa vahingoittunut  työskenteli  
tapaturman sattumishetkel lä.  Tuotannon ala tai 
toiminta voi o l l a  luonteeltaan t e ol l i s u u t t a ,  kaup­
paa, j u l k i s t a  h a l l i n to a ,  l i ikennettä jne.  Kaikki 
samalla työpaikal la työskentelevät henkilöt  kuu­
luvat samaan toimialaan harjoittamastaan ammatis­
ta ri ippumatta.  Esimerkiksi laivatelakan hitsaa­
j a t ,  konttorihenki lökunta ja johto kuuluvat kaikki 
toimialaluokkaan 38A (kulkuneuvojen valmistus) .
Kansainvälinen Työj är j est ö ( ILO) julkaisee t y ö t i ­
l a s t o l l i s t a  vuosi ki r jaa (Yearbook of Labour S t a t i s ­
t i c s ) ,  jossa on t i l a s t o j a  kuolemaan johtaneiden 
työpaikka tapa turmien tapaturmataajuuksista vaaral -  
l isimpina p i d e t y i l l ä  t o i m i a l o i l l a ,  j o ik s i  on kat­
sottu muun muassa t eol l i suus ja talonrakennustoi ­
minta.
Seuraavassa taulukossa 2 esitetään er i  t o i m i a l o i l ­
la sattuneiden kuolemantapausten lukumääräinen 
kehitys vuosina 1973"8l.  S i i t ä  huomaa, että kuole­
mantapausten jakautumisessa er i  t oimialoihin ei ole 
tapahtunut mitään pysyväisluonteista muutosta tänä 
aikana.
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S t a t i s t i s k t  sett  är dödsfallen ganska säl lsynta,  
varav f ö l j e r  att  variationerna frän är t i l i  är 
kan vara r e l a t i v t  Stora.
Under sl ut et  av 1970-talet hände mänga st orkatast-  
rofer .  I explosionsolyckan pä patronfabriken i Lappo 
är 1976 dog AO personer, i f lygolyckan pä Rissala 
f l y g f ä l t  vid Kuopio är 1978 dog 15 personer och 
dä l as tfartyget  Malmi är 1979 sjönk omkom 11 per­
soner.
2 . 2  UTVECKL I NGEN NÄR INGSGRENSVI S
Med närlngsgren avses den produktionsbransch e l -  
ler  annan verksamhet, inom vi lken den skadade a r -  
betade dä o l y c ks fa l l e t  inträffade.  Produktions-  
branschen e l l e r  verksamheten kan t i l i  sin natur 
vara i ndu st r i ,  handel, o f f e n t l i g  f örval t ni ng,  
t r a f i k  o . s . v .  A l l a  personer som arbetar pä samma 
arbet sst äl le hör t i l i  samma näringsgren oberoende 
av,  v l l k e t  yrke de utövar.  T i l i  exempel svetsarna 
pä e t t  skeppsvarv, kontorspersonalen och lednin-  
gen hör a l la  t i l i  näringsgren 38A (transportme- 
de1 st 111verkn i n g ) .
Internat ionel la Arbetsorganisationen (ILO) pub 1i -  
cerar en a rbe tss ta ti st i sk  ärsbok (Yearbook of La­
bour S t a t i s t i c s ) ,  som innefattar  frekvenstal  för 
de näringsgrenar som ansetts • mest utsatta för  
o l y c k s f a l l .  Sädana är bland annat industri  och 
byggnadsverksamhet.
I följande t abe l1 2 redovisas hur antalet  dödsfall  
inom oi ikä näringsgrenar utvecklats under ären 
1973-81. TabelIen v i s a r ,  att  ingen varaktig f ö r -  
ändring skett  i dödsfallens fördelning pä de oi ikä 
näringsgrenarna under denna t i d .
Taulu 2. Kuolemaan johtaneet työpalkka tapaturmat 
toi ml a l o i t t a i  n vuosina '1973-1981
Tabell  2. Olycksfal l  med dödl ig utglnq pl  a r -  
betsplatser närlngsgrensvls I r  1973-1981
Toimiala
Närlngsgren
Keski arvo 
Medeltä 1
Lukumäärä
Antal
1973-1978 1979 1980 1981
Maatalous -  
Jordbruk (11,13) 3 7 5 6
Metsätalous -  
Skogsbruk (12) 8 11 8 6
Kul ut ust av .t eol 11suus -  
Konsum.varuindustrl (31,32) 3 2 7 3
Puu-,  paperi -  ja graafinen t eol l isuus -  
T rä va ru - ,  pappers- och grafisk industrl  
( 33,31*) 13 20 11 12
M e t a l l i -  ja kaivannaisteoll isuus -  
Met al l -  och gruvlndustrl  (2,37,38) 22 x) 20 16 16
Muu tehdasteoll isuus -  
övr lg Industri  (35,36,39,1*) 13 10 13 8
Talonrakennus -  
Husbyggnadsverksamhet (51) 23 15 13 20
Maa- ja vesirakennus -  
Anläggnlngsverksamhet (52) 13 8 11 6
Tukku- ja vähittäiskauppa -  
P a r t i -  och detaljhandel (61,62) 8 7 10 11
Ravitsemis-  ja majoitustoiminta -  
Restaurang och hotellverksamhet (63) 1 - 1 -
LIikenne -  
Samfärdsel (7) 25 30 xxx) 19 IA
Rahoitus-  ja vakuutustoiminta -  
Bank- och försäkrlngsverksamhet (8) 2. 3 2 1
Julkinen h a l l i n t o ,  puhtaanapito -  
O ff e nt l lg  f örval t ni i i g,  renhl l ln ing 
(91,92) g xx) 3 1* 5
Muut yhteiskunnal l iset  palvelukset -  
Andra samhälIstjänster (93) 3 i* 3 i*
Muut palvelukset -  
övrlga t jänster  (91**96) 1 1 1 -
Kalkki toimialat  
Samtllga närlngsgrenar 11*7 11*1 121* 112
Lapuan patruunatehtaan räjähdysonnettomuus aiheutt i  1*0 henkilön, kuoleman vuonna 1976. 1
Exploslonsolyckan pl  Lappo patronfabrlk orsakade 1*0 dödsfall  I r  1976.t**
xx) Rlssalan lento-onnettomuudessa kuol1 15 henkeä vuonna 1978. Kymmenen heistä kuului luokkaan 91. 
Vld flygolyckan 1 Rlssala avled 15 personer I r  1978. T l o  av dem t l l lh ö r d e  klass 91.
Raht|1a1'va Malmin uppoaminen Itämerellä aiheutt i  11 työntekijän kuoleman vuonna 1979. 
Lastfartyget  Malms f ö r l l s n l n g  pl  östersjön orsakade11 arbetares död I r  1979.
Suomen kokoisessa maassa ei vät  t o i m ia l oi t t a is e t  
kuolemantapauksiin perustuvat t i l a s t o t  sovellu 
kansainväl i si in  v e r t a i l u i h i n  sen vuoksi ,  että 
kuolemantapausten lukumäärä vaihtelee huomatta­
vasti er i  vuosina, ilman että se osoittaa työ­
turval l isuudessa t odel la tapahtunutta kehitystä.
Sattumanvaraisten teki jöiden vaikutusta voidaan 
vähentää vertaamalla useiden vuosien keskiarvoja.  
Kymmenessä vuodessa kuolemantapausten vähenemi­
nen on o l l u t  tuntuvaa j a johdonmukaista myös teol 
l isuudessa ja talonrakennustoiminnassa.
I e tt  land av Finlands stor lek lämpar sig de sta-  
t is t i s k a  uppgifter  som räknats pä basen av döds- 
f a l l  näringsgrensvis inte för i nternati onel l a 
jämförelser därför  a tt  antalet dödsfall  var i erar  
be ty dl i gt  mellan oi ikä är utan nägon motsvarande 
utveckl ing inom arbetarskyddet.
Slumpmässiga faktorers inverkan kan minskas genom 
a tt  jämföra mänga ärs medeltal.  Under t i o  är har 
dödsfallens minskning v ä r i t  pätagl ig och f ö l j d -  
r i k t i g  även i industri  och byggnadsverksamhet:
Vuodet Kesk i arvo Tapaturmasuhde Är Medeltä) Olycksfa
Kaikki 1965-69 205 0,13 Al la 1965-69 205 0,13
toimialat 1970-7** 169 0,10 närings- 1970-7** 169 0,10
1975-79 142 0,08 grenar 1975-79 142 0,08
1980-81 118 0,06 1980-81 118 0,06
T e o l 1i suus 1965-69 53 0,12 Industri 1965-69 53 0,12
(3) 1970-7** *♦1 0,08 ( 3) 1970-7** 41 0,08
1975-79 43 0,08 1975-79 43 0,08
1980-81 36 0,06 1980-81 36 0,06
Rakennus­ 1965-69 55 0,33 Byggnads­ 1965-69 55 0,33
toimi nta 1970-7** 51 0,33 verksamhet 1970-7** 51 0,33
(5) 1975-79 31 0,20 (5) 1975-79 31 0,20
1980-81 25 0,17 1980-81 25 0,17
Vuonna 1981 koko teoll isuudessa sattui  35 kuole- ,  
maan johtanutta tapaturmaa j a rakennustoiminnassa 
26 .
Är 1981 inträffade 35 o lycksf al l  med dödl ig ut ­
gäng i hela industrin och 26 inom byggnadsverk- 
samheten.
Työnteki jämääri in suhteutetut t o i m ia l o i t t a is e t  
erot  v uosi l t a 1977*81 on e s i t e t t y  kuviossa 1. Mui­
ta selvästi  vaaral l isempia toimialoja ovat maa­
talous,  metsätalous sekä maa- j a vesirakennus. 
Metsätaloudessa kuolemaan johtavat tapaturmat syn­
tyvät yleensä moottorisahan käytön yhteydessä, ja 
maataloudessa sekä maa- ja vesirakennuksessa kuo­
lemantapaukset sattuvat k ul j et us -  j a n o s t o l a i t t e i ­
ta käytettäessä.
Ski l lnaderna per bransch st äl lda i förhällande 
t i l i  antalet  arbetstagare under ären 1977*81 v i ­
sas i f i g .  1. Andra k l art  f ar l i ga re  branscher är 
jordbruket,  skogsbruket, samt anläggningsverksam- 
het. I skogsbruket i n tr ä f f a r  o lycksf al l  med dödlig 
utgäng i allmänhet i samband med användning av 
motorsäg. I jordbruket  och i anläggningsverksamhet 
i n t r ä f f a r  olyc ksf al l  med dödl ig utgäng vid använd­
ning av t ransport -  och lyftanordningar.
3 TAPATURMAT TOIMIALOITTAIN, 
AMMATEITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN
3 ..I TAPATURMATAAJUUDET T O I M I A L O I T T A I N
Työtapaturmati laston teossa käytettyä toimial a-  
luokitusta (TOL) selvitetään tilastokeskuksen 
käsikir jassa numero **. Suomalainen muunnos perus­
tuu kansainväliseen, vuonna 1968 uudistettuun 
standardiin ( I S I C ) .  Pienlmpänä toimialan määrit ­
tely-yksikkönä on käytetty toimipaikkaa. S i l l ä  
tarkoitetaan toiminnan kohteen tai l a j i n  mukaan 
määriteltyä yksikköä, jossa yhdellä s i j a i n t i p a i ­
kal la  harjoitetaan yhden yr i tystyyppi sen yksikön 
alaisuudessa pääasiassa yhdenlaj ista t a l o u d e l l i s ­
ta toimintaa.
E r i l l i s e t  rakennus- ja metsätyömaat sekä maati lat 
muodostavat aina oman toimipaikkansa, vaikka ne 
o l i s i v a t  h a l l i n n o l l i s e s t i  muuta tuotantoa har­
j o it t av an yri tyksen osia.
Toimialaluokitus on port ai tt ai nen si ten,  että 
kukin tunnuksen numero i lmoittaa asianomaisen 
luokittelutason.  Työtapaturmatilastossa käytetty 
luokitus on tarkimmillaan 3_numerotasoinen. T ä l ­
löin si ihen s i s ä l t y y  92 luokkaa.
3 OLYCKSFALL EFTER NÄRINGSGREN, 
YRKE OCH LÄN
3 .1  OLYCKSFALLSFREKVENSER NÄRINGSGRENS­
VIS
Den näringsgrensindelning (NI)  som används vid 
uppgörande av S t a t i s t i k  över o lycksf al l  i arbete 
redovisas i stat ist ikcent ralens handbok nr **.
Den i Finland til lämpade Versionen har utarbetats 
pä basen av den Internat ionel la standarden ( ISIC) ,  
som reviderats är 1968. Arbetsplats har använts 
som den minsta definitionsenheten för  närings-  
grenen. Arbetsplats definieras som en funkt io­
nel l  enhet, där inom ett  lokalt  avgränsat omräde 
u nderstäl l t  en enhet av företagstyp bedrivs eko- 
nomisk verksamhet av i huvudsak e t t  slag.
Fristäende byggnads- och skogsarbetsplatser samt 
jordbrukslägenheter b i ld a r  a l l t i d  en arbetsplats 
för  s i g ,  .även, om de admini st rat ivt  sett  skul le 
utgöra en del av e tt  företag som bedriver annan 
Produktion.
Näringsgrensindelningen är uppgjord h ierar kiskt  
sä, att  varje kodsiffra anger vederbörande i n-  
delningsnivä.  Den indelningsnivä som används i 
St at ist i ken över olycksfal l  i arbete är  som u t -  
f ö r l i g a s t  t r e s i f f r i g .  Härvid omfattar den 92 
klasser.
Kuvio 1. Kuolemaan johtaneet työpäikkatapaturmat Figur 1. Olycksfal l  med dödl ig utgäng pi arbets-  
1000 työntekijää kohden vuosina 1977-81 ' platser per 1000 arbetstagare aren 1977*81
T o i m i a l a
N ä r i n g s g r e n
T a p a t u r m a s u h d e  k u o l e m a n t a p a u k s i s s a  
O l y c k s f a l l s k v o t  i d ö d s f a l l
K o k o n a i s ­
m ä ä r ä s t ä  
A v  t o t a l  -  
summa %
M a a t a l o u s  -  
J o r d b r u k  ( 1 1 , 1 3 )
• 0 , 2 8 !  5 , 3
M e t s ä t a l o u s  -  
S k o g s b r u k  ( 1 2 )
0,236 5 , 3
K u l u t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  -  
K o n s u m . v a r u i n d u s t r i  ( 3 1 , 3 2 )
0,028 2 , 7
P u u - ,  p a p e r i -  j a  g r a a f i n e n  t e o l l i s u u s  -  
J r ä v a j j y - ,  p a p p e r s -  o c h  g r a f i s k  i n d u s t r i 0 , 0 8 8 10,7
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  -  
M e t a l l -  o c h  g r u v i n d u s t r i  ( 2 , 3 7 , 3 8 )
0 , 0 7 9 ' k ,  3
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  -  
S v r i g  i n d u s t r i  ( 3 5 . 3 6 . 3 9 , 1*)
0,116 7 , 1
T a l o n r a k e n n u s  -  
H u s b y q q n a d s v e r k s a m h e t  ( 5 1 )
0,1k7 1 7 , 9
M a a -  j a  v e s i r a k e n n u s  -  
A n l ä g g n i n g s v e r k s a m h e t  ( 5 2 )
0 , 2 2 8 5,3
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  -  
P a r t i -  o c h  d e t a i j h a n d e l  ( 6 1 , 6 2 )
0 . 0 3 1* 9 , 8
Ravitsemis- ja majoitustoiminta -  
Restaurang- och hotelIverksamhet (63) 0 , 0 2 6 0,0
Li  i k e n n e  -  
S a m f ä r d s e i  ( 7 )
0 , 1 3 7 1 2 , 5
R a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s t o i m i n t a  -  
B a n k -  o c h  f ö r s ä k r i n g s v e r k s a m h e t  ( 8 )
::::: 0,022 1,0
J u l k i n e n  h a l l i n t o ,  p u h t a a n a p i t o  -  
O f f e n t l i q  f ö r v a l t n i n q ,  r e n h â l I n i n q ( 9 1 , 9 2
0 , 0 6 3 A,5
M u u t  y h t e i s k u n n a 1 1 i s e t  p a l v e l u k s e t  
A n d r a  s a m h ä i I s t j ä n s t e r  ( 9 3 ) 0,012 3 , 6
Mu u t  p a l v e l u k s e t  -  
ö v r i g a  t j ä n s t e r  ( 9 4 - 9 6 )
0,010 0,0
K a i k k i  t o i m i a l a t  -  
S a m t l i g a  n ä r i n g s g r e n a r
0,068 100,0
Kuviossa 2 esitetään t o i m ia l oi t t a is e t  tapaturma- 
taajuudet os i t t ai n  yhden ja o s i t t a i n  kahden nume­
ron t asol l a,  koska työtunneista ei ole saatavana 
t i l a s t o j a  tätä tarkemmalla luokituksel la.  Kuviossa 
pylvään pituus osoittaa sattuneiden tapaturmien 
määrää miljoonaa työtuntia kohden. T i l a s t o i n t i -  
vuonna sattui  115 125 tapaturmaa, ja työsuhteisten 
tekemien työtuntien määrä ol i  3 375 m i t j .  työtun­
t ia.
Koko maassa sattui keskimäärin 3^,1 tapaturmaa 
miljoonaa työtuntia kohden.
I f ig ur  2 framiäggs oi ycksfa11sfrekvenserna e ft er  
näringsgren dels pä e n s i f f r i g ,  dels pl  t v ä s i f f r i g  
nivä,  emedan en u t fö r l i g ar e  kl assi ficerad S t a t i s ­
t i k  över arbetstimmar inte finns a tt  t i l l g ä .  I 
figuren avser stapelns längd antalet olycksfal l  
per en miljon arbetstimmar. Under s t a t i s t i k f ö -  
r i ngs lr et  inträffade 115 125 o l y c k s f a l l ,  och de 
anstäl lda svarade för  3 375 m i l j .  arbetstimmar.
I heia landet inträffade i medeltal 3*1,1 olycks­
f a l l  per en mil jon arbetstimmar.
Kuvio 2. Tapaturmien lukumäärä t o i m ia l oi t t a in  
miljoonaa työtuntia kohden vuonna 1981
Figur 2. Antalet o l y c k s f a l 1 näringsgrensvis per 
en mil jon arbetstimmar Sr 1981
M a a t a l o u s  -  J o r d b r u k  ( 1 1 , 1 3 )
M e t s ä t a l o u s  -  S k o g s b r u k  ( 1 2 )
K u l u t u s t a v . t e o l 1.  -  K o n s u m . v a r u i n d .  ( 3 1 , 3 2 )
Puu-, paperi- ja graafinen teollisuus -  
Trävaru-, pappers- och grafisk industri (33,3*0
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  -  
M e t a l l -  o c h  g r u v i n d u s t r i  ( 2 , 3 7 , 3 8 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  -  ö v r i g  i n d u s t r i  ( 3 5 , 3 8 , 3 9 , * * )
T a l o n r a k e n n u s  -  H u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t  ( 5 1 )
M a a -  j a  v e s i r a k e n n u s  -  A n l ä g g n i n g s v e r k s .  ( 5 2 )
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  -  
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e t  ( 6 1 , 6 2 )
R a v i t s e m i s -  j a  m a j o i t u s t o i m i n t a  -  
R e s t a u r a n g -  o c h  h o t e l I v e r k s a m h e t  ( 6 3 )
L i i k e n n e  -  S a m f ä r d s e l  ( 7 )
R a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s t o i m i n t a  -  
B a n k -  o c h  f ö r s ä k r i n g s v e r k s a m h e t  ( 8 )
J u l k i n e n  h a l l i n t o ,  p u h t a a n a p i t o  -  
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h ä l l n i n g  ( 9 1 , 9 2 )
Mu u t  y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a l v e l u k s e t  -  
A n d r a  s a m h ä l I s t j ä n s t e r  ( 9 3 )
M u u t  p a l v e l u k s e t  -  ö v r i g a  t j ä n s t e r  ( 9 L - 9 6 )
K a i k k i  t o i m i a l a t  -  A l l a  n ä r i n g s g r e n a r  ( 0 - 9 )
80 90
Ü
Vaarall isuudeltaan keskimääräisen tason selvästi  
y l i t t ä v i ä  toimialoja ovat talonrakennustoiminta,  
metsätalous sekä m e t a l l i -  j a  kaivannaisteol l isuus.
Tapaturmataajuudeltaan alhais ia toimialoja ovat 
rahoi tus-  ja vakuutustoiminta,  kauppa j a palveluk­
set.  N äi l le  t o i m i a l o i l l e  on t y y p i l l i s t ä  toimihen­
k i l ö -  ja nalsvaltaisuus.  Naisia el yleensä käyte­
tä v a a r al l i s i s sa  töissä.  Tämän huomaa selvästi  
t i l ast o-osan t auluista 8 ja 9, joissa i lmoitetaan 
tapaturmasuhteet erikseen n a i s i l l e .
Eri  toimialojen v ä l i s e t  erot  ovat huomattavat. 
Vaarat 1isimma1 la t o i m i a l a l l a ,  talonrakennustoi 
minnassa, tapaturmavaara on noin 10 kertaa suu 
rempl kuin rahoitus-  ja vakuutustoiminnassa.
Kuviossa 3 on verrat tu  tehtyjen työtuntien ja 
sattuneiden tapaturmien määräl l istä kehitystä.  
Vuosi 1976 on v a l i t t u  indeksin perusvuodeksi. 
Tehtyjen työtuntien kasvusta huolimatta tapatur­
mien lukumäärä el ole noussut vuoden 1976 t asol l e.
Farl iga näringsgrenar som översti ger  be ty dl i gt  
den genomsnittl iga olycksfal lsfrekvensen är hus- 
byggnadsverksamheten, skogsbruk samt me ta l l -  och 
gr uv lndu st r 1n.
Näringsgrenar med l l g  olycksfal Isfrekvens är bank­
och försäkringsverksamhet, handel och serviceverk-  
samhet. Typiskt  för dessa näringsgrenar är att  
majöriteten av anstäl lda är funktionärer 'och kv in -  
nor. Kvinnor ut för  i allmänhet inte f a r l i g a  arbeten. 
Dett framglr t y d l i g t  av tabellerna 8 och 9 i st a-  
t is t ik de l en ,  i v i lka  olycksfal lskvoterna uppgivits 
speclficerade för  kvlnnornas del .
Ski l lnaderna mellan ol i ka näringsgrenar är betyd-  
l i ga .  I den mest r i s k f y l l d a  näringsgrenen, husbygg- 
nadsverksamheten, är o l y c k s f a l 1srisken ungefär 10 
ginger sl  stör  som i bank- och försäkringsverksam- 
heten.
PI b i ld  3 har jämförts utvecklingen i mängd mellan 
utförda arbetstimmar och inträffade o l y c k s f a l l .
Ä r e t 1976 har val ts t 111 grundlr  för index. Trots 
öknlngen i utförda arbetstimmar har antalet  olycks-  
fal'l inte s t i g i t  t i l i  1976 I r s  n l v l .
Kuvio 3. Tehtyjen työtuntien ja tapaturmien Figur 3. Utvecklingen av antalet  utförda arbets-
lukumäärän kehitys vuosina 1976-81 (1976=100) timmar och o lycksf al l  1976-81 (1976=100)
Tauluissa 3 ja *t esitetään vi elä  tehtyjä työ­
tunteja,  palkansaajia ja tapaturmia koskevia 
t i l a s t o t i e t o j a  vi imeisten 3*5 vuoden a j a l ta .
3 . 2  TAPATURMASUHTEET A MHA TE IT T A I N
Ammattiluokitus on os i t t ai n  päällekkäinen toimi­
alaluokituksen kanssa, vaikka ne ovatkin käsi t ­
t e e l l i s e s t i  eri  a si oi ta.
Ammatilla tarkoitetaan si tä toimintaa tai  työtä,  
j ot a vahingoittunut teki pääasial l iseksi  elatuk-  
sekseen tapaturman sattumishetke11ä. Periaatteena 
ammattiluokitusta tehtäessä on o l l u t  yhdistää sa­
mankaltainen toiminta yhdeksi ammatti1uokaksi 
ri ippumatta s i i t ä ,  missä asemassa henkilö tätä 
työtä tekee. Teoll isuudessa on varsin usein käy­
tett y 1isäperusteena joko tuotteen valmistusma­
t e r i a a l i a  tai  lo p ul l i se s t i  valmistetun tuotteen 
laatua. Ammatti on vastaus kysymykseen, minkälais­
ta työtä vahingoittunut teki .
Ammattiluokitus. on rakenteeltaan 3-numeroinen. 
Ensimmäisen numeron osoittama kymmenjako v i i t t a a  
yhtenäiseen toiminta-alaan.  Toisen numeron mukai­
set nimikkeet antavat yleiskuvan työn laadusta. 
Kolmannen numeron mukaisissa alaryhmissä käyte­
tään j o  y l e i s t ä v i ä ,  työtehtävän mukaisia ammatti­
ni mi kke i tä.
Ammattiluokitusta käytettäessä on y l e i s s i v i s t ä ­
vissä oppi lai toksissa (peruskoulu, lukio)  opiske­
l e v i l l e  oppi lai toksissa sattuneet tapaturmat mer­
k i t t y  luokkaan " koululai set " .  Jos h e i l l e  sattui  
tapaturma palkatussa työssä, ammatti l u o k i t e l t i i n  
tehdyn työn luonteen mukaan. Ammattikoulutuksessa 
o l e v i l l e  o p i s k e l i j o i l l e  tai h a r j o i t t e l i j o i l l e  
sattuneet tapaturmat l u o k i t e l t i i n  tehdyn työn 
luonteen mukaan riippumatta s i i t ä ,  saivatko he 
palkkaa vai e ivät .  Vankiloissa o l e v i l l e  vangei l le 
on myös merkitty jonkin ammattin im;ke tehdyn työn 
perusteella.
t e h d y t  t y ö t u n n i t  
u t f ö r d a  a r b e t s t i m m a r
t a p a t u r m i e n  l u k u m ä ä r ä  
a n t a l e t  o l y c k s f a l I
I tabel ler  3 och A redovisas y t t e r l i g a r e  sta ti st is ka  
uppgifter  angäende utförda arbetstimmar, löntagare 
och olycksfal l  för de señaste 3*5 áren.
3 . 2  OLYCKSFALLSKVOTER EFTER YRKE
Yrkesklassif iceringen och naringsgrensindelningen 
tacker delvis varandra, trots a tt  det ar frSga om 
tva ol ika begrepp.
Med yrke avses den verksamhet e l l e r  det arbete, 
som den skadade utforde for sin huvudsakliga u t -  
komst vid o l y c k s t i 11f a l l e t .  Yrkesklassif iceringen 
har uppgjorts e n l i g t  den principen,  att  liknande 
verksamheter sammanforts t i l l  en yrkesklass obe- 
roende av den s t a l l n i n g ,  personen intar  i detta 
arbete. I industrin har som t i 1laggsprincip ratt  
ofta anvants ant ingen produktens t i 11verknings-  
material e l l e r  s 1utproduktens k v a l i t e t .  Yrke ar 
svar pa frSgan, v i l ke t  slags arbete den skadade 
utforde.
T i l l  sin konstruktion ar yrkesklassif iceringen 
3” si f f r i g .  For s ta 's i f f ra n  i t io  huvudgrupper han- 
v i sar  t i l l  ett  enhetl igt  verksamhetsfalt.  Benam- 
ningarna e nl i gt  den andra s if fran ger en allman 
b i l d  av arten av det arbete yrkesgruppen utovar.
I undergrupperna enl i gt  den t redje s i f f ra n  har 
redan anvants generaliserande yrkesbenamningar i 
enl ighet  med arbetsuppgiften.
I yrkesklassif iceringen har olycksfal l  som drab- 
bat studerande i alImanbildande 1aroanstalter  
(grundskola, gymnasium) forts t i l l  klassen " sko l -  
elever" .  Om de drabbades av olycksfal l  i avlonat 
arbete,  klassif icerades yrket e ft er  det utforda 
arbetets a rt .  Olycksfal l  som drabbat studerande 
e l l e r  praktikanter i yrke sut bi 1dning k la s s i f i c e -  
rades e ft er  det utforda arbetets art  oberoende 
av, om de f ick Ion for det e l l e r  inte.  For fSngar 
i fangelse har ocks§ antecknats en yrkesbenamning 
e f te r  det utforda arbetet.
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Taulukossa 5 e s i t e t y t  palkansaajia koskevat luku- 
määrätiedot on saatu tilastokeskuksen työvoima- 
tutkimuksesta. Se perustuu syksyl lä 1981 toteu­
tettuun haastatteluun.  Yksityiskohtaisemmat ku­
viossa 7 olevat  t iedot on saatu samasta lähteestä.
Taulusta 5 huomaa e r i t t ä i n  s e l vä st i ,  miten paljon 
tapaturmariski vahtelee eri  ammateissa. Tehdas- 
työtä teke vi l l ä  tapaturmariski: on noin 2A -ke rt ai -  
nen h a l l i n n o l l i s i a  tehtäviä s u o r i t t a v i i n  v e r ra t ­
tuna. Tehdastyössä sattui  vuonna 1981 keskimää­
r i n  joka seitsemännelle työtapaturma j a h a l l i n n o l ­
l isessa työssä noin joka 181:V1 e .
Y ksi ttäi st en ammattinimikkeiden v ä l i s e t  erot sel ­
vi ävät  t 1lastotaulusta 9. Tapaturmasuhtelden las­
kemisessa t a r v i t t a v a t  palkansaajien 1ukumäärät1e- 
dot ovat ajankohdalta 01.11.1980. N i i tä  kerätään 
vain joka vi ides vuosi.
Ammateittals 1 a tapaturmatietoja käsitel lään vi elä  
kohdass A . 3.
3-3 TAPATURMAT L Ä Ä N E I T T Ä I N  T EO LL ISU UD ESSA
Teollisuudessa sattuneet työtapaturmat on e s i t e t t y  
t i l asto-osan taulussa 16. Palkansaajia koskevat 
lukumäärä tl  edot on saatu vuoden 1980 väestölasken­
nasta. T eo l l isuudel la  tarkoitetaan toimiala!uokkla
2-1». Ka 1 vanna 1 s toimi ntaa ja sähkö-,  kaasu- j a ve­
sihuoltoa tarkastel laan yhdessä varsinaisen t e o l l i ­
suuden kanssa. T i lasto-osan taulussa 17 esitetään 
vtelä tapaturmien läänelt tälset  kokonaismäärät 
vuodelta 1981. Si inä e s i t e t y t  palkansaajien luku- 
määrätledot on otettu vuoden 1981 työvoi ma t iedus­
telusta.  Tiedot  työntekijämääristä esitetään kahdes­
ta eri  t i last olähteestä sen takia,  että v u o s i t t a i ­
sia t i e t o j a  saadaan vain työvolmatledustelul la ja 
t oisaalta on haluttu käyttää hyväksi myös joka v i i ­
des vuosi saatavia tarkempia t i et o j a .
Kuviossa A esitetään tapaturmataajuudet lääneit ­
täin teol l isuudessa.  S1 Imi Inplstävlntä on Lapin 
läänissä tapahtunut huomattava muutos lähelle v a l ­
t akunnal l ista keskitasoa.
4 TAPATURMAN AIHEUTTAJA
A . 1 KAIKKI  T O I M I A L A T
Tapaturman a i h eu t ta j a l l a  kuvataan si tä teki jää,  
jonka voidaan katsoa vaikuttaneen eniten käytet­
tävissä olevan tapaturmaselostuksen perusteella 
tapaturman syntyyn. T äl l ä  luokituksel la pyritään 
löytämään työympäristöstä j a s i i nä  käytettävästä 
tekniikasta ne v aa rat eki j ät ,  jotka johtavat 
tapaturmiin joko suoranaisesti  tai v ä l i l l i s e s t i  
työntekijän oman käyttäytymisen kautta.  Luokitus 
pyrki i  e n si s i j a i s e s t i  osoittamaan tapaturman a i ­
heuttaneen kohteen. Tämän tapaturman aiheutta­
neen kohteen rakenteessa tai toiminnassa el sinän­
sä tarvl  tse oi la h ä ir i öt ä .  Se on saattanut yhdis­
tyä tapaturmatllanteeseen työhön opastuksen puut­
teel l isuuden,  työntekijän kokemattomuuden tai 
huolimattomuuden vuoksi.
I tabell  5 redovisade uppglfter  anglende antalet 
löntagare har hämtats ur s ta t I s :t l kce nt rl l ens .ar­
betskraf tsundersökn Ing. Den grundar slg pl  en 
Intervju som verkstäl ldes hösten 1981. De mer de-  
tal jerade uppgifterna 1 f lg ur  7 har hämtats ur 
samma käl la .
Ur tabell  5 framglr t y d l l g t  hur mycket olycks­
fal lsrisken v ar le ra r  1 ol lka yrken. O ly ck s fa l ls -  
rlsken 1 Industr larbete är omkrlng 2A ginger s l  
stör  som 1 admln1 st rat 1vt  arbete.  Är 1981 drabba- 
des 1 medeltal var sjunde arbetare i industrin av 
olyc ksf al l  1 arbete och 1 admln1s t r a t I o t  arbete 
ungefär var hundra lt t l of örst a.
Skll lnaderna mellan enskllda yrkesbenämnIngar 
framglr ur s t a t 1 s t ¡kt abe l1 9. Uppglfterna om an­
t al et  löntagare som använts vid uträcknlng av 
frekvenstalen är f r l n  tidpunkten 31.11.1980. Dessa 
Insamlas bara v art  femte I r .
Uppglfter  om olycksf al l  yrkesvls beharidlas y t t e r -  
1¡gare 1 del A.3.
3.3 OLYCKSFALL I INDUSTRIN LÄNSVIS
De o l y c k s f a l l ,  som I nt r äf f at  Inom industrin fram- 
läggs i tabell  16 i stat 1 stIkdelen.  Uppglfterna om 
antalet  löntagare har f l t t s  f r l n  1980 I r s  fol kr.äkn 1 ng. 
Med ¡ndustrl  avses branschklasserna 2-A.  Brytnlngen 
av mineralIska produkter samt e l - ,  gas- och vattenför 
sörjningen granskas tlllsammans med den egentl lga 
Industr in.  I tabell  17 1 s t a t 1 st 1kdelen visas dess- 
utom det totala antalet  o lycksf al l  länsvls under I r  
1981. De därl glvna uppglfterna om antalet  löntagare 
har f l t t s  f r l n  1981 I r s  arbetskraftsenkät.  Uppglfter ­
na om antalet löntagare har t agl ts ur t v l  ski Ida 
k ä l l o r ,  emedan I r l l g a  uppglfter  epdast f l s  genom 
arbetskraftsenkäten, och I  andra sldan har man velat 
n y t t j a  även de noggrannare uppgifter  som kan f l s  
vart  femte I r .
Figur A visar  oly cksf a11sfrekvenserna länsvis i 
Industr in.  Den mest Iögonenfal1 ande förändrlngen 
h arske tt  1 Lapplands län, där oly cksf a11sfrek-  
vensen har s j unklt  nästan t i l i  heia landets n l v l .
4 OLYCKSFALLETS ORSAK
A . 1 ALLA NÄRINGSGRENAR
Med ol y cksf al let s orsak beskrlvs den faktor,  som 
pl  basen av den t l 1lbudsstlende ol yc ksf aI ls ra p-  
porten kan anses ha v a r l t  den främsta orsaken 
t l l l  o ly cksf al le ts  uppkomst. Med denna k l a s s l f l -  
cerlng försöker man flnna de r lskfaktorer  1 a r -  
betsmlljön och i den teknlk som där u tnyt t j as,  
v l l ka  antlngen direkt  e l l e r  Indirekt  genom arbets-  
tagarens eget beteende leder t l l l  o l y c ks fa l l .
Klass1f l e er  Ingen är främst avsedd a tt  ange det 
Objekt som g l v l t  upphov t l l l  olycksfa11 e t . I och 
för sl g behöver det Inte vara nlgon störnlng 1 
Konstruktionen eller.  funktlonen hos det objekt som 
framkallat o l y c ks f al l e t .  Det kan ha medverkat t l l l  
o l yc ksf al lssl t uat lonen genom a t t  arbetstagaren 
f l t t  b r l s t f ä l l l g  handlednlng 1 arbetet,  arbetsta-  
garens brlstande erfarenhet e l l e r  vl rdslöshet .
Taulu 5* Työtapaturmat ammatelttain vuosina 1980—
1981
Tabell  5. Arbet solycksfal1 efter  yrke under âren 
1980-1981
1)
Ammatti
Palkansaaj ien 
lukumäärä
Tapaturmien
lukumäärä
Tapaturma-
suhde
Muutos
1980/1981
Yrke An tai 
löntagare
Antal
o l y c ks fa l 1
O l ycks fa l ls -  
kvot
And ring 
1980/1981
1981 1980 1981 1981 %
T e k n i l l . ,  luonnontiet . ,  yhteiskunta-  
t i e t . ,  humanist. ja t a i t e e l l .  työ (0) 1*21« 600 589 't 599 10,8 -  10,7
Tekniskt,  naturvetenskapligt,  samhälls- 
vetenskapl igt ,  humanistiskt och konst-  
närl i gt- arbete (0)
Ha l l innol l i nen,  ti 1i n p id o l1inen ja 
k on t to r i te k ni 11inen työ (1) 316 200 1 739 1 lk(> 5,5 -  3,5
A dmi nis trat iv t ,  kameralt och kontors-  
tekniskt arbete (1)
Kaupallinen työ (2) 
Kommersiellt arbete (2)
136 500 2 961 3 021* 22,2 -  **,7
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala (3) 
Jordbruks- ,  skogs- och f isker¡arbete (3!
63 l»00 5 773 5 937 93,6 -  21,5
Kaivos-  j a louhintatyö (A)
Gruv-  och stenbrytningsarbete (**)
3 *t00 7^3 713 209,7 +111,6
Kul j et us-  j a l i ikennetyö (5)
Transpor t -  och kommunikationsarbete (5)
11*5 300 8 373 8 160 56,2 -  12,5
Teol l i nen työ,, koneenhoito ym. (6/7) 603 100 81* 04<* 80 52i* 133,5 -  0,7
Ti  11verkningsarbete,  maskinskötsel m.m. 
(6/7)
Palvelutyö (8) 
Servicearbete (8)
283 300 10 039 9 996 35,3 -  5,6
Muualla luokittelematon työ ja työ­
voima (9) 7 000 372 1*26 60,9 + 35,9
Arbete och arbetskraft ,  ej  hänfört t i l i  
annat omrlde (9)
Kaikki ammatit -  Al la  yrken 1 982 800 118 633 115 125 58,1 -  7,0
Työvoi mäti edus tel un mukaan palkansaajia ol i  
1 91*9 000. Suuremman otoskoon vuoksi sen tulok­
sia voidaan pitää tarkempina. Työvoi mati eduste­
tun mukaan tapaturmasuhteeksl tulee 59>1.
Tapaturmasuhteen ..huomattava kasvu kaivos-  ja 
louhintatyössä se 1 i t tyy  si .11ä, että otanta 
ei anna luotettavia t ie t oj a  pienistä ammatti -  
ryhmistä.
Enl igt  arbetskraftsenkaten var antalet  lonta-  
gare 1 9**9 000. Pâ grund av dess stôrre sampel 
kan man anse, a tt  den ger t i l 1f o r l i t l i g a r e  ré­
sul tat  an arbetskraftsundersokningen. Enl igt  
arbetskraftsenkaten var olycksfal lskoven 59,1.
Olycksfal lskvotens markkara okning i gruv-  och 
stenbrytningsarbete fôrklaras darigenom att  
samplet inte ger t i 11 far  1 i 11 i ga uppgifter  om 
smâ yrkesgrupper.
Kuvio *t. Tapaturmataajuudet lääneittäin t e o l l i -  Flgur . Olycksfal  l sf  rekvenser länsvis i Indust-
suudessa vuosina 1979-1981 r in ären 1979-1981
1 0 0 Koko maa 
H e l a  r i k e t
7 5 -
50 ■ lii
25 ■ III
0 lii
-79-80-81
1 Uudenmaan 
Ny Iands
2 T u r u n - P o r i n  
Ä b o - B j ö r n e b o r g s
3 Hämeen 
T a v a s t e h u s
4 Kymen 
Kymmene
5  M i k k e l i n
S : t  M i c h e I s
6  P o h j o i s - K a r j a  1 an 
N o r r a  K a r e l e n s
7 K uo pio n  
K u o p i o
8  K e s k i- S u o m e n
M e l l e r s t a  F i n l a n d
9  Vaa san 
Vasa
10 O u lu n  
U l e ä b o r g
11 L a p i n  
L a p p l a n d s
>79-80-81
Tapaturman aiheuttaja osoittaa koneiden ja l a i t ­
teiden kohdalla e n si s i j a i s e s t i  vain sen, että 
tapaturma sattui  n i i l l ä  työskenneltäessä. Useis­
sa tapauksissa o l i s i  osoitettavi ssa monta tapa­
turman aiheuttajaa,  mutta ti lastointimenetelmä 
antaa mahdollisuuden vain yhden aiheuttajan t i ­
l a s t o i n t i i n
Tapaturman aiheuttajasta on tehty ti  liastotau 1 uja 
sekä 79 luokkaa että seitsemän luokkaa s i s ä l t ä ­
v i l l e  ryhmi t y k s i I l e .
Olycksfal lets orsak vad maskiner och anordnlngar 
angär v isa r  i främsta rummet bara det,  a tt  olycks­
fal let  inträffade i samband med att  man arbetade 
med dem. I mänga f a l l  skul le det vara möj l i gt  att  
ange mänga olycksfal lsorsaker ,  men s t a t i s t i k f ö -  
ringsmetoden möjl iggör beaktande av bara en orsak.
över o ly cksf al le ts  orsak har uppgjorts s t a t i s t i s -  
ka t abel ler  med grupperingar som omfattar blde 
79 klasser och sju klasser.'
Seitsemänluokkaisesta ryhmityksestä työympäristö 
on y l e i s i n  tapaturman aiheuttaja.  Kaikista tapa­
turmista 41 % s i j o i t t u u  tähän ryhmään. Työympä­
r istön aiheuttamil la tapaturmil la tarkoitetaan 
n i i t ä  tapaturmia, joissa vahingon aiheuttanut te­
k i j ä  yhdistyy e r i l a i s i i n  kulkutasoihin tai työs­
kentely-ympäristössä lentävi i n e s i n e i s i i n .  Samoin 
si ihen tulevat  e r i l a i s t e n  kappaleiden käsittelyn 
yhteydessä syntyneet tapaturmat s i l l o i n ,  kun va­
hingoittuminen johtui  tämän käsiteltävän kappa­
leen vaaral l isuudesta j a vammautuminen aiheutui 
sen kosketuksesta.
Sattuneiden tapaturmien vakavuus on p y r i t t y  saa­
maan s e l v i l l e  t i l as toi ma l l a  erikseen vähintään 
kuukauden työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat. 
Työkyvyttömyyden todennäköisen keston t i l a s t o -  
jakautuma perustuu useissa tapauksissa maallikon 
tekemään arvioon. Pysyvään i n v a l i d i t e e t t i i n  joh­
taneen meluvamman tai tärinäsairauden on aina 
katsottu aiheuttaneen vähintään kuukauden työky­
vyttömyyden. Yl i  kuukauden työkyvyttömyyteen 
johtaneiden tapaturmien korkea prosenttiosuus on 
osoituksena niiden t a v a l l i s t a  suuremmasta vaka­
vuudesta.
Seuraavassa taulussa esitetään tapaturmien jakau­
tuminen tapaturman aiheuttajan mukaan. Lisäksi 
kunkin aiheuttajaluokan kohdalla on i lmoitettu 
y l i  kuukauden työkyvyttömyyteen johtaneiden tapa­
turmien prosenttiosuus kunkin aiheuttajaluokan 
tapaturmista. Seitsemän1uokkaiseen ryhmitykseen 
kuuluva työympäristö on jaettu kahteen osaan.
Taulu 6. Tapaturmat tapaturman aiheuttajan ja 
tapaturman vakavuuden mukaan vuonna 1981
I den sjuklassiga grupperingen är arbetsmil jön 
den vanl¡gaste orsaken t i l i  o l y c k s f a l l e t .  Denna 
grupp omfattar 41 % av a l ia  o l y c k s f a l l .  Med 
olycksfal l  som orsakats av arbetsmil jön avses de 
o l y c k s f a l l ,  vid v i lka  skadans upphovsfaktor kan 
hänföras t i l i  ol ika glngplattformar e l l e r  f ly ga n-  
de föremll i arbetsmil jön.  T i l l  dem hör ocksl 
olycksfal l  som uppkommit genom behandling av o l i ­
ka slags stycken, dl  olyckan orsakats av det be- 
handlade styckets far l i gh et  och skadan uppstod 
av beröring med det.
Man har försökt utreda de int.räffade o ly c ks fa l -  
lens a 11varl ighetsgrad genom a tt  särredovisa 
olycksfal l  som medfört m.inst en mlnads arbetso- 
förmlga. Den s t a t i s t is k a fördeiningen av arbets-  
oförmlgans sannolika varaktighet grundar sig i 
mlnga f a l l  p l  en lekmans uppskattriing. B u l l e r -  
skada e l l e r  vibrationssjuka som medfört bestlen­
de i n v a l i d i t e t  har a l l t i d  ansetts medföra I tmins-  
tone en mlnads arbetsoförmlga. Den höga procent-  
andelen o lycksf al l  som lett  t i l i  mer än en mlnads 
arbetsoförmlga är e t t  tecken pl  att  olycksfal len 
är a l l v a r l i g a r e  än normalt.
I följande tabell  framläggs olycksf a1 lens f ördel -  
ning e n l i g t  olycksf al let s orsak. För varje orsaks- 
klass har dessutom uppgivits de olycksfal l  som med 
fort  över en mlnads arbetsoförmlga i procent av 
olycksfal len i varje orsaksklass.  Den arbetsmil jö 
som hör t i l i  den sjuklassiga grupperingen har upp- 
delats i t v l  delar.
Tabell  6. Olycksfal len ef ter  o l y c k s f a l lets o r ­
sak och o l y c k s f a l lets svl rhet  I r  1981
Tapaturman aiheuttaja 
Oly cks fa l let  orsak
Koneet -  Maskiner (0)
Kul jetus-  ja nos tolai t teet  -  
Transport-  och lyftanordningar (1)
Käsityökalut j a käsityökoneet -  
Handverktyg och handmaskiner (2)
Muut e r i l a i s e t  l a i t t e e t  ja rakenteet -
övriga anordningar och konstruktionerav ol ika slag (3)
Kemiall iset aineet -  Kemiska ämnen (4)
Työskentely-  ja kulkutasot -
Arbets-  och glngplattformar (511, 515, 517, 521, 525)
Muut työympäristöön luettavat tapaturmat -
övriga t i l i  arbetsmil jön hörande olycksfal l  (527,531,54l)
Fyysinen ponnistus -  Fysisk ansträngning (6)
Muut j a ri ittämättömästi  s e l v i t e t y t  tapaturmat -  
övriga och o t i 1 1 r äckl igt  klarlagda olycksfal l  ( 7)
Kaikki aiheuttajat  
Al la orsaker
N1 istä y l i  kuukauden 
työkyvyttömyys %
Därav över en mlnads 
arbetsoförmlga %
14,0
10,6
11.,6
10,9
12,0 4,2
40,5 •8,0
1,7
100,0
11; 7
Ks. määritelmä ed. s i v u l l a  
Se def. pl  föreg. s.
7,9
Useimmat tapaturmat sattuvat työskentely-  tai k u l -  
ku tasoi i l a  l i ikuttaessa.  Lisäksi nämä tapaturmat 
ovat v i e l ä  keskimääräistä jonkin verran vakavampia. 
Tämän ryhmän ylei syys johtuu s i i t ä ,  että v a rs ina is ­
ten rakenteissa olevien vaaratekijöiden ( l iukkaus,  
epätasaisuus) l isäksi  ryhmään t i lastoidaan myös 
työskentely-  ja ku1kutasoi1 1 a olevien i r r a l l i s t e n  
esineiden päälle astumisen yhteydessä syntyneet 
tapaturmat.
Fyysinen ponnistus on myös melko yleinen tapa­
turman aiheuttaja.  Määri telmäl l isest i  s i l l ä  t ar ­
koitetaan tapaturmaa, joka syntyi  pelkästään 
fyysisestä rasituksesta,  jonka aiheutt i  joko 
väärä tai pitkään samanlaisena jatkunut työasen­
to. Jos esimerkiksi täl laiseen I ihastyövoi  maa 
vaativaan työskentelyyn l i i t t y i  vaikkapa työs-  
kentelytason liukkaus tapaturman sattumishetkel -  
lä, n i in  t äl lai nen tapaturma on l uoki tel tu  työ­
ympäristön aiheuttamaksi.
Kemiall isten aineiden luokan prosenttiosuus ka i ­
kista sattuneista tapaturmista on hyvin alhainen. 
Tämä johtuu s i i t ä  t i l ast on 1uokitusperiaatteesta,  
että tapaturman aiheuttaja luokitel laan tapatur­
man aiheuttaneen esineen tai aineen alkulähteen 
mukaan. Jos tapaturman aiheuttanut kemiallinen 
aine voidaan yhdistää tapaturmaseIostuksen perus­
t eel la  esimerkiksi johonkin koneeseen, ni in tämä 
tapaturma luokitel laan kyseisen koneen aiheutta­
maksi. Kemiall inen aine luokitel laan tapaturman 
aiheuttajaksi  vain s i l l o i n ,  kun tapaturma ei se­
lostuksen mukaan l i i t y  ki int eä st i  mihinkään ko­
neeseen tai laitteeseen tai kyseisestä lai tteesta 
ei tapaturmaselostuksessa ole mainintaa.
Kemiall isten aineiden aiheuttamien tapaturmien 
määrästä ja luonteesta saa. paremman kuvan tapa- 
turmatyypin perusteel la täuluosan tauluista 1 ja 2 .
Tapaturman aiheuttajan jakautuma on huomattavan 
e r i l ai ne n ohimenevän työkyvyttömyyden aiheutta­
neissa j a kuolemaan johtaneissa tapaturmissa. 
Vuosina 1975"79 sattuneista kuolemantapauksissa 
k u l je tu s -  j a nos tolai t teet  a i he ut t i v at  41,7 % kai ­
kista kuolemista. Prosentti luvun korkeus johtuu 
o s i t t a i n  s i i t ä ,  että tieli ikenneonnettomuudet 
luokitel laan k u l je tu s -  j a nostolait teiden aiheut­
tamien tapaturmien ryhmään. Vuosina 1975-79 t i e ­
liikenneonnettomuuksia sattui  v uosi ttai n keski­
määrin 26. S i l l o i n ,  kun tieli ikenneonnettomuudet 
jätetään kokonaan huomiotta, k u l je tu s -  j a nosto­
l ai t t ei den aiheuttamien kuolemantapausten osuus 
o l i  28.9 %.
Kuviossa 5 esitetään tapaturmien lukumäärät 
v uosi l ta 1979-81 tapaturman aiheuttajan mukaan. 
Yleisenä pi ir teenä voidaan havaita tapaturmien 
lukumäärän muuttuneen lähes kaikissa ai heuttaj a-  
luokissa s i l l o i n ,  kun kokonaislukumäärä muuttuu. 
Tapaturmien vuosittainen vai htelu el tämän vuoksi 
näytä johtuvan niinkään tuotannossa käytettävän 
teknisen l a i t t e i s t o n  tai  tuotantotavan muutokses­
ta,  vaan pikemminkin talouselämän a k t i v i t e e t i n  
vaihtelun mukanaan tuomista t e k i j ö i s t ä ,  jotka l i ­
säävät tai vähentävät kaiken tyyppisiä tapaturmia. 
Teknisen l a i t t e i s t o n  muuttuminen vai kut ta is i  tapa­
turmiin vasta pitemmällä 5-10  vuoden a i k a v ä l i l l ä .
De f iest a olycksfaI len i n t r ä f f a r dl  man rör sig pi 
arbets-  e l l e r  glngplattformar,  Dessa o lycksf al l  är 
dessutom nlgot a l l v a r l i g a r e  än genomsnittet. Orsa- 
ken t i l l  att  denna grupp är si  vanl i g,  är att  f ö r -  
utomde egentl iga riskfaktorerna ( s 1 i ppr ighet , 
ojämnhet) i konstru kt ionerna även o l y c k s f a l l ,  som 
uppkommer genom att  man st iger  pi lösa föremll pi 
arbets-  och glngplattformarna,  s t a t i s t i kförs i 
gruppen.
Fyslsk ansträngning är ocksl en ganska vanlig 
orsak t i l l  o l y c k s f a l l .  Def ini t ionsen1igt av-  
ses därmed et t  o l y c k s f a l l ,  som u ppst lt t  enbart 
genom sldan fysisk p lf restni ng som orsakats ant in -  
gen av f elakt ig  e l l e r  länge oförändrad arbets-  
s t ä l l n i n g .  Om det t i l l  exempel i anslutning t i l l  
sldant arbete som kräver muskelkrafter dessutom 
har funnits en hal arbetsplattform i det ögon- 
b l i cke t  o ly c ks fa l le t  Inträffade,  har e t t  sldant 
o lycksf al l  k la ss if ic e ra ts  som orsakat av arbets-  
mi 1jön.
Klassen kemiska ämnen har en mycket l l g  procent-  
andel av samtliga inträffade o l y c k s f a l l .  Detta 
beror pi  den s t a t i st is k a k l as si f ic er ingspr inc ipen,  
att  ol yc ksf al le ts  orsak klassi f iceras e n l i g t  det 
föremlls e l l e r  ämnes Ursprung, som v a r i t  orsak 
t i l l  o ly c k s f a l l e t .  Om det pi  basen av o l y c k s f a l l s -  
rapporten g l r  att  spl ra det kemiska ämne, som va­
r i t  orsak t i l l  o ly c ks fa l le t  t i l l  exempel t i l l  n l -  
gon maskin, k lassi f iceras detta o lycksf al l  som om 
det orsakats av ifrlgavarande maskin. Ett  kemiskt 
ämne k lassi f iceras som orsak t i l l  et t  olycksfal l  
endast i det f a l l ,  att  o l yc ksf al le t  e n l i g t  rap- 
porten inte di rekt  hänför sig t i l l  nlgon maskin 
e l l e r  anordning e l l e r  a t t  i fr lgavarande anordning 
inte nämnts i olycksfal lsrapporten.
Man f i r  en bättre uppfattning om antalet olycks­
f a l l  orsakade av kemiska ämnen och arten av 
dessa olycksfal l  pi  basen av o l yc ksf al ls ty p i 
tabelldelens t abel ler  1 och 2 .
Fördelningen av olycksfal lsorsak är märkbart 
annorlunda för olyc ksf al l  ledande t i l l  överglende 
arbetsoförmlga och för o lycksf al l  ledande t i l i  
döden. Av de under Iren 1975*79 inträffade döds- 
f al len orsakade t ransport -  00h lyftanordningar 
41,7 % av a l i a  dödsfal l .  Det liöga procenttalet  
beror delvls pl  att  vägtrafikolyckorna k l a s s i f i -  
ceras bland o lycksf al l  orsakade av t ransport -  och 
lyftanordningar.  Under Iren 1975*79 inträffade i 
medeltal 26 vägtraf ikolyckor  I r l i g e n .  Dl vägtra-  
f¡kolyckorna lämnas obeaktade, var andelen dödsfall  
orsakade av transport -  och lyftanordningar 28,9 %.
I f i g .  5 visas antalen o lycksf al l  under Iren 1979“
8l e f te r  o ly cksf al le ts  orsak. Som allmant drag kan 
Iakttas at t  antalen o lycksf al l  fSrandrat i nastan 
a l i a  orsaksklasser dl  helhetsantalet forandrar.
Den I r l i g a  vaxlingen i o lycksf al l  tycks darfor  inte 
bero s i  mycket pl  andringar i de tekniska anord- 
nlngar som anvands vid produktionssatten, utan sna- 
rare pl  faktorer som f o l j e r  med den vaxlande a k t l v i -  
teten 1 det ekonomiska l l v e t  och som okar e l l e r  
minskar o lycksf al l  i a l ia  typer.  Andringar i tek-  
nisk apparatur skul le inverka pl  olycksfal len forst  
under en langre tidsperiod pl  5*10 I r .
Kuvio 5. Tapaturmat tapaturman aiheuttajan ja Figur k. Oiycksfaiien ef ter  o l y cksf al let s orsak
tapaturman vakavuuden mukaan vuosina 1979*1981 och o l y cksf al let s svärhet Iren 1979*81
Koneet -  Maskiner (0) Kul j etus-  ja nos tolai t teet  -  T ransport -  och l y f t  
anordningar (1)
Vuosi Lukumäärä 
Är Antal
1979 11 795
1980 12 818
1981 12 2L0
Käsityökalut j a käsityökoneet -  Handverktyg och 
handmaskiner (2)
Työskentely-  j a  kulkutasot -  Arbets-  och gäng- 
plattformar (511, 515, 517, 521, 525)
Vuos i Lukumäärä
Är An ta 1
1979 13 159
1980 13 501»
1981 13 868
Vuos i Lukumäärä
Är Antal
1979 26 989
1980 28 680
1981 27 2L6
Muut työympäristöön luettavat tapaturmat -  Övriga Fyysinen ponnistus -  Fysisk ansträngning ( 6) 
t i l i  arbetsmil jön hörande o l y c k s f a l 1 (527, 531,
5^1)
Muut e r i l a i s e t  l a i t t e e t  ja rakenteet -  övriga Kemiall iset aineet -  Kemiska ämnen W
anordningar och konstruktioner av oi ikä s lag (3)
Vuos i Lukumäärä Vuosi Lukumäärä
Är Antal Är An ta 1
1979 ‘i 177 1979 2 kS7
1980 h 579 1980 2 319
1981 k kk5 1981 2 178
Muut ja 
övriga
ri ittämättömästi  s e l v i t e t y t  tapaturmat -  
och o t i 1 1 rä ckl ig t  klarlagda olycksfal l  ( 7)
Kaikki aiheuttajat
Vuos i Lukumäärä Vuosi Lukumäärä
Är Antal Är Antal
1979 1 922 1979 112 561
1980 1 977 1980 118 633
1981 1 933 1981 115 125
A . 2 TAPATURMAN A I H E U T T A J A  T O I M I A L O I T T A I N
Tapaturmavaarat er i  t o i m i a l o i l l a  ei vät  vaihtele 
vain mä är äl l isest i ,  vaan myös l a a d u l l i s e s t i .  T o i ­
m i a l o i l l a ,  j o i l l e  on t y y p i l l i s t ä  to imihenki löval -  
taisuus,  käytetään v erra tt ai n vähän v a a r al l i st a  
tuotantoteknologiaa, j a tapaturmavaarat koostuvat 
lähinnä vain kulkutasojen vaaroista j a e r i l a i s i s ­
ta nostoii  ikkeistä.
Kuviossa 6 on kuvattu kunkin tapaturman ai heutta-  
jaryhmän su ht eel l i st a merkitystä eri  t o i m i a l o i l l a  
si ten,  että tapaturmien lukumäärä on suhteutettu 
kul laki n t oi mi al al l a  tehtyjen työtuntien määrään. 
Kunkin ympyrän p int a- a l a  osoittaa tapaturman a i -  
heuttajaryhmän aiheuttamien tapaturmien lukumäärää 
t o i m ia l a l l a  tehtyihin työtunteihin verrattuna.  Ku­
v iost a ilmenee t oi si n  sanoen kul laki n t o im ia l al l a  
v a l l i t s e v i e n  e r i l a i s t e n  vaaratekijöiden s u h t e e l l i ­
nen merkitys.  Kuviota v aakar i veit täin  t arkast el ­
taessa nähdään, mistä tapaturman aiheuttajaryhmäs- 
tä tapaturmat pääasiassa koostuvat vaakarivin 
osoittamisssa toimia 1aluokissa,  ja kuviota sarak­
k e it ta in  tarkasteltaessa nähdään, missä toimial a-  
luokissa kukin tapaturman aiheuttajaryhmä aiheut­
taa e r i t y i se n  paljon tapaturmia. Työympäristö on 
j ae tt u  kahteen osaan.
Kuviota sarakkeittain el i  tapaturman aiheuttajan 
mukaan tarkasteltaessa huomaa työympäristön kes­
keisen merkityksen lähes jokaisessa toimial al uo-  
kassa. Er i ty is en paljon se aiheuttaa tapaturmia 
talonrakennustoiminnassa. Rakennustoiminnalle on­
kin t y y p i l l i s t ä  nopeasti muuttuvat j a  luonteeltaan 
t i l a p ä i s e t  työskentelytasot,  joiden kuntoon ja 
si isteyteen ei k i i n n i t e t ä  ni iden ti lapäisyyden 
vuoksi n i in  pal jon huomiota kuin esimerkiksi  t eol ­
lisuuden tehdassaleih in.
Käsityökalut j a käsityökoneet ovat suht eel l i sest i  
y l e i s i n  tapaturman aiheuttajaryhmä metsätaloudes­
sa. Tähän on vaikuttanut  melko taval la  metsätöissä 
y l ei se st i  käytetyn moottorisahan vaaral l i suus.
Vaakari vei ttä In kuviota tarkasteltaessa erottaa 
hyvin selvästi  ne toimi al at ,  joissa tapaturmataa­
juus on keskimääräistä alhaisempi (koodit 61-96) .  
Ni issä useimmat tapaturmat sattuvat  työskentely­
jä kulkutasoi1 la l i ikut taessa,  koska v a a r a l l i s i a  
koneita j a l a i t t e i t a  on vähän. Poikkeuksen muo­
dostaa l i ikenne,  jossa k u l j et us -  j a nostolai t teet  
ovat yleisessä käytössä j a tästä syystä ne myös ai 
heuttavat tässä toimialassa suhteel l isen paljon 
tapaturmia.
U.3 TAPATURMAN A I H E U T T A J A  ÄMMÄT E I T T  A I N
Työtapaturmien ammatteittain tutkiminen on t a r ­
peen, kun halutaan saada t i et o ja  y k s i t t ä i s i i n  
t y ö p is t ei s i i n  ja t yötehtävi i n l i i t t y v i s t ä  tapa- 
turmavaaroista. Toimialaluokituksen perusteella 
tähän ei päästä läheskään n i i n  hyvin,  koska t o i ­
mialaluokitus kuvaa vain tuotannon rakennetta, ja 
jonkin tuotteen valmistamisessa tarvitaan hyvin 
monenlaisten ammattien h a r j o i t t a j i a .
k .2 ORSAK T I L L  OLYCKSFALL N Ä RI NGSGRENSV I S
01ycksfa11 sriskerna i oi ikä näringsgrenar var i erar  
inte bara t i l i  antalet utan ocksl t i l l  sin art .
I typiskt  f unkt ionärsbetonande näringsgrenar an- 
vänds r e l a t i v t  l i t e t  f a r l i g  produktionsteknologi 
och olycksfai  1 sriskerna be st i r  närmast av r isker 
orsakade av glngplattformar och oi ikä slag av l y f t -  
rö reiser.
1 f ig u r  6 har avbi ldats v ar j e o l y c k s f a l 1sorsaks- 
gruppsreIat iva betydelse för oi ikä näringsgrenar 
sä, att  antalet o lycksf al l  s t ä l l t s  i relation t i l l  
antalet  fu l l gj orda  arbetstlmmar i var je närings-  
gren. Varje c i rkels  areal v isa r  det antal olycks­
f a l l ,  som förorsakats av en o i y c k s f a l 1sorsak i 
relat ion t i l l  de 1nom näringsgrenen utförda arbets-  
timmarna. Ur f iguren framglr med andra ord i var je 
närlngsgren f ö r e f i n t l i g a  r iskfaktorers relat i va 
betydelse.  Av flgurens vigräta rader framglr av 
v l l k a  o i y c k s f a l 1sorsaksgrupper olycksfal len huvud- 
sakligen bestar i de näringsgrensklasser som den 
vigräta raden anger; da figuren granskas kolumnvis 
ser man, i v i lka näringsgrensklasser de enskilda 
o l y c k s f a l 1sorsaksgrupperna orsakar s p e c i e l l t  mycket 
o l y c k s f a l l .  ArbetsmiIjön har uppdelats i t v l  delar.
Dl f iguren granskas kolumnvis a l l t s l  e ft er  olycks­
fal lets orsak märker man arbetsmi1jöns centrala 
betydelse i nästan varje näringsgrensklass. Spe­
c i e l l t  manga olycksf al l  förorsakar mi l jön inom 
husbyggnadsverksamheten. Typiskt  för byggnadsverk- 
samheten är ju snabbt föränderl iga och t i l i  s in 
natur t i l i  f ä 11i ga arbetsplattformar,  vid vi lkas 
skick och snygghet pl  grund av deras t i 11f ä l 1ighet 
inte fästs sa stor  uppmärksamhet, som t i l i  exempel 
vi d industrins f a b r ikssaIar.
Handredskap och handmaskiner utgör den propor ti o-  
n e l i t  vanligaste gruppen av o i ycks fa 11sorsak inom 
skogsbruket. H ä r t i l l  har i hög grad bi dra gi t  den 
i skogsarbeten aiImänt använda motorslgens f a r l i g ­
het .
Dl figurens vigräta rader granskas, u r s k i l j e r  man 
mycket t y d l i g t  de näringsgrenar,  i v i lka  olycks­
fal 1 sf rekvensen är lägre än i genomsnitt (koder 
61-96) .  I dessa i n tr ä f f a r  de f iesta olycksfal len 
pl  arbets-  e l l e r  glngplattformar,  emedan det 
finns f l  r i s kf y l l da  masklner och anordningar.
Ett  undantag utgör t r a f iken, där t ransport -  och 
lyftanordningar är i aiImänt bruk och av den an- 
ledningen orsakar i den här näringsgrenen f ö r -  
h l l landev is  mlnga olycksfal len.
A. 3 ORSAK T I L L  OLYCKSFALL YRKESVIS
Dl man önskar f l  uppgifter  om o l y c k sf a l l s r l sk er ,  
som ansluter sig t i l i  enskilda arbetsmoment e l l e r  
arbetsuppgifter är det nödvändigt a t t  undersöka 
olycksf al l  1 arbete yrkesvis.  Pl basen av närings-  
grensklasslf iceringen uppnlr man inte detta sär -  
s k i l t  bra emedan denna k l a s si f i c er i n g endast be- 
skr iver  Produktionsstrukturen och emedan det vid 
t i l l v e r k n i n g  av en produkt behövs mlngahanda y r -  
kesutöver.
Kuvio 6 . Tapaturman ai heuttaj at  toi mi al oi tt ai n 
t ehtyihin työtunteihin verrattuna vuonna 1981
Figuró . 0 lycksfa 11 sorsaker ef ter  näringsgren
per utförda arbetstimmar under áret 1981
Asteikko -  Skala
35,618,28,1
Maatalous -  
Jordbruk (11,13)
Metsätalous -  
Skogsbruk (12)
Kul ut ust av .t eol 1isuus -  
Konsum.varuindustri (31,32)
Puu-,  paperi -  ja graafinen teol l isuus -  
T rä va ru - ,  pappers- och grafisk industri  
(33,3*0
M e t a l l i -  j a  kai vanna!steolI isuus -  
Me ta l l -  och gruvindustri  (2,37,38)
Muu tehdasteoll isuus -  
ö v r i g  industri  ( 35,36,39,^)
Talonrakennus -  
Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- ja vesirakennus -  
Anläggningsverksamhet (52)
Tukku- ja vähittäiskauppa -  
P a r t i -  och detaljhandel (61,62)
Ravitsemis- ja majoitustoiminta -  
Restaurang- och hotellverksamhet (63)
Li i kenne -  
Samfärdsel (7)
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  
Bank- och försäkringsverksamhet ( 8)
Julkinen h a l l i n t o ,  puhtaanapito -  
Off ent l i g f örval t ni ng,  renhl l ln ing 
(91,92)
Muut yhteiskunnal l iset  palvelukset -  
Andra samhäl l st j äns ter  (93)
Muut palvelukset -  
övriga t jänster  (9^*96)
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Kuviossa 7 on kuvattu tapaturman aiheuttajan ra­
kennetta yhdeksässä kaikkein tapaturma-alteim-  
massa 2-numerotason ammattiryhmässä. Vuosia 1980 
j a 1981 koskevat t iedot  on y hd is te tt y ,  ja kuvioon 
on ot ettu vain ne ammatiryhmät, joissa palkan­
saaj ia o l i  yhteensä vuosina 1980-81 vähintään 
20 000. Kunkin ammatiryhmän kohdalla on i lmoi te t ­
tu tapaturmasuhde. Sen viereen on k i r j o i t e t t u  
prosentt i luku,  joka osoittaa,  miten paljon tämän 
ammattiryhmän tapaturmien lukumäärä on muuttunut 
vuodesta 1980 vuoteen 1981.
Ammattiryhmien v äl i st en v e r ta i l u j e n  helpottamisek­
si prosentti jakautumia o s oi t t a v i i n  kuvioihin on 
p i i r r e t t y  valkoinen v i i v a  pylvään poi kki ,  jos ta­
paturman aiheuttajan prosenttiosuus on kyseisen 
tapaturman aiheuttajaluokan kohdalla suurempi kuin 
kaikissa ammateissa keskimäärin. Tapaturman ai heut ­
taja luokka on i lmoitettu vain koodi muodossa.
Ammattiryhmien v ä l i s e t  erot  ovat hyvin suuret.  
Työympäristö aiheuttaa keskimääräistä selvästi  
useammin tapaturmia rakennusalan muissa töissä 
sekä maalaus- j a 1akkaustyössä. Käsityökalut taas 
ovat y l e i s i n  tapaturman aiheuttaja e l i n t a r v i k e -  
työssä j a  metsätyössä. El intarviketyössä tämä joh­
tuu leikkaavien työkalujen aiheuttamista haavoista 
I i ha nvaImist etyönt eki jöi1 lä j a metsätyössä mootto­
risahan aiheuttamista tapaturmista.
Eri ammattiryhmien tapaturmavaarat j a ni iden luon­
ne tulevat  selvemmin esi in  t i l ast o-osan tauluissa 
7 ja 9. Taulussa 7 on e s i t e t t y  tapaturman aiheut ­
tajan rakenne er i  ammattinimikkeiden tarkkuudella 
ja taulussa 9 on i l moi tettu kunkin ammattinimikkeen 
tapaturmasuhteet vuonna 1981. 2-numerotason ammat­
tiryhmä sisältää v i e l ä  melko heterogeenisiä työ­
tehtäviä.
Eri  ammattiryhmien tapaturman aiheuttajan rakenne 
kuvastaa n i i t ä  työskentelyolosuhteita,  jo issa n i i ­
den h a r j o i t t a j a t  joutuvat  työskentelemään. Esimer­
kiksi  rakennusalan töissä eivät  koneet aiheuta 
sanottavasti  tapaturmia, koska rakennustöissä ko­
neita ohjataan ki i n te i s tä ohjaamois ta.  Se si jaan 
ni issä joudutaan liikkumaan paljon t i l a p ä i s i l l ä  
kulku-  j a työskentelytasoi1 la,  mikä s i tten näkyy 
aiheuttajaryhmän tapaturmien suurena prosenttiosuu­
tena.
it.4 TAPATURMAN A I H E U T T A J A  JA V A H I N G O I T ­
TUNUT RUUMI INOSA
Vahingoittuneella ruumiinosalla tarkoitetaan si tä 
ruumiinosaa, johon vahingoittuminen on e n s i s i j a i ­
sesti  kohdistunut.  Jos vahingoittuminen on koh­
distunut  moneen ruumiinosaan, vahingoittunut  ruu-  
osa on t i l a s t o i t u  vamman vakavuuden mukaan.
Vahingoittunut ruumiinosa on kuvattu kuviossa 8 
tapaturman aiheuttajan mukaan. Prosentti luku on 
merkitty kuviossa näkyvi in vain s i l l o i n ,  kun se 
on korkeampi kuin 8,0 %. T i lasto -osan taulussa 
kuvataan vahingoittunut  ruumiinosa myös ammatin 
mukaan.
Sormet on selvästi  tapaturma-altain ruuminosa. 
Koneiden j a käsityökalujen aiheuttamista tapa­
turmista noin puolet kohdistui sormiin.
L i i t teessä ( s i v u 1 5 3 ) o n  e s i t e t t y  otantaan perus­
tuvan tutkimuksen tuloksia,  j o i s t a  ilmenee, mi­
ten vahingoittunut  ruumiinosa vaihtelee tapa­
turman vakavuuden mukaan.
Figur 7 I t e r g e r  olycksorsakens Struktur  i de 
nio yrkesgrupper pl  2 - s i f f r i g  n i v l ,  söm är a l l r a  
mest utsatta för  o i y c k s f a l i .  Uppgifterna för  Iren 
1980-81 är  sammanförda, och i flguren har tagits 
med endast de yrkesgrupper,  där antalet  löntagare 
Iren 1980-81 var sammanlagt minst 20 000. För 
varje yrkesgrupp har oly cksf a11skvoten uppgetts. 
Bredvid den har antecknats det procenttal  som 
v i s a r ,  hur mycket antalet  oi ycksfal i  för denna 
yrkesgrupp ändrats f r l n  1980 t i l i  1981.
För a tt  underlätta jämförelser mellan yrkesgrup- 
perna har i de f igurer  som v i s a r  den procentuella 
fördelningen r i t a t s  et t  v i t t  streck tvärs över 
stapeln,  om procentandelen för orsaken t i l i  olycks-  
f a l l e t  är större för i fr lgavarande o l y c k s f a l 1sor -  
saksklass än i a l l a  yrken i medeltal.  Olycksfal -  
lets orsaksklass har anmälts endast i kodform.
Ski l lnaderna mellan yrkesgrupperna är mycket stora.  
Arbetsmi 1 jön orsakar oi ycksfal i  p l t a g l i g t  of.tare än 
genomsnittet i ö v r l g t  byggnadsarbete och i mllnings-  
och lackeringsarbete.  Handverktyg är däremot den 
allmännaste o l y c k s f a l 1sorsaken i 1 ivsmede1sarbete 
och skogsarbete. I 1 ivsmedelsarbete beror detta pl 
skärsar orsakade av skärande verktyg och i skogs- 
arbetet p l  o i ycks fal i  förorsakade av motorslg.
01y c ks f a l 1sriskerna och deras a rt  i ö l ika y r ­
kesgrupper framglr tydl igare i stat i st ikdel ens 
t abel ler  7 och 9 . Tabell  7 redovisar o l y c k s f a l l s -  
orsakens Struktur  pl  o l y c k s f a l 1sbenämningarnas 
d e t a l j n i v l  och tabell  9 anger o l y c k s f a l 1skvoten 
för de ol i ka yrkesbenämningarna I r  1976. En yrkes­
grupp pl  2 - s i f f r i g  n i v l  i n n e hl l le r  ännu ganska 
heterogena arbet suppgif ter .
OlycksfalIsorsakens Struktur  för  de skilda yrkes-  
grupperna I te rsp eg la r  de a r b e t s f ö r h l l 1anden, i 
v i l k a  yrkesutövarna miste arbeta.  I arbeten inom 
t .ex.  byggnadsverksamheten förorsakar maskiner in­
te nämnvärt o i y c k s f a l i ,  emedan maskiner förs f r l n  
fasta f ör ar hy t te r .  Däremot b l i r  arbetstagarna 
tvunga att  röra sig mycket pl  provisoriska gl ng-  
och arbetsplattformar,  v i l k e t  sedan kommer t i l i  
uttryck i orsaksgruppens höga procentandel b e tr äf -  
fande o l y c k s f a l 1.
k . k  OLYCKSFALLETS 0RSAK OCH SKADAD 
KR0PPSDEL
Med skadad kroppsdel avses den kroppsdel som 
främst utsatts för skada. 0m f le re  kroppsdelar 
utsatts för skada, har den skadade kroppsdelen 
st at i st ik. förts  e n l i g t  skadans al 1 vari  ighet.
Den skadade kroppsdelen har béskr iv i ts  i f ig u r  8 
e n l i g t  oly cksf a1lets orsak. Procenttalet har u t -  
märkts i figuren endast dl  det v ä r i t  högre än
8,0 I st at ist ikdel ens tabell  beskrivs den 
skadade kroppsdelen ocksl e ft er  yrke.
Fingrarna är t y d l i g t  den för  oi ycksfal i  mest 
utsatta kroppsdelen. Av oi ycksfal i  som orsakats 
av maskiner och handredskap drabbade ungefär h ä l f ­
ten f ingrarna.
I bilagan présenteras ( s i d . 153) pä samplet base- 
rade résul tat  av undersökningen. Av dessa résul ­
tat framglr,  hur den skadade kroppsdelen v ar i era r  
e f te r  oly cksf al le ts  svl rhet sgrad.
Kuvio 7. Tapaturman aiheut taj at  tapaturma-a 11- F i g u r 7 .  Olycksfal Isorsakerna i de mest risk
teimmissa ammattiryhmissä vuosina 1980-81 f y l l da  yrkesgrupperna Sren 1980—81
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2
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Tapaturmien lukumäärän muutos prosentteina 
vuodesta 1980 vuoteen 1981
1
2
Olycksfal lskvot  1980-81
Den procentuella ändringen i antalet o l y c k s f a l 1 
f r l n  i r  1980 t i l i  1981
Kuvio 8. Vahingoittunut ruumiinosa tapaturman 
aiheuttajan mukaan vuonna 1981
Figur 8. Skadad kroppsdel e ft er  oi ycks fa l l e ts  
orsak Sr 1981
Koneet (0) 
Maskiner
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T ransport -  och lyftanordningar Handverktyg och handmaskiner
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k . S  TAPATURMAN A I H E U T T A J A  JA VAMMAN L AJ I
Kuviossa 9 on kuvattu vamman l a j i  tapaturman a i ­
heuttajan mukaan. Kuvion ympyröiden pi nta- ala  
osoittaa tapaturman aiheuttajaluokan suht eel l i st a 
osuutta tapaturmista.
Nyrjähdys j a venähdys on y l e i s i n  vamman l a j i .  Työs­
kentely-  j a kulkutasojen aiheuttamissa tapaturmis­
sa on useimmiten kysymys l iukastumisten ja kompas­
tumisten yhteydessä sattuneista venähdyksistä. 
Fyysisen ponnistuksen yhteydessä venähdykset syn­
tyvät selkään ja y l är aaj oihi n kohdistuvasta r a s i ­
tuksesta.
Ruhjevammat ja musertumat ovat suhteell isen y l e i ­
siä k u l je tu s -  ja nostolait teiden sekä muun työym­
päristön aiheuttamia tapaturmia. Kul j etus-  ja 
nostolai t teissa ruhjeet kohdistuvat yleisimmin 
käsi in j a sen jälkeen a laraaj oi hi n.  Muun työympä­
r istön aiheuttamissa tapaturmissa ovat vamman la­
j i n  ja vahingoittuneen ruumiinosan jakautumat 
melko tasaisia s i l l ä  tavoin,  että tapaturmat eivät  
kasaudu yhteen tai kahteen t i 1 as toiuokkaan. Tämä 
on merkki s i i t ä ,  että tämä ryhmä si säl tää luonteel ­
taan hyvin e r i l a i s i a  tapaturmia.
5 TAPATURMATYYPPI
5.1  KAIKKI  T O I M I A L A T
Tapaturman kulkua kuvataan tapaturman aiheuttajan 
l isäksi  myös tapaturmatyypi1lä. S i l l ä  kuvataan 
si tä tapaa, j o l l a  vahingoittunut joutui  kosketuk­
s i i n  vahingon aiheuttaneen aineen/esineen kanssa 
tai tapaturman aiheuttaneen li ikkeen luonnetta. 
Tapaturman aiheuttajasta se eroaa lähinnä si inä,  
että tapaturman aiheuttaja osoittaa vahingoittumi­
sen aiheuttaneen kohteen, j a tapaturmatyyppi lo­
p u l l i s t a  vahingoittumistapaa. Pi tkissä tapaturman 
syntyyn johtaneissa tapahtumaketjuissa tapaturma- 
tyyppi luokitel laan lopul l isen vahingoittumistavan 
mukaan, ja tämän vuoksi lopul l inen vahingoittumi­
nen on joskus saattanut tapahtua myös muuhun kuin 
tapaturman aiheuttajan osoittamaan kohteeseen. 
Vahingoittunut on saattanut esimerkiksi liukastua 
l a t t i a l l a  j a satuttaa itsensä vieressä olleeseen 
varastohyl lyyn.  Tapaturman aiheuttajaksi  merkitään 
tässä tapauksessa ki int eä t  rakennetut kulkutasot 
(511),  vaikka lopull inen vahingoittuminen sattui 
varastohyl lyyn.  ■ '
Seuraavassa taulussa esitetään tapaturmatyypin 
jakautuminen pääryhmittäin.  Samoin kuin tapatur­
man aiheuttajan jakautumista koskevassa taulussa, 
kussakin luokassa ilmoitetaan erikseen y l i  kuu­
kauden työkyvyttömyyteen johtaneiden tapaturmien 
prosenttiosuus kaikista kyseisen luokan tapatur­
mista.
A . 5  OLYCKSFALLETS ORSAK OCH SKADANS ART
I f ig u r  9 framglr skadans art  e ft er  o ly cksf al le ts  
orsak. Cirklarnas areal i figuren v i sar  hur stör  
den proportionel la andelen av o ly cksf al le ts  orsaks- 
klass är jämfört med a l l a  o l y cks fa l I .
Vrickning och försträckning är den vanl igaste a r ­
ten av skada. I o l y c k s f a l 1 förorsakade av arbets-  
och gängplattformarna är det oftast  f r i g a  om f ö r -  
sträckningar i samband med halkande och snavande.
I samband med fysisk anträngning uppstär f örs tr äck-  
ningarna genom pafrestning som ut sät ter  ryggen 
och de övre extremiteterna.
Krosskador och krossär är förhällandevis allmänna 
o l y c k s f a l 1 orsakade av t ransport -  och lyftanord-  
ningar samt av annan arbetsmil jö.  Krosskador orsa­
kade av transport -  och 1yftanordningar t rä f fa r  
oftast  händerna och därnäst de nedre extremi t e te r ­
na. I o l y c k s f a l 1 orsakade av annan arbetsmil jö är 
olycksfaIIens fördelningar e ft er  skadans art  och 
skadad kroppsdel ganska jämna sä a tt  olycksfal len 
inte kulminerar i en e l l e r  tvä s t a t i st is k a klasser.  
Detta är ett  tecken pi att  denna klass innehäl ler 
t i l i  sin art  mycket ol ikartade o l y c k s f a l 1.
5 OLYCKSFALLSTYP
5.1  ALLA NSRINGSGRENAR
Forutom med hjalp av olycksfaI 1ets orsak beskrivs 
o ly cksf al let s forlopp ocksa med hjalp av plycks-  
f a l l s t y p .  Den beskrviver det satt p3 v i l k e t  den 
skadade kom i beroring med det amne/foremSl, som 
orsakat skadan e l l e r  arten av den rorelse,  som 
orsakat olycksfa11e t . Den s k i l j e r  sig fran 
o ly cksf al let s orsak narmast genom a tt  o l y c ks fa l -  
lets orsak anger de objekt som gett upphov t i l l  
skadan, medan o l y c k s f a l 1stypen anger det s l u t l i g a  
skadesSttet.  I langa handelseforlopp som lett  
t i l l  e tt  olycksfa 11s uppkomst klassi f iceras olycks­
fal lstypen e nl i gt  det s l u t l i g a  skadesattet och av 
denna anledning har den s l u t l i g a  skadan ibland 
kunnat orsakas aven av nSgot annat objekt an det 
som angivi ts som ol y cksf al let s orsak. Den skadade 
kan t i l l  exempel ha halkat pa go 1 vet och slag i t  
sig p3 en narstSende lagerhyl la.  Som o l y c ks fa l -  
lets orsak antecknas i detta f a l l  de fastbyggda 
gSngplattformarna (511),  t rots att  den s l u t l i g a  
skadan uppkom av slaget mot lagerhyl lan.
I foljande tabell  redovisas olycksfal lstypens 
fordelning huvudgruppsvis. SSsom i tabellen over 
fordelningen av o ly cksf al le ts  orsak sarredovlsas 
i varje klass procentandelen av de o l y c k s f a l 1, 
som medfSrt Sver en mSnads arbetsoformSga av samt- 
l iga olycksfal l  i ifrSgavarande klass.
Kuvio 9. Vamman l a j i  tapaturman aiheuttajan mu­
kaan vuonna 1981
Figur 9. Skadans a r t  ef ter  o l y c k s f a l lets orsak
Sr 1981
Koneet (0) 
Maskiner
Työskentely-  ja kulkutasot (5a) 
Arbets-  och glngplattformar
Kul j etus-  ja nos to la it te et  (1) Muu työympäristö (5b)
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Käsityökalut (2) 
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Taulu 7. Tapaturmien jakautuminen tapaturmatyy- Tabell  7. Olycksfal lens fördelning e ft er  olycks-  
pin mukaan vuonna 1981 f a l l s t y p  under Sr 1981
Tapaturmatyyppl 
Olycksfal Istyp
% Niistä y l i  kuukauden 
työkyvyttömyys
Därav över en mlnads 
arbetsoförmlga
Putoaminen alemmalle tasol l e -
Den skadade har f a l l l t . t i l l  lägre n i v l  (01-02)
7,1 12,9
Kaatuminen ja liukastuminen -
Den skadade har f a111t omkull e l l e r  halkat pl  samma n i v l  
(03-06)
15,9 10,4
Rakenteiden sortuminen päälle tai vahingoittuneen Itsensä 
putoaminen niiden kanssa -
Konstruktloner har rasat ner pl  den skadade e l l e r  den 
skadade har st ör tat  ner tlllsammans med raset (11-12)
2,1 17,3
Putoavat esineet -  Fallande föremll (13*14) 5.9 . 5,9
Esineiden päälle astuminen tai e si n e i s i i n  satuttaminen -  
Den skadade har trampat pl  e l l e r  s töt t  sig mot föremll (2)
42,8 5,6
Takertuminen tai puristuminen -
Den skadade har fastnat e l l e r  r i kat  1 kläm (3)
0,6 20,4
Yl i rasi ttuminen tai ä k i l l i n en  l i i k e  -  
överansträngnlng e l l e r  häft lg  rörelse (4)
18,3 7,7
Korkeat tai alhaiset lämpöti lat  -  
Höga e l l e r  l lga temperaturer (5)
2,9 4,3
Sähkövirta -  Berörlng med elström (6) 0,1 17,0
Vahi ngol l i set  aineet tai s ät e i l y  -  
Skadllga ämnen e l l e r  skadllg s t r l l n l n g  (7)
2,0 14,4
Muut tapaturmat tai tuntemattomat -  
övriga e l l e r  okända o l y c k s f a l 1 (8)
2,3 11,8
Kalkki tapaturmat yhteensä 100,0 7,9
AI la olycksfal  1
Tapaturmatyyppl erottelee melko selvästi  vakavuu­
deltaan e r i l a i s e t  tapaturmat. Takertuminen ki inni  
tai puristuminen l i ikkuvien osien v ä l i i n  aiheut­
taa kalkkein vaarall isimmat tapaturmat. Tämän 
tyyppiset tapaturmat ovat lähes kalkki koneiden 
tai k ul j et us -  ja nostolaitteiden aiheuttamia. Seu- 
raavaksl vaarall isimmat tapaturmat syntyvät sähkö­
v i r r a s t a .  Sortuvat rakenteet ovat t y y p i l l i s i ä  työ­
ympäristön aiheuttamia tapaturmia.
Lähes puolet kalkista tapaturmista keskittyy luok­
kaan "esineiden päälle astuminen tai e si ne is i in  
satuttaminen". Tätä vahlngolttumlstapaa esi inty y 
melko tasaisesti  eri  tapaturman aiheut taj issa,  
joten se el ole mikään j o l l a k i n  tapaturman alheut-  
tajaiuokal la tyyp i l l i se nä  esi intyvä v ahingoittu­
mistapa. Sitä on valkea luonnehtia muulla kuin 
sanalla "satuttaminen".  Tämän tapaturmatyypln 
kaiken kaikkiaan 49 224 tapauksesta 1 927 aiheu­
tui työympäristössä sinkoavista roskista tai  s i ­
ru ist a,  1 974 vahingoittavien esineiden päälle 
astumisesta ja 1 497 ajoneuvojen tönäisyistä.
Muut o l i v a t  satuttamlstapaturmla.
Olycksfal lstypen s k l l j e r  ganska t y d l l g t  olycks­
fal 1 av ol lka a l 1v a r l 1ghetsgrad f r l n  varandra.
De a l l r a  far l ¡gast e olycksfal len orsakas av att  
arbetstagaren fastnar e l l e r  r lkar  1 kläm mellan 
r ör l lga  delar.  Nästan a l la  o l y c k s f a l 1 av denna 
typ har orsakats av masklner e l l e r  t ransport -  och 
lyftanordnlngar.  De näst f ar l ¡g ast e olycksfal len 
uppkommer av at t  arbetstagaren r lkar  1 berörning 
med eiström. Störtande konstruktloner är I t e r  t y -  
plska o l y c k s f a l 1, som orsakats av arbetsml1jön.
Nästan hälften av a l la  o l y c k s f a l 1 koncentreras 
t i l i  klassen "har trampat pl  e l l e r  stött  sig 
mot f öreml l" .  Detta sätt  a tt  b l l  skadad pl  före-  
kommer jämnt fördelat  pl  ol lka olycksfal lsörsaker  
och det är saledes Inte e t t  skadesätt,  som är t y -  
piskt  för nlgon orsaksklass.  Det är s v l r t  a t t  be- 
skrlva detmed andra ord än "har sott  s i g" .  Av 
de sammanlagt 49 224 fal len av denna o l y c k s f a l l s -  
typ orsakades 1 927 av 1 arbetsml1jön kr lngf lygan-  
de skräp e l l e r •s p l 1t t e r ,  1 974 av a t t  man skadat 
sig d l  man trampat pl  föremll och 1 497 av att  
man b l l v l t  t l l l s t ö t t  av fordon. De övriga kan be- 
skrlvas med "har sött  s i g" .
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5 . 2  TAPATURMATYYPP I TAPATURMAN A I H E U T T A ­
JAN MUKAAN
Kullakin tapaturman a i he u tt aj a l l a  on oma melko 
selvästi  erottuva tapaturmatyyppinsä, johon useiiTV 
mat tapaturmat kasautuvat. Osi ttai n tämä johtuu 
j o  mä är i telmäl l is istä  päällekkäisyyksistä.
Kuvio 10. Tapaturmatyyppi tapaturman aiheuttajan 
mukaan vuonna 1981
5 . 2  OLYCKSFALLSTYP E N L I G T  OLY CK SFA LL S-  
ORSAKEN
Varje orsak t i l i  o lycksf al l  har sin egen ganska 
k l ar t  u r sk l l j b ar a  oi ycks fa 11styp, pl  vl lken de 
f iesta olycksfal len hopar s i g.  Delvis beror det 
ta pl  dubbelheter i def in i t ionerna.
Figur 10. O lycksfal lst yp e f te r  olycksfal Isorsak 
under I r e t  1981
K o n e e t  -  M a s k i n e r  ( 0 )
K u l j e t u s -  j a  n o s t o l a i t t e e t  -  
T r a n s p o r t -  o c h  l y f t a n o r d n i n g a r  ( ! )
K ä s i t y ö k a l u t  -  H a n d v e r k t y g  ( 2 )
T y ö s k e n t e l y -  j a  k u l k u t a s o t  -  
A r b e t s -  o c h  g l n g p l a t t f o r m a r  ( 5 a )
Muu t y ö y m p ä r i s t ö  -  A n n a n  a r b e t s m i l j ö  
( 5 b )
Fyysinen ponnistus 
ning (6)
Muut - övriga
F y s  i sk a n s t r ä n g - 99 %
66 %
■ S a t u t t a m i n e n  - K l a s s e n  " s t ö t a s i g "  ( 2 2 )
P u t o a m i n e n  j a  1 i u k a s t u m i n e n  - Fa 11 o c h  s 1 i n t n i n g
m L i i k a r a s  i t u s  - Ö v e r a n s  t  r ä n g n  ii ng  (<t)
□ Mu ut  -  Ö v r i g a
Käsityökalujen ja käsi työkoneiden ryhmässä kasau­
tuminen "satuttamisen" tapaturmatyyppiin on kaik­
kein voimakkainta. Yleensä ne t arkoi tt avat  tapa­
turmat! lantei  ta,  jo issa käsityökalun lipsahdus 
aiheuttaa käsi in kohdistuvan haavan tai ruhjevam­
man. Rasitustyyppisiä vammoja syntyy käsityökalu­
jen käytön yhteydessä s i l l o i n ,  kun käsityökalu 
lipsahtaa vääntöli ikkeessä ja aiheuttaa, jonkin 
revähtymän. Tapaturmatyyppiryhmässä "muut" on 
y l e i s i n  t i l anne,  jossa käsityökalu i rrot taa j o s ­
tain esineestä vahingoittavan si run.
Työskentely-  j a kulkutasoi1 la sattuu l u onnol l i ­
sesti  eniten e r i l a i s i a  l iukastumisia ja kompastu­
misia.  Y1irasittumlsen tyyppisiä tapaturmia ne 
aiheuttavat  jalkoj en luistaessa e r i l a i s i s s a  nos- 
t o t l l an t e is s a .  Kulkutasoi1 le j ä t e t ty j en  vahin­
goittavien esineiden päälle astumiset ovat tapa- 
turmatyypin ryhmässä "muut".
Konetapaturmat ovat yleisimmin satuttamisia.  Tapa­
turmat! lanteet syntyvät pääasiai 1isesti  käden ja 
koneen jonkin l i ikkuvan osan kosketuksesta. T ä l l a i  
sen kosketuksen aiheuttama tapaturma luokitel laan 
tapaturmatyypin luokkaan "muut" s i l l o i n ,  kun kos­
ketuksessa syntyvä vamma o l i  luonteeltaan palovam­
ma (tapaturmatyyppi 51).
Ku l j et us -  j a nostolai t teiden ryhmässä kaatumis- ja 
satuttamistapaturmien suhde on noin yhden suhde 
kahteen. Liukastumisia k u l j et us -  j a nostolai t teet  
a i he ut t i v at  n i i h i n  noustessa ja n i i s t ä  laskeudut­
taessa sekä ni iden laval la tapahtuvan last i n k i i n ­
nityksen yhteydessä. Satuttamiset ovat yleisimpiä 
ki inni tet täessä j a  i rrotettaessa last i a kuormaus- 
elimestä.
I gruppen för handverktyg och manuellt manövre- 
rade arbetsmaskiner är anhopningen a ! I r a  störst  
kring oly cksf a11stypen "störa s i g " .  Den innebär 
i allmänhet oly cksf a11s s i t ua t io n er , där e t t  hand­
verktyg har s l i n t a t  och orsakat s i r  e l l e r  kross-  
skada pl  händerna. Skador av ansträngningstyp 
uppkommer i samband med användning av handverk­
tyg,  d l  verktyget si i ntar  i v r i dr ör el s e och o r ­
sakar br i st ni ng.  I o l y c k s f a l 1stypgruppen " övr i ga"  
är den allmännaste Situationen den, dl  handverk- 
tyget f r l n  nlgot föremll lösgör en skärva som 
orsakar skada.
Pl arbets-  och glngplattformar i n t r ä f f a r  g i ve tv is  
mest ol i ka halkningar och snavningar. Olycksfal l  
av överansträngningstyp orsakar de, d l  fötterna 
g l i de r  i o l i ka l y f t s i t u a t i o n e r .  Skador orsakade 
av a t t  man s t i g er  pl  f a r l i g a  föremll lämnade pl  
glngplattförmarna har hänförts t i l i  o ly cksf al1s-  
typgrupp "öv ri ga ".
Olyckshändelser med maskiner är vanligen f a l l  av 
"stöta s i g" .  Olycksfal lssi tuat ionerna uppstlr  
huvudsakligen genom beröring mell an handen och 
nlgon r ö r l i g  del av maskinen. Ett  d y l l k t  av be­
rör ing uppkommet o lycksf al l  hänförs t i l l  olycks­
fal 1 stypkl assen " ö v r i g a" ,  dl  den av beröringen 
uppkomna skadan t i l i  sin natur är ett  brännskada 
( o l yc ksf al ls ty p 51).
I t ransport -  och lyftanordningarnas grupp är f ö r -  
h l l landet  mellan " f a l l "  och "stöta sig"  ungefär 
som ett  i f örhl l lande t i l i  t v l .  T ransport -  och 
lyftanordningarna orsakade s l in t nl ng a r  vi d p l -  
och avst igning samt i samband med fästande av 
last pl  deras l a st f l ak.  "Stöta si g"  -typgruppen 
är bland de allmännaste, dl  lasten fästs och lös-  
görs f r l n  lastningsorganet.
"Muu työympäristö" kuvaa monenlaisia tapaturmati -  
lantei ta.  Y le is in  p i i r r e  tähän ryhmään l u o k i t e l ­
l u i l l e  k a i k i l l e  tapaturmil le on se, että tapatur­
ma ei sattunut mekaanista työtä tekevien koneiden 
tai muiden teknisessä prosessissa mukana olevien 
la i tt ei den käsi ttelyn yhteydessä. Työtehtävän mu­
kaan luonnehdittuna tämän ryhmän tapaturmat sat­
tuvat yleisimmin e r i l a i s i a  materiaaleja tai  kap­
palei ta s i i rret täes sä tai muuten n i i t ä  k ä si t e l ­
täessä.
5 . 3  T APATURMAT YYPPI T O I M I A L O I T T A I N
Vaaral1isimmi1 la t o i m i a l o i l l a  tapaturmatyypin j a ­
kautumat eivät  eroa paljon toisistaan.  Liukastu-  
mis- j a kompastumistapaturmat muodostavat 20-30 % 
jokaisen toimialaryhmän tapaturmista.  Yleisimpiä 
ne ovat rakennustoiminnassa ja maa- ja vesiraken­
nuksessa. Näissä toimialoissa joudutaan liikkumaan 
hyvin paljon ulkona ja vain t i lapäiseen tai harvoin 
toistuvaan käyttöön t a r k o i t e t u i l l a  k u lk u vä y l i l lä .  
Metsätaloudessa moottorisahan aiheuttamat satut -  
tamiset ovat n i in  y l e i s i ä  tapaturmia, et tei vät  
maastossa li ikkumisen vaarateki jät  tule näkyviin 
prosentti  jakautumassa.
Y1irasittumisesta johtuvia tapaturmia on samoin 
melko tasaisesti  viidennes joka toimialaryhmässä.
Tapaturmatyypi1 tään eri  toimialat  eroavat v errat ­
tain vähän, kun vaihtelua verrataan tapaturman 
aiheuttajan r a ke nt ee l l i s i i n  eroi hin.  Eri toimi­
alojen v äl i set  erot tapaturma-alttiudessa näyttä­
vät johtuvan pikemminkin ni issä käytetyn teknisen 
l a i t te i s to n ja rakennetun työympäristön e r i l a i ­
suudesta kuin er i  tyyppisistä työtehtävistä.  
Käytännössä tämä johtaa si ihen,  että t ietyn as­
teinen varovaisuus saattaa o l l a  tapaturman v ä l t ­
tämisen kannalta r i i t t ä v ä  jossain työympäristössä 
ja j ota in  teknistä l a i t t e i s t o a  käsiteltäessä,  mut­
ta johtaa tapaturmaan t oisenlai si ssa,  v a a r a l l i ­
semmissa olosuhteissa.
6 TYÖKOKEMUS
Työkokemuksen määrää on t i 1astoitu kahdella t aval ­
la. Työnantajan palveluksessa olon pituus o soi t ­
taa sekä työpaikan työolojen tuntemusta että 
y le i st ä  perehtyneisyyttä kyseisen tuotannon alan 
työympäristöön. Työkokemuksen pituus tapaturman 
aiheuttaneessa työtehtävässä osoittaa henkilö­
kohtaista,  t iet yn ammatin harjoittamisen yhtey­
dessä hankittua kokemusta.
On luonnol l ist a,  että henkilö,  joka on o l l u t  mon­
ta vuotta yhden työnantajan palveluksessa, on sa­
malla myös hankkinut pi tkäaikaista kokemusta 
j o i s t a i n  s i e l l ä  tehdyistä t öistä e l i  ts.  molem­
man tyyppinen kokemus l isääntyy samanaikaisesti.
T i lasto-osan taulu 10 antaa mahdollisuuden tutkia 
henkilökohtaisen j a työympäristöl1isen työkoke­
muksen vaikutusta tapaturmiin joko yhdessä tai 
erikseen. Työtehtävien luonnetta kuvataan amma­
t i l l a ,  s i l l ä  on syytä ol ettaa,  että työkokemus 
tai sen puute vaikuttaa eri  tavoin työstä r i i p ­
puen. Tekstiosan taulussa 3 esitetään kaikkia 
ammatteja koskevat kokonaisluvut.
Typgruppen " övr i g arbetsmil jö"  täcker mânga o 1i -  
ka slag av ol yc ksf al 1s s i t u â t ioner. Det allmän- 
naste draget hos a l i a  t i l l  denna grupp hänförda 
olycksfal l  är  att  olyckshändelsen inte skedde i 
samband med handhavande av maskiner utförande 
mekaniskt arbete e l l e r  av anordningar deltagande 
i andra tekniska processer. Beskrivna e n l i g t  a r -  
betsuppgiften i n tr ä f f a r  olycksf al 1 en inom denna 
grupp allmännast vid f l y t t n i n g  av ol i ka material 
e l l e r  stycken e l l e r  annars vid hantering av dem.
5 . 3  OLYCKSFALLSTYP NÄRINGSGRENSVIS
Inom de f ar l i ga st e näringsgrenarna s k i l j e r  sig 
fördelningarna av o l y c k s f a l 1styp inte mycket frän 
varandra. Olycksfal l  som f ö l j d  av halkande e l l e r  
snavande utgör 20-30 % av olycksfal len inom varje 
grupp av närlngsgrenar.  Allmännast är de inom bygg- 
nadsbranschen och anläggn1ngsverksamheten. Inom 
dessa näringsgrenar maste man röra sig mycket utom- 
hus och pä vägar som är avsedda för t i l l f ä l l i g t  e l ­
ler säl lan äterkommande bruk. Inom skogsbruket är 
skador orsakade av en motorsäg sä allmänna olycks­
f a l l ,  att  faromomenten dä man rör sig i terrängen 
inte kommer fram i procentfördelningen.
Olycksfal l  orsakade av överansträngning utgör 
l ikasä ganska jämnt en femtedel av olycksfal len 
i varje grupp av näringsgrenar.
Beträffande typen av olycksfal l  s k i l j e r  sig de 
ol i ka näringsgrenarna r e l a t i v t  l i t e t ,  dä v ä x l in -  
gen jämförs med de st ru kt ur el la  ski l lnaderna i 
oiyckshändelsens orsakare. Ski l lnaderna i u t s a t t -  
heten för o lycksf al l  mellan de ol i ka  näringsgre­
narna tycks snarare bero pä ol ikheterna hos de 
använda tekniska anordningarna och hos den upp- 
byggda arbetsomgivningen än pä ol i ka  typer av a r -  
betsuppgifter.  I praktiken leder detta t i l i  att 
en viss grad av f ör sikt ighet  kan vara t i l l r ä c k l i g  
för att  undvika olyckshändelse i nägon arbetsom- 
givning och vid hantering av viss teknisk u t -  
rustning,  men leder t i l i  olycksfal l  i andra, f a r -  
l igare f ö r h äl 1anden.
6 ARBETSERFARENHET
Uppgifter om arbetserfarenhet har s t a t i s t i k f ö r t s  
pä tvä sätt .  Anst äI1ningstidens längd utvisar  bä- 
de kännedom om förhällandena pä arbetsplatsen och 
allmän kännedom om arbetsmil jön i ifrägavarande 
produktionsbransch. Arbetserfarenhetens längd i 
det arbetsuppdrag där o l yc ksf al le t  inträffade u t ­
v i sar  personlig erfarenhet erhällen genom utövning 
av ett  v isst  yrke.
Det är n a t u r l i g t ,  att  en person med mänga ärs a r ­
betserfarenhet hos samma arbetsgivare,  även har 
skaffat sig längvarig erfarenhet av vissa där u t -  
förda arbeten, e l l e r  m.a.o. bäda erfarenhetstyper-  
na ökar samtidigt.
Stat ist ikdelens tabell  10 gör det möj l i gt  att  u t -  
reda, hur personlig och arbetsmi1jömässig e r f a ­
renhet inverkar pä olycksfal l  antingen i förening 
med varandra e l l e r  s k i l t  för  sig.  Arbetsuppgifter -  
nas art  beskrivs med yrke, för  det är skäl att  
utgä frän att  arbetserfarenhet e l l e r  b r i s t  pä a r ­
betserfarenhet inverkar pä ol i ka  sätt  beroende pä 
arbetets a r t .  I textdelens tabell  8 redovisas to-  
t a l s i f f r o r  för a l la  yrken.
Kuvio 11. Tapaturmatyypin jakautuminen v a a r a ) l i -  
simmiiia t o i m i a l o i l l a  vuonna 1981
Talonrakennus -  
Husbyggnadsverksamhet (51)
M e t a l l i -  ja kaivannaisteol l isuus -  
Me t al l -  och gruvindustri  (2,37,38)
Figur 11.  Olycksfäl lstypens fördelning i de mest 
r i sk f y l l d a  näringsgrenarna Sr 1981
Metsätalous -  
Skogsbruk (12)
Puu-,  paperi -  ja graafinen teol l isuus -  
T r ä va r u - ,  pappers- och grafisk industri  (33,3*0
Maa- ja vesirakennus -  K ul ut ust av . t eol 1isuus -
anläggningsverksamhet (52) Konsum.varuindustri  (31,32)
Muu tehdasteoll isuus -
övrig industri (35,36,39,*0
Putoaminen j a liukastuminen -  
Fall  och s l i nt n i ng  (01-06)
Satuttaminen -  
Klassen "stöta sig"  (22)
Li ikarasi tus -  
överansträngn ing W
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Muut -  
Övr i ga
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Taulusta on j ä t e t t y  pois 18 462 tapaturmaa, j o l ta  
koskevissa lomakkeissa el o l l u t  mainittu työkoke­
muksen pi tuut ta  tapaturman aiheuttaneessa työssä. 
Viime vuonna näitä pol s j ät et ty jä  tapauksia ol i  
19 537.
Tapaturmista sattui  20 % e l i  18 922 h enki l öl le ,  
jotka o l i v a t  t u l l e et  työnantajan palvelukseen ta­
paturman sattumlsvuonna. Vuonna 1979 pros ent t i l u ­
ku o l i  22.
Ur tabellen har utelämnats de 18 462 olycksfal l  
där längden av arbetserfarenhet (i det yrke där 
olyckan Inträffade inte nämnts i vederbörande 
blanketter.  Antalet utelämnade olycksf al l  var I 
f j o  1 19 537.
Av olycksfal len dräbbade 20 % e l l e r  18 922 perso- 
ner, som ans tä l l t s under oiycksafa11s l r e t .  Är 
1979 var procenttalet  22.
Taulu 8. Työtapaturmat palveluksessa oloajan p l -  Tabell  8. Olycksfal l  1 arbete e ft er  anstäl lnlngs 
tuuden j a työkokemuksen mukaan vuonna 1981 tldens och arbetserfarenhetens längd är 1981
Työkokemus
Palveluksessa 
Tjänstet  i dens
oloajan pi tuus 
längd
Yhteensä 
Samtli ga
Arbetserfarenhet Otettu
palvelukseen 
vuonna 1981
Otettu
palvelukseen 
vuonna 1980
Otettu
palvelukseen 
vuonna 1979
Tuntematon
Okänd
Ans täi 1ts 
i r  1981
A nst äl Its 
i r  1980
Anst ä 11ts 
i r  1979 
e l l e r  före
AI le vi ikko 
Under en vecka
1 724 199 317 97 2 337
Vi i kko -  a 1 le 1 kk 
En vecka -  under en min
3 904 310 395 149 4 758
1 kk -  a l le  vuosi 
1 min -  under e t t  i r
13 294 9 070 1 388 772 24 524
Vuos i ta i enemmän 
Ett  i r  e l l e r  mer
6 585 55 508 2 951 65 044
Yhteensä 18 922 16 164 57 608 3 969 96 663
SamtlIga
Tapaturman sattumlsvuonna palvelukseen t u l l e i l l e  
sattuneiden tapaturmien osuus valhtelee eri  vuo­
sina.  Tämä johtuu t y öl l i s y y s t i l a n t ee s t a.  Heikon 
t yö l l i sy y st i la n te en  aikana työnantajat eivät  ota 
uutta työvoimaa ja t ä l l a i s i n a  vuosina tapaturman 
sattumisvuonna palvelukseen t u l l e i l l e  sattuu vä­
hemmän tapaturmia, koska heidän osuutensa työvoi ­
masta on myös pienempi. Hyvänä t y ö l 1isyysvuonna 
uutta työvoimaa otetaan runsaasti ja tapaturman 
sattumisvuonna palvelukseen t u l l e i l l e  sattuneiden 
tapaturmien lukumäärä nousee vastaavasti .  T ä l l öi n  
myös työvoiman vaihtuvuus l isääntyy.  Tämä s e l i t ­
tää kuvion 12 osoittamat muutokset eri  vuosina.
Työkokemusta suhteell isen vähän omaavien palkan­
saajien osuuden väheneminen näkyy s i i nä ,  että 
vuonna 1981 tapaturmia sattui  14 % vähemmän kuin 
vuonna 1980 s e l l a i s i l l e  h e n k i l ö i l l e ,  joiden työ­
kokemus tapaturman aiheuttaneessa työssä ol i  a l le  
vuosi .
Vähäinen työkokemus l isää tapaturma-al t t iut ta.  
T i l a s t o l l i s e s t i  ei voida kuitenkaan ki istattomas­
ti  osoittaa,  miten paljon kokemattomuus itse 
asiassa vaikuttaa t apaturma-al t t iutta l i säävästi .  
Tästä voidaan kuitenkin tehdä t i l a s t o l l i s i a  a r ­
v i o i t a .
Den andel av o l y c k s f a l l ,  som drabbat under olycks-  
f a l l s i r e t  anstäl lda personer v ar l era r  i r l  igen. 
Detta beror pi  sysselsä t tn Ingslä get . När e tt  da- 
l l g t  sysselsättningsläge är ridande, tar  arbets-  
givarna inte ny arbetskraft  och under dyl ika i r  
är antalet  o l y c k s f a l l ,  som drabbat under olycks-  
f a l l sa re t  anstäl lda personer, mindre, därför att  
även deras andel av. arbetskraften i r  mindre.
Under e tt  gott sysselsättningsir  anstäl ls ny a r ­
betskraft  i stor  mängd, och antalet olycksfal l  
bland dem som t r ä t t  1 t jänst  under o l y c k s f a l l s -  
i r e t  st ige r  i motsvarande grad. Härvid ökar ocksä 
arbetskraftens omsättning. Detta förklar ar  f ö r -  
ändrlngarna i f igur  12 under oi ikä i r .
Den sjunkande andelen av löntagare med f ö r h i l l a n -  
devis 1i ten arbetserfarenhet kommer t i l i  d är i ,  
a t t  i r  1981 i nträffade 14 % mindre o lycksf al l  än 
ar 1980 för sldana personer, som hade under e tt  
ars arbetserfarenhet i det arbetsuppdrag, där 
o l y c ks fa l l e t  inträffade.
En 1i ten arbetserfarenhet ökar benängenheten för  
o l y c k s f a l l .  S t a t i s t i s k t  är det ändi inte möj l lgt  
at t  o b e s t r i d l l g t  bevisa, hur mycket benägenheten 
för  olycksfal l  i själva verket ökas av arbetsoer-  
farenhet.  Däremot är det möj l i gt  a tt  göra s t a t i s -  
t iska uppskattningar.
Kuvio 12. Työtapaturmat palvelukseen tulovuoden 
mukaan vuosina 1977_8 1
%
1977 1978 1979 1980 1981
Vuonna 1981 palvelukseen otettuj en tapaturmista 
sattui  30 % a l le  kuukauden työkokemuksen omaavll -  
le.  T i l a s t o l l i n e n  todennäköisyys o l i s i  vain 8 %.
Vuosittain uutta työvoimaa tulee t yöl l i seen työ­
voimaan noin 160 000 -  195 000, ja kun lasketaan 
tapaturman sattumls vuonna palvelukseen tul leiden 
tapaturmasuhde, se on noin 50 % suurempi kuin ko­
ko palkansaajaväestöl lä keskimäärin. Lisäksi täy­
tyy huomioida työpalkkaa tapaturman sattumisvuon- 
na vaihtaneet,  ja se pienentää laskennallisen 
eron johonkin 35_it5 1:1 In. Aivan ensimmäisinä 
työkuukaus1na tapaturma-altt ius on y l i  50 % kes­
kimääräistä suurempi.
7 IKÄ JA SUKUPUOLI
Ikä l i i t t y y  hyvin läheisesti  yhteen aikaisemmin 
kä si t el ly n työkokemuksen kanssa. Vähän alkaa p a l ­
veluksessa o l l e e t  kokemattomat t yönt eki j ät  ovat 
yleensä nuoria.  Noin puolet a l l e  2 5- vu o t1 a 1den 
tapaturmista sattuu heidän ollessaan ensimmäistä 
vuotta työnantajan palveluksessa.
Al le  2 5 - v u o t l a l 1 le sattuneiden tapaturmien osuus 
kalkista tapaturmista pieneni aina vuoteen 1978 
saakka. Vuonna 1980 se alkoi uudelleen noustia.
Figur 12. Olycksfal l  1 arbete e f te r  a n st äl ln 1ngs- 
I r  áren 1977“ 81
Av olycksfal len bland under ár 1981 anstälIda ¡n-  
träffade 30 % bland personer med mlndre än en 
mánads arbetserfarenhet.  Den s ta t ls t l s ka  sannol lk-  
heten vore endast 8 %.
Ärl igen öv erg lr  160 000 -  195 000 personer som 
ny arbetskraft  t i l l  den sysselsatta arbetskraften,  
och dá man räknat ut olycksfal lskvoten bland dem 
som t r ä t t  1 t jänst  under o l y c k s f a l lsáret ,  är den 
ca. 50 % större än för  hela löntagarbefolkn1ngen 
i medeltal.  Dessutom bör man beakta dem som bytt  
anstäl lning under o i ycksfa11s á r et , och dl  minskar 
den kalkylerade skil lnaden t i l i  ungefär 35_i*5 %. 
Under de ai Ira första arbetsmánaderna är benägen- 
heten för o lycksf al l  över 50 % större än medel- 
t alet .
7 ÁLDER OCH KÖN
Äldern är mycket närä förknippad med den t l dl ga re  
behandlade arbetserfarenheten. Arbetstagare med 
bara en kortvarig arbetserfarenhet är 1 allmänhet 
unga. Ungefär hälften av under 25 ! r  gamlas olycks­
f a l l  I n t r äf f ar  under deras första I r  1 arbetsglva-  
rens t jänst .
Av a l l a  o lycksf al l  mlnskade andelen olycksfal l  
som drabbat under 2 5 - l r l g a  ända t i l i  I r e t  1978.
Är 1981 började den st lga pl  ny tt .
v i c i i u  j jd  1 v e  1 U K & e e n  t o p d  l u n i i d i i
s a t t u m i s v u o n n a
A n s t ä l l t s  u n d e r  o l y c k s f a l I s a r e t
O t e t t u  p a l v e l u k s e e n  t a p a t u r m a n  
s a t t u m i s v u o t t a  e d e l t ä n e e n ä  v u o n n a
A n s t ä l l t s  u n d e r  o l y c k s f a l I s l r e t  
f ö r e g a e n d e  I r
O t e t t u  p a l v e l u k s e e n  a i k a i s e m m i n  k u i n  
t a p a t u r m a n  s a t t u m i s t a  e d e l t ä n e e n ä  v u o n n a
A n s t ä l l t s  t i d i g a r e  än u n d e r  o l y c k s f a l l s -  
I r e t  f ö r e g l e n d e  a r
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Kuvio 13. Työtapaturmat iän mukaan vuosina 1977' Figur 13. Olycksfal l  i arbete e ft er  älder Sren 
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A l l e  2 5 ' v u o t i a i 1 le sattuneiden tapaturmien luku-, 
määräinen kehitys ja tapaturmasuhteen muutokset 
ovat noudattaneet suurin p i i r t e i n  y le i st ä  kehi­
tystä.
Vuos i Tapaturmia
(ai le 25-vuotiaat)
Tapaturmasuhde
1977 25 800 82,1
1978 22 822 76,4
1979 25 377 83,2
1980 27 913 89,6
1981 26 075 84,3
N a i s i l l e  on tapaturmia sattunut kekimäärin vuo­
s i t t a i n  noin 20 % kaikista tapaturmista,  vaikka 
heidän osuutensa koko palkansaajaväestöstä on lä­
hes puolet.  Tapaturmasuhteen muutokset ovat o l l ee t  
jonkin verran vähäisempiä kuin k a i k i l l a  palkan- 
saaj i 1 la.
Vuosi Tapaturmia Tapaturmasuhde
(naiset)
1977 21 233 24,8
1978 20 646 24,3
1979 22 815 26,1
1980 23 149 25,6
1981 . 22 801 24,4
Nuorten a l le  25-vuotiaiden tapaturmasuhde on 30 % 
korkeampi kuin koko palkansaajaväestöl lä keski­
määrin. Kuviosta 11) näkee, että ikä ei vaikuta 
n a i s i l l a  samalla tavoin kuin mi ehi l lä .
Den numerara utvecklingen av o lycksf al l  som drab-  
bat under 25-ariga och forandringarna i olycks-  
vallskvoten har i st or t  sett  f o l j t  den allmanna 
utvecklingen. .
Är Oly cks fa l1 
(under 25-äriga)
Olycksfal lskvot
1977 25 800 82,1
1978 22 822 76,4
1979 25 377 83,2
1980 27 913 89,6
1981 26 075 84,3
Olycksfal l som drabbat kvinnor utgör i medeltal
per I r  ungefär 20 % av a l l a  o l y c k s f a l l ,  t rots att
kvinnornas andel av hela löntagarbefolkningen u t -
gör nästan hälften.  Förändringarna i o l y c k s f a l I s -
kvoten har v ä r i t  nlgot mindre än för ai la lönta-
gare.
Är Olycksfa11 
(kvinnor)
O l ycks fa l1skvot
1977 21 233 24,8
1978 20 646 24,3
1979 22 815 26,1
1980 23 149 25,6
1981 22 801 24,4
Olycksfal lskvoten för personer under 25"Sr är 
30 % högre än hos hela löntagarbefolkningen 
i medeltal.  Av f igur  1*) ses, a t t  l ld e r n  inte 
verkar pä samma sätt  för kvinnor som för män.
Kuolemaan johtaneissa tapaturmissa iän j a tapa- 
turmasuhteen välinen ri ippuvuus on päinvastainen 
kuin ohimenevän työkyvyttömyyden aihauttaneissa 
tapaturmissa. A l l e  2 5 - v u o t i a i 1 le sattuu suhteel ­
l i se st i  vähemmän tapaturmia kuin heidän lukumää­
ränsä palakansaajaväestöstä e d e l l y t t ä i s i .  A l l e  
25-vuotiaiden tapaturmasuhde kuolemaan johtaneis­
sa tapaturmissa o l i  0,039 j a koko palkansaaja- 
väestön 0,057.
Taulu 9 .  Kuolemaan johtaneet työtapaturmat iän 
j a sukupuolen mukaan vuonna 1981
I o lycksf al l  med dodl ig utglng ar beroeridet mel­
lan l í d e r  och olycksfal lskvot  det motsatta i j l m -  
fSrelse med olycksf al l  som orsakat overglende a r -  
betsoformlga. For' personer under 25 I r  i n tr a ff a r  
det f or hl i landev is  farre olycksfal l  an deras antal 
av lontagarbefolkningen skul le f orutsatta.  Olycks­
fal lskvoten for personer under 25 I r  i olycksfal l  
med dodl ig utglng var 0,039 och av hela lontagar-  
befolkningen 0, 057-
Tabell  9 .  Olycksfal l  med dodl ig utglng ef ter  
l í d e r  och kon I r  1981
1 kä 
Älder
Sukupuoli 
Kön
Yhteensä
Total
Miehet
Män
Na i set 
Kvinnor
15-21» 11 1 12
25-1*1* 51* 6 60
1*5-61* 33 2 35
65- 5 - 5
Yhteensä 103 9 112
Tota 11
Tapaturmaisesti  kuolleiden ikämediaani on o l l u t  
viime vuosina sekä mi ehi l lä  että n a i s i l l a  38 
vuotta.
Aldersmedianen for  personer som onkommit vid 
o lycksf al l  har under de señaste Iren v a r i t  38 I r  
for  bidé kvinnor och man.
8 SATTUMISAIKA JA VIIKONPÄIVÄ
Tapaturmat ei vät  jakaudu sattumanvaraisesti  työ­
päivän eri  tuntei hin.  Kolmannen j a neljännen työ­
tunnin väl inen aika on selvästi  v a a r a l l i s i n .  Seu- 
raavat huiput saavutetaan ensimmäisen ja toisen 
sekä kuudennen ja seitsemännen työtunnin välisenä 
aikana. Jakautumaan vaikuttaa jonkin verran työ­
päivän pituuden vaihtelu er i  ammattiryhmissä.
O s a - a i k a t y ö l 1isiä e l i  h enki l öi t ä,  joiden normaali 
työaika vi ikossa ol i  1-20 t unt i a,  o l i  t i l a s t o i n t i -  
vuonna 36 000.
8 OLYCKSFALLSTID OCH VECKODAG
O l ycks fa l len fördelas inte, slumpvis pl  arbetsda-  
gens oi ikä timmar. Tiden mellan den tredje och 
den fjärde arbetstimmen är k l a r t  den f a r l ¡gaste.  
Följande toppar f i s  för  tiden mellan den första 
och den andra samt för tiden mellan den sjunde 
och den Ittonde arbetstimmen. Pl fördelningen in-  
verkar i nlgon min växlingarna i arbetsdagens 
längd i oi ikä yrkesgrupper. Antalet del t idsa rbe -  
tande e l l e r  personer vi lkas nórmala arbetst i d per 
vecka var 1-20 timmar uppgick t i l i  36 000 under 
s t a t i s t i k f ö r i n g s l r e t .
Suhteel l isest i  eniten tapaturmia sattuu maanantai 
sin kolmen ensimmäisen tunnin aikana. Maanantaina 
sattuu selvästi  enemmän tapaturmia kuin muulloin.  
Viikonloppuun mentäessä tapaturmat vähenevät ta-  
sai s e s t i .
FörhSllandevls mest olycksfal l  i i n tr ä f f a r  pS mSn- 
dagarna under de första timmarna. PS mlndagarna 
händer det k l ar t  mera olyckor än annars. Mot 
veckoslutet minskar olycksfal len i jämn takt.
Kuvio 15. Tapaturmat, työn alkamisesta kuluneiden Figur 15. Olycksfal l  ef ter  det antal timmar,
tuntien mukaan vuonna 1981 som f ö r f l u t i t  frSn arbetets början Sr 1981
Kuvio 16. Tapaturmat vi ikonpäivän ja työn aika-  Figur 16. Olycksfal l  e ft er  veckodag och det an-
misesta kuluneiden tuntien mukaan vuonna 1981 tai timmar, som f ö r f l u t i t  frSn arbetets början
Sr 1981
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9 TYÖMATKATAPATURMAT 9 ARBETSFÄRDOLYCKSFALL
Työmatkatapaturmia koskevia t i l a s t o t a u l u j a  suunni­
teltaessa p ä ät et t i in  käyttää luokituksia,  jotka 
kuvaisivat  mahdollisimman yksi ty iskoht ai sest i  sekä 
tapaturmaan osal l i sen li ikenneyksikön luonnetta 
että tapaturman syntymistapaa. T i l a s t o i t u  l i i k e n ­
neyksikkö ei monessakaan tapauksessa kuvaa vahin­
goittuneen työmatkallaan t a v a l l i s e s t i  käyttämää 
l i ikenneväl inet tä.  Kun jalan ku1 kerninenkin otetaan 
huomioon, j o k a is e l l a  työmatkalla joudutaan lähes 
aina käyttämään kahta l i ikkumistapaa,  j a j a l anku l ­
k i j o i l l e  sattuneiden tapaturmien suuri määrä ei 
osoita s i t ä ,  että valtaosa työmatkoista te ht äi si in  
j alan.
När de s t a t i st is k a t abe l lerna over arbetsfärds-  
olyc ksf al l  planerades beslöt man at t  använda 
k l as si f i c e r i ngar, som s i  det al j erat  som möj l igt  
skul le i te r ge  siväl  den i oi ycksfa 1 let  delaktiga 
t r a f ikenhetens natur som oly cksf al le ts  uppkomst- 
sä tt .  Den s t a t i s t i kförda t r a f ikenheten beskriver 
>■ i manga f a l l  inte det trafikmedel,  som den f ö r -  
olyckade v a n l i gt v is  använt sig av under färden 
t i l i  och f r i n  arbetet.  Di även färd t i l i  fots 
tas i beaktande är det nästan a l l t i d  nödvändigt 
att  använda t v i  färdsätt  under varjé arbetsresa 
och det Stora antalet o l y c k s f a l 1 som drabbat 
fotgängare anger inte,  att  största delen av f ä r ­
den t i l i  och f r i n  arbetet skul le göras t i l i  fots
Vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtavia 
työmatkatapaturmia on i l moi tettu t yösuoj eluhal1i -  
tukselle vuosina 1977~81 seuraavasti:
Under i ren 1977*81 har det t i l i  arbetarskyddssty-  
relsen anmälts f är dol yc ksf al 1, som l e t t  t i l i  minst 
tre dagars arbetsoförmaga, pi  följande sätt :
Vuos i Är
1977 15 200 1977 15 200
1978 13 300 1978 13 300
1979 13 700 1979 ' 13 700
I98O 14 900 1980 14 900
1981 17 000 1981 17 000
Vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johta­
neista tapaturmista työmatkatapaturmien osuus on 
noin 10-15 %.
Färdol ycksfal lens andel av a l la  o l y c k s f a l 1 med 
minst tre dagars arbetsoförmäga är ci rka 10-15
Kuvio 17. Vähintään kolmen päivän työkyvyttömyy­
teen johtaneet työmatkatapaturmat tapaturmatyypin 
mukaan 1977*81
Figur 17- Färdolycksfal!  som medfört minst tre 
dagars arbetsoförmiga e ft er  oi ycks fa 11styp áren 
1977*81
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Jalankulkijaonnettomuus - Fotgängarolycka 
I//X  Polkupyöräonnettomuus - Cykelolycka 
□  Muut - övr¡ga
T i las to ta uI uj en  otantalukujen perusteel la voi ar ­
vioida er i  tyyppisten työmatkatapaturmien koko­
naismäärät kertomalla otantaluku lOOtllia j a jaka­
malla se 9,9:11a.  T i lastotaulussa oleva palkansaa­
j i l l e  polkupyörän käytön yhteydessä sattuneiden 
tapaturmien otantaluku 471 osoittaa,  että polku- 
p y ö r ä i l i j ö i l l e  sattui  kaiken kaikkiaan noin A76O 
työma tka tapatu rmaa.
Pá basen av s t a t i s t i k t a b e l lernas sampeI s i f f r o r  
kan totalant aiet  fördolycksfa11 uppskattas genom 
at t  sampelsiffran m u l t i p l ¡ceras med 100 och d i v i ­
deras med 9,9* I St at is t i kt abe l l en  anger sampel­
s i f f ra n  471 o l y c k s f a l 1, som drabbat löntagare pi  
cykel si ledes a t t  c y k l i s t e r  drabbats av samman- 
lagt c i rka k 760 f ärd ol y ck sf a l1.
Työmatkatapaturm!ssa vahingoittuminen kohdistuu 
noin 32 %:ssa tapauksista al araaj oi hi n (koodi 50).  
Seuraavaksi vahingoittuvin ruumiinosa on yläraa­
j a t .  Luokassa "muu vahinko" olevat tapaturmat 
ovat lähes kaikki n i i t ä  vahinkoja,  joissa vahin­
goittuneita ruumiinosia ol i  useita,  tavall isimmin 
y l ä -  j a a l araaj at .
Kaikista työmatkatapaturmista sattui  j a l an ku l ki ­
j o i l l e  hiukan y l i  puolet.  Moottoriajoneuvojen 
osuus näihin tapaturmiin o l i  hyvin vähäinen.
Työmatkan yhteydessä suoritettavan kävelyn vaa­
r al l i suus ri ippuu kävelytien ja -väylän kunnosta. 
Talviaikaan kadut ja t i e t  ovat yleensä liukkaam­
pia kuin kesäl lä,  ja tästä j o voisi  päätel lä,  
että t a l v e l l a  työmatkatapaturmia sattuu suhteel­
l i s e s t i  enemmän. Kesäkuukausina, touko-elokuussa, 
työmatkatapaturmia sattui  noin 21 I  el i kaksitoi s ta 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin t i l a s t o l l i s e s t i  
o l i s i  o l l u t  odotettavissa.  J a l a n k u l k i j o i l l e  sat ­
tuneiden tapaturmien määrään vuodenajat vaikutta­
vat vieläkin enemmän.
Tapaturmien seuraukset vaihtelevat  t i e t y s t i  n i i ­
den syntytavan mukaan. Niiden l i ikennevahinkojen, 
joissa osal l isena on ainakin yksi l i ikkuva ajo­
neuvo, alhaisesta osuudesta ei saa tehdä s e l l a i s ­
ta johtopäätöstä,  että ni iden torjuntaan ei t a r ­
v i tse k i inni t tä ä paljon huomiota tapausten vähä- 
lukuisuuden vuoksi.  Ni i t ä sattuu verrat tain  har­
voin,  mutta ne johtavat usein vakaviin seurauk­
s i i n .  Tämän havainnoll istamiseksi  taulussa 18 on 
e s i t e t t y  otantatapausten r i nna l l a  kaikkien kuole­
maan johtaneiden työmatkatapaturmien jakautuma.
Jakautumia vertai lemalla huomaa, miten suuri ero 
v a l l i t s e e  kuolemaan johtaneiden ja muiden työ­
matkatapaturmien syntymistavassa. Kuolemantapaus 
sissa on lähes aina kysymys myös l i ikennetapa­
turmista e l i  tapaturmaan on osal l isena ainakin 
yksi l i ikkuva ajoneuvo.
10 TILASTOTIEDON HYVÄKSIKÄYTTÖ
10.1 T I L A S T O L L I S E T  S E L V I T Y K S E T
Tähän julkaisuun s i s ä l t y v i l l ä  t i l a s t o t i e d o i l l a  
on p y r i t t y  antamaan edel lytyksi ä työolojen epä­
kohtien kartoi ttami sel le ja ehkäisyl le.  Epäkoh­
tien kartoi tus on luonteeltaan samaa kuin epä­
kohtien osoittaminen. T i l as to st a  ilmenee, missä 
eri  ammateissa ja toimialoissa sattuu s uh t ee l l i ­
sesti  eniten tapaturmia. Täl lainen t ie t o  on 
välttämätöntä epäkohtien poistamisen suunnittelun 
kannalta. Lisäksi on kuvattu vaaratekijöiden 
luonnetta tapaturman a i he ut ta ja l l a  j a tapaturma- 
t y y p i I l ä .
Pääpaino j u l ka is tu iss a t i 1astotiedoissa on o l l ut  
tapaturmien syiden kuvauksessa. Ilmiönä työtapa­
turmaa on ve rra tt ai n vaikea luoki tel l a  t i l a s t o l ­
l i s e s t i ,  j a  j ul ka is tu je n t iet oj en tehokas hyväk­
sikäyttö vaat i i  e r i l l i s e e n  1uokitusoppaaseen 
"Työtapaturmat!Iaston 1uokitusperiaatteet"  tai
I färdoiycksfal ien drabbar skadan de nedre ex tr e-  
miteterna i omkring 32 % av f al le n.  Den närnäst 
oftast  skadade delen är de Övre extremiteterna.  
Olycksfal l  i klassen "annan skada" är nastan a l l a  
sldana skador, där f le ra  kroppsdelar,  oftast  de 
Övre och nedre extremiteterna, skadats.
Av a l la  f är dol yc ksf al 1 drabbade nlgot mer än h ä l f ­
ten fotgängare. Motorfordonens andel i dessa 
o l yc ksf al l  var ganska l i ten.
Det beror pl  färdvägens e l l e r  - ledens skick hur 
f a r l i g t  det är att  färdas t i l i  fots t i l i  och f r l n  
arbetet.  PI v intern är gator och vägar i allmän- 
het halare än pl  sommaren och redan härav kan man 
dra slutsatsen,  att  det pl v intern i n tr ä f f a r  pro­
p o rt i o n ei l t  f l e r  f är dol yc ksf al 1. Under sommarmlna- 
derna, maj -augusti ,  inträffade omkring 21 % av 
färdolycksfal len e l l e r  tolv procentenheter färre 
än vad man s t a U s t i s k t  künde ha väntat.  Ärstiderna 
inverkar i ännu högre grad pl  o lycksf al l  som drab- 
bat fotgängare.
Olycksfal lets f öl j de r  v ar i erar  n a t u r l i g t v i s  e ft er  
deras uppkomstsätt. Av den l lga procentandelen 
av olyc ksf al l  i t raf iken,  i v i lka  Itminstone ett  
fordon i rörelse är delakt igt ,  f l r  man inte dra 
den slutsatsen,  att  nlgon större uppmärksamhet 
inte behöver fästas vid förebyggande av dem pl  
grund av att  de är sl  f l t a i i g a .  De i n tr ä f f a r  r ela -  
t i v t  säl ian,  men de har ofta a l l v a r i i g a  f ö l j d e r .
För att  Iskadliggöra detta har i tabell  18 fram- 
s t ä l l t s  fördelningen av samtliga f är dol yc ksf ai 1 
med dödl ig utglng vid sidan av i samplet inglende 
o l y c k s f a l I .
Genom att  jämföra fördelningarna ser man, hur stör 
ski l lnad det r lder  i uppkomstsätten mell an färd­
ol ycksfai I med dödl ig utglng och övriga färd­
olycksfal  I .  Vad dödsfallen g äl l e r  är det nästan 
a l l t i d  även f r lg a om en traf ikolycka d . v . s .  att  
I tminstone e t t  fordon i rörelse är delakt i gt  i 
o l y c k s f a l 1 et.
10 UTNYTTJANDET AV STATISTISK A 
UPPGIFTER
10.1 S T A T I S T I S K A  UTREDNINGAR
Med hjälp av de sta ti st is ka  uppgifterna i denna 
Publikation har man försökt skapa förutsättningar 
för kartläggning och förebyggande av m i ss f ör h l l -  
landen i arbetsförhl l landena.  Kartläggning av miss- 
förhl l landen innebär detsamma som deras Idagaläg-  
gande. Ur Stat ist i ken framglr i v i l k a  yrken och 
näringsgrenar det i nt r äf fa r  p rop or t ione i l t  mest 
o l y c ks f al l .  Detta slag av information är nödvändigt 
med tanke p l  en planerad el ¡minering av dem. Y t t e r -  
l igare har ol i ka r iskfaktorers natur beskriv i ts  
med hjälp av o l y c k s f a i 1sorsak och o l yc ksf al ls ty p.
De publicerade stat i st ikrapporterna har främst 
v a r i t  inriktade pl  a tt  beskriva olycksfal lens o r -  
saker. S t a t i s t i s k t  är det ganska s v l r t  att  klas-  
s i f ic e ra  fenomenet olycksfal l  i arbete.och för 
att  de publicerade uppgifterna skall  kunna u t n y t t -  
jas e f f e k t i v t  är det nödvändigt att  s t i f t a  bekant-
l i i t t e e nä  o l e v i i n  koodien s e l i t y k s i i n  tutustumis­
ta.  N i i st ä  ilmenee tarkemmin, minkätyyppisiä va­
hinkoja kuhunkin käytettyyn t i l a s t o l l i s e e n  numero- 
kood i i n  s i s ä l t y y .
T i la sto n käyttäjä joutuu usein t i lanteeseen,  j o s ­
sa t i l a st o n t iedot eivät  tunnu r i i t t ä vä n  hänen 
t arkoi tuksi i nsa.  Tämä on s i tä  todennäköisempää, 
mitä yksityiskohtaisemmasta tai monipuolisemmasta 
tiedosta hän on ki innostunut.
T i lastot i edon monipuolisuus on p y r i t t y  varmista­
maan luokittelemalla samaa i lmiötä useammalla eri  
tarkkuustasol la j a useissa er i  t auluissa.  Esimer­
kiksi  tauluissa 5 j a  6 t i l astoidaan samoja t i e t o j a ,  
mutta vain ni iden julkaisutarkkuus vai htelee.  
Taulusta 5 nähdään, että teoll isuuden toimialaluo-  
kassa käsityökalut  aiheuttavat suhte el l i se st i  eni ­
ten tapaturmia el intarviket eol l i suudessa (koodit 
311-312).  Kaikista el i nt arviket eol l i suuden tapatur­
mista aiheutui  26 % käsityökaluista.  Taulusta 6 
nähdään, että y l e i s i n  tapaturman aiheuttaja käsi -  
työkalujen ryhmässä on-teol  1 isuuden kohdalla vei s­
tävät j a leikkaavat työkalut (koodi 213).  Taulusta 
7 nähdään, että el i ntarviketyön ammattitehtävissä 
käsityökalut  aiheuttavat tapaturmia lähinnä vain 
t e u r a s t a j i l l e  ja 1ihava I mi st et yönt eki jö i 1 le.  Vasta 
kolmeen eri  tauluun perustuvien t iet oj en perusteel ­
la saat i in  s i i s  s e l v i l l e ,  että käsityökalujen a i ­
heuttamia tapaturmia voidaan vähentää t e o l l i s u u ­
dessa j a  e r i t y i s e s t i  el intarviket eol l i suudessa 
ki inni t t ämä l l ä  e r i t y i s t ä  huomiota teurastaj ien j a 
1ihavalmistetyönteki joiden käyttämien käsityökalu­
jen käytön opetukseen j a ni iden rakenteeseen työ­
tapaturmien ehkäisyn kannalta.
Oikean halutun tiedon etsimisessä tarvitaan aina 
myös käytännön kokemusta, koska t i l a s t oa  ei ole 
voi tu suunnitel la kaikkien mahdollisten e r i t y i s ­
ongelmien ratkaisemista varten. Edel l isen esimer­
kin kaltaisen analyysin antama vastaus johonkin 
työsuojeluongelmaan on monen käyttäjän kannalta 
r i i t t ä v ä ,  mutta käytettävissä oleva t i l a s t o a i n e i s ­
to antaa k yl lä  mahdollisuuksia myös p e r u s t e e l l i ­
sempiin s e l v i t y k s i i n .
Tapaturman aiheuttajaa (79 luokkaa),  toimialaa 
(92 luokkaa) ja tapaturmatyyppiä (15 luokkaa) 
kuvaava 2.1 0-sivuinen t i l a s to t au l u  on j u l k a i s t u  
suhteessa 1 x 1(8 pienennettynä mikrokorttina.  
Si ihen s i s ä lt yy  t o i m ia l o i t t a i n  e r i t e l t y i n ä  lähes 
samat t iedot  kuin tämän julkaisun t i 1astotauluun 
1 s i l l ä  erotuksel la,  että vakavia tapaturmia ei 
ole i lmoitettu erikseen. Mikrokortt ia on saatava­
na myös vuosi lta 1978-1980 koulutus-  ja t iedo­
tustoimistosta.
1 0. 2  HY.VÄKS I KÄYTTÖ T U TKI MU KSI SSA
Työtapaturmatilaston teossa käytettävän lomake- 
aineiston tietokonekäsittelyssä on varauduttu 
si ihen mahdollisuuteen, että jonkin työsuojelu-  
ongelman selvittäminen vaat i i  omien t i l a s t o t a u -  
lujen tekemistä j o l l e k i n  tarkoin r a j a t u l l e  ryh­
mälle. Teknisesti  on esimerkiksi mahdollista 
ottaa e r i l l e e n  tietokoneaineis to el intarviketeol  
l isuudessa (311*312) sattuneista työtapaturmista 
j a laat ia näistä e l i nt arviket eol l i suuden työta­
paturmista taulut  1 ja 2. Ne o l i s i v a t  muuten 
samanlaisia t i l as toj ul ka isu ssa  olevien taulujen 
kanssa, paitsi  että t i l as t oi n n in  kohteena on 
vain e l in t a r v i k e t e o l l i s u u s .
skap med en skild klassificerlngshandbok "Klassi- 
ficeringsprinciperna för Statistiken över olycks- 
fall i arbete" eiler med de bifogade kodförkla- 
ringarna. Av dem framgär närmare, vilken typ av 
skador som ingär i den statistiska sifferkod som 
använts.
Användaren av Statistik finner sig ofta i den Situa­
tionen, att uppg i f terna.i. stat i st i ken förefallar ot i 11 
räckliga för hans avsikter. Detta .är desto mer sann- 
olikt,  ju mer detaljerade eller mängsidiga uppgif- 
ter han är intresserad av.
För att  garantera a tt  den s t a t i s t is k a uppgiften 
är sä mängsidig som m öj l i g t ,  har samma fenomen 
kl as si f ic er at s  pä f le ra  ol i ka precisionsniväer 
och i f l e ra  ol i ka ta be l l er .  I tabellerna 5 och 6 
har t .e x .  samma uppgifter  s t a t i s t i k f ö r t s  men fram- 
f ör i ngssättet  v a r i er ar  endast t i l i  sin precision.
Av tabell  5 framgär, att  handredskapen i indust-  
r ins näringsgrenskategori  orsakar r e l a t i v t  mest 
olyc ksf al l  inom 1ivsmedelsindustrin (koder 311*312). 
Av a l l a  o lycksf al l  inom 1ivsmedelsindustrin orsa-  
kades 26 % av handredskap. Av tabell  6 framgär, 
att  det vanligaste olycksupphovet i gruppen hand­
redskap inom industrin är spänavski1jande och 
skärande verktyg (kod 213).  Av tabell  7 framgär, 
a tt  o lycksf al l  med handverktyg i yrkesuppgifter i 
Iivsmedelsarbete främst drabbar slaktare och char-  
kuteriarbetare.  Forst pä basen av t re ol i ka  tabel -  
lers uppgifter  blev det a l l t s ä  k l a r l a g t ,  a tt  an- 
t al et  o lycksf al l  som orsakats av handredskap kan 
minskas inom industrin och s pe c ie l l t  inom livsme- 
dels indust rin  genom att  särski ld uppmärksamhet 
fästs vid a t t  slaktare och charkuteriarbetare fär  
undervisning i handredskapens användning pch att 
handredskapens konstruktion är sädan at t  arbets-  
olyckorna kan förebyggas.
Det behövs al lt id ocksä praktisk erfarenhet att 
leta fram den önskade rätta uppgiften, dä Statis­
tiken inte kunnat planeras för lösning av alla 
eventuella specialproblem. För mänga användare 
ger en analys som i det föregäende exemplet ett 
alldeles t i l l räckl igt  svar pä nägot arbetarskydds- 
problem, men det t i 11budsstäende Statistikmate- 
rialet möjliggör ocksä grundligare utredningar.
En s t a t i s t i s k  tabell  pä 210 si dor ,  som sk i ld r ar  
o ly cksf al le ts  orsak (79 k l as se r) ,  näringsgren 
(92 klasser)  och o l y c k s f a l 1styp (15 klasser)  har 
publ¡cerats som mikrokort i formatet 1 x 48. Det 
innehäl ler  nästan samma uppgifter  näringsgrensvis 
redovisade som s t a t i s t i k t a b e l 1 1 i denna Publika­
t ion,  med den skil lnaden at t  a l l . va r l ig a skador 
inte har särredovisats.  Mikrokortet kan erhäl las 
frän u tbi ld ni ng s-  och informationsbyrän även 
för  Iren 1978-1980.
1 0. 2  UT N YT T  JANDE FÖR UN DERSÖKNINGAR
Vid databehand1ingen av det blankettmaterial som 
används för uppgörande av Statistik över olycks­
fall i arbete har man beaktat möjligheten 
att det för lösning av nägot arbetarskyddsproblem 
visar sig nödvändigt, att uppgöra egna statistik­
tabel ler för nägon klart avgränsad grupp. Tekniskt 
är det t.ex. möjligt att ta datamaterialet rörande 
olycksfall i arbetet inom 1 i vsmedel s indus tri n 
(311-312) ski 11 för sig och uppgöra tabellerna 
1 och 2 över olycksfall i arbete inom livs-  
medelsindustrin. De skulle i övrigt vara likadana 
som tabellerna i den statistiska Publikationen, utom 
att stati stikföringen endast gäl lér 1ivsmedelsindust-
r i n .
Ainei st oj a voidaan erottaa koko aineistosta minkä 
tahansa t i l ast on teossa käytetyn koodin avulla ja 
tehdä t ä l l ä  a i ne i s t o l l a  samanlaisia t i l a s t o j a  kuin 
koko a i n e is to l la k in .  Erotteluperusteena voi o l l a  
ammatti, kunta, lääni ,  toimiala jne.
Työsuoj el uhal1i tuksel la ei toistaiseksi  ole mah­
dol l isuuksia  tehdä t i l a s to t au l uj a  eri  11isaineis-  
t oista veloi tuksetta.  Näistä joudutaan perimään 
t i l a a j a l t a  maksu valt ion tietokonekeskukselle a i ­
heutuneiden kustannusten mukaisina. Kustannukset 
ei vät  yleensä nouse kovin korkeiksi sen takia,  
että t ä l l a i s i i n  toivomuksiin varaudutti in j o koko 
tietokonejärjestelmän suunnittelun aikana.
Työtapaturmat!Iaston lomakeaineiston arkistoinnin 
yhteydessä p i d e t t i i n  huolta s i i t ä ,  että t a r v i t ­
taessa perusaineistosta saadaan nopeasti e r i l le e n 
tietokoneen avulla e r i l l i st ut ki mu ks is sa  t a r v i t t a ­
vaa perusaineistoa. Täl lainen tietokoneen avulla 
toteutettava haku on mahdollista ni iden t i l a s t o -  
koodien avul la,  j o i t a  käytetään työtapaturmat las-  
ton teossa yleensä. Haettava perusaineisto voi 
esimerkiksi koskea kaikkia j o l l e k i n  ammattiryh­
mälle sattuneita tapaturmailmoituksia.  Aineiston 
pyytäjä voi l uoki tel la  aineiston uudestaan omalla 
haluamallaan taval la tai tutkia s i tä  muuten kuin 
t i l a s t o l l i s e s t i .  V al i t et t av ast i  myös perusaineis­
ton käsi ttelyn kanssa syntyvät kustannukset jou­
dutaan veloittamaan t ietoj en p yytäj äl t ä.  T i e t o ­
koneen hyväksikäytön vuoksi ne ei vät  kuitenkaan 
ole korkei ta.
T i laston perusaineistoa luovutetaan vain työsuo­
j elua koskevaa tutkimustyötä varten ja kutakin 
pyyntöä harkitaan erikseen. Työsuojeluha11ituksen 
on saatava r i i t t ä v ä t  takeet s i i t ä ,  että tapatur­
ma i 1 moi tus lomakkei s i i n s i s ä l t y v i ä  t i et o ja  ei käy­
tetä vahingoittuneen tai hänen työnantajansa vä­
li i ngoks i .
Materialen kan avskiljas frän det totala materia- 
let med hjälp av vilken som helst kod som använts 
för uppgörandet av Statistiken, och pä basen av 
detta material kan likadan Statistik uppgöras som 
av hela materialet. Basen för uttagning kan vara 
yrke, kommun, Iän, näringsgren o.s.v.
Arbetarskyddsstyrelsen har ti  11s vi'dare inte möj- 
l igheter  a tt  a v g i f t s f r i t t  uppgöra s t a t i s t i k t a b e l -  
ler  pä s'pecialmateria 1. Bestäl laren debi teräs för 
de kostnader som äsamkats statens datamaskincent- 
ra l .  Kostnaderna b l i r  i ailmänhet inte s ä r s k i l t  
Stora pä grund av, a tt  man var beredd pl  sidana 
önskemäl redan vid planeringen av hela datasyste-  
met.
I samband med arkiveringen av blankettmaterialet  
för Stat ist i ken över olycksfal l  i arbete ombesörj- 
des, a tt  det vid behov är möj l i gt  at t  plocka ut 
basmaterial för enskilda undersökningar med hjälp 
av datamaskin. En sadan datamaskinsplockning är 
möj1ig med hjälp av de s ta ti st ikkoder ,  som i a 11 -  
mänhet används för uppgörande av S t a t i s t i k  över 
olycksfal l  i arbetet.  Det basmaterial som skall  
plockas ut kan t i l i  exempel gä11a a l la  anmälningar 
om o l y c k s f a l l ,  som drabbat nägon yrkesgrUpp. Den 
som begärt materialet kan omklassi f icera det e f -  
ter behag e l l e r  undersöka det pä annat sätt  än 
s t a t i s t i s k t .  Tyvärr  är det nödvändigt a tt  debitera 
uppgi ftsbestäl  laren ocksä för 'de kostnader som 
basmaterialets inhämtning förorsakar.  Pä grund av 
att  det är möj l i gt  att  u tnyt t j a datamaskin är des- 
sa emellertid inte stora.
S t a t i s t i s k t  basmaterial utlämnas endast för forsk-  
ningsarbete i anslutning t i l i  arbetarskyddet och 
varje anhil lan övervägs s k i l t  för sig.  Arbetar­
skyddsstyrelsen mäste fä t i l i r ä c k 1iga garantier  
för a tt  uppgifterna i o l y c k s f a l Isanmälningsblan- 
ketterna inte används t i l i  skada för den skada- 
de e l l e r  hans ärbetsgiväre.
SUMMARY
In fo r m at i on  c o l l e c t i o n  method
The basic material of occurred accidents is c o l ­
lected in connection with the appl icat ion of the 
Accident Insurance and Occupational Disease Act.
An employer is obliged to insure al l  his emp­
loyees against accidents at work or in circums­
tances connected wi th work, and on the way to 
and from work. Based on the insurance also occu­
pational diseases arising out of work are com­
pensated for. The accident insurance can be taken 
out from any of the 18 companies which have the 
right to carry on insurance business. To govern­
ment employees the compensations are paid by a 
special goverment office founded for this purpose. 
In addition, accidents which occur to persons 
working in penitentiary,  welfare and nursing ins­
titutions as well as vocational schools are com­
pensated.
Al l  self-employed persons and members of their  
famil ies occupied in the family business remain 
outside the accident insurance. Accidents which 
have occurred to them are not included in the 
stat  i St ic .
The accident n o t i f i c at i on  forms is usually f i l l e d  
in by the employer, and i t  has to be sent to the 
insurance company wi thi n a year from the day the 
accident occurred, at the latest .  The employer 
has the p o s s i b i l i t y  to choose between two forms 
of insurance. The employer who has taken the so- 
cal led obl i gat ory  insurance gets compensation 
from the insurance company for costs incurred to 
the employee due to the accident only when the 
accident has led to at least three days of in­
capacity for work (the day of the accident hot 
included) ,  or when the costs exceed a certain sum 
of money ( in 1981 Fmk 3*t0,- ) .  The employer who 
has taken a complete insurance is compensated for 
the costs of a l l  accidents,  also the less severe 
ones.
The number of employers, who have taken out the 
obl i gatory insurance only,  is abt. 20*30 %, and 
due to this fact s t a t i s t i c s  cannot be made in 
Finland covering a l l  occurred accidents.  The sta­
t i s t i c s  of industr i al  accidents are based on the 
n ot i f i c a t i o n  forms of accidents and occupational 
diseases sent to the insurance companies or the 
State Accident Office for claims of compensation.
The Insurance companies and the State Accident 
Office send copies of the n o t i f i c a t i o n  forms they 
receive to the National Board of Labour Protec­
t ion,  which prepares the s t a t i s t i c s .  The Board 
has agreed with the suppliers of the information 
that i f  no compensation is paid on the basis of 
the received n o t i f i c a t i o n ,  the copy is not sent.
Due to the accident insurance, the statistical  
tables concerning industrial accidents include 
only such accidents, which have led to at least 
three days of absence from work. The occupational 
diseases are included in the statist ical  tables 
concerning industrial accidents, and they are not 
treated separately. On the other hand, separate 
statistics are made of accidents which have occur­
red on the way to and from work, and for the sta­
t is tical  handling of them stat ist ical  codes devi­
ating from the classification of industrial
accidents have been introduced. By an accident 
to and from work is meant an accident,  wchich 
has occurred on the way from home to work or 
from work to home. T r a f f i c  accidents have been 
included in the s t a t i s t i c s  of i ndustr ial  a cci ­
dents, i f  they have occurred when carrying out 
a duty ordered by the employer.
The s t a t i s t i c a l  tables concerning accidents on 
the way to an from work are based on sampling. 
The sampling r at i o  is abt.  6,6 % and the selec­
tion is based on the b i r t h  date of the injured 
person. A l l  not i f i ed  accidents are included in 
the sampling i rrespect ive of the length of the 
incapacity period.  Of reasons due to insurance 
practice the sampling includes fewer accidents 
leading to incapacity for work during less than 
three days than act ual ly  occur.
C l a s s i f i c a t i o n  o f  a c c i d e n t s
Of industr ial  accidents the fol lowing variables 
are c l a s si f i e d :  cause of accident,  type of a cc i ­
dent, employer's economic a c t i v i t y ,  occupation, 
nature of i n ju ry ,  injured part of body, incidence 
rate,  time of day, length of employment by pre­
sent employer, experience of work, and a n t i c i ­
pated duration of incapacity for  work. The p r i n ­
ciples for c l a s si f i c at i o n are discussed in appen­
dices 1-6 to the publ ication.
F r e q u e n c y  an,d i n c i d e n c e  r a t e
The information concerning performed working 
hours needed for cal culat ing the accident frequen­
cy are obtained from the labour force survey car ­
ried out by the Central S t a t is t i ca l  Off ice.  I t  is 
a sample based on a mail inquiry which comprises 
abt. 5*4*000 persons pro quarter year.  The accident 
frequencies are entered into the s t a t i s t i c s  accor­
ding the kind of economic a c t i v i t y .
Of the incidence rate (accidents x 1000/number of 
employees) there are s t a t i s t i c a l  data according 
to age, sex, occupation, and kind of economic ac­
t i v i t y .  The figures concerning numbers of employees 
necessary for  cal culat ing the incidence rate are 
obtained from the labour force survey and the l a­
bour force investigation of the Central S t a t i s t i c a l  
of f i c e .  The labour force investigation is a sample 
survey based on interviewing abt. 10'000 people.
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  in 1981
Industr ial  accidents decreased considerably 1977*
78 but an upward trend, which began 1979 was 
quite conspicuous. In 1981 accidents again 
began to decrease. Accident frequencies have 
varied accord in to the economic developement.
When the industr i al  a c t i v i t y  is good and the 
unemployment rate low accident frequencies tend 
to increase and inversely.  The number of accidents 
and the accident frequencies during 1976-81 were 
as fol lows:
Year Accident frequency Number of accidents
1976 39,6 125**409
1977 3^,5 109'375
1978 32,3 102'520
1979 3*4,8 112'56l
1980 35,5 118*633
1981 3*4, 1 115*125
Figure 1. Accident frequencies by economic a c t i v i t y  
in 1981
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A l l  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s
Figure 1 shows the accident frequencies pro kind 
of economic a c t i v i t y .  The c l a s si f i ca t i on  of econo­
mic a c t i v i t y  is based on the international  standard 
( ISIC 1968). During 1981 employees in Finland made 
t o t a l l y  3*375 mi l l i on  hours of work.
F a t a l  a c c i d e n t
The number of fatal  accidents has decreased con­
siderably during this decade compared with the end 
of the 1960's. In industry and bui lding construc­
tion the development has been as favourable as in 
other major di visions of c l a s si f i c at i o n .
Years Mean 1 ncidence 
rate
Al l  economic 1965-69 205 0,13
acti  v i t i e s 1970-72t 169 0,10
1975-79 12*2 0,08
1980-81 118 0,06
Manufacturing 1965-69 53 0,12
1970- 72* 2*1 0,08
1975-79 2*3 0,08
198O-81 36 0,06
Construction 1965-69 55 0,33
1970-72* 51 0,33
1975-79 31 0,20
1980-81 25 0,17
At the end of the 1970's tree large accidents 
occurred, which worsened the otherwise so posit ive 
development. 1976 there was an explosion at the 
cartr idge factory in Lapua. k0 people died in this 
accident.  In 1978 15 people died in an a i r - cr a sh .
In 1979 11 people died in a maritime disaster .
In 1981 there were 112 accidental deaths. The in­
cidence rate of accidental deaths was 0,06.
T o t a l l y  35 persons died in manufacturing indust­
r ies,  and 26 in the construction.
\
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Työtapaturmat -  Arbetsolycksfall 
Industrial accidents
4  1 2 82030 32N
Taulu 1. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak, olycksfallstyp och
T a b le  Industr ia l a c c id e n ts  by c a u s e  of accident, type  of acc ident and
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 115125 V I 1 5 8227 1063 18278 1900 2414 418 6613 399 49224 2768
KONEET 10) 16130 1873 368 42 133 15 14 3 673 46 11878 926
TAPATURMAN CN TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN, 
nÄYNNISIYKSEN,  PUHDISTUKSEN T A I HUOLLCN YH­
TEYDESSÄ. KONE TAPA TUKMJNA PIDETÄÄN MYÖS " - 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ  
ScKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (O O H 84 5 1 1 1 2 46 2
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (0031 191 14 7 1 l 1 21 129 9
PUHALTIMET (005) 141 ö 2 3 14 107 2
SEK01TUSKONEET (007) 128 Ib 3 5 101 13
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. (0 09 ) 116 4 3 6 87 4
PUHDISTUS- JA K l l L L Q l T U S K C N E E T  (013) • • 151 , 6 1 3 1 1 7 124 4
8ET0NIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017)  
MUOVIN, LASIKUIDUN JA B A K E LU TIN  VALU-
38 4 2 ' 1 2 27
KUNEET 1019) 107 14 1 1 2 l 1 2 62 9
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET (0 21 ) 326 31 5 1 21 87 5
TAKGMAKONEET (025)
HITSAUSLA ITTEET  JA N I IH IN  L I I T T Y V Ä T
49 32 14 1
VÄLINEET (0 27 ) 1514 30 2 3 1 l 64 2 360 7
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (029) 720 32 2 1 1 13 1 672 23
JYRSINKONEET (0 33 ) 354 44 1 10 333 42
PURISTIMET (0 37 ) 518 55 6 4 l 41 3 424 47
V ALSSIT , TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 177 26 2 2 8 1 127 16
MURSKAUS- JA JAUHAM1SKONEET (041) 276 39 13 3 3 1 18 1 214 23
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT (043) 1544 110 6 6 1 63 2 1348 76
HÖYLÄT, P1STGK0NEET JA AVENNUSKONEET (0 45 ) 536 69 10 2 1 18 2 492 61
SAHAT JA KATKAJSUKUNEET (0 47 ) 2048 299 22 2 12 l 76 4 1879 266
LEIKKURIT (0491 1723 74 5 7 1 37 3 1632 63
K U IT UJE N- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET (0 53) 234 29 1 1 3 2 11 2 160 13
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 268 24 6 l 3 1 14 1 195 6
KANKAANKÄSITTELYKONEET (057)  
PAKE10IMIS- JA  PAKKAUSTEN VALMISTUS-
572 32 3 1 1 11 l 52 2 19
KONEET ( C59)
MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKÄ
489 50 1 3 I 18 1 422 40
TORJUN T A-AINEKALUSTG (061) 64 16 8 1 1 1 1 9 2 63 11
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (0 63 ) 10 3 2 1 1 6 2
PUUNKORJUUN JA -U IT O N  KONEET (0 65 ) 54 10 14 1 2 1 34 6
MAANSIIRTU- JA MAANTASAUSKONEET (0 67 ) 708 106 171 26 27 2 2 2 56 10 385 41
L I IA LLIN E N  MELU (069) 532 522
L I IA L L IN E N  TÄRINÄ (0 71 )  
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (0 73 ) 2438 169 73 4 38 3 2 123 8 1626 111
KU LJETUS- JA NOSTOLAITTEET ( 1 ) 12240 1339 1479 216 1258 141 110 24 1047 98 7478 745
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT  
KONEET JA L A I T T E E T .  SAHOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. S ILLOIN  KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-KYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHHÄN A I ­
HEUTTAMAKSI*
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ HI SS I NTAPAISET
L A I T T E E T  ( l i i  ) 212 8 13 1 12 1 7 178 6
L11KKUVA-ALUSTAISET NOSTOLAITTEET (1131 275 49 27 7 6 7 2 29 2 194 32
MUUT NOSTOLAITTEET (115 ) 491 48 8 2 6 4 87 8 373 36
NOSTURIT (117) 1111 125 76 12 22 2 16 5 162 27 792 74
HIHNA- JA RULIAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT (1 21 )  
RUUVI KULJETT IM ET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET-
1067 103 47 3 89 8 9 3 123 6 638 55
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 31 5 1 25 5
TRUKIT (1 37 )
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KADULLA TAI  T IE LL Ä  SATTUNUT LIIKENN E­
1465 154 171 21 25 2 15 3 133 17 1041 104
ONNETTOMUUS (141) 3426 331 798 120 325 24 14 3 323 24 1621 128
TRAKTORIT (143) 689 116 134 24 30 5 9 5 58 10 404 66
KISKOILLA LIIKKUVA R A U T A T I E K A L U S T O  (145)  
LIIKENNECNNETTOMUUUET KADUILLA JA T E I L ­
618 öl 151 21 59 3 2 28 2 277 21
LÄ ( 147) 1330 251 6 497 72 1 1 819 177
VESIL11KENNEVÄLINE ISTÖ (149) 113 13 15 4 33 4 2 1 48 1
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET  (1 71) 1412 73 33 1 152 20 34 3 73 1068 40
KÄSITYÖKALUT (2 ) 13868 581 15 3 96 6 316 56 25b 16 12101 404
KÄSITYÖKALUNA PIOETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ  
TAI  L A I T E T T A ,  JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ER ILAISET  ISKEVÄT TYÖKALUT 12111 2258 96 3 2 7 42 2 2077 65
VEISTÄVÄ! JA LEIKKAAVAT IVÖKALUI 12131 5507 97 20 5437 95
MOOTTORI SAHAT (2 1SI 1366 188 2 313 56 34 2 942 65
PORAUS- JA SAHAUSTVOKALUT 1217) 1172 71 3 1 4 1 2 35 5 986 57
PINNAN K ASII TELYIv aK A LUr (2 19 ) 1008 28 18 915 23
RUUVAAVAT (KIERTÄ VÄT) TYÖKALUT (2211 1057 29 5 15 29 3 779 19
MAATVtlKALUT 12231 158 7 2 5 80 3
F ARTTUNA- JA NOSTOTYÖKALUT 1227) 1311 64 4 66 7 1 75 4 682 37
JUOICSVALINEET 1229) 29 1 3
MUUT ER IL AIS ET L A U T E E T  JA RAKENTEET (31 4445 257 129 20 55 5 54 21 550 23 2399 116
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity  of injury
KGNEET ( 0 )  495 LOI 651 665 1518 59 ' 22 109 6 69 io
TAPATURMAN QN TÄYTYNYT SATTUA KGNEEN KÄYTÖN, 
KÄYNNISTYKSEN» PUHOISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURM1NA PIOETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ  
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (O O H  
KOMPRESSORIT JA PUMPUT 1003)
PUHALTIMET (0 05 )
SEKG1TUSKONEET (007 )
PESUKONEET; -RUMMUT JNE. (0091 
PUHDISTUS- JA KI1LL0ITUSKONEET (0 13 )  
8ET0NIN VALU- JA MUOKKAUSKGNEET (0 17 )  
MUOVIN» LASIKUIDUN JA 8A K E LI ITIN  VALU- 
KONEET (019)
SULATUSUUNIT» MASUUNIT JA VALUKONEET (021)  
TAKUMAKONEET (025 )
HlTSAUSLAITTEET JA N I IH IN  L I IT T Y V Ä T  
VÄLINEET (027)
HIOMAKONEET JA KONETAHKGT (C29)
JYRSINKONEET (033)
PURISTIMET (037 )
VALSSIT» TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039)  
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET (041)  
PORAKONEET» AVARRUSKONEET JA SORVIT (043)  
HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSKUNEET (045)  
SAHAT JA KATKA1SUKQNEET (047)
LEIKKURIT (049)
KU IT UJEN- JA LANK0JENKÄS1TTELYKONEE T (053 )  
PAINU- JA MONISTUSKONEET (0 55 )  
KANKAANKÄSITTELYKCNEET (057)
PAKET01MIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS- 
KONEET (059)
MAANMUOKKAUS- JA SAOCNKORJUUKONEET SEKÄ 
TOKJUNTA-AINEKALUSTO (0 61 )
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (063)  
PUUNKORJUUN JA -U IT O N  KONEET (0 65 )  
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067 )  
LI IA LLIN E N  MELU (0 69 )
L I IA LLINE N TÄRINÄ (0 7 1 )
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073)
KULJ ETUS- JA NOSTOLAITTEET ( 1 )
1 1 l l 30
2 1 l 1 20
4 1 4 1 2
12 2 2 1 4
1 13
9 3
6 4
6 4 2 29
6 3 196
32 31 3
10S 1 947
7 2 5 2 13
2 1 1 1 3
12 2 3 2 24
25 6 4 2 8
12 3 10 9 3
48 4 39 27 23
5 2 5 2 2
24 5 24 18 3
21 a 5 6
31 3 10 10 12
36 6 6 3 3
16 6 3 2 16
29 7 1 1 11
2 1
1 x
4 1 21 18 11
532 522
194 36 12 1 133
169 38 127 22 107
2
2 *7 2
2 2 3 2
1
6
l l 1 1
l
2 1 2 6 2
19 5 25 2
2 7 1
4
l 3
1
l 1
l 6 2
2 1
1 1 6
4 1 4
2 2
1 1 3 1 1
3
1 3
1
2
1 30
6 3 20 14
5 5 2 13 447
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILOIOEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT  
KONEET JA L A I T T E E T .  SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I ­
HEUTTAMAKSI.
1
3
6
48
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ Hl SSINTAPA1 SET 
LA ITT E E T  d l l )
LI IKKUVA-ALUSTAI SET NOSTOLAITTEET (1 13 )
MUUT NOSTOLAITTEET (115)
NOSTURIT (117)
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT 1121) 
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TÄRVKULJET-  
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135)  
TRUKIT ( 137)
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KADULLA TAI T IELL Ä SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS (1 41 )
TRAKTORIT (143)
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145)  
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA T E IL ­
LÄ (1 47 )
VESI LIIKENNEVÄLINE ISTO (149 )
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET  (1 71 )
k ä s i t y ö k a l u t  (2 )
7 5
7 2 1
2 5 2 1
138 23 5 3 1
4
2 1 10 1 21
8 5 50 4 57 1
5 2 6 3 11
1 l 9 7 2
l
2 4
1 1 32 5 6 2
24 2 926 88 74 4
KÄSITYÖKALUNA PIOETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ  
T A I L A I T E T T A ,  JOTA LI IKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
2
1 4 l
2
2 2 11 2
15 4
l
2 45 5
7 223 22
1 31 3
89 6
6 1
9 3
1 12 ‘ 1
44 12
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT ( E l l i 114 7 7 4 4
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT 1213) 34 2 13 3
MOOTTORISAHAT (2 1 5 ) 73 45 2 2
PORAUS- JA SAHAUS TYÖKALUT 12171 23 2 110 5 3 6
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT 1219) 1 28 2 33 3 13
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT 1221) 223 7 2 2 2
MAATYOKALUT (2 23) 69 4 2
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT (2271 277 16 3 2 1
JUOTOSVALINEET (229 ) 24 1 2
MUUT ERILAISET L A ITTE E T  JA RAKENTEET (3 ) 3 1 21 1033 45 108 21 38 3 15
T A P A T U R M A T Y Y P P I O L Y C K S F A L L S T Y P  - T Y P E  O F  A C C I D E N T
T A P A T U R M A N  A I H E U T T A J A  
O L Y C K S F A L L S O R S A K  
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TäHäN RVHHäN LA ITT E IS T O J A  KÄYTETÄÄN TAVA-  
KCIOEN JA NESTEIOEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ER ILAISET  UUNIT,  
SÄHKÖLAITTEET JA KENIAN L A ITT E IS T O T  TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI  AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T ,  JOTKA EIV ÄT KUULU MI­
HINKÄÄN ED ELLISISTÄ  RYHMISTÄ.
KUUMAT P A IN E S Ä IL IÖ T , SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT O l i ) 1159 55 9 2 2 2 25 4 135 7
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KU LJETUS-  
SÄIL IÖ T  (3 13 )
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
657 46 33 7 19 2 14 3 118 5 436 24
LAATIKOT (3 17 ) 1394 76 59 7 30 3 57 6 333 13 669 47
SÄHKÖLAITTEET (321)
NESTEIDEN JA K II NTEID EN AINEIDEN EROTTELU-
407 44 26 4 3 20 12 25 183 6
L A ITTE E T  (3 2 3 ) 13 2 l 10 l
LA S IL A IT T E IS T O  (327) 802 32 1 48 l 745 31
KEMIALLISET KYLVYT (3 29 ) 13 2 1 1
KEMIALLISET AINEET (A) 2178 327 2 206 6
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R IL A IS IS TA  KEMIKAA­
LEISTA* VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI  NI IDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIGA YHOISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN  
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T I I V I S T Y S -  
TUOTTEET ( A l i )
PINTAKÄ SITTELY-*  L I U O T IN -  JA PESU­
243 14 2 86 2
AINEET (4 13 ) 746 102 37 2
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (4 17 ) 277 64
VAHINGOLLINEN PÖLY (4 19 ) 169 89 10 1
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (421) 437 37 65 l
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA  KAASUT (4 2 3 ) 102 13
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (4 25 ) 204 8 8
TYÖYMPÄRISTÖ (5 ) 46632 3734 6227 782 16691 1727 1879 313 4275 215 14941 555
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT» JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY E R IL A IS I IN  KULKUTASOIHIN TAI  
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ L I IK K U V IIN  ESIN EI­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ER ILAISET  KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L IS IÄ  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
K II NTEÄ T  RAKENNETUT KULKUTASOT (5 11 ) 11662 932 485 59 6415 789 12 1 19 3 1758 17
PORTAAT JA T1KKAAT (5 15 ) 5714 660 3654 401 676 70 793 164 41 4 213 10
RAKENNUSTELINEET (5 17 ) 1744 197 846 127 220 4 227 45 127 3 261 9
KULKUTASOT ULKONA (5 21 ) 7768 869 104 12 6430 801 ■ 33 5 18 4 463 6
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (5 25 ) 336 41 120 12 74 6 49 12 52 7 22 3
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S IS Ä T ILA T  (5 27) 3117 238 434 98 312 29 54 8 269 16 1973 83
ERIKOISRAKENTEET (5 31 ) 5629 378 552 68 320 19 604 67 910 46 3066 170
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (5 41 ) 10640 419 30 5 44 9 107 11 2 839 132 7185 257
FYYSINEN PONNISTUS ( 6 ) 17699 777 2 39 2 6 1 10 1
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT* 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ* VIRHEELLISESTÄ TAI  PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYOESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI L I U ­
KASTUMINEN» SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN
-
4
AIHEUTTAMAKSI* KOSKA TAPATURMA El AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (6 11 ) 15111 521 2 39 2 6 1 7 1
PITKÄAIKAINEN RASITUS 1613) 2586 256 3
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7 ) 1933 227 7 6 2 1 1 2 211 15
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA E I OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN ED ELLI SISTÄ  RYHMISTÄ TAI  
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I IN  PUUTTEELLI­
NEN* ETTEI S IT Ä  OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (7 11 ) 23 3 /
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITE TYT (7 13) 1910 224 7 6 2 1 l 2 211 15
TÄMÄN RYHMÄN L A ITTE IS TO JA  KÄYTE!ÄÄN TAV A— 
KOIOEN JA NESTEIOEN KULJETUKSESSA» VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ* MYÖS ER ILAISET  UUNIT.  
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LA ITT E IS T O T  TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINE1UEN T A I  AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T ,  JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN ED ELLISISTÄ  RYHMISTÄ.
KUUMAT PA1NESÄILIOT, SÄILY TYSAS TIA T JA
UUNIT O i l i 978 41 5 3
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
SÄILIÖ T 0 1 3 ) 1 1 2 17 2 13 1 4
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS­
LAATIKOT (317 ) 1 7 2 9 7
SÄHKÖLAITTEET 0 2 1 ) 1 12 25 1 107 21 3
NESTE1UEN JA K IINTEIOEN  AINEIDEN ERCTTELU-
L A ITTE E T  (3 23) 1 1 1
LA S IL A IT T E IS T O  027 1 4 3 1
KEMIALLISET KYLVYT 0 2 9 ) 6 5 2
KEMIALLISET AINEET (AI l 2 248 I I 1718 310 1
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ER IL AIS IS TA KEMIKAA­
L E IS T A ,  VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA  KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIOEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHOISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN  
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T I I V I S T Y S -  
TUOTTEET (4 11)
P IN T A K Ä S ITT E L Y -,  L IU O T IN -  JA PESU­
55 2 99« 10 1
AINEET (413) 2 47 1 660 99
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 1 276 64
VAHINGOLLINEN POLY (419) * 2 157 88
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (4 2 1 ) 372 36
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA  KAASUT (4 2 3 ) 24 2 78 11
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 1 119 6 76 2
TYÖYMPÄRISTÖ (5 ) 4 1602 77 174 2 283 5 556 56
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT T E K I ­
JÄ YHOISTYY E R IL A IS I IN  KULKUTASOIHIN TAI  
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LI IK K U V IIN  ESIN EI­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ER ILAISET KUMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L IS IÄ  TÄHÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
K II NTEÄ T  RAKENNETUT KULKUTASOT (5 1 1 ) l 811 38 5 1 4 172 24
PORTAAT JA  TIKKAAT (5 15 ) 1 67 4 3 66 7
RAKENNUSTELINEET (517) 13 3 2 4 42 6
KULKUTASOT ULKONA (5 21) 609 30 4 2 105 11
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (5 25) 4 1 3 13 1
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SIS Ä TIL A T  (527) 32 1 6 13 24 3
ERIKOISRAKENTEET (5311 1 22 1 14 16 1 124 6
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 1 44 139 1 241 4 10
FYYSINEN PONNISTUS (6 ) 17563 763 L 78 10
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI  PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYOESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI L I U ­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN EVVSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611 )  
PITKÄAIKAINEN RASITUS (6131
14979
2584
507
256 1
76 10
MUUT JA  RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7 ) 20 5 141 16 82 5 1463 183
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA E l  OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN ED ELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI  
TAPATURHASELOSTUS ON OLLUT N I IN  PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI S IT Ä OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711) 20 2 3 1
MUUT JA  RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITET YT  (713 ) 20 5 121 14 79 4 1463 183
Taulu 2. Työtapaturmat tapaturmatyypin, tapaturman aiheuttajan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallstyp, olycksfallets orsak
Table Industrial accidents by type of accident cause of accident
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KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 115125 9115
KAATUMISISTA TAI PUTOAMISISTA AIHEUTUNEET
VAMMAT YHTEENSÄ ( 0 )  26505 2963
VAMMA ON AIHEUIUNUT VAHINGOITTUNEEN KAATU­
MISESTA TAI  PUTOAMISESTA TYÖSKENTELY- TAI  
KULKUTASULTAAN. USEIN NÄITÄ TAPATURMIA 
EOELTÄÄ LIUKASTUMINEN.
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE JOTAIN TAAK­
KAA NOSTAESSA TAI  SIIRTÄESSÄ ILMAN» ETTÄ 
SEURAUKSENA GN TAAKAN LI IKUTTAMISESTA JOH­
TUVA NYRJÄHDYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA
101) 322 46
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE ILMAN» ETTÄ 
SE TAPAHTUI TAAKAN NOSTON TAI SURRCN 
VHTEYCESSÄ. SEURAUKSENA SAA OLLA MVCS 
NYRJÄHDYS» LIHASREPEYTYMÄ T A I  VASTAAVA 102) 7905 1017
KAATUMINEN» LIUKASTUMINEN TAI  KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYDESSÄ. SEURAUKSENA EI SAA GLLA NYRJÄH­
DYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA, JCS SE 
JOHTUU TAAKAN LIIKUTTAM ISES TA (0 3) 2638 239
(VAATUN INEN» LIUKASTUMINEN T A I KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE ILMAN TAAKAN NOSTOA TAI  
S IIR TO A . SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS NYRJÄH­
DYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (0 4 ) 14711 1550
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN, JOSSA VAHINGOIT­
TUMINEN TAPAHTUU JOHONKIN ESINEESEEN TART­
TUMISEN VUOKSI TASAPAINON TAVOITTELUN 
YHTEYOESSÄ (0 5 ) 315 20
KAATUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ TAI MOPULLA (0 6) 614 91
PUTOAVISTA TAI SORTUVISTA ESINEISTÄ AIHEUTU­
NEET VAMMAT YHTEENSÄ ( 1 ) 9227 817
VAMMA ON AIHEUTUNUT ESINEIDEN PUTOAMISESTA 
TAI ERILAISTEN RAKENTEIDEN SORTUMISESTA.
ERILAISTEN RAKENTEIDEN TAI  MAAMASSOJEN 
SORTUMINEN (A i  LUISUMINEN PÄÄLLE (1 1 ) 1272 178
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ PUTOAMINEN TVÖSKEN- 
TELYTASON SORTUMI SEN 1 TAI KAATUMISEN YHTEY­
OESSÄ (1 2) 1142 240
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ KANNATTAMA 
PUDONNUT ESINE TAI  S I I T Ä  IRRONNUT 
SIRPALE (13) 1661 68
MUUT PUTOAVAT ESINEET (1 4) 5152 331
ESINEIDEN PÄÄLLE ASTUMISISTA, E S IN E IS I IN  
S A A T T A M IS IS T A  TAI  ESINEIDEN LI IKKEESTÄ  
JOHTUVISTA S A A T T A M IS IS T A  AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ ( 2 ) 49224 2766
ESINEEN PÄÄLLE ASTUMINEN (2 1 ) 1974 11
SATUTTAMINEN E R IL A IS I IN  E S IN E IS I IN  CHAN 
TYÖLIIKKEEN SEURAUKSENA T A I VAHINGOITTU­
MINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEIDEN LIIKKUMISEN 
VUOKSI ( E I  PUTOAMINEN) (2 2) 43653 2423
HIERTYMÄ TAI HANKAUTUMA (2 3) 173 9
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ SINKCAVA ROSKA TAI  
SIRU (2 4) 1927 63
AJONEUVON TÖNÄISY» ALLE JÄÄMINEN T A I SATUT­
TAMINEN AJONEUVON KOPISSA (2 5) 1497 262
TAKERTUMISISTA T A I PURISTUMIS ISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (3 ) 696 142
TAKERTUMINEN K II NN I TAI PURISTUMINEN KONEEN 
TAI LA ITTEEN L I IK K U V IIN  OSIIN  (3 1) 696 142
YLI RA S M T UM IS IS T Ä  TAI SOPIMATTOMISTA L I I K ­
KEISTÄ AIHEUTUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (4 ) 21114 1620
16130 1873 12240 1339 13868 581 4445 257
501 57 2737 357 111 11 184 25
2 43 9 2 3
366 42 1436 207 13 3 126 20
15 2 117 8 77 8 12
108 11 512 42 19 39 5
10 2 18 1 4.
611 90
687 49 1157 122 574 72 644 44
11 3 93 20 316 56 70
J
13
3 17 4 ' 16 8
70 4 37 . 2 63 189 5
603 42 1010 96 195 16 * * 361 18
L878 926 7478 745 12101 404 2399 116
1 9 2 1 5
L 144 902 5991 486 11391 373 2370 115
4 3 13 2
660 14 47 5 695 30 22 . 1
69 10 1428 252
495 101 169 38 24 2 3 l
495 101 169 38
/
24 2 3 1
851 665 127 22 928 88 21
ja tapaturman vakavuuden mukaan 
och olycksfallets svärhetsgrupp
and severity of in jury
TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK -  CAUSE OF ACCIDENT
Näistä Näistä Näistä
:0
Näistä
TAPATURMATYYPPI c vaikei ta iC vaikei ta vaikei ta f  > vaikei ta
OLYCKSFALLSTYP :0
TYPE OF ACCJDENT
o a.
u — <0
<0
au
& c ^ 3
E —- :0 3  (A O.
2 Z k u. —<• S "£ -
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 2178 327 46632 3734 17699 777 1933 227
k a a t u m i s i s t a  t a i  p u t o a m i s i s t a  AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (0 ) 22918 2509 41 2 13 2
VAMMA GN AIHEUTUNUT VAHINGOITTUNEEN KAATU­
MISESTA T A I PUTOAMISESTA TYÖSKENTELY- TAI  
KULKUTASGLTAAN. USEIN NÄITÄ TAPATURMIA 
EDELTÄÄ LIUKASTUMINEN.
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE JOTAIN TAAK­
KAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ ILMAN» ETTÄ
SEURAUKSENA ON TAAKAN LIIKUTTAMISESTA JOH­
TUVA NYRJÄHDYS» L1HASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA 
(0 1 ) 271 37 l
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE ILMAN» ETTÄ 
SE TAPAHTUI TAAKAN NOSTON TAI  SIIRRON 
YHTEYDESSÄ. SEURAUKSENA SAA OLLA MVCS 
NYRJÄHDYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI  VASTAAVA (0 2 ) 5956 745 1 7
KAATUMINEN» LIUKASTUMINEN TAI  KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE TAAKAN NOSTON TAI  SIIRRON 
YHTEYOESSÄ. SEURAUKSENA EI SAA OLLA NYRJÄH­
DYS» LIHASREPEYTYMÄ T A I VASTAAVA» JOS SE 
JOHTUU TAAKAN LI IKUTTAMISESTA 1031 2413 221 4
KAATUMINEN» LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE ILMAN TAAKAN NOSTOA TAI  
SIIR TOA.  SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS NYRJÄH­
DYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (0 4 ) 13992 1488 35 2 6 1 2
KAATUMINEN TA I PUTOAMINEN, JOSSA VAHINGOIT­
TUMINEN TAPAHTUU JOHONKIN ESINEESEEN TART­
TUMISEN VUOKSI TASAPAINON TAVOITTELUN 
YHTEYDESSÄ (0 5) 283 17
■
KAATUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ TAI MOPOLLA (061 3 1
PUTOAVISTA TAI SORTUVISTA ESIN EISTÄ AIHEUTU­
NEET VAMMAT YHTEENSÄ U ) 2 6154 528 6 1 3 1
VAMMA UN AIHEUTUNUT ESINEIDEN PUTOAMISESTA 
T A I ERILAISTEN RAKENTEIDEN SORTUMISESTA.
ERILAISTEN RAKENTEIOEN TAI  MAAMASSOJEN 
SORTUMINEN TAI  LUISUMINEN PÄÄLLE U l l 774 86
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ PUTOAMINEN TYÖSKEN- 
TELY1AS0N SORTUMISEN TAI  KAATUMISEN YHTEY­
OESSÄ (1 2 ) 1105 227 1 1
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ KANNATTAMA 
PUDONNUT  ESINE TAI S I I T Ä  IRRONNUT 
SIRPALE (13) 1295 56 6 1 l
MUUT PUTOAVAT ESINEET (1 4 ) 2 2980 159 1
ESINEIDEN PÄÄLLE ASTUMISISTA, E S IN E IS I IN  
S A A T TA M IS ISTA  T A I ESINE10EN LIIKKEESTÄ  
JOHTUVISTA SA A TTA M IS ISTA  AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ 121 206 6 14941 555 10 , 211 15
ESINEEN PMLL E ASTUMINEN 121) 1957 10
SATUTTAMINEN E R IL A IS I IN  E S IN E IS I IN  OMAN 
TYÖLIIKKEEN SEURAUKSENA TAI  VAHINGOITTU­
MINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEIDEN LIIKKUMISEN 
VUOKSI ( E I  PUTOAMINEN) 122) 79 3 12472 527 6 l 200 14
HIERTYMÄ TAI HANKAUTUMA (2 3) 9 136 9 3 3
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ SINKUAVA ROSKA TAI  
SIRU 124) 118 3 376 9 1 8 l
AJONEUVON TÖNÄISY, ALLE JÄÄMINEN TAI  SATUT­
TAMINEN AJONEUVON KOPISSA (2 5 )
TAKERTUMISISTA TAI  P UR IS TUN E IS TA  AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (3 ) 1 4
TAKERTUMINEN K II NN I TAI  PURISTUMINEN KONEEN 
TAI  LAITTEEN L I IK K U V IIN  O S IIN  (3 1 ) 1 4
Y L I R A S I T T U N E IS T A  TAI SOPIMATTOMISTA L I I K ­
KEISTÄ AIHEUTUNEET VAMMAT YHTEENSÄ ( 4 ) 2 1602 77 17563 763 20 5
TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK - CAUSE OF ACCIDENT
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Näistä 
vaikei ta
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN TAAKAN NOSTUN TAI  
SIIRRON YHTEYDESSÄ SILLOIN KUN SEURAUKSENA 
ON NYRJÄHDYS» LIHASREPEY7YMÄ TAI VASTAAVA 
(4 1 ) 1590 79 4 34 2 5 1
YLIRASITUS TAAKKAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ  
EIKÄ SIT Ä EOELLÄ KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN 
1421 13929 434 3 1 10 l • 72 7
SAMANKALTAISINA PITKÄÄN TOISTUNEIDEN L I I K ­
KEIDEN TAI  EPÄTARKG1TUKSENMUKASTEN TYÖ­
ASENTOJEN AIHEUTTAMA KIPEYTYMINEN (431 2595 257 2 6 2
MELUVAMMA (4 4 ) 720 707 674 662 12 12 31 31
fÄRINÄSAIRAUS (651 36 18 6 30 16
SILMIEN YLIRASIITUMIHLN ( 6 0 ) 10? 100 l 5
MUUT R A SIT USTIL A T»  J O IT A  EI VOIDA LUKEA 
MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ (4 9) 2137 125 62 2 71 7 783 30 15
KURREISIÄ TAI ALHAISISTA LÄHPÖTI LO I STA AIHEU­
TUNEET VAMMAT YHTEENSÄ IS ) 3295 142 1516 59 107 5 74 4 1033 45
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KUUMAN AINEEN KANS­
SA ( S U 3256 138 1516 58 105 5 74 4 1032 45
RUSKETUKSIIN JOUTUMINEN KYLMÄN AINEEN KANS­
SA (5 2 ) 39 4 2 1 2 1
SÄHKÖVIRRAN AIHEUTTAMAT VAMMAT 161 135 23 22 5 2 108 21
KOSKETUS SÄHKÖVIRTAAN (6 1 ) 135 23 22 5 2 108 .21
VAHINGOLLISTEN AINE10EN TAI  SÄTEILYN 
AIHEUTTAMAT VAMMAT YHTEENSÄ (7 ) 2266 329 109 6 13 44 38 3
ER ILAISET  IHOTTUMAT* TULEHDUKSET JA IHON 
SY0PYM1SET LUKUUNOTTAMATTA YLIRAS1TTUMI— 
SESTA JA HAAVOJEN TULEHTUMISESTA JUHTUVIA 
VAMMOJA 171) 1177 171 41 1 6 8 11 2
BIOLOGISISTA T E K IJ Ö IS TÄ  AIHEUTUVAT TAUDIT  
( E I  VILUSTUMISET) (7 2 ) 790 38 41 1 5 33 20
HENGITYSELIMIIN JOUTUNUT VAHINGOLLINEN 
AINE (7 3) 272 LG8 24 4 1 3 7 1
VAHINGOLLINEN SÄTEILY I E I  LÄMPÖSÄTEILY!1761 2 1
MUUT TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSET, JO IT A  EI VO I­
DA S IJO IT T A A  EOELLÄ MA IN ITTUIH IN  RYHMIIN 
(791 47 12 2 1
MUUT TAPATURMAT TAI  VANHAN AIHEUTTAJALTAAN 
TUNTEMATTOMAT ( 8 ) 2641 311 69 10 447 46 12 15 2
ELÄINTEN AIHEUTTAMAT PUREMAT» TÖNÄISYT TAI  
MUUT VASTAAVAT ELÄINTEN LI IK KEET  (6 1 ) 466 52
TOISEN HENKILÖN TAHATON TAI TAHALLINEN 
TÖNÄISY (8 2) 418 45 1 2 9
HARKITTU HYPPY TAI PUDOTTAUTUMINEN LOPULLI­
SESTA VAMMAN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA (83J 1124 121 63 10 439 47 2 13 1
TAPATURMAT» JO IT A  EI VOIUA S IJ O IT T A A  MIHIN­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN JOKO VAMMAN AIHEUTTAJAN 
LUONTEEN TAI  PUUTTEELLISEN SELOSTUKSEN 
VUOKSI (6 9 ) 633 93 5 6 1 l 2 1
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN TAAKAN NOSTON TAI 
SIIKKON YHTEYDESSÄ SILLOIN KUN SEURAUKSENA 
ON NYRJÄHDYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA 
<411
YLIRASITUS TAAKKAA NOSTAESSA TAI  SIIRTÄESSÄ 
EIKÄ SITÄ EOELLÄ KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN 
<421
SAMANKALTAISINA PITKÄÄN TOISTUNEIDEN L I I K ­
KEIDEN TAI EPÄTARKOITUKSENMUKASIEN TYÖ-  
ASENluJEN AIHEUTTAMA KIPEYTYMINEN (4 3)
MELUVAMMA (*4)
IÄR1NÄSA1RAUS (4 5)
SILMIEN YLIRASITTUMINEN 1461
MUUT R A S IT US TIL A T. JOIT A EI VOIOA LUKEA 
MIHINKÄÄN EDELLISIS TÄ RYHMISTÄ (49J
75 42
13834 425
2504 255
1 2 2
2 1102 81 16
KUKKEISTA TAI  ALHAISISTA LÄMPÖTILOISTA AIHEU­
TUNEET VAMMAT YHTEENSÄ <51 11 174 141 16
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KUUMAN AINEEN KANS­
SA <511
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KYLMÄN AINEEN KANS­
SA (5 2 )
SÄHKÖVIRRAN AIHEUTTAMAT VAMMAT ( 6 )  
KOSKETUS SÄHKÖVIRTAAN (6 1)
VAHINUOLl ISTEN AINEIOEN TAI SÄTEILYN 
AIHEUTTAMAT VAMMAT YHTEENSÄ (7 ) 5 l 82 5
ER ILAISET IHOTTUMAT, TULEHDUKSET JA IHON 
s y ö p y m i s e t  l u k u u n o t t a m a t t a  y l i r a s i t t u m i -  
SESTA JA HAAVOJEN TULEHTUMISESTA JOHTUVIA 
VAMMOJA (7 1)
BIOLOGISISTA TEK IJÖIS TÄ AIHEUTUVAT TAUOIT 
(E I  VILUSTUMISET) (7 2)
HENGITYSELIMIIN JOUTUNUT VAHINGOLLINEN 
AINE 173)
VAHINGOLLINEN SÄTEILY ( E I  LÄMPÖSÄTE 1LY) I 74)
MUUT TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSET, JO IT A  EI VOI­
OA S IJ O IT T A A  EDELLÄ MAINITTUIHIN RYHMIIN 
I 79)
234
I
MUUT TAPATURMAT T A I VAMMAN AIHEUTTAJALTAAN 
TUNTEMATTOMAT (8 ) 58 78 10 1463 183
ELÄINTEN AIHEUTTAMAT PUREMAT, TÖNÄISYT T A I  
MUUT VASTAAVAT ELÄINTEN LI IKKEET  (811
TOISEN HENKILÖN UHATUN TAI TAHALLINEN 
TÖNÄISY (8 2)
HARKITTU HYPPY TAI PUDOTTAUTUMINEN LOPULLI­
SESTA VAMMAN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA (8 3)
TAPATURMAT, J UITA  EI VOIDA S IJO IT T A A  MIHIN­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN JOKO VAMMAN AIHEUTTAJAN 
LUONTEEN TAI PUUTTEELLISEN SELOSTUKSEN 
VUOKSI (8 9 )
466 52
400 45
57 33 4 28 2
1 45 6 569 84
Taulu 3. Työtapaturmat toimialan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallstyp och
T a b le  Industrial accidents by branch of industry, type of accident and
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 115125 9115 8227
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS l i ) 6008 713 281
MAATALOUS» PUUT ARHANVI L JELYS H i l l 1492 252 141
MAATALCUSPALVELUKSET H U ) 293 49 22
METSÄSTYS JA RIIS TAELÄ IN TEN KASVAT!.  11131 
METSÄNVILJELY (1 21 ) 263 20 10
PUUNKORJUU» UIT TU  (122) 3933 369 107
KALATALOUS (1301 27 3 l
KAIVOKSET» MUU KAIVANNAISTOIMINTA ( 2 ) 657 81 48
MALMIKAIVOKSET (230) 249 28 22
MUU KA I VANNAIST0IMINTA (290) 408 53 26
TEOLLISUUS ( 3 ) 56287 3779 2963
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 1 1 -3 12 ) 7344 362 267
JUOMATEOLLISUUS (313) 611 32 43
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 97 10 1
TEK S TI IL ITEO LLIS UU S  (3 21 ) 1336 100 56
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 1060 79 41
NAHKA-» TURKIS- VMS. TEOLLISUUS (3 23 ) 232 20 10
KENKÄTEOLLISUUS (324) 350 19 4
PUUTAVARATEULLISUUS» E I HUONEKALU- (331) 8070 707 567
EI -McTALLIS TEN KALUSTEIDEN VALHiSlUS (332) 1016 103 41
PAPERI- JA PAPERI TUUTETEOLL1 SUUS (341 ) 48*5 369 325
GRAAFINEN TEOLLISUUS»KUST.TOI M. (3 42 ) 1242 115 130
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 685 65 45
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (3 52 ) 616 44 31
ÖLJYNJALUSTUS (3 53 ) 93 5 8
MAAÖLJY- JA K lV IH I I L (T U O T T E ID E N  
VALMISTUS (3 54 ) 47 1 3
KUMI TUOTETEOLLISUUS (355) 540 18 18
MUOVITUGTETEOLLISUUS (356) 1169 84 43
P O S L I IN I -  JA SAVIASTIATEOLLISUUS (361) 121 7 4
L A S I -  JA LAS1TU0TETEULLISUUS (362) 672 35 25
HUU SAVEN- JA KlVENJALOSTUSTEOLUSUUS (369) 2296 159 140
RAUOAN JA  TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371 ) 1537 88 59
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 643 55 31
METALLITUOTETEOLLISUUS (3 81 ) 7023 495 319
KONETEOLLISUUS (382) 7734 462 294
s ä h k ö t e k n i n e n  t e o l l i s u u s  (383) 1918 101 63
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) 4661 203 368
HIENOMEKAANINEN TEULLISUUS (385) 69 l
MUU TEGLLISUUS (390) 260 20 7
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (4 ) 967 66 85
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (410) 662 58 76
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 105 a 7
RAKENNUSTOIMINTA (5 ) 20167 1644 2153
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 11666 890 1241
S IV U -  JA ALAURAKAT (5 12 ) 4445 367 568
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (5 21 ) 18 1
LOUHINTA JA  MAANSIIRTO (522) 848 94 111
TEIDEN» SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523 ) 2162 206 163
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTÄ (529) 828 67 69
KAUPPA, RAVITSEMIS-  JA MAJOITUSTOIMINTA (6 ) 9981 742 696
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 678 41 57
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA 1612) 517 34 43
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA 
NAKKATAVARa KAUPPA (613) 31 4 1
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (614 ) 263 29 35
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (6 15 ) 148 9 6
TUOTANTGTAKVIKETUKKUKAUPPA (6 16 ) 1405 131 123
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (ö l7 ) 215 25 19
AGENTUURILIIKKEET (618) 69 10 6
ELINTAR VIKE- JA YLE IS V Ä H ITT Ä IS -  
KAUPPA (6 2 1 -6 2 2 ) 2927 189 171
ALKOHOLI JUOMIEN KAUPPA (6 23 ) 37 2
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 84 7 14
RAUTA-,  KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 391 35 31
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (626) 108 9 8
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627 ) 681 70 53
APTEEKIT JA K EM IKAAL(KAUPAT (628) 28 6 6
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 77 7 10
RAVITSEM ISLIIKKEET  (6 31) 1814 109 78
MAJOITUSLIIKKEET (6 32) 308 27 29
KULJETUS JA TIE TOLIIKENN E ( 7 ) 7969 600 982
MAALIIKENNE (7 11) 4383 445 59b
VESILIIKENNE (7 1 2 ) 1720 175 173
ILMALIIKENNE (7 13) 172 12 9
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 343 30 39
TIETOLIIKEN NE (7 20 ) 1351 138 165
RAHOIT US-,  VAKUUTUS- JA K 11NTE1STÖPALVELUKSET 
SEKÄ LIIKE -ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 ) 1620 171 205
RAHOITUSPALVELUKSET (810 ) 315 29 33
VAKUUTUSTOIMINTA (6 20 ) 72 7 11
K II N T E IS T Ö T  (831) 667 83 97
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 32 ) 448 44 58
KONEIDEN JA KALUSION VUOKRAUS (833) 94 8 6
1063 18278 1900 2414 418 6813 399 49224 2766
58 1130 132 384 71 199 23 2383 238
42 244 3e 34 8 66 11 601 92
4 50 12 l 1 3 1 54 5
1 71 10 5 1 5 122 5
11 759 71 343 61 122 10 1597 136
6 1 l 3 1 9
8 95 e 7 3 47 6 284 25
5 36 l 3 2 22 4 - 109 7
3 59 7 4 l 25 2 175 18
299 6976 560 774 103 3708 195 26761 1380
35 881 71 75 6 289 9 3817 126
3 91 7 18 2 35 1 262 11
8 1 6 1 50 3
4 150 14 17 2 66 3 655 30
6 104 20 8 2 35 1 545 14
2 31 3 2 2 123 4
1 33 4 4 7 161 6
55 1006 86 LC8 22 604 44 3955 338
5 69 10 17 3 75 4 558 46
36 653 57 70 10 271 16 2199 113
15 381 51 11 1 30 2 432 19
8 109 14 9 30 2 274 21
3 76 9 7 1 33 2 271 15
2 26 2 1 2 27
6 1 17
49 3 6 1 46 22b 4
8 113 14 12 1 62 562 27
12 1 3 1 11 62 3
2 69 4 5 l 35 1 397 13
15 371 20 50 5 132 8 990 52
3 196 9 10 123 7 671 28
6 80 4 3 2 37 1 260 18
39 691 51 116 18 594 36 3472 209
23 603 56 120 17 722 38 3610 178
n 179 12 18 132 3 851 25
16 759 37 78 4 314 15 1893 66
9 4 48 1
1 21 1 5 2 10 l 153 10
2 197 14 36 13 47 2 331 13
2 172 11 33 12 44 2 299 11
25 3 3 1 3 32 2
305 3405 301 692 147 1196 76 7908 438
190 2067 163 379 63 690 39 4817 260
74 684 62 226 64 242 9 1577 66
3 9
13 130 17 15 5 74 7 335 26
18 389 41 32 4 142 16 870 68
10 132 18 40 11 48 5 300 16
96 1538 227 169 18 582 40 4542 199
9 98 7 10 2 47 2 256 12
6 88 11 14 31 191 6
8 l 4 1 8 2
8 37 3 7 2 15 2 98 10
2 28 2 10 58 3
17 222 28 34 5 139 15 550 46
2 43 11 5 1 14 67 7
1 19 7 l 5 23 1
24 414 64 55 4 142 3 1589 59
2 2 1 18
2 23 2 2 9 2 11 1
4 62 5 10 1 26 2 141 10
1 20 1 2 10 l 27 3
7 130 22 14 1 51 7 396 18
1 9 2 l 5 1
1 26 4 3 24 1
10 242 39 12 2 69 5 952 16
1 67 18 1 5 128 3
146 1916 220 1 6b 27 500 35 2681 241
93 912 97 83 11 303 21 1492 142
26 416 47 44 8 109 10 671 67
29 2 1 1 9 l 80 4
9 83 6 14 2 27 1 108 7
20 476 68 24 5 52 2 330 21
28 503 78 33 5 63 5 437 30
4 104 14 4 2 9 l 94 3
1 21 4 1 3 22 1
17 209 37 19 2 19 l 171 11
5 151 22 7 24 2 117 12
1 18 1 2 1 8 l 33 3
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
TOIMIALA 
NÄR1NGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
TAPATURMATYYPPI * OLYCKSFALLSTYP - TYPE OF ACCIDENT
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KAIKKI TOIMIALA! YHTEENSÄ 696 142 21114 1620 3295 142 135 23 2288 329 2641 311
HAA-, METSÄ- JA  KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (1J 22 10 1218 124 66 8 1 53 11 269 38
MAATALOUS, PUUTARHANVILJELYS (111) 20 9 209 21 32 6 33 7 112 18
MAATALOUSPALVELUKSET (1 12 ) l 34 4 10 5 3 113 19
HETSÄSIYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. (1 13 )
METSÄNVILJELY 11211 44 3 l 1 . 4
PUUNKORJUU, UI TTO  (1 22 ) I 1 925 95 25 2 1 13 l 40 1
KALA 1ALOUS (1 30 ) , 6 1 1
KAIVOKSET, MUU KAIVANNA1STOIHINTA ( 2 ) 7 2 107 20 31 1 1 14 6 16 2
NALMiKAIVOKSET (230) I 31 5 13 1 4 2 8 1
MUU KAIVANNAISTUI HINTA (290 ) 6 2 76 15 18 1 10 4 e 1
TEOLLISUUS (3 ) 599 107 10544 619 1961 62 41 4 1291 170 669 60
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 11 -3 12 ) 45 2 1182 53 204 7 5 382 37 177 14
JUOMATEOLLISUUS (3 13 ) 6 l 122 7 16 1 9 8
TUPAKKATEOLLISUUS (3141 6 3 20 2 2 2 1 1
TEKSTI IL ITE OLLIS UUS (321) 52 9 262 31 47 3 22 4 9
VAATETUSTEOLLISUUS 1322) 5 260 26 14 17 7 11 3
NAHKA-, TURKIS- VMS. TEOLLISUUS (3 23) 36 2 4 23 9 l
KENKÄTEOLLISUUS 13241 4 1 102 7 5 10
PUUTAVARATEULLISUUS, EI HUONEKALU- (331) 122 25 1375 109 76 3 1 1 146 13 108 11
EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS (3 32 ) 9 204 30 14 1 19 3 10 1
PAPERI - JA PAPERI fUUTETEOLLISUUS (3 41 ) 106 22 847 96 219 7 7 1 98 3 50 8
GRAAFINEN TE OLLISUUS,K USI.TOIM . (3 42) 36 8 164 12 10 l 24 6 24
KEMIKAALIEN VALMISTUS (3 51 ) 8 3 124 8 46 4 1 30 3 9 2
MUIDEN KEMIALLISTEN TUUTTEIDEN VALN. (352) 9 2 130 7 27 2 25 3 7
ÖLJYNJALOSTUS (3 53 ) 17 10 l 1 1
MÄÄflLJY- JA K I V I H 1 I L  I TUOTTEIDEN
VALMISTUS (354) 2 8 1 8 2
KUMI TUOTETEULL1SUUS (355 ) 13 2 139 8 26 1 15 1
MUOVITUOTETEOLLISUUS (3 56) 22 5 272 17 45 3 28 7 10 2
P O S L I IN I -  JA SAVIASIIATEGLLISUUS (3 61 ) 24 2 5
L A S I -  JA LASITUOTETEOLLISUUS (3 62 ) 4 1 97 12 19 16 1 5
MUU SAVEN- JA KIV ENJALOSTUSTEOLU SUUS 1369) 22 1 464 42 44 1 2 42 8 39 7
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 4 257 18 175 16 3 24 6 15 1
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 10 1 135 11 57 4 22 8 8
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 56 12 1357 96 248 7 4 2 115 19 51 6
KONETEOLLISUUS (382) 25 4 1465 138 332 13 9 93 12 61 3
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (3831 27 4 529 37 57 2 1 51 6 10 1
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (3 84 ) 6 1 886 44 243 7 6 60 12 48 1
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 7 1
MUU TEOLLISUUS (390) 39 3 1U 12 2 3
SÄHKÖ-, KÄÄSU- JA  VESIHUOLTO 14) 2 2 182 10 30 2 19 4 17 3 21 1
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO 14101 2 2 154 8 28 2 16 4 15 3 19 1
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 28 2 2 1 2 2
RAKENNUSTOIMINTA (5 ) 23 4 3849 286 396 22 45 13 202 20 296 32
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT IS11I 9 2246 139 131 6 9 4 121 7 156 17
S IV U - JA ALAURAKAT (5 12 ) 6 2 801 57 189 12 28 5 63 10 61 6
NAAN PERUSPARANNUSTYÖT 15211 3 2
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (5 22 ) 1 1 132 20 17 l 4 28 3
TE10EN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 5 l 476 51 40 2 1 11 3 33 2
MUU MAA- JA VES(RAKENNUSTOIMINTA (5 29 ) 2 191 19 17 6 4 3 20 4
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6 ) 14 5 1691 86 297 10 9 2 217 34 226 25
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 3 1 178 5 <» 1 6 2 18 l
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 2 108 6 4 20 2 16 3
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (6 13 ) 7 2 1
RAUTÄ- JÄ SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA 16141 l 1 62 3 1 5 2
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 41 2 2 1
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616) 3 1 252 11 40 2 4 2 15 2 23 2
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 2 l 56 1 1 2 1 4 1
AGENTUURILIIKKEET (618) 7 3 l 5
ELINTAR VIKE- JA V LE IS V Ä H IT TÄ IS -
KAUPPA 1621-622) 2 1 427 24 27 1 1 56 5 43 4
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (6 23 ) 11 1
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 19 5 1
RAUTA-,  KCJNE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 105 10 4 1 l 11 2
SI SUSILSTARV1KEKAUPPA (626) l 36 2 l 3 1
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (6 27 ) 163 8 35 1 l 24 5 14 l
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (628) 1 2 1 1 1 1
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (6291 10 1 2 1 l
RAVITSEMISLIIKKEET (6 31) 169 14 152 5 l 66 12 73 6
MAJO MUSU IKKEET (632) 37 3 27 1 7 6 2
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7 ) 12 6 1229 69 83 6 5 55 10 340 36
MAALIIKENNE (7 11 ) 9 4 656 40 47 5 3 25 4 257 28
VESILIIKENNE (7 12 ) 1 233 9 24 1 1 15 3 33 4
ILMALIIKENNE (7 13 ) 38 3 2 1 3 1
MUU KULJETUKSIA P A L V E L E V A  TOIMINTA (719) 2 2 61 1 9 2
TIETOLIIKENN E (720) 241 16 10 1 14 3 38 3
RAHOIT US-,  VAKUUTUS- JA KIINTEISTÖPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (6 ) 4 l 269 15 25 2 4 27 1 50 6
RAKOITUSPALVELUKSET (810) 57 5 8 5 5
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 12 l 1 1
K IIN T E IS T Ö T  (831) 1 117 9 13 2 2 14 25 4
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 18321 2 63 2 l 6 1 17 2
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (8331 1 1 20 2 1 1 Z
TAPATURMATYYPPI -  OLYCKSFALLSTYP -  TYPE OF ACCIDENT 
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YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9 ) 11469 1119 814 119 2518 360 153 31 471 17 3697 204
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (9 11) 520 56 69 12 166 26 7 3 13 147 5
MAANPUOLUSTUS JA  VÄESTÖNSUOJELU (9121 405 56 31 3 88 12 6 22 146 9
MUUT TU R V A L LIS U U S P A LV E LU N I  (913) 711 80 49 8 178 19 6 1 25 1 165 17
PUHTAANAPITO (920) 968 69 124 15 260 21 17 2 41 1 321 20
OPETUS < 931) 2635 248 163 26 541 77 39 10 155 2 1035 54
TUTKIMUSTOIMINTA (9 32) 81 11 5 1 19 3 1 1 3 34 3
LÄÄKINTÄ-  JA  ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET 19331 1997 192 111 18 352 45 21 4 59 641 31
SOSIAALIHUOLTO (934) 1658 167 107 18 461 78 22 4 26 2 409 19
ELINKEINO - JA AMMATTIJÄRJESTÖT (9 33) 53 11 4 23 6 16 4
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939 ) 226 34 24 5 73 19 7 1 5 1 59 1
VIRKISTYSPALVELUKSET (9 41) 190 16 17 <♦3 2 5 2 11 51 1
KIRJASTOT JA MUSEOT (9 42 ) 52 6 4 1 16 3 2 1 14
MUUT H U V I - JA  VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 327 42 21 3 81 13 3 l 14 1 81 9
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 1248 82 37 3 125 11 7 81 7 651 25
PESULAPALVELUKSET (9 52 ) 159 13 10 3 28 3 4 5 55 1
KOTITALOUSPALVELUKSET (953 ) 50 16 3 1 32 15 l 10
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959 ) 164 17 15 2 30 5 4 l 7 1 61 5
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT 19601 5 1 l 2 1 1
TOIMIALA TUNTEMATON <000)
TAPATURMAJYYPPl -  OLYCKSFALLSTYP ~ TYPE OF ACCIDENT
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YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9 ) 13 5 2025 191 404 9 10 412 74 752 109
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (9 11 ) 3 l 80 6 12 1 8 15 2
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (V12I 74 26 11 1 2 4 1 21 4
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 1 83 7 18 l 4 2 182 24
PUHTAANAPITO (9 20 ) 143 5 16 3 43 2 20 3
OPETUS (9 31) 3 1 313 35 100 1 2 49 10 215 32
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 14 1 2 1 1 2 1
LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET (9 33 ) 1 471 36 89 1 2 138 38 112 19
SOSIAALIHUOLTO (934) 1 l 370 24 66 1 95 10 99 10
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT I93SI 4 2 1 3 1
MUUT YHTE1SKUNTAPALVELUKSET (939) 36 5 7 2 1 13 1
VIRKIS1YSPALVELUKSET (941) 44 7 4 1 l 1 13 3
KIRJASTOT JA MUSEOT (9 42 ) 13 1 1
MUUT H UV I-  JA V1RKISTYSPALVELUKSET (949) 77 7 4 7 39 8
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (9S1) 2 2 231 25 62 2 37 6 15 1
PESULAPALVELUKSET (952) 2 43 4 5 1 5 l 2
KOTITALOUSPALVELUKSET (9 53 ) 1 3
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET 1959) 27 2 2 17 1 l
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960)
TOIMIALA TUNTEMATON 1000)
Taulu 4. Työtapaturmat ammatin, tapaturmatyypin ja tapaturman 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallstyp och olycksfallets
Table Industrial accidents by occupation, type of accident and severity of
TAPATURMATYYPPI - OLYCKSFALLSTYP - TYPE OF ACCIDENT
c -■ 3
Yhteensä Näistä 0) Näistä Näistä c  — Näistä Näistä Na í s tä
1 na1 les va i ke i - vaikei- vaikei* vaikei* vaikei* vaikei*
AMMATTI total ta ta ta w —  e —Ä 4) 1 ta o ta -  m m ta
YRKE Därav <0 o c :ib —:<b m c
OCCUPATION svära c o
c  O 
«  —  O to V
O f c e ■o ^  fO
which i  - £  OI w 0) <0 4> c
severe o o (B E :<o c c —  C •->
CL « *  w cc a  </> T3 Û. — u  E  «
KAIKKI AHMAT11 YHTEENSÄ
TEKNINEN» LUONNON!IETEELLINEN,YHTEISKUNfA-  
U E T E E L L IN E N ,  HUMANISTINEN JA TAITEELL INEN  
TYÖ (0 )
HALLINNOLLINEN» T IL I N P ID O L L E E N  JA KONTTORI-  
TEKNINEN TYÖ (1 )
KAUPALLINEN TYÖ (21
HAA-» JA METSÄTALOUSTYÖ» KALASTUSALA (3 )
HAA-» METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN 
JOHTUTYÖ (30)
MAATALOUS-* JA PUUTARHATYÖ» ELÄINTENHOI TO (3 1)  
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (3 2)
KALASTUS (3 3)
METSÄTYÖ 134)
KAIVOS-» SYVÄKAIRAUS- JA R1KASTUSTYÖ (A)
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (AO)
SYVÄKAIKAUSTYÖ ( A U  
RIKASTUS1YÖ (4 2)
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (A9)
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ ( 5 )  *
MEKIPÄÄLLYSTÖTYÖ (t>0)
KANSI- JA KONEMIEHISTÖ (5 1)
LENTCTYÖ (5 2)
VETURIN- JA HOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (5 3)
T IE L  IIKENNE TYÖ (5 4)
LIIKENNEPALVELUTYÖ (5 5 )
LI IKENTEEN JUHTO JA TYÖNJOHTO (5 6)
P O S TI - »  LEN NÄTIN-» PUHELIN- JA K A D I C L I I -  
KENNETYÖ (5 7)
P O S TI -  JA LÄHETTITYÖ (5 8)
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 9)
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHOITO YM. (6 / 7 )
T E K S TI IL ITY Ö  (6 0)
LANGANVALM1STUKSEN ESITYÖT (600)
KEHRÄÄJÄT YM. (6 01 )
KUTOJAT (6 02 )
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KCNEEN- 
ASETTAJAT (603)
NEULOJAT JA NEULETVÖNTEKIJÄT (60A)  
VIIMEISTÄMÖN JA VÄKJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (6 05 )  
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT» KANKAAN TAR­
KASTAJAT (606)
MUUT T E K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT (609)
LEIKKAUS-» OMPELU- JA  VERHOILUTYÖ YM. (6 1 )  
VAATTURIT» A T E LJE E - JA KOTIOMPELIJAT (610)  
TURKKURIT (6 11 )
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (612)
VERHOILIJAT (6 13 )
MALLINSUUNNITTELIJAT I HALL(MESTARITI JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA  HAN­
SIKKAIDEN (614)
VALMISVAATETECLLISUUOEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (6 15 )  
MUUT LEIKKAU S-»  OMPELU- JA  VERH01LUTYÖN 
AHMATIT (6 19 )
JA LK IN E - JA NAHKATYÖ (6 2)
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620)
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (6 21 )  
JALK1NENEUL0JAT (622)
PINKOJAT JA  POHJAAJAT YM. (6 23 )
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (6 24 )
NAHANOMPEL(JAT YM. (6251
RAUTATEHCAS-» NE TALLIT EH O AS-> TAKOMO- JA 
VALIMUTYÖ (6 3)
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT (630)  
KUUMENTAJAT» K ARKAISIJ AT» HEHKUTTAJAT 
YM. (6 31 )
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT (6 32 )
SEPÄT (6 33 )
VAL1M0TYÖNTEKIJÄT (6 34 )
LANGANVETÄJÄT» PUTKENV6TAJAT (635)
MUUT RAUTATEHDAS-» METALL1 TEHDAS-* TAKOMO­
JA VALIMCTYÖN AMMATIT (6 39 )
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4)
HIENOMEKAANIKOT (6 40 )
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (6 42 )
HAMMASTEKNIKOT (643)
KULTA- JA  HOPEASEPÄT YM. (6 44 )
KA1VERTAJAT (6 45 )
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL1TYÖ (6 5 )  
KONEENASETTAJAT» KONEISTAJAT JA TYÖKALUN- 
TEK1JÄT (6 50 )
KONEENASENTAJAT YM. (6 51 )
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (6 52)
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (6 53 )
115125 9115 0227 1063 18278 1900
4599 548 375 52 1210 168
1746 240 212 32 551 109
3024 235 2 02 31 515 89
5937 693 243 45 1118 135
299 52 30 6 62 10
1640 245 126 28 278 49
2 1
26 4 2 6 1
3970 3 92 83 9 771 75
713 114 39 5 105 12
316 55 19 1 50 6
106 15 2 18 2
73 10 8 2 6
218 34 10 2 31 4
8160 816 1120 155 2146 245
98 15 13 4 25 2
423 60 48 9 109 17
64 14 6 i 21 2
5254 513 734 112 1048 106
840 51 79 7 204 10
134 14 17 H 45 4
107 13 8 1 32 4
1213 136 212 17 656 100
27 3 6
80524 5526 5151 610 10206 786
856 69 30 2. 85 8
40 4 2 1
167 10 6 1 22 1
139 15 5 14 3
n o 12 2 6 1
53 6 3 6
197 15 8 1 22 l
26 2 1
104 7 2 13 2
1207 87 37 7 109 14
11 1 1 1
18 1 1
1 1
104 6 5 11 l
305 21 8 2 27 4
669 49 18 4 55 8
99 6 5 1 14 1
320 21 6 2 25 3
10 1 2 1 1
54 2 4 1
65 5 1 9 1
109 5 1 1 4
63 5 1 6 1
19 3 1 1
2236 164 75 4 205 12
416 20 27 2 49
38 1 1 5
132 12 3 19 2
122 18 3 10
669 54 17 1 44 4
322 14 8 23 4
537 45 16 1 55 2
182 10 15 4 21 1
157 9 12 4 18 l
l
2 2
3
16 1 2
3 1 1
23505 1388 1145 108 2440 178
3826 228 ac 9 236 14
3449 215 195 23 400 29
2956 180 130 9 292 30
4293 253 262 21 492 34
2414 418 6813 399 49224 2768
70 14 146 7 1185 90
43 9 74 7 426 30
47 6 144 4 1534 65
360 72 200 21 2325 23 2
9 5 13 ' 3 , 101 14*
29 7 59 6 573 79
1 3 1 8 1
341 60 125 11 1643 138
13 3 65 8 267 36
7 l 25 2 122 16
2 14 2 38 6
1 4 33 1
3 2 22 4 94 13
136 25 474 37 2350 228
1 6 l 35 7
11 4 17 3 166 22
1 16 3
106 19 368 30 1623 159
6 41 1 288 19
1 9 38 3
3 9 1 22 4
8 2 21 1 151 11
2 9
1573 2 58 5339 297 37338 1939
10 1 40 2 435 20
3 22 1
5 105 3
3 5 1 76 4
2 7 70 5
l 20 3
3 1 12 1 80 1
2 8
1 6 54 3
9 2 39 1 660 22
1 2
1 1 7
3 54 4
1 15 1 184 9
7 2 17 361 8
2 52 1
4 5 170 4
7
2 35 1
1 32 1
1 3 57
2 29 2
10
18 3 185 10 987 54
2 27 146 5
2 3 12 1
1 15 2 66 5
2 l 9 1 49 3
3 59 5 300 17
2 27 144 7
6 2 45 2 270 16
5 7 91 3
4 7 80 3
1
2
l 7
1
376 58 1896 106 11443 511
33 3 242 16 2419 102
63 10 267 24 1668 71
30 2 229 15 1533 69
85 14 362 13 1955 96
vakavuuden mukaan 
svärhetsgrupp
injury
KAIKKI AHMATIT YHTEENSÄ 696 142 21114 162 0 3295 142 135 23 2288 329 2641 311
TEKNINEN» LUONNON! IETEELU NEN.YHTEISKUNTA­
T IE TE E LLIN E N , HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN
TYÖ ( 0 ) e 2 963 107 116 9 4 199 47 323 52
HALLINNOLLINEN» T ILINPID OLLINEN  JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ (L I 4 l 349 38 20 1 1 23 6 43 7
KAUPALLINEN TYÖ 12) 6 2 426 23 24 48 • 6 76 9
HAA- , JA  METSÄTALOUSTYÖ» KALASTUSALA (3) 16 6 1251 125 58 6 1 53 10 292 41
HAA— , METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ (301 2 59 8 2 1 4 17 3
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ» ELÄINTENHOITO (3 1) 12 4 254 22 31 3 37 10 239. 37
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (3 2) l
KALASTUS (3 3 ) 5 1 1
METSÄTYÖ (3 4) 2 2 932 94 25 2 1 11 36 1
KAIVOS -, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (4 ) 8 2 146 35 20 1 l 15 8 14 4
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (401 3 . 66 20 7 1 1 7 5 9 3
SV VAKAIRAUSTYÖ (4 1 ) 1 26 5 1 1 1
RIKASTUSTYÖ (4 2) 15 6 4 2 1
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 9) 4 2 37 4 8 5 2 4 1
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (S ) 6 4 1408 71 66 6 4 41 5 407 40
MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ (5 0) 7 4 1 6 l
KAN SI- JA KONEMIEH1STO (5 1 ) 44 1 8 2 1 6 2 11
LENTGTYÖ (5 2)
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (5 3 ) 14 7 2 4 l
T 1 E L 1IKENNETYÖ (5 4) 3 1 1045 50 46 4 2 26 3 253 29
LIIKENNEPALVELUTYÖ (5 5 ) 4 3 121 4 4 2 91 7
LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJCHTG (5 6 ) l 20 3 l 1 1
P O S T I - ,  LENNÄT IN -,  PUHELIN- JA R A D IO L I I -
KENNETYÖ (5 7) 30 2 1 2 1
P O S TI -  JA LÄHETTITYÖ (5 6) 122 4 6 37 1
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 9) 5 2
TEOLLINEN TYÖ, K0NEENHQ1T0 YM. (6 /7) 639 125 15168 1096 2479 107 113 22 1518 194 998 90
T E K S T I IL I T Y Ö  (6 0) 44 7 157 25 32 1 15 3 8
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (6 00) 6 l 5 2 1
KEHRÄÄJÄT YM. (6 01 ) 8 1 27 4 7 3 4
KUTOJAT (o02) 6 1 27 5 2 l l
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 9 1 10 4 2 l 1 1 ‘
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT (604) 1 22 3
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (605) 6 2 41 6 17 6 2 2
VALHISTE10EN TARKASTAJAT. KANKAAN TAR­
KASTAJAT (606 ) 3 • 8 l 1
MUUT TE K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT (609) 5 1 17 1 3 2 1
LEIKKAUS- , OMPELU- JA VEKHOILUTYÖ YM. (6 1 ) 6 298 32 17 2 19 5 13 2
VAATTURIT,  A T E LJE E - JA KOTIOMPELIJAT (6 10) 4 1 1 l
TURKKURIT (611 ) 4 3 1 l
MOOISTIT JA HATUNTEKIJÄT (6 12 ) 1 l
VERHOILIJAT (613 ) 25 2 4 l 2
MALL1NSUUNNITTELIJAT (MALLlMESTARITl JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA HAN­
SIKKAIDEN (6141 65 4 1 3 l ‘ l
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT VM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA  HANSIKKAIDEN) (615 ) 4 181 22 13 1 6 2 7 2
MUUT LEIKKAU S- , OMPELU- JA VERHGILUTYÖN
AMMATIT (6 19 ) 2 18 3 2 3 l
JA LK INE- JA NAHKATYÖ (6 2 ) 3 l 69 8 6 11 3 1
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (6201
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 10 2 1
JALKINENEULOJAT (6 22) 18 2 4 l
PINKOJAT JA  POHJAAJAT YM. (6 23 ) 1 36 4 2 2
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (624) 2 l 21 1 1 1
NAHANOMPELIJAT YM. (6 25) 2 1 1 3 2 l
RAUTATEHDAS-. METALLI TEHDAS-» TAKOMG- JA
VALIMOTYÖ (6 3) 18 l 452 47 246 19 34 13 16 1
SULATTO- JA SULATUSUUN1TYÖNTEKIJÄT (630) 3 1 66 3 83 7 7 2 6
KUUMENTAJAT. KAKKA1SIJAT, HEHKUTTAJAT *
YM. (6 31 ) 8 7
KYLMÄ- JA  KUUMAVALSSAAJAT (632 ) 1 19 3 8
SEPÄT (6331 1 38 12 9 1 1
VALIMOTYÖNTEKIJÄT (6 34 ) 2 118 9 107 10 15 7 4 1
LANGANVETÄJÄT. PUTKENVETÄJÄT (635) 8 92 2 14 3 1 l
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHOAS-» TAKOMO­
JA VALIMOTYÖN AMMATIT (6 39) 3 lii 16 18 2 8 2 5
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4) 31 2 8 2 l 1
HIENOMEKAANIKOT (640) 28 1 6 2
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (642)
HAMMASTEKNIKOT (643) l
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (6 44) 3 1 2 1
KAIVERTAJAT (6 45 )
KONEPAJA- JA  RAKENNUSMETALL1 TYÖ (6 5 ) 133 29 4314 302 1188 32 17 l 333 45 220 18
KONEENASETTAJAT» KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJ ÄT  (650) 37 7 594 58 90 5 l 68 12 26 2
KONEENASENTAJAT YM. (651) 22 6 606 40 136 4 4 51 7 35 l
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (6 52 ) 15 4 507 37 126 4 2 48 5 44 5
OHUT- JA PAKSuLEVVSfcPÄT (653) 13 1 796 62 243 4 3 42 4 40 4
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PUTKI TYÖNTEKIJÄT (6541 2146 123 213
HITSAAJAT JA KAä SULEIKKAAJAT
(POLTTAJAT 1 (6551 4105 241 195
HE TALLG1JAT (6 56) 162 8 3
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEK! JÄT (6 57 ) 633 38 19
HUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL I TYÖN AH­
MATIT (6 59 ) 1735 102 48
SÄHKÖTYÖ (6 6) 3461 264 335
SÄHKÖASENTAJAT (6 60 ) 2141 160 250
SÄHKÖK0NEENH01TAJAT (6 61 ) 164 11 17
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 38 4 3
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (6 63 ) 261 19 17
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TA JAT (6 64 ) 576 52 44
SÄHKÖ- JA  TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT 1665) 227 14 2
RAD IO-« TV-LÄHETYSLAITTE10EN JA ELOKUVA­
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (666) 9 1 1
HUUT SÄHKÖTYÖN AHMATIT (669) 45 3 1
PUUTYÖ (6 7) 12034 1123 1017
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E LIJ Ä T  (67GI 495 38 50
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT (6 71 ) 2739 245 182
VANERI- JA KUITULEVY TYÖN TEKI JÄT (6 72 ) 789 49 52
KAKENNUSPUUTYÖNTEK1JÄT (673) 5346 516 639
VENEENRAKENTAJAT, v a u n u n k o r i PUU SEPÄT
YH. (674) . 122 8 6
PENKKIPUUSEPÄT (675) 723 75 35
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YH. (676) 434 46 18
KONEPUUSEPÄT YH. (677) 1113 125 26
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT (673) 121 10 2
h u u t  p u u t y ö n  a h m a t i t  (679) 152 11 5
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (6 3) 1512 120 179
MAALAKIT» LAKKAAJAT JA LATT 1ANTEK1 JÄT (6 80 ) 1512 120 179
RAKENNUSALAN HUUT TYÖT (6 9 ) 9853 649 781
MUURARIT» RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEK1JÄT (6 90 ) 455 44 59
RAKENNUSELEHENTTIEN» RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YH* (691) 158 12 16
BETONIRAUDOITTAJAT U9 21 333 21 17
SEMENTTI-  JA BETONITYÖNTEKIJÄT (693) 421 27 31
ASFALTTI TYÖNTEKIJÄT (694) 81 6 11
ER ISTÄJ ÄT  (6 95 ) 484 40 54
LASINASETTAJAT (696) 313 11 10
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (6 9T ) 6162 375 501
APUTYÖNIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1291 100 65
HUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT 1699) 155 13 17
GRAAFINEN TYÖ (7 0 ) 668 58 *5
LATOJAT YM. (700) 80 8 I I
PAINAJAT (701) 345 27 19
JÄLJENNUSTYÖNTEKIJÄT (7 02 ) 31 2 1
KIRJANS1T0H0TYÖNTEKI JÄT (7 03 ) 185 17 11
HUUT GRAAFISEN TYÖN AHMATIT (709) 47 4 3
L A S I - »  KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  (7 1) 520 29 19
LASI HYTTI  TYÖNTEKI JÄT YH. (7 10 ) 258 15 10
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (7 1 1 ) 112 11 3
UUK1NHOITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS­
TEET ) (7 12 ) 55 3 2
K Q R IS T E LIJA T » L A S IT TA JA T  ( L A S I -  JA KERAA­
MISET TUOTTEET)  (7 13) 35 2
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A S I ,
KERAMIIKKA» T I I L I )  (714) 11 1
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA  T U L I T Y Ö N
AMMATIT (719) 49 1
ELINTARVIKETYÖ (7 2 ) 5057 228 143
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (720) 60 4 3
LEIPURIT JA KONDI1TTOR IT  (721) 567 65 20
SUKLAA- JA HAKE IS TYÖNTEKIJÄT (722) 113 7 6
PANIMO-» VIRVOITUSJUOMA- JA PGLTTIMGTVÖN-
TE K IJ Ä T  YM. (7 23 ) 211 10 1C
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT (7 2 4 ) 247 6 8
TEURASTAJAT» MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
T E K IJ Ä T  ( 725) 3091 78 46
H E IJ E R IT Y Ö N TE K IJÄ T»  MEJJER1STIT (7 26 ) 360 37 29
EINESTYÖNTEKIJÄT (7 2 7 ) 214 13 6
SOKERINVALMISTUSTVÖNTEK1JÄT (728) 45 3 6
MUUT ELINTARVIKETYÖN AMMATIT (7 29 ) 129 5 9
KEMIANPK0SESS1TYÖ» MASSA-, PAPERI- JA KAR­
TONKI TYÖ (7 3) 2573 196 153
TIS LA AJAT (730) 7 l
K E IT TÄ JÄ T  JA UUNINHOI f AJAT ( KEMIANPR0SES-
$1 TYÖ) (731) 134 8 10
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITA JAT
( KEMIANPKOSESS(TYÖ) (732) 132 8 4
PUUHIOMUTYÖNIEKUÄI (733) 39 1 l
SELLULOOSATYÖNTEk I J Ä T  (7 34 ) 340 34 23
PAPERI-  JA KARTONKI TYÖNTEKIJÄT (7 35 ) 1546 114 81
ÖLJYNJALCSTUSTYÖN TEKI JÄT (736) 44 4 6
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (739) 331 26 26
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7 4) 44 6 1
TUPAKKATEULLISUUSTYÖNTEK( JÄT (7 40 ) 44 6 1
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5) 3105 187 136
KORI- JA HARJATYÖNTEKIJÄT (7 50 ) 4’ 1
KUMI TUOTE TYÖNTEKIJÄT (751) 397 13 11
MUOVITUOTETYöNTEKIJÄT (752) 910 69 35
22 315 27 70 19 172 2 739 24
J
16 483 36 63 8 379 22 1681 85
15 1 1 15 66 4
3 49 1 11 1 58 2 469 12
5 158 6 20 l 172 12 913 48
41 533 43 167 42 149 7 1304 36
32 325 25 122 28 96 4 801 23
1 27 2 6 2 6 59
l 4 1 17 1
54 6 11 5 12 91
7 92 9 23 7 26 3 225 12
25 1 4 7 101 2
3 3
3 2 7
149 1599 126 269 52 740 46 5919 465
4 72 6 12 4? 3 214 17
11 347 20 47 12 257 20 1356 128
4 103 6 8 38 359 19
121 876 75 176 36 249 11 2339 150
17 1 6 72 5
3 50 7 7 35 1 455 49
1 45 6 7 2 29 3 235 23
5 70 6 9 2 58 6 753 83
10 1 8 1 50 3
9 1 13 1 86 8
20 241 17 64 14 77 2 560 31
20 241 17 64 14 77 2 560 31
104 1634 128 261 43 686 36 4045 200
7 92 8 20 4 20 146 11
1 24 5 8 2 6 67 1
1 69 6 9 l 12 103 B
<* 78 6 17 19 156 6
2 13 l 8 20 1
4 84 9 13 3 18 2 128 7
22 2 1 29 1 199 6
77 956 59 179 28 458 25 2642 119
7 244 29 27 3 99 7 536 37
1 32 3 7 2 15 1 46 4
4 68 5 4 28 2 342 16
2 14 2 l 3 31
1 33 2 1 15 1 176 6
2 2 1 18 1
1 13 l 2 6 95 6
6 2 22 3
1 68 4 9 2 38 1 261 11
27 3 3 1 12 1 147 5
1 21 1 3 1 18 40 4
7 1 3 25 2
2 1 1 19
4
11 1 4 26
19 495 41 35 3 171 8 2956 78
l 12 l 1 5 19
3 98 15 5 l 29 1 233 17
18 2 1 5 41 1
27 3 3 8 1 113 4
1 45 3 11 105 3
8 166 7 10 65 3 2137 36
5 67 8 6 2 25 2 154 13
34 3 2 9 89 2
1 e 1 17 1
20 2 2 13 1 48 1
16 341 27 32 2 107 7 .1187 71
l 2 l
l 21 1 4 39 1
14 2 1 4 60 2
7 2 5 1 12
5 se • 6 2 1 11 U S 9
5 181 15 21 1 67 5 821 47
2 17 1 l 1 12
3 42 2 5 15 1 126 11
4 4 24 2
4 4 24 2
21 344 24 45 5 190 7 1436 60
l 2 1
1 34 1 5 l 27 1 75 4
9 72 11 9 56 1 421 21
PUIK IIV ÖNTEK IJÄT 16541 3 1 431 18 146 4 2 28 3 .27 3
h i t s a a j a t  j a  k a a s u l e i k k a a j a i
(POLTTAJAT I (6551 18 3 825 55 381 9 5 l 45 4 30 2
HETALLOlJAT (656 i 37 3 13 12
KOKOOJAT JA  VAI HETYÖNTEKIJÄT (657) 12 3 184 10 11 l 17 5 3
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL1TYÖN AM­
MATIT (6 59 ) 13 4 334 19 40 1 22 5 15 1
SÄHKÖTYÖ ( 0 6 ) 8 1 727 61 78 5 7C 13 43 8 47 5
SÄHKÖASENTAJAT (660) 7 385 29 51 3 57 10 22 4 . 25 2
SÄHKÖKUNEENHU1T AJAT (661) 30 4 7 • 1 6 4 1 2
SÄHKÖKONEENASENTAJAT ( VAHVAVIRTA) (662) 12 l 1 1
ELEKTRONIIKKA- JA  TELEASENTAJAT (6 63 ) 63 6 5 1 5 ■2 2
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (664) 138 10 7 4 3 2 15 1.
SÄHKÖ- JA  TELETEKNISTEN TUGTTEIDEN
KOKOOJAT (665) 1 l 71 8 5 1 8 1 2 I
RADIO-# TV-LÄHE TYSLA ITTEIDEN JA ELOKUVA­
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (666) 2 1
MUUT SÄHKÖTYÖN AHMATIT (6691 26 2 3 1 l 2
PUUTYÖ (6 7) 122 26 1983 191 75 10 4 3 164 20 142 15
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E LIJÄ T  1670) 5 2 87 6 1 7
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT (6 71 ) 59 13 415 , 3 2 . 12 2 27 2 37 5
VANEKI- JA KUITULEVY TYÖNTEKIJÄT (672) 26 4 146 8 6 1 43 6 6 1
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT (6 73 ) 8 3 906 100 31 6 3 2 47 4 72 8
VENEENRAKENTAJAT« VAUNUNKORIPUUSEPÄT
YM. (6 74 ) 15 2 3
PENKKIPUUSEPÄT (675) S 2 112 10 7 I 1 • I l 2 5 .
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. (676) 2 83 8 2 9 2 4 1
KONEPUUSEPÄT YM. (6 77 ) 16 2 142 18 10 1 18 2 11
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT (678) 1 44 6 2 3
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (6 79 ) 33 1 2 3 1
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (6 8) 2 1 295 22 13 I 1 56 10 24 2
HAALARIT, LAKKAAJAT JA LA TTIA N TE K IJ Ä T  (680 ) 2 1 295 22 13 1 1 56 10 24 2
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9 ) 12 2 1967 98 L85 16 7 2 125 9 130 U
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKIJÄT (6901 85 10 8 1 1 l 22 2 2
RAKENNUSELEMENTTIEN# RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT VM. (691 ) 29 . 3 1 4 l
BETONIRAUOUIT TAJAT (692) 94 5 1 3 5
SEMENTTI-  JA BETONI TYÖNTEKIJÄT (693) 97 9 5 13 1 3 1
ASFALTTI TYÖNTEKIJÄT (6 94 ) 1 l 16 1 7 1 2
ER ISTÄJ ÄT  (695) 2 97 3 63 6 2 16 4 7 2*
LAS1NASETTAJAT (6 96 ) 1 1 42 3 5 1 1
APUTYÖNTEKIJÄT TALCNRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 6 1201 51 83 9 3 l 54 1 79 5
APUTYÖNIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698 ) 2 271 14 14 1 4 28 3
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (699 ) 33 2 3 2
GRAAFINEN TYÖ (7 0) 41 13 123 11 6 1 25 6 6
LATOJAT YM. (7 00 ) 2 1 14 . 2 1 2 1
PAINAJAT (7 01) 29 9 54 5 2 12 3 4
JÄLJENNÖSTYÖNT6KIJÄT (7 02 ) 5 3
KIRJANS1IUMOTYÖNTEKIJÄT (703) 8 2 43 4 3 l 3 2 l
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (709) 2 1 7 5
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  (7 1) 2 86 7 16 13 1 6 2
LAS IHYT TITVÖ NTEKIJÄT  YM. (7 10 ) 2 34 5 14 7 2
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (7 11 ) 23 l 1 1 3 2
UUNINHOITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS­
TEET ) (7 12 ) 13 1 I 3
KU R IS TELIJ A T , LASIT TAJAT  ( L A S I -  JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (7 13 ) 9 1
MASSANVALM1STAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI#
KERAMIIKKA, T I I L I )  (714 ) 3 I 2
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA T U L I T Y Ö N
AMMATIT (719) 6
ELINTARVIKETYÖ (7 2 ) 33 2 666 31 140 7 3 328 33 87 6
MYLLY TYÖNTEKI JÄT (7 20 ) 16 4 2
LEIPURIT JA K0NDUTTGR1T (721) 18 77 5 32 1 1 46 22 8
SUKLAA- JA HAKEISTYÖNTEK1JÄT (7 22 ) 3 28 I 9 i 2 2
PANIMO-» VIRVOITUSJUOMA- JA  POLTTIMOTYÖN-
TEK1JÄT YM. (723) 3 1 35 1 5 6 1
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT (724 ) 2 48 I 16 l I 7 I
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
T E K IJ Ä T  (725) 342 14 17 l 237 4 71 5
MEIJ kR(T YÖNTEKIJ ÄT, M E IJ E R IS TIT  (726) 3 49 5 30 2 1 11 3
EINESTYÖNTEKI JÄT (727) 2 45 4 17 1 10 3
S0KER1NVALM1STUSTYÖNTEKi JÄT (728) l 1 6 5 1
MUUT ELINTARVIKETYÖN AMMATIT (729) 1 20 9 4 3 1
KEMIANPROSESSUYÖ, MASSA-, PAPERI-  JA KAR-
TUNKITYÖ (7 3) 75 15 434 48 155 3 2 l 65 3 22 3
TIS LAAJAT  (7 30 ) 4
K EIT TÄJÄT  JA UUNINHOITAJAT (KEMIANPRGSES-
SIT YÖ ) (7 31 ) 3 L 31 2 13 l 11 l 2
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTER1NH0ITAJAT
(KEMIANPROSESSUYÖ) ( 732) 2 1 34 3 8 5
PUUHIOMO TYÖNTEKIJÄT (7 33 ) 5 4 3
SELLULCGSATYÖNTEKiJÄT (7 34 ) 9 57 12 41 18 6 1
PAPERI- JA KART0NK1TYÖNTEKIJÄT (7 35 ) 56 12 236 25 55 l 2 1 16 1 10 1
ÖLJYNJALCSTUSTYÖNTEKIJÄT 1736) 2 5 1
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (739) 5 l 69 6 25 12 1 4 1
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7 4 ) 3 2 6 1 1 1 1
TUPAKKATE0LL1SUUSTYÖNTEKIJÄT (740) 3 2 6 L 1 1 1
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5) 47 7 692 40 91 2 1 88 16 35 3
K O R I-  JA HARJATYÖNTEKIJÄT (750) 1
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT (751) 10 1 106 5 18 10 1
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT (752) 19 3 22 0 14 42 2 27 8 9
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n a h k a t y ö n t e k i j ä t  JA NAHANHUOKKAAJAT 17531 
v a l o k u v a a h o l a b o r a t o r i o t y On t e k i j At , k c p i s ­
173 11
t u  VH. 175*1 21 l
S GIT I IH E N T E K IJA T  VH. (755) 29 1
KIV IT VO NTEKIJA T  175b) 60 11
PAPERINJALOSTUSALAN VAI HETYÖNTEKIJA1 (7571 240 19
BETONITUOTE- JA ELEHENTT(TYÖNTEKIJÄT (7 58 ) loes 53
HUUI TEOLLISEN TYÖN AHHATIT (759) 166 8
PAKKAUS- JA PAKET0IN1SIYÖ (7 6) 2025 127
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT VH. (760)
t y ö k o n e i d e n  j a  k i i n t e i d e n  h o c t i o r i e n  k Av t t o
2025 127
JA HOITO (771 4754 353
NOSTURIEN KU LJETTAJAT (7 70 )  
TRUKINKULJETTAJAT,  SIIR TO LAITTEEN
407 30
HOITAJAT (771) 1169 80
RAKENNUSKONEIDEN KOLJETTAJAT VH. (7771 
KI INTEIDEN  KONEIDEN JA HCCTTORIEN KÄYTTÄ­
817 91
JÄT ( E I  LAIVASSA) (773) 246 26
HUOLTOHIEh ET,  HUOLTOVALVCJAT VH. (774)  
LAITOSHIEHET ( E l  TEKSTI IL1TE0LLISUUGENI JA
793 49
TAK1L0IJAT  (775) 1302 77
AHTAUS-, KUORHAUS- JA VARASTOTVO (7 8) 5556 3 72
AHTAUS-, KUORHAUS- VHS. TYÖNTEKIJÄT (7 80 ) 2331 182
VARASTOTYONTEKUAT 1781)
HUUT AHTAUS-, KUORHAUS- JA VARASTOIVIIN AH­
3219 190
HATIT 1789) 6
SEKATVC 1791 1036 75
SEKATYONTEKIJAT (7 90 ) 1036 75
PALVELUTYÖ (8 ) 9996 871
V A R T IO I N T I -  JA  SUOJELUTEHTÄVÄT (8 0 ) 964 99
K O T I -  JA SUURTALOUSTYÖ (8 1 ) 3490 235
TARJ01LU7YÖ 182) 53b 39
K II NTE IS TÖ NH O IT O - JA SIIVOUSTYÖ 1831 4532 446
HYGIE NIA - JA KAUNEUDENHOITOTYO (8 4 ) 101 4
PESU- JA S I D I Y S r v O  (8 5) 142 13
URHEILU 186) 41 10
VALOKUVAUSTYÖ 187) 12 1
HATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 9) 35 4
HUU PALVELUTYÖ (8 9 ) 143 20
RUUALLA LUOKITTELEMATON IVO JA TYOVOIHA ( 9 ) 426 72
SOTILASTYÖ (9 0 ) 197 48
AHHATT1 TUNTEHATON 191) 93 14
KOULULAISET (Y L E IS S 1V . O P P I L . )  (9 2 ) 114 6
VANG1I VH. (9 3 ) 22 4
8 1 18 1 2 93 3
2 7 1 • 2 7
5 2 l 2 16
7 1 t 8 1 30 7
I I 2 20 1 2 9 1 135 7
64 7 168 9 22 2 69 4 469 13
5 1 12 2 17 88 4
59 2 257 29 21 3 110 3 900 49
59 2 257 29 21 3 110 3 900 49
482 41 664 45 69 12 307 30 1999 116
59 5 80 3 9 29' 3 151 11
132 10 169 12 20 4 96 6 459 25
133 17 121 9 7 1 51 9 319 24
24 30 3 l e 1 94 6
60 6 112 10 9 1 48 4 353 18
74 3 152 8 23 6 75 5 623 32
429 54 898 60 135 14 489 27 2173 146
196 26 447 32 56 8 189 10 929 60
232 28 450 28 79 6 299 17 1243 66
l 1 1 1
64 11 177 21 20 2 71 2 446 22
64 11 177 21 20 2 71 2 446 22
850 127 2321 339 149 31 348 18 3654 139
69 6 292 30 1 24 l 205 20
124 20 573 108 24 6 96 6 1838 42
40 7 119 22 4 21 212 3
581 88 1255 171 111 22 192 ' 10 1283 66
4 20 2 1 16
11 2 17 l 4 1 3 51 3
10 3 4 1
1 6 1 1 2
2 1 8 1 19 3
18 3 21 1 4 2 8 1 24 1
35 6 104 17 3 23 125 9
20 2 56 10 2 8 37 1
9 J 24 S l 4 25 3
5 22 1 6 51 3
1 1 2 l 5 12 2
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 30 2 19 6 1
VALOKUVAAHOLAOCRATORIOTYÖNTEKIJÄT» KOPIS­
T I T  VN. (7 54) 3
SOITTIMEN TEKIJÄT YM* (7 55 ) 4
KIV I TYÖNTEKIJÄT (7 56 ) 13 2 l
PAPERINJALOSTUSALAN VAI HETYÖMEKI JÄT (757) 7 3 49 5 4 2 1
BETONITUOTE- JA ELEMENTTITYÖNTEKIJÄT (7 58 ) 8 2 26 11 14 23 4 22 3
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT (759) 3 40 3 11 7 1
PAKKAUS- JA PAKET01MISTYÖ (7 6) 38 3 540 31 27 1 1 52 4 20 2
PAKKAAJAT JA PAKEfUlJAT YM. (760 ) 38 3 540 31 27 1 l - 52 4 20 2
TYÖKONEIDEN JA KIINTE10EN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (7 7) 30 8 864 78 155 5 3 81 7 100 11
NOSTURIEN KULJETTAJAT (7 70 ) 2 1 65 6 4 1 1 3 4
TRUKINKULJETTAJAT« SIIRTOLA ITTEEN
HOITAJAT (771) , < 2 243 15 15 9 1 44 5
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT VM* (7 72 ) 3 1 139 25 17 1 26 5
KI INTEIDEN  KONEIDEN JA MGOTTCRIEN KÄYTTÄ­
JÄT ( E I  LAIVASSA) (7 73 ) 3 1 49 12 27 2 8 1 2
HUOLTOMIEHET, HUOLTOVALVOJAT YM. (774) 1 147 S 23 1 28 3 12 ‘ 1
LAITOSMIEHET (E I  TEKSTI ILITEO LLISUUDEN ) JA
TA KIL OIJ AT (775) 19 5 221 15 69 1 1 33 2 12 ’
AHTAUS-, KUORMAUS- JA  VARASTOTYÖ (7 8 ) 17 5 1247 53 22 1 1 1 43 3 ' 102 8
AHTAUS-, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (7801 7 2 434 18 6 1 l 15 51 5
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (781) 10 3 811 35 16 l 28 3 51 3
MUUT AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖN AH­
MATIT (7 89 ) 2
SEKATYÖ (7 9) 5 2 195 10 19 2 1 21 2 • 17 1
SEKATYÖNTEKIJÄT (790) 5 2 195 10 19 2 1 21 2 17 1
PALVELUTYÖ (8 ) 7 1343 94 500 12 8 389 53 427 58
V A R T IO IN T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (8 0 ) 130 LI 16 7 2 220 29
K O T I -  JA SUURTALOUSTYö (811 1 340 28 321 4 , 3 124 16 44 5
TARJOlLUTYÖ (8 2) 70 4 40 1 6 4 2 24
KII NTEIS TÖ NH O IT O - JA SIIVOUSTYÖ (8 3 ) 5 703 43 113 6 5 '  . 215 28' 69 12
HYGIENIA-  JA KAUNEUOENHOITOTYÖ (8 4) 31 1 24 1 5
PESU- JA  S IL I IY S IY Ö  (8 5) 38 2 7 1 10 3 l
URHEILU (8 6 ) 7 2 20 4
VALOKUVAUSTVÖ (8 7) l 1
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ 189) 1 2 2
MUU PALVELUTYÖ (8 9) 1 22 3 1 2 1 42 e
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9 ) 60 29 12 1 3 2 59 10
SOTILASTYÖ (9 0) 46 28 3 l 2 1 22 6
AMMAITI TUNTEMATON (9 1) 7 1 4 1 18 2
KOULULAISET (YLE1SSIV . O P P I L . )  (9 2 ) 6 4 1 19 2
VANGIT YM. (9 3 ) 1 1
Taulu 5. Työtapaturmat toimialan, tapaturman aiheuttajan ja
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallets orsak och
T ab le  Industrial accidents by branch of industry, cause of accident and
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 115125 9115 16130 1873 12240 1339 13668 581 4445 257
MAA-* METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS ( 1 ) 6008 713 240 48 455 104 2040 230 48 6
MAATALOUS» PUUTARHANVILJELYS ( l i i ) 1492 252 150 35 246 64 249 27 32 6
MAATALOUSPALVELUKSET (112) 293 49 9 1 20 4 22 2 8
METSÄSTYS JA RIIS TAELÄ IN TEN KASVATT. (1 13 )
METSÄNVILJELY (121) 263 20 13 14 1 93 4 1
PUUNKORJUU» UIT TO  1122) 3933 389 04 12 168 34 1674 197 6
KALATALOUS (130) 27 3 4 7 1 : 2 1
KAIVOKSET, MUU KAIVANNAISTCIMINTA ( 2 ) 657 81 164 28 82 15 79 2 22 1
MALMI KA IVOKSET (230) 249 28 69 10 23 2 24 10 1
MUU KA1VANNA1ST0IMINTA (290) 408 53 95 18 59 13 55 2 12
TEULL1SUUS (3 ) 56287 3779 11779 1304 5159 464 6222 153 2072 108
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 11 -3 12 ) 7344 362 709 57 539 40 1915 22 423 21
JUOMATEOLLISUUS (313) 611 32 59 4 79 3 21 l 107 4
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 97 10 39 6 11 2 4 5
TEK S TI IL ITEO LLIS UU S  (321) 1336 100 • 460 60 94 5 126 1 35
VAATETUSTEOLLISUUS (3 22 ) 1060 79 409 16 47 2 54 17 2
NAHKA-, TURKIS- YMS. IEOLLISUUS (323) 2 32 20 68 4 9 27 4
KENKÄTEOLLISUUS (329) 350 19 118 6 9 1 32 9
PUUTAVARATEOLLISUUS, EI HUONEKALU- (331) 8070 707 2039 306 1034 116 627 30 120 7
EI-MET ALLISTEN KALUSTEIOEN VALMISTUS (332 ) 1016 103 348 51 65 5 88 3 27 1
PAPERI- JA  PAPERITUOTETEGLLI SUUS (391) 4845 369 1280 154 531 51 413 13 160 7
GRAAFINEN TEGLLISUUS, KUST.TO IM. (342) 1242 115 280 26 177 18 45 26 2
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 685 65 125 21 64 9 69 3 47 2
MUIDEN KEMIALLISTEN TUUTTE10EN VALM. (352) 616 44 91 14 68 6 36 1 67 2
ÖLJYNJALCSTUS (353) 93 5 I I 8 3 9
MAAÖLJY- JA K IV IH I IL 1 T U 0 T TE I0 E N
VALMISTUS (354) 47 1 5 7 2 6
KUMITU0TETE0LL1SUUS (355) 540 18 121 8 61 51 2 31
MUOVITUOTETEOLLISUUS (3 56 ) 1169 84 320 31 79 7 130 4 39
PUSL1 I N I -  JA SAVIASTIATE0LLISUUS (361) 121 7 20 <» 16 10 1 5
L A S I -  JA LAS1TU0TETE0LLISUUS 1362) 672 35 69 8 44 2 53 237 10
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS (3 69 ) 2296 159 241 47 268 26 214 7 61 3
RAUDAN JA  TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 1537 88 400 42 173 13 156 44
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (3 72 ) 643 55 160 20 70 5 54 4 23 4
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 7023 495 1498 145 502 60 665 26 189 15
KONETEOLLISUUS (382) 7734 482 1771 169 645 61 759 23 166 16
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 1918 101 358 33 134 6 171 2 113 8
KULKUNEUVOTEOLLISUUS 1384) 4661 203 657 63 388 23 465 10 90 2
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (3 85 ) 69 1 27 3 1 8 3
MUU TEOLLISUUS (390) 260 20 96 9 14 2 24 9 2
SÄHKÖ-, KAASU- JA  VESIHUOLTO (4 ) 967 66 63 6 127 10 108 3 s r 11
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (4 10 ) 862 58 59 5 115 9 99 3 77 11
VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 105 8 4 1 12 l 9 4
RAKENNUSTOIMINTA (5 ) 20167 1644 1456 284 1324 144 2419 120 610 60
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (5 11 ) 11866 890 636 136 615 61 1355 74 207 24
S IV U - JA ALAURAKAT (5 12 ) 4445 367 255 28 204 16 513 14 2 75 18
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 16 6 l 3 1
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 848 94 230 37 108 12 112 7 12 2
TEIDEN» SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 2162 206 262 64 308 44 310 18 35 2
MUU MAA- JA VES(RAKENNUSTOIMINTA (529) 828 87 67 19 88 9 126 7 60 14
KAUPPA, RAVITSEMIS-  JA MAJOITUSTOIMINTA 16) 9961 742 1151 63 1193 129 1499 23 735 42
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 678 41 26 1 152 13 40 1 65 3
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 517 34 17 84 5 83 l 35 1
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (6 13 ) 31 4 2 l 7 2 l 1
RAUTA- JA  SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (6 14 ) 263 29 5 2 43 6 14 22 4
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 148 9 3 1 35 2 14 5 1
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616) 1405 131 146 18 278 38 143 5 73 6
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 215 25 12 1 33 6 12 1 10 1
AGENTUURILIIKKEET (618) 69 10 7 17 2 3 1
ELIN TAR VIKE - JA Y L E lS V Ä H IT T Ä IS -
KAUPPA (6 2 1 -6 22 ) 2927 189 612 25 203 23 540 7 159 e
ALKOHOLI JUOMIEN KAUPPA (6 23 ) 37 1 2 1 8
KANGAS-, VAATETUS- JA  JALKJNEKAUPPA (6 24 ) 84 7 1 4 3 3 2
RAUTA-,  KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625 ) 391 35 19 64 11 40 21 3
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (626) 108 9 5 15 2 6 2 3
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (6 27 ) 881 70 58 6 200 14 138 1 20 2
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (628) 28 6 4 1
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 77 7 2 1 5 6 4
RAVITS EM ISLIIKKEET  (6 3 1 ) 1814 109 209 7 38 5 401 3 262 7
MAJOITUSLIIKKEET (6 3 2 ) 308 27 26 13 54 2 39 1
KULJETUS JA TIETOLI IKENNE (7 ) 7969 eco 221 26 2692 340 326 18 304 20
MAALIIKENNE (711) 4383 445 104 12 1869 232 155 14 130 9
VESILIIKENNE (712) 1720 175 67 8 372 39 90 4 77 3
ILMALIIKENNE (7 13 ) 172 12 15 3 28 2 13 12
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 343 30 5 93 14 12 12 3
TIETOLIIKEN NE (720) 1351 138 30 3 330 53 56 73 5
R AHOIT US- ,  VAKUUTUS- JA K 11NTEISTOPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 ) 1620 171 90 7 139 21 113 6 55 1
RAHOITUSPALVELUKSfcT (810) 319 29 12 19 1 36 1 13
VAKUUTUSTOIMINTA (6 20 ) 72 7 2 7 1 1 3
K II N T E IS T Ö T  (8 31 ) 687 83 42 3 44 6 43 2 22 1
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 32 ) 448 44 24 4 53 10 29 3 12
KONEIOEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 94 8 10 16 3 4 5
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svarhetsgrupp
severity of injury
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 2178
MAA-» METSÄ- JA  KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (11 35
MAATALOUS» PUUTAKHANV1LJELYS d l l )  26
NAATALGUSPALVELUKSET (112 ) 5
METSÄSTYS JA R IISTAELÄ INTEN  KASVATT. (1 13 )  
METSÄNVILJELY (1 21 )
PUUNKORJUU» UI TTO  (1 22) A
KALATALOUS (130)
KAIVOKSET, MUU KAI VANNAT S TOIMINTA ( 2 )  13
MALM1KAIV0KSET (2 30) 5
MUU KAIVANNAIST0IM1NTA (2 90) 8
TEOLLISUUS (3 )  1210
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 1 1 -3 12 ) 399
JUOMATEOLLISUUS (3 13) 5
TUPAKKATEOLLISUUS (3 14) L
TEK STI IL ITEO LLIS UU S (3 21 ) 25
VAATETUSTEOLLISUUS (3 22) 15
NAHKA-, TURKIS- YMS. TEOLLISUUS (323) 19
KENKÄTEOLLISUUS (3 24 ) 10
PUUTAVARATEULLISUUS, E I  HUONEKALU- (3 31 ) 101
El-MET ALLISTE N KALUSTEIDEN VALMISTUS (3 32 ) 12
PAPERI- JA PAPER1TUOTETEOLLI SUUS (341) 102
GRAAFINEN TEO LLISUUS,K UST.TOIN. (3 4 2 )  19
KEMIKAALIEN VALMISTUS (3 51 ) 36
MUIOEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (3 52 ) 38
ÖLJYNJALGSTUS (353) 3
MAAOLJY- JA K IV IH I IL IT U O T T E ID E N
VALMISTUS (3 54 ) 3
KUMITUOTETEOLLISUUS (3 55) 15
MUOVI TUOTETEOLLISUUS (3 56) 34
P O S L I I N I -  JA SAVIASTIATEOLLISUUS (361) 4
L A S I -  JA LASITUOTETEULLISUUS 1362) 14
MUU SAVEN- JA KIVENJAL0STUSTE0LL1SUUS (369) 59
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (3 71 ) 16
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 22
METALLITUOTETEOLLISUUS (381 ) 95
KONETEOLLISUUS (3 82) 65
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383 ) 40
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (3 84) 45
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (3 85 )
MUU TEOLLISUUS (3 90 ) 13
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO ( 4 )  16
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (410) 13
VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU (4 20) 3
RAKENNUSTOIMINTA (5 )  221
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (5 11 ) 128
S IV U - JA ALAURAKAT (5 12 ) 75
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (5 21 )
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (5 22) 2
TEIOE N, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 15
MUU HAA- JA VESIRAKENNUSTÖININTÄ (5 29 ) 1
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6 )  202
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 4
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (6 12 ) 18
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (6 13) l
RAUTA- JA  SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (6 14 ) 1
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (6 15) 2
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616 ) 16
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 1
AGENTUURILIIKKEET (6 1 8 )  2
ELINTARVIKE- JA Y L E ISV Ä H IT TÄ IS -
KAUPPA (6 21 -6 22 ) 49
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (6 23) 1
KANGAS-, VAATETUS- JA  JALKINEKAUPPA (6 24 ) 3
RAUTA-,  KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 2
SISUSTUS TARVIKEKAUPPA (6 26) l
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 24
APTEEKIT JA KEMIKAAL(KAUPAT (628 ) L
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (6 29 ) 2
RAVITSEMISLIIKKEET (6 3 1 )  66
MAJOITUSLIIKKEET (6 3 2 )  8
KULJETUS JA TIETOLIIKENN E ( 7 )  64
MAALIIKENNE (7 1 1 )  37
VESILIIKENNE (712) 12
ILMALIIKENNE (7 13 ) 1
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719)  
TIETOLIIKENNE (7 20 ) 14
RAH OITUS- ,  VAKUUTUS- JA KIINTEISTÖPALVELUKSET
SEKÄ LI IKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 8 )  25
RAHOITUSPALVELUKSET (810) 5
VAKUUTUSTOIMINTA (820) l
K I IN T E IS T Ö T  (8 31 ) 13
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 32) 5
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (8 33) 1
327 46632 3734 17699 777 1933 227
11 2100 228 829 48 26L 38
7 503 61 175 16 U I .16
3 86 16 29 4 114 19
100 14 39 1 3
1 1404 116 580 26 33 3.
7 1 6 1
6 214 22 75 6 8 1
2 92 11 22 1 4 . 1
4 122 I I 53 5 4
165 20357 1216 9005 332 483 37
35 2051 132 1106 43 202 12
227 15 110 5 3
1 19 18 l
3 360 20 230 11 6
5 235 29 272 23 11 2
9 66 6 35 1 4
72 6 99 6 1
13 2944 199 1154 31 51 5
3 296 24 174 15 6 1
4 1659 113 676 25 24 2
5 528 55 151 9 16 ,
2 234 25 102 l 8 2
3 193 12 116 4 7 2
42 4 15 2 1
18 6 1
135 5 121 3 5
9 313 22 241 10 13 1
45 2 20 1
1 171 7 83 7 1
6 1064 55 352 12 17 1
5 531 25 212 3 5
7 203 11 107 3 4 1
19 2893 184 1144 43 37 3
13 3110 154 1186 43 30 3
6 614 29 480 17 8
12 2248 78 751 14 17 l
21 7
2 65 4 35 1 4
3 428 26 138 6 6 1
3 376 21 117 5 6 1
52 5 21 1
25 11057 875 2902 119 178 17
L2 7129 521 1702 54 94 8
10 2444 231 629 43 SO 5
4 2 t
290 29 83 5 11 2
3 875 61 341 12 16 2
315 33 145 5 6
33 3456 355 1557 74 188 23
2 213 16 171 5 7
3 169 17 99 4 12 3
14 1 5
118 15 55 5 2
52 4 37 1
2 513 49 221 9 15 2
1 87 13 58 1 2 l
1 29 7 7 3
4 930 96 395 22 39 4
13 11
48 5 19 3
l 149 11 91 8 5 1
46 4 32 l
5 281 34 146 7 14 1
1 21 4 1 1
1 48 5 10
12 602 55 161 13 75 7
123 19 38 3 7 2
9 3171 327 1062 41 129 19
4 1449 146 564 20 75 8
2 884 109 192 4 26 6
68 5 33 l 2 1
164 11 54 l 3 1
3 606 56 219 15 23 3
921 117 240 14 37 5
176 22 54 5 4
45 5 12 1 l
406 60 96 8 19 3
253 25 59 13 2
39 5 19
YHTEISKUNNALLl SE T JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET ( 9 ) 11469 1119 966 107 1069 112 1062 26 518 8
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (9111 520 58 25 4 49 6 38 2 15
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (9121 405 56 46 24 56 4 42 2 22 1
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 711 80 39 8 78 11 31 12 1
PUHTAANAPITO (920) 968 69 55 1 107 10 27 28
OPETUS (931) 2635 248 390 33 120 22 343 - 6 111 1
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 61 11 6 8 14 1 3
LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET 1933) 1997 192 114 10 117 12 154 2 173 3
SOSIAALIHUOLTO (934) 1658 167 69 4 94 11 128 81
ELINKEINO-  JA AMMATTIJÄRJESTÖT (9 35 ) 53 11 3 6 2 l 1 3
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939) 226 34 11 1 18 2 15 14
VIRKISTYSPALVELUKSET (941) 190 16 10 1 11 6 4
KIRJASTOT JA MUSEOT (9 4 2 ) 52 6 l 5 1 1 2
MUUT H U V I -  JA  VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 327 42 18 1 30 7 20 2 7
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (9 51 ) 1246 82 114 16 338 19 212 10 30 2
PESULAPALVELUKSET (9 5 2 ) 159 13 22 2 14 l 6 6
KOIITALGUSPALVELUKSET (953) 50 16 2 2 5 4
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 164 17 21 2 16 4 19 3
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (9b0) 5 1
TOIMIALA TUNTEMATON (0 00 )
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YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET ( 9 )  392
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (9 11) 8
MAANPUOLUSTUS JA  VÄESTÖNSUOJELU 1912) 5
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (9 13 ) 6
PUHTAANAPITO (920) *5
OPETUS (9 3 1 )  47
TUTKIMUSTOIMINTA (9 32 ) 2
l ä ä k i n t ä -  j a  e l ä i n l ä ä k i n t ä p a l v e l u k s e t  (9 3 3 )  129
SOSIAALIHUOLTO (934) 93
ELINKEI NO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (9 35)
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939 ) 2
VIRK1STYSPALVELUKSET (9411 1
KIRJASTOT JA MUSEOT (942 )
MUUT HUV I-  JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 7
KUTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951 ) 27
PESULAPALVELUKSET (9 52 ) 5
KOTITALOUSPALVELUKSET (9 53)
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (9 59) 15
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (9oO)
75 4928 568 1891 137 643 86
301 41 76 5 8
1 164 16 48 3 22 5
3 289 35 106 5 150 17
2 584 51 131 5 11
LO 1149 123 304 28 171 25
I 36 7 11 l 1 l
3B 748 75 449 33 113 19
10 717 109 358 23 98 10
32 7 5 1 3
1 125 26 32 4 9
I 104 6 47 7 7 l
32 4 I I 1
144 17 71 7, 30 8
6 329 18 180 11 18
1 65 6 39 3 2
36 16 1 .
1 69 10 21
4 L 1
TOIMIALA TUNTEMATON (OUO)
Taulu 6. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja toimialan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallets orsak och
T ab le  Industrial a cc id e n ts  by cause of accident and branch of
TOIMIALA NÄRINGSGREN BRANCH OF INDUSTRY
Yhteensä
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KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 115125 6006 657 56287 967 20167 9981 7969 1620 11469
KONEET ( 0 ) 16130 240 164 11779 63 1456 1151 221 90 966
IAPATURMAN GN TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN* 
KÄYNNISTYKSEN. PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄHISIÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ  
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOINAKGNfeET (001) 84 2 1 54 9 6 1 8 3
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (003) 191 6 9 96 3 39 12 12 4 10
PUHALTIMET (0 05 ) 141 3 5 83 3 19 4 3 5 16
SEKbITUSKGNEET (0 07 ) 126 2 85 1 22 5 1 12
PESUKONEET ,  -RUMMUT JNE. (009) 116 45 3 23 6 ' 3 36
PUHDISTUS- JA K II LLO T  TUSKONEET (0 13 ) 151 1 70 1 11 12 10 4 42
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (0 1 7 ) 38 18 19 l
MUUVlNf LAS1KUI0UN JA BAKEL1ITIN VALU-  
KONEET (0 19 ) 107 106 1
SULATUSUUNIT» MASUUNIT JA VALUKONEET (021 ) 326 2 322 1 1
TAKOMAKONEET (0 25 )
H1TS AU SL A H T E E T  JA N I IH IN  L I I T T Y V Ä T
49 44 4 l
VÄLINEET (0 27 ) 1514 5 16 1148 9 169 48 27 92
HIOMAKONEET JA KQNETAHKOT (0 29) 720 3 3 582 5 31 22 17 3 54
JYRSIftKONEET (0 33 ) 354 2 305 2 4 4 37
PURISTIMET (037) 518 1 462 2 15 13 3 22
VALSSIT,  TELAT JA MUUT VASTAAVAT (0 39 ) 177 159 13 1 4
MURSKAUS- JA JAUHAHISKONEET ( O M ) 276 10 21 186 1 19 24 4 1 10
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT (043 ) 1544 5 24 1335 7 56 10 19 2 86
HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET (045) 536 5 394 1 59 9 3 2 63
SAHAT JA KATKA I SUKONEET (0471 2048 43 1 1433 5 348 121 10 4 83
LEIKKURIT (049) 1723 26 3 671 2 44 710 19 25 221
KU IT UJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET (053) 234 234
PAINU- JA MONISTUSKONEET (055) 268 2 250 l 1 3 5 6
KANKAAKKÄSITTELYKONEET (0 57)  
PAKET01MIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
572 556 5 11
KONEET ( C59) 489 2 2 448 22 8 4 3
MAANMUOKKAUS- JA SA0CNKORJUUKONEET SEKÄ 
TORJUNTA-AINEKALUSTG (061 ) 84 44 6 6 3 14 2 9
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (0 63 ) 10 6 1 3
PUUNKORJUUN JA -U IT O N  KONEET (0 65 ) 54 41 6 2 2 3
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (0 67 ) 708 17 33 117 2 423 32 38 17 29
LI IA LLIN E N  MELU (069 ) 532 1 9 356 4 103 2 11 46
LI IA LLINE N TÄRINÄ (071 )  
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (0 73) 2438 14 26 2207 6 42 49 18 9 67
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET U ) 12240 455 82 5159 127 1324 1193 2692 139 1069
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT  
KONEET JA L A I T T E E T .  SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. S ILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-KYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I ­
HEUTTAMAKSI.
H IS S IT  JA  RULLAPORTAAT SEKÄ HISSINTAPAISET  
L A ITTE E T  1111) 212 1 1 113 1 25 27 13 5 26
LiIKK UVA-ALUSTAI SET NOSTOLAITTEET (113) 275 42 1 40 12 89 18 59 1 13
MUUT NOSTOLAITTEET (1 1 5 ) 491 17 5 313 8 50 20 51 l 26
NOSTURIT (117) 1111 6 6 659 7 226 46 129 3 29
HIHNA- JA  RULLAKULJE TT IMET SEKÄ KOURUT (121)  
RUUV(KULJETl IMET, ELEVAATTORIT,  TÄRYKULJET-
1067 9 11 997 3 11 14 13 2 7
TIMET JA PNEUMAATTIHET KULJETTIMET (135) 31 4 19 2 3 2 1
TRUKIT (1 37 )
MOOTTORIAJONEUVOT» MIKÄLI KYSEESSÄ El OLE 
KADULLA TAI  T IE L L Ä  SATTUNUT L I IK E N N E -
1465 6 6 697 4 47 194 294 3 14
ONNETTOMUUS (141) 3426 66 27 623 57 416 550 1135 29 523
TRAKTORIT (143) 689 227 10 135 3 117 64 26 19 86
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO 1145) 618 2 6 128 1 38 18 421 l 3
LIIKENNEONNETTOMUUDET KAOUILLA JA T E IL ­
LÄ (1 47 ) 1330 30 5 358 23 130 121 393 52 218
v e s i l i i k e n n e v ä l i n e i s t ö  i i v 9> 113 31 39 2 13 4 10 3 11
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (L 71 I 1412 14 4 838 6 160 114 144 20 112
KÄSITYÖKALUT 12) 13868 2040 79 6222 108 2419 1499 326 113 1062
KÄSITYÖKALUNA PIOETÄÄN SELLA ISIA ESINETTÄ 
T A I L A I T E T T A .  JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI HYÖS TOINIA  MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIHERK1KSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ER ILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT 1211) 22 58 23 19 1209 16 661 108 59 11 152
VEISTÄVÄT JA LE IKKAAVAT TYÖKALUT (2131 5507 310 14 2793 39 526 1116 77 56 574
MOOTTORISAHAT (215) 1368 1182 5 54 7 88 5 3 4 20
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT (217) 1172 70 16 411 14 477 62 24 15 83
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219 ) 1008 24 4 643 9 184 24 28 7 85
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT I TYÖKALUT (2211 1057 17 5 582 16 140 123 72 10 92
MAATYÖKALUT (223 ) 158 31 55 3 43 5 4 3 14
TARTTUMA- JA NQSTOTYÖKALUT (2271 1311 382 15 455 3 295 54 59 7 41
JUOTOSVÄLINEET (229) 29 l 1 20 1 5 1
MUUT ER IL AIS ET L A ITT E E T  JA RAKENTEET 13) 4445 48 22 2072 81 610 735 304 55 518
mukaan
näringsgren
industry
TÄHÄN RYHHÄN LA ITTE IS TO JA  KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ER ILAISET  UUNIT,  
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN L A ITTE IS TO T  TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIOEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T ,  JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINE S Ä IL IÖ T , SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT (3 11) 1159 20 8 *16 18 168 215 29 20 265
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
SÄILIÖ T (313) 657 19 8 302 11 71 108 73 5 60
VARASTOHYLLYT SEK2 VARASTO- JA KULJETUS-
LAATIKOT (3 17 ) 139* 6 785 * 126 250 • 151 13 59
SÄHKÖLAITTEET (321) *07 2 6 127 *7 168 13 23 5 16
NESTEIDEN JA K II NTEID EN AINEIOEN EROTTELU-
L A ITTE E T  (3 23 ) 13 9 l 1 2
C A S IL A iT TE IS TO  (327) 802 1 *21 1 77 1*8 26 12 116
KEMIALLISET KYLVYT (3 29 ) 13 12 l
KEMIALLISET AINEET (A) 2176 35 13 1210 16 221 202 6* 25 392
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R IL AIS IS TA KEMIKAA­
L E IS T A ,  VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NUOEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN  
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA  T I I V I S T Y S -  
TUOTTEET (* 11 ) 2*3 l 2 86 3 129 * 3 3 12
P IN TA K Ä SITTE L Y -,  L I U O T IN -  JA PESU­
AINEET (* 13 ) 7*6 6 1 391 3 *2 78 25 15 185
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (*17> 277 8 1 1*6 2 19 *2 9 * *6
VAHINGOLLINEN POLY (* 19 ) 169 8 8 123 l 9 9 1 10
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (* 21 ) *37 3 258 * 5* 2 116
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (*23) 102 1 1 69 * 10 * 7 1 1 5
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (*25) 20* 8 137 3 8 11 19 18
TYÖYMPÄRISTÖ (5 ) *6632 2100 21* 20357 *28 11057 3*56. 3171 921 *928
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA EVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY E R IL A IS I IN  KULKUTASOIHIN TAI  
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LI IK K U V IIN  ESIN EI­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ER ILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L I S I Ä  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
K II NTEÄ T  RAKENNETUT KULKUTASOT (5 11 ) 11682 178 37 5568 75 2739 1013 696' 197 1179
PORTAAT JA TIKKAAT (5 15 ) 571* 73 21 2185 97 1325 512 *09 215 877
RAKENNUSTELINEET (517) 17** 35 5 *61 7 11*9 17 12 8 30
KULKUTASGT ULKONA (521) 7768 118S 61 160* 116 1815 *99 96* 279 12*5
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (5 25 ) 338 8 20 27 10 256 2 7 2 6
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S IS Ä TIL A T  (527) 3117 69 * ' 970 *1 1191 230 17* 7* 36*
ERIKOISRAKENTEET (531) 5629 21* 21 • 3093 3* 817 **3 **6 66 *95
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (5*1) 106*0 338 *5 6*29 *6 1765 7*0 *63 80 732
FYYSINEN PONNISTUS (6 ) 17699 829 75 9005 138 2902 1557 1062 2*0' 1691
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI  PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI L I U ­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 15111 691 67 7296 128 2615 1*11 100* 19* 1705
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613) 2588 136 8 1709 10 287 1*6 58 *6 186
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7 ) 1933 261 8 *63 6 178 188 ‘ 129 37 6*3
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA E I  OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EO ELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I IN  PUUTTEELLI­
NEN« ETTEI S IT Ä  OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (7 11 ) 23 5 6 1 6 2 2 1
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713) 1910 256 8 *77 5 172 186 127 37 6*2
Taulu 7. Työtapaturmat ammatin, tapaturman aiheuttajan ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, oiycksfallets orsak och
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ
TEKNINEN» LUONNON!IETEELLINEN,YHTEISKUNTA­
T IE TE E LLIN E N , HUMANISTINEN JA TAITE ELLINEN  
TYÖ 101
HALLINNOLLINEN, TILINP10 0L LINEN JA KONTTORI- 
TEKNINEN TYÖ (11
KAUPALLINEN TYÖ (2 )
MAA-, JA  METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA (3 )
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN 
JOHTOTYÖ (3 0 )
MAATALOUS- JA  PUUTARHATYÖ, ELÄ1NTENHGIT0 131) 
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (3 2 )
KALASTUS (3 3 )
METSÄTYÖ (3 4)
KAIVOS-,  SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUS1YÖ (4 )
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 0)
SYVAKAIRAUSTYO (4 1 )
RIKASTUSTYO (4 2 )
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 9)
KULJ ETUS- JA LIIKENNETYO (5 )
MERIPAALLYSTÖTYO (SO)
KAN SI- JA  KONEMIEHIST0 (5 1)
LENTOTYÖ (5 2 )
VETURIN- JA MOOTTORI VAUNUNKULJETUS T YO (5 3 )
T IE LI IK ENNETYO (5 4)
LI(KtNNEPALVELUTYÖ (5 5 )
LIIKENT EEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (5 6)
P O S T I - ,  LENNÄTIN -,  PUHELIN- JA R A O IG L I I -  
KENNETYO 157)
P O S TI -  JA LAHETTITYO (5 6)
MUU K U L J E T U S - J A  LIIKENNETYO (5 9)
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. (6 / 7 )
T E K S T I IL I T Y Ö  (6 0)
LANGANVALMISTUKSEN ES ITYÖ T (6 00 )
KEHRAAjAT YM. (601 )
KUTOJAT (602)
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN- 
ASETTAJAT (6 03)
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT (604 )  
VIIMEISTÄMÖN JA v ARJÄAMÖN TYÖNTEKIJÄT (605)  
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TAR­
KASTAJAT (6 06 )
MUUT T E K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT (6091
LE IKKAUS-,  OMPELU- JA  VERHOILUTYÖ YM. (6 1)  
VAAT TURIT , A T E L J E E -  JA KOTIOMPELIJAT (610 )  
TURKKURIT (611)
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (612)
VERHOILIJAT (613 )
MALLINSUUNN1TTELIJAT (M ALI( MESTARIT ) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
SIKKAIDEN (614 )
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
IMYOS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (6 15 )  
MUUT LE IKKAUS-,  OMPELU- JA VERHOILUTYÖN 
AMMATIT (6 19)
JA L K IN E -  JA NAHKATYÖ (6 2 )
JALKINEMESTARIT JA  SUUTARIT (620)
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621 )  
JALKINENEULOJAT (6 22 )
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. (6 23)
MUUT JALKINETYÖ NTEKIJÄT (6 24 )
NAHANOMPELIJAT YM. (6 25)
RAUTATEHDAS-, ME TALLITEHDAS -, TAKOMO- JA 
VALIMOTYÖ (6 3 )
SULATTO- JA SULATUSUUNITVÖNTEKIJÄT (630)  
KUUMENTAJAT, KARKAISI J A T , HEHKUTTAJAT  
YM. (6 3 1 )
KYLMÄ- JA  KUUMAVALSSAAJAT (632)
SEPÄT (633)
VALIMQTYONTEKIJÄT (6 34 )
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT (635)
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO­
JA VALIMOTYÖN AMMATIT (639)
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4 )
HIENOMEKAANIKOT (6 40 )
KELLOSEPÄT (6 41 )
OPTIKOT (642)
HAMMASTEKNIKOT (6 43)
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (6441 
KA1VERTAJAT (6 45 )
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL1TYÖ (6 5 )  
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA  TYÖKALUN- 
TEK1JÄT (6 50 )
KONEENASENTAJAT YM. (6 5 1 )
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652)
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (653)
115125 9115 16130 1673 12240
4599 548 286 67 356
1746 240 76 11 162
3024 235 591 21 238
5937 693 246 50 42 2
299 52 12 60
1640 24S lo3 35 216
2
26 4 1 8
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64 14 2 2 30
5254 513 100 12 2016
840 51 10 2 385
134 14 6 4 38
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27 1 4
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19 3 7 1
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 2178 327 46632 3734 17699 777 1933 227
TEKNINEN» LUONNONTIETEELLINEN,YHTEISKUNTA-
T IE TEELLINEN » HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN
TYÖ (0 ) 200 46 2213 258 873 62 * 255 39
HALLINNOLLINEN» T ILINPIOQLLINEN JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ 11) 21 5 983 153 321 28 37 3
KAUPALLINEN TYÖ 121 40 5 1049 131 393 22 65 8
MAA-. JA METSÄTALOUSTYÖ. KALASTUSALA (3 ) 38 10 2048 223 859 49 284 41
HAA-. METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JCHTUTYU (301 2 120 22 47 3 15 4
MAATALOUS- JA  PUUTARHATYO. ELA1NTENH0ITO 1311 32 10 536 80 218 19 231 34
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS 132) 1 1
KALASTUS <331 8 1 5 1
METSÄTYÖ <341 4 1383 120 588 26 38 3
KAIVO S-» SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (4 ) 12 7 238 28 94 7 13 3
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ <401 S 4 113 12 34 1 10 2
s v v Ak a i r a u s t y O 141) 34 4 20 1
RIKASTUSTYÖ (4 2 ) 2 1 20 2 10 3
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 9) 5 2 71 10 30 2 3 1
KU LJETUS- JA LIIKENNEIYO IS ) 48 4 3209 320 1248 47 156 21
MERIPAALLYSTOTYO ISO) 59 8 7 4 1
KANSI- JA  K0NEMIEH1STÖ (511 ✓  A 1 246 39 40 11 4
LENTOTV0 (5 2)
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYO (S3I 24 2 6
UE LIIK E NN E TY O  154) 34 3 1765 175 926 41 96 12
LI IKENNEPALVELUTYO 155) -  4 291 15 109 • 9 2
LI IKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (561 1 66 3 15
P O S T I - »  LENNÄTIN-» PUHELIN- JA R A O IO L U -
KENNETVO 157) 61 7 27 2 3 1
P O S T I -  JA LAHETT1TY0 158) S 665 71 113 4 32 . 1
MUU KU LJETUS- JA LIIKENNETYO (5 9) 12 5 1
TEOLLINEN TYÖ» KONfcENHOITO VM» (6 /7 ) 1442 194 31976 2047 12609 482 691 58
T E K S T I IL I T Y Ö  (6 0 ) 16 2 216 10 138 11 4
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT 1600) 1 8 4 1
KEHRÄÄJÄT YM. 1601) 3 49 1 24 1
KUTOJAT (6 02 ) 1 32 3 22 1 ■ 1
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 22 1 6 1
NEULOJAT JA  NEULETYONTEKIJÄT 1604) 14 20 2
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMON TYÖNTEKIJÄT 1605) 6 2 52 3 36 5
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TAR-
KASTAJAT (6 06 ) 2 7 8
MUUT TE K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT <609) 3 32 2 18 1 2
LE IKKAUS-.  OMPELU- JA VERHOILUTTA YM. 161) 17 3 241 22 286 27 13 2
VAATTURIT» A T E LJE E - JA KOTIOMPELIJAT (6 10 ) 6 3 1
TURKKURIT (6 11 ) 1 4 4 1
MODISTIT JA HATUNTEK1JÄT 1612)
VERHOILIJAT (6 13 ) 4 1 28 1 22 1 1
MALL1NSUUNNITTELIJAT IHALL¡MESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTE10EN JA  HÄN-
SIKKAIDEN (6 14 ) 3 1 59 5 62 4 l
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
i m y Os n a h k a v a a t t e i o e n  j a  h a n s i k k a i d e n ) I 6 i s ) 6 1 120 15 178 20 8 2
MUUT LE IKKAUS-.  OMPELU- JA VERHOILUTVDN
AMMATIT (619) 3 24 1 17 2 1
JA LK INE- JA NAHKATYÖ (6 2 ) 11 3 58 5 85 6 2
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (6 20 ) 3 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 9- 1 10 1
JALKINENEULOJAT (622) 4 1 14 1 17 2
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. (6 23 ) 3 14 1 37 3
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT  1624) 1 13 1 20 1
NAHANOMPELIJAT YM. (6 25 ) 3 2 5 l l
RAUTATEH0AS-» METALL(TEH DAS -» TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ (6 3) 31 11 715 33 373 7 8
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT (630) 9 2 127 4 56 5
KUUMENTAJAT» KAR KAIS IJAT» HEHKUTTAJAT
VM. (631 ) 14 8
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT 16321 46 4 15
SEPÄT (633 ) 1 1 35 4 22
VALIMOTYONTEKIJÄT (634) 9 5 207 11 96 3 3
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT 1635) 2 1 82 4 89 1
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO-
JA VALIMOTYÖN AMMATIT (639) 10 2 204 6 87 3
HIENOMEKAANINEN IVO (641 2 71 5 23 1
HIENOMEKAANIKOT (640) 1 64 5 22 1
KELLOSEPÄT 1641)
OPTIKOT (642) 2
HAMMASTEKNIKOT (643)
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (6 44 ) 1 4 l
KAIVERTAJAI (645) 1
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (6 5 ) 246 45 9192 520 3464 113 172 13
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN- -• -
T E K IJ Ä T  (650) 40 12 1049 53 483 17 17 4
KONEENASENTAJAT VM. (6 51 ) 46 7 1276 79 471 16 - 28
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 42 5 767 55 403 17 38 3
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (6 53 ) 30 4 2126 106 634 15 27 2
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK - CAUSE OF ACCIDENT
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PUIKI TYÖNFEKIJÄT (6 54) 2146 123 198 10 90 9 252 3 81 2
H i i S a a j a t  j a  k a a s u l e i k k a a j a t
(P O LTTA JA T) (6 55) 4105 241 941 73 236 17 414 13 58 4
METALLGIJAT (656) 162 8 19 4 14 1 7 1 13 1
KOKOOJAT JA VAIHETVÖNTEKIJÄT (657) 833 36 157 11 37 1 98 2 23 2
KUUT KONEPÄJÄ- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AH-
KA TIT  (659) 1735 102 385 35 120 20 185 6 38 1
SÄHKÖTYÖ (6 6) 3461 264 220 25 301 26 440 9 366 39
SÄHKÖASENTAJAT (660 ) 2141 160 131 13 173 16 277 4 233 22
SÄHKÖKGNEENHOI(AJAT 16611 164 11 13 2 13 24 17
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAKVAVIRTA) (6 62 ) 38 4 4 1 2 1 2 3
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (6 63 ) 261 19 11 24 1 33 1 26 3
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TA JAT (669) 576 52 22 4 79 8 79 4 66 11
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT (6 65 ) N 227 14 34 4 8 25 15 2
RADIO -»  TV-LÄHE TYSLA1TTE IDEN JA ELOKUVA-
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (666) 9 1 1
KUUT SÄHKÖTYÖN AHHATIT (6691 45 3 4 1 2 4 1
PUUTYÖ (671 12034 1123 2623 442 855 96 1404 75 126 12
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E L IJ Ä T  ( 6 7 0 495 38 70 13 105 10 53 1 3
PUUTAVARA TYÖNTEKIJÄT (6711 2739 245 762 109 436 49 166 12 20 1
VANERI- JA KulTULEVYTYÖNTEKIJÄT (6721 789 49 199 19 91 8 34 10 1
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT I&73) 5346 516 539 117 136 18 860 50 58 6
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNK0R1PUUSEPÄT
YM. (6 74 ) 122 8 34 4 8 1 24 l 1
PENKKIPUUSEPÄT (6 75 ) 723 75 253 48 32 3 99 3 13 2
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. (6 76 ) 434 46 130 25 17 1 57 3 5
KONEPUUSEPÄT YM. (677) 1113 125 577 94 52 6 82 3 12 1
PUUP1NNANKÄS1TTELIJÄT (678) 121 10 23 5 7 9 1 1
KUUT PUUTYÖN AHMATIT 16791 152 11 36 8 11 20 l 3 1
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (6 8) 1512 120 64 6 94 4 154 9 41 7
MAALAKIT« LAKKAAJAT JA LA TT IA N TE K IJÄ T  (6 80 ) 1512 120 64 6 94 4 154 9 41 7
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9 ) 9853 649 448 88 624 69 1085 46 342 32
MUURARIT» RAPPARIT JA LAATTATVÖNTEKIJÄT (6 90) 455 44 10 3 6 1 37 3 6 1
RAKENNUSELEMENTTIEN» RAKENNUSKIVIEN AS ET -
TA JAT YM. (6 91) 156 12 11 1 6 1 16 2
BETONIRAUDOITTAJAT (692) 333 21 22 4 10 1 18
SEMENTTI-  JA BETONI TYÖNTEKIJÄT 1693) 421 27 26 10 25 2 40 1 10
ASFÄLTTITYÖNTEK1JÄT 1694) 61 6 15 3 15 2 6 2
ER1STÄJÄT (6 95 ) 464 40 16 1 16 2 30 1 51 10
LASINASETTAJAT (696) 313 11 15 1 12 1 28 125 4
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 6162 375 221 43 374 31 674 34 124 16
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (6 98 ) 1291 100 103 21 149 26 222 7 16 1
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (699) 155 13 9 l 11 2 14 4
GRAAFINEN TYÖ (7 0 ) 688 56 286 30 33 4 38 12 1
LATOJAT VM. (700) 60 8 17 2 2 12 1
PAINAJAT (7 01 ) 345 27 162 15 17 2 16 5 1
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT 1702) 31 2 7 2 4 2
KIRJANSIIÖMOTYÖNTEKIJÄT 1703) 185 17 82 7 12 2 3 2
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (709) 47 4 18 4 2 3 2
L A S I - .  KERAAMINEN- JA  T U L I T Y Ö  (7 1) 520 29 57 8 45 2 30 138 7
LA S IH YTT (T YÖ NTEK IJÄ T  YM. (710) 258 15 35 3 10 13 106 4
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (7 1 1 ) 112 11 12 4 17 2 6 l l
UUN1NH01TAJAT ( L A S I -  JA  KERAAMISET VALMIS-
TEET ) (7 1 2 ) 55 3 6 1 l 5 10 2
K0 RISTEL1JAT» L A S IT TA JA T  ( L A S I -  JA KERÄÄ-
MISET TUOTTEET) (7 13 ) 35 4 9 - 4
MASSANVALNISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A S I »
KERAMIIKKA» T I I L I )  (714) 11 2 2 2
MUUT L A S I - .  KERAAMISEN- JA T U L I T Y Ö N
AMMATIT (7 19 ) 49 6 4 15
ELINTARVIKETYÖ (7 2 ) 5057 228 462 34 233 16 1762 24 310 18
MVLLYTYÖNTEKIJÄT (720) 60 4 5 4 2 6 t
LEIP URIT  JA  KON DIITTORIT  (721) 567 65 132 14 41 2 .33 48 2
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT (722) 113 7 14 1 11 4 14 1
PANIMO-. VIRVOITUSJUOMA- JA  POLTTIMOTYÖN-
TE K IJÄ  f YM. (7 2 3 ) 211 10 30 2 11 1 4 63 2 ’
SÄILYKETYÖNTEK1JÄT (724) 247 6 28 1 17 2 28 29 1
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUÖLITYÖN-
T E K IJ Ä T  (725) 3091 78 145 7 90 5 1645 21 65 2
MEIJERI TYÖ NTEKIJ ÄT , H E I J E R I S U T  (7261 380 37 64 6 38 6 16 2 •37 7
EINESTYÖNTEKIJÄT (7 27 ) 214 13 24 2 14 20 26 1-
SOKERINVALHlSTUSTYÖNTEK1JÄT (7281 45 3 6 l 2 2 1 3
MUUT ELINTAKV1KETYÖN AMMATIT 1729) 129 5 14 5 8 17 1
KEMIANPROSESSI TYÖ, MASSA-, PAPERI-  JA KAR-
TONKI TYÖ (7 3) 2573 196 800 105 227 16 220 8 106 3
TIS LA AJAT (730) 7 1 2 1 1 2
K E IT TÄ JÄ T  JA UUNINHOITAJAT ( KEMIANPROSES-
S1TYÖ) (7 3 1 ) 134 8 22 6 13 9 7
MURSKAAJAT» MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT
IKEHIANPROSESSITYÖ) (732) 132 8 26 6 10 25 9
PUUHIOMOTYÖNTEKIJÄT (7 33 ) 39 1 4 7 7 l 1
SELLULOOSAIYÖNTEKUÄT (734) 340 34 100 17 23 24 2 13
PAPERI-  JA  KARTUNKITYÖNTEKIJÄT (735) 1546 1 14 581 64 145 11 132 3 33 l
ÖLJYNJALOSTUSTYÖN TEKI JÄT (7 36 ) 44 4 6 2 2 1 5
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (739) 331 26 59 10 27 5 21 1 36 2
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7 4 ) 44 6 17 3 6 l 3
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖNTEKlJÄT (7 40) 44 6 17 3 6 l 3
MUU TECLLINEN TYÖ (7 5) 3105 187 657 52 236 13 314 13 105 2
KOR I- JA HARJATYÖNTEKIJÄT (7 50 ) 4 1 2 1
KUMI TUOTETYÖNTEK I JÄT (7 51 ) 397 13 91 2 42 1 41 3 24
MUOVI TUOIETYÖNTEKIJÄT (752) 910 69 249 19 49 3 107 7 29
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PUTKIIYÖNIEKI  JÄT (6511 20 2 1131 84 347 11 27 2
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT
(P O LTTAJAT!  (655) 24 5 1764 108 652 20 16 l
HE TALLOI JAT (656 ) 14 65 1 30
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (657) 14 5 330 9 171 8 3
MUUT KONEPAJA- JA  RAKENNUSMETALLITYDN AM-
MATIT (659) 16 5 682 25 293 9 16 1
SÄHKÖTYÖ (661 31 8 1475 113 601 40 27 4
SÄHKÖASENTAJAT (6 60 ) 15 4 989 61 309 19 14 1
SÄHKÖKONEEftKGITAJAT (661) 4 1 70 5 20 2 3 l
SÄHK0KONEENASENTAJAT 1VAHVAVIRTA) (662) 17 2 10
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (663) 4 2 106 7 57 5
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TAJAT (6 64 ) 1 206 17 114 7 7 l
SÄHKÖ- JA  TELETEKNISTEN TUOTTEIOEN
KOKOOJAT (665) 5 1 73 1 65 5 2 1
HAOIO—> TV-LÄHETVSLAITTEIDEN JA ELOKUVA-
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (666) 6 1 1 1
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (669) 2 8 25 1
PUUTYÖ (6 7 ) 118 20 5205 406 1573 • 63 90 9
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E LIJÄ T  (6701 198 13 66 1
PUUTAVARATVONTEK(JÄT I6 71 l 16 2 982 62 343 8 14 2
VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT (672) 31 6 286 10 133 4 5 l
RAKENNUSPUUTYONTEKIJÄT (6 73 ) 39 4 2996 282 667 34 49 5
VENEENRAKENTAJAT» VAUNUNKOR!PUUSEPÄT
VM. (674) 5 1 38 12 1
PENKKIPUUSEPÄT (675) 9 2 215 13 97 4 5
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. (676) 6 2 145 11 69 3 5 l
KONEPUUSEPÄT YM. (677) 8 2 250 13 121 6 11
PUUPINNANKÄSITIEL1JÄT (678) 3 39 2 38 2 l
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (6791 1 1 54 27
MAALAUS- JA LAKKAUSTVO (6 8 ) 57 10 816 63 265 18 19 3
MAALARIT, LAKKAAJAT JA LATTIANTEK1JÄT (6801 57 10 818 63 265 18 19 3
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (691 167 15 5S96 348 1520 45 71 6
MUURARIT, KAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKIJÄT (690) 33 4 297 27 63 5 3
RAKENNUSELEMENTT1EN» RAKENNUSKIVIEN ASET -
TAJAT YM. (6 91 ) 2 97 7 24 3
BETONIRAUOOITIÄJAT (692) 4 206 12 71 4 2
SEMENTTI-  JA BETONITYONTEKIJÄT (693) 13 1 229 10 74 2 4 1
ASFALTTITYONTEKIJÄ T ( 6 9 0 1 26 14 1 2
ER1SIÄJÄT (695) 35 4 252 17 78 3 6 2
LAS1NASETTAJAT (696) 3 1 91 4 36 1
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSIYOSSÄ 1697) 68 5 3734 223 922 21 45 2
APUTY0M1EHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 5 576 39 210 5 8 1
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (699 ) 3 88 9 26 1
GRAAFINEN TYÖ (701 20 5 178 9 116 9 5
LATOJAT YM. (700) 1 1 34 4 12 1 l
PAINAJAT (701) 11 3 81 2 50 4 3
JÄLJENNOSTYONTEKIJÄT 1702) 3 11 4
KIRJANSITOMOIYONTEKIJÄT (703) 1 1 41 3 43 4 1
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (709) 4 11 7
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  (711 13 1 161 7 75 4 1
l a s i h y t t i t y On t e k i j ä t  ym .  |710) 7 59 4 28 4
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET)  (7111 l 1 56 3 19
UUNINHOITAJAT (L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS-
T E E T ) (7 12) 3 19 11
KORISTELIJAT» LA SIT TAJAT ( L A S I -  JA KERÄÄ-
MISET TUOTTEET) (7 13 ) 9 9
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A S I »
KERAMI IKKA» T U L I )  (714) 2 1 2
MUUT L Ä S I - ,  KERAAMISEN- JA  T U L I T Y Ö N
AMMATIT (719) 17 6 1
cLINTA R V UE TYO  ( 7 2 ) 340 31 1192 72 626 26 132 7
MYLLYTYONTEKIJÄT (7 20 ) 2 2 25 1 16
LEIPUR IT  JA KONOIITTORIT (7211 44 22 186 20 77 5 6
SUKLAA- JA MAKEISTYONTEKIJÄI 1722) 2 2 4 4 2 24 1
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYON-
TE K IJ Ä T  YM. (723) 3 65' 4 34 1 1
SÄILYKETVONTEKIJÄT (726) 7 93 1 4 4 l 1
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLI TYÖN-
TEKIJ ÄT  (725 ) 244 2 469 23 317 12 116 6
M E IJ E R IT vONT EKIJÄT,  M E IJE R IS TIT  1726) 19 156 13 47 3 3
EIKESTVONTEKIJÄT 1727) 9 3 75 4 42 3 2
SOKER1NVALMISTUSTYONTEKIJÄT (7 28 ) 3 22 1 6 1
MUUT ELINTARVIKETYON AMMATIT (7291 7 57 3 19 2 1
KEMIANPROSESSITYÖ» MASSA-» PAPERI- JA KAR-
TGNKITYO (7 3) 92 3 761 48 347 10 20 3
TISLAAJ AT  (7 30) 1 1
KE IT TÄJÄT JA  UUNINH01TAJAT (KEMIANPROSES-
SITYO ) (7 31) 17 1 37 l 27 2
MURSKAAJAT» MYLLYN- JA KALANTERINHO(TAJAT
( KEMIANPROSESSITYO) (732 ) 6 29 2 25 2
p u u h i o m o i y O n t e k i j ä t  ( 7 3 3 ) 3 13 4
SELLULOOSATY0NTEK1JÄT (7 36 ) ■ 27 107 12 4 4 2 2 1
PAPERI- JA KARTONKITYONTEKIJÄT (7 35 ) 16 1 445 28 186 6 8
OLJYNJALOSruSTYONTEKIJÄT (7 36 ) 27 2 2 1
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (7 39 ) 22 l 102 3 59 2 5 2
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7 4 ) 1 1 11 6 1
TUPAKKATEOLLISUUSTYONTEKIJÄT (7 60 ) 1 1 11 6 1
MUU TECLLINEN TYÖ (751 5 7 19 1059 61 605 26 32 1
KORI- JA HARJAIYONTEKIJÄT (750 ) 2
KUM(TUOTETYONTEKIJÄT (7 51) 11 88 3 96 4 4
MUOVITUOTETYONTEKIJÄT (752 ) 28 9 238 20 197 11 13
T A P A T U R M A N  A I H E U T T A J A  O L Y C K S F A L L S O R S A K  “  C A U S E  O F  A C C I D E N T
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NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANHUOKKAAJAT (7 53 ) 173 11 51 2 7 19 3
VALOKUVAAMOLABORAIURIOTYCNTEKIJÄT. KOP I S -
T I T  VH. (754) 21 1 2 1 2
SO IT T IH ENTEKIJÄ T  YM. (755) 29 1 4 2 5 l
KIV IT Y Ö NTEK IJ Ä T  (7561 60 11 6 3 5 1 9 3 1
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT I7S7I 240 19 95 8 22 1 13 1 6 1
BETONITUOTE-  JA ELEMENTTI TYÖNTEKIJÄT (7 58 ) 1085 53 110 14 94 7 103 2 25
MUUT TEOLLISEN TYÖN AHMATIT (7 59 ) 186 8 47 3 14 15 14
PAKKAUS- JA PAKETUIMISTYO (761 2025 127 360 45 191 11 154 128 5
PAKKAAJAT JA PAKEIOIJAT YM. (760) 2025 127 360 45 191 11 154 128 5
TYÖKONEIDEN JA K II NTEID EN MOOTTORI EK KÄYTTÖ
JA HOITO (7 7) 4754 353 843 127 933 66 397 11 170 8
NOSTURIEN KU LJETTAJAT 1770) 407 30 17 4 142 15 23 3 4
TRUKINKULJETTAJAT,  S IIR TO LA ITTE E N
HOITA JAT (7 71 ) 1189 80 87 17 387 29 32 1 45 2
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 817 91 275 51 144 17 ' 56 3 13 2
K II NTEID EN KONEIOEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ-
JÄT ( E l  LAIVASSA) (773) 246 26 56 13 15 4 23 1 28 2
HUOLTOMIEHET, HUOLTOVALVOJAT VM. (7 74) 793 49 90 12 140 12 96 30 l
LAITOSMIEHET ( E I  TEK STI ILITEO LLISUUDEN ) JA
TAK1L01JAT (775) 1302 77 318 30 105 9 167 3 50 1
AHTAUS-. KUORMAUS- JA  VARASTOTYO (781 5556 372 190 29 1233 122 235 6 403 21
AHTAUS-. KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (7 80 ) 2331 182 79 12 632 75 78 2 74 4
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (7 81 ) 3219 190 111 17 600 47 157 4 328 17
MUUT AHTAUS-. KUORMAUS- JA VARASTOTYON AM-
MATIT (789) 6 L 1
SEKATYO (79) 1036 75 89 12 105 13 115 3 34 1
SEKA TYÖNTEKIJÄT (790 ) 1036 75 89 12 105 13 115 . 3 34 1
PALVELUTYÖ (6 ) 9996 871 782 43 566 67 1116 16 779 20
V A R T IO I N T I -  JA  SUOJELUTEHTÄVÄT (8 0 ) 964 99 29 6 115 16 32 2 8
K O T I -  JA SUURTALOUSTY0 (8 1 ) 3490 , 235 419 12 135 16 869 6 461 5
TARJQILUTYO (8 2 ) 536 39 37 14 1 44 l 75 2
K II N T E lS T 0 N H O (T O -  JA SIIVOUSTYÖ (8 3 ) 4532 446 271 20 265 . 29 150 6 219 12
HYGIE NIA - JA KAUNEUDENHOITOTV0 (8 6) 101 . 4 2 6 2
PESU- JA S IL ITY S IV O  (8 5) 142 13 23 3 14 2 5 1
URHEILU (6 6) 41 10 1 2 2 2
VALOKUVAUSKO (8 7) 12 1 1
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 9) 35 4 10 2 1 5
MUU PALVELUTYÖ (8 9) 143 20 2 2 9 1 7 1 4
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA  TYÖVOIMA 19) 426 72 70 33 37 1 29 . 18 1
SUT1LASTY0 (9 0 ) 197 48 30 26 22 8 8 1
AMMATTI TUNTEMATON (9 1 ) 93 14 10 3 6 5 3
KOULULAISET ( V L E IS S IV .  0PP1L .) (9 2) 114 6 22 3 7 15 4
VANGIT YM. (9 3 ) 22 4 6 L 2 1 l 1
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NAHKATV0NTEKIJÄT JA NAHANKUOKKAAJAT (7531 16 6 42 3 31 4
v a l o k u v a a m o l a b o r a t o r i o t y Cn t e k i j ä t ,  kop  i s -
T M  VM. (7 54) 13 1 3
SOI TT 1MENTEK1JÄT TM. (7 55 ) 12 1 4 1
K1VITY0NTEKIJÄT (7 56 ) 30 6 7
PAPERINJALOSIUSALAN VAIHETYONTEKIJÄT 1757) 1 54 3 48 5 l
BETONITUOTE- JA ELEMENTTITYÖNTEKIJÄT 1758) 32 4 531 22 182 • 3 8 1
MUUT TEULLISEN TYÖN AHMATIT 1759) 9 49 2 37 3 1
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYÖ 176) 48 5 626 39 504 20 14 2
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (7601 48 5 626 39 504 20 14 2
TY0KQNEIOEN JA  K II NTEID EN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (7 7 ) 82 7 1614 93 681 16 34 3
NOSTURIEN KULJETTAJAT (770 ) 2 166 5 50 3 3
TRUKINKULJETTAJAT» SIIRTOLA ITTEEN
HOITAJAT (7 71 ) 5 1 419 26 210 4 4
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 2 240 15 62 l 5 2
K IINTEIDEN  KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ-
JÄT ( E I  LAIVASSA) (7 73 ) 11 1 78 3 34 2 1
HUOLTOMIEHET« HUOLTOVALVOJAT VM. (774) 29 3 277 19 122 1 9 1
LAITOSMIEHET ( E l  TEKSTI ILITEOLLISUUOEN) JA
T A K IL O IJ A T  (7 75) 33 2 434 25 183 7 12
AHTAUS-. KUORMAUS- JA VARASIOTYO 178) 33 3 2296 156 1131 32 35 3
AHTAUS-. KUORMAUS- VMS. TYÖNTEKIJÄT (780) 13 1070 79 369 8 16 2
VARASTOTYONTEK)JÄT (7 81 ) 20 3 1223 77 761 24 19 1
MUUT AHTAUS-. KUORMAUS- JA VARASTOTVON AM-
MATIT (789) 3 l
SEKATYÖ (7 9) 20 2 491 37 170 S 12 2
SEKATYONTEKIJÄT 1790) 20 2 491 37 170 5 12 2
PALVELUTYÖ (81 374 54 4729 549 1269 78 381 44
V A R T IO I N T I -  JA  SUOJELUTEHTÄVÄT 1801 7 2 440 45 152 10 161 18
K O T I -  JA SUUKTALOUSTYO (8 1) 117 16 1112 147 325 27 52 6
TAR JO)LUIY0 (8 2 ) 5 2 269 29 68 4 24
K II NTE IS TÖ NH O IT O - JA  SIIVOUSTYÖ (8 3 ) 210 29 2727 309 631 33 59 8
HYGIE NIA - JA  KAUNEUDENHOITO)YO (8 4) 22 1 31 2 31 1 5
PESU- JA S IL ITY S IV O  <851 9 3 52 5 35 1 2
URHEILU (6 6 ) 14 2 9 2 13 4
VALOKUVAUSIY0 187) 1 9 1 1
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (891 15 2 1 3
MUU PALVELUTYÖ (8 9 ) 3 1 60 7 16 42 6
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA ( 9 ) 3 187 25 33 2 51 10
SOTILASTYÖ (9 0 ) 1 90 13 18 1 20 7
AMMATTI TUNTEMATON (9 1) 2 43 8 7 1 17 2
KOULULAISET (V LE1SSIV . O P P IL . )  (9 2 ) 45 2 7 14 l
VANGIT YH. (9 3 ) 9 2 1
Taulu 8. Tapaturmasuhde toimialoittain sukupuolen mukaan
Tabell Olycksfallskvot nâringsgrensvis efter kôn 1976 och
Table Rate of industrial accidents by branch of industry and sex
P A L K A N S A A J I A T A P A T U R M A - T A P A T U R M A - T A P A T U R M I A
S U H D E S U H D E
Lön taga e 0 Iycks - 0 ) ycks - 0 I yck s-
T O I M I A L A Wage
earners Näistä
f a I l s -  
kvot Naisi I -
f a I i s -  
kvot Naisi I"
f a I I 
1 ndus t - Näistä
N Ä R I N G S G R E N n a is ia la la r i a l naisi lle
acc i -
B R A N C H  O F  I N D U S T R Y Därav Acc i - Hos Acc I - Hos dent
kvinnor dent kvinnor dent kvinnor kvinnorrate rate
From Wi th Ui th From
1 9 8 1 these 1 9 7 6 women 1 9 8 1 women 1 9 8 1 these
women __to women
KAIKKI  TOIMI ALAT YHTEENSÄ 185783A
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS 111 59802
MAATALOUS, PUUTARHANV1LJELYS (1111 17437
MAATALOUSPALVELUKSET (1 1 2 )  2034
METSÄSTYS JA  R IISTAELÄ IN TEN KASVATT. (1 13) 44
METSÄNVILJELY (1 21) 10975
PUUNKORJUU, UIT TO  1122) 28560
KALATALOUS 1130) 752
KAIVOKSET, MUU KA IVANNA IS TOIHINTA (2 ) 9709
MALM IKÄ1VOKSET (2 30 ) 4626
MUU KAIVANNAISTOIMINTA (290) 5083
TEOLLISUUS (3 )  535780
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 1 1 -3 1 2 )  54191
JUOMATEOLLISUUS (313) 5129
TUPAKKATEOLLISUUS (3141 1394
TE K S TI IL ITE O L LIS U U S  1321) 22491
VAATETUSTEOLLISUUS (3 22) 37017
NAHKA-, TURKIS- YMS. TEOLLISUUS (323 ) 3214
KENKÄTEOLLISUUS (324) 7447
PUUTAVARATEOLLISUUS• EI HUONEKALU- (3311 53025
EI -M ETALL IS TE N KALUSTEIDEN VALMISTUS (332 ) 13189
PAPERI- JA  PAPERITUOTETEOLLISUUS (341 ) 51717
GRAAFINEN TE O LLISU U S ,K U S I .T O IN . 1342) 33832
KEMIKAALIEN VALMISTUS (3 51 ) 12442
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (3 52 ) 10647
OLJYNJALOSTUS (3 53) 3276
HAAÖLJY- JA K IV IH I IL IT U O T T E ID E N
VALMISTUS (354) 699
KUHITUOTETEOLLISUUS (355) 5271
HU0V1TU0TETE0LLISUUS (3 56 ) 9688
P O S L I I N I -  JA  SAVIAST1ATEOLLISUUS 1361) 1331
L A S I -  JA LASITUOTETEOLLISUUS (362 ) 3831
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 15851
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 13801
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS 1372) 5b29
METALLITUOTETEOLLISUUS (3811 37900
KONETEOLLISUUS (382) 58491
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 31440
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (3 84 ) 33485
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS 1385) 3210
MUU TEOLLISUUS (3 90 ) 6142
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (41 24744
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (410) 21444
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 3300
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 )  144307
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511 ) 74526
S IV U -  JA ALAURAKAT (5 12) 36490
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 1405
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (5 22 ) 6505
TEIDEN , SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523 ) 19995
MUU MAA- JA  VESIRAKENNUSTOIHINTA (5291 5386
KAUPPA, RAVITSEMIS-  JA MAJOITUSTOIMINTA (6 ) 274602
y l e i s t u k k u k a u p p a  ( 6 i n  15235
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (6 12) 8366
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (6 13) 1644
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (614) 9319
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (6 15) 4046
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA 1616) 23624
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617 ) 10657
AGENTUURILIIKKEET (6 18 ) 4172
ELINTAR VIK E - JA  YLE IS V Ä H ITTÄ IS ­
KAUPPA (6 2 1 -6 2 2 )  72509
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (6 23 ) 2424
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (6 24) 15706
RAUTA-,  KONE- JA  MAATALOUSALAN KAUPPA (6251 13699
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (6 2 6 )  3386
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 20801
APTEEKIT JA KEM1KAALIKAUPAT (6 28 ) 7363
MUU VÄHITTÄISKAUPPA 1629) 11618
RAVITSEMISLIIKKEET  (6 31 ) 34678
MAJOITUSLIIKKEET (6 3 2 )  15355
KULJETUS JA TIETOLI IKENNE (7 )  157688
MAALIIKENNE (7 11) 74300
VESILIIKEN NE (7 1 2 )  20577
ILMALIIKENNE (7 13) 5545
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 10350
TIETOLI IKENNE (7201 46916
RAH OITUS-,  VAKUUTUS- JA KIINTEISTÖPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 8 )  113639
RAHQITUSPALVELUKSET (B I O )  43892
VAKUUTUSTOIMINTA (8 20 ) 11667
K I IN T E IS T Ö T  (8 31 ) 17450
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 32 ) 39809
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS 1833) 821
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET ( 9 )  530058
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (9 11) 76052
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 18514
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET 1913) 25296
PUHTAANAPITO (9 20) 17498
OPETUS (9 31 ) 121387
881151 72*7 30,8 62,0 25,9 115125 22801
11908 118*5 55,6 100,5 46,4 6008 553
7490 136*3 67,2 85,6 38,6 1492 289
1049 42*4 2 3 ,2 144,1 184,0 293 193
17
2341 49*1 34,7 24,0 18,4 263 43
618 142*4 137,7 30,6 3933 25
193 35,9 27 3
1216 94*6 27,6 67,7 17,3 657 21
659 94,4 36,1 53,8 13,7 249 9
557 95,2 80,3 21,5 408 12
204968 116*9 56,8 105,1 50,5 56287 10345
28918 156*9 101,0 135,5 82,7 7344 2391
2017 128*4 110,0 119,1 95,2 611 192
816 69,0 52,2 69,6 57,6 97 47
16245 47,6 33,5 59,4 40,4 1336 656
33518 40,9 36,3 28,6 26,6 1060 890
1903 51*8 30,6 72,2 45,2 232 86
5276 49,4 31,0 47,0 32,8 • 350 173
13033 187*3 113,7 152,2 98,8 8070 1288
4456 110*1 94,1 77,0 56,8 1016 262
14803 92,0 44,3 93,7 46,2 4845 684
16423 37,2 30,1 36,7 30,3 1242 497
3464 82,0 39,9 55,1 27,4 685' 95
5463 61,2 44,3 57,9 35,5 616 194
631 70,2 28,4 11,1 93 7
20 2 111*1 67,2 47 2
2504 92,9 54,6 102,4 68,7 540 172
4156 105,7 58,8 120,7 54,1 1169 225
721 72,1 37,8 90,9 79,1 121 57
1424 142*2 82,3 175,4 97,6 672 139
2870 171,2 70,8 144,8 62,4 2296 179
2654 133,2 47,5 111,4 34,3 1537 91
986 189,2 3 5,0 114,2 3 7,5 643 37
8722 122,6 60,4 185,3 78,8 7023 687
10325 206*2 64,7 132,2 41,3 7734 426
13487 68,6 35,7 61,0 35,3 1918 476
5762 169,7 59,1 139,2 52,2 4661 301
n o o 52,5 33,1 21,5 15,5 69 17
3089 66,2 39,4 42,3 24,0 260 • 74
4995 38,3 15,8 39,1 16,4 967 82
4395 36,5 14,1 40,2 17,5 862 77
600 53,9 31,8 8,3 105 5
13030 145,8 60,9 139,8 43,7 20167 569
6000 152*0 77,4 159,2 72,3 11866 434
3019 116,9 20,2 121,8 24,2 4445 73
139 17,3 12,8 18
386 128*0 130,4 848 4
2954 117,4 53,2 108,1 18,6 2162 55
532 412,1 153,7 5,6 628 3
168988 40,3 27,6 36,3 24,6 9961 4149
6758 52,4 22,9 44,5 16,4 678 111
3628 92,2 38,9 61,8 26,5 517 96
921 18*9 15,2 18,9 10,9 31 10
3408 31,8 8,1 28,2 7,0 263 24
1385 36,7 13,0 36,6 13,0 148 18
7622 48,5 9 ,7 59,5 10,8 1405 82
5348 24,0 14,7 20,2 10,7 215 57
1748 20,7 9,7 16,5 8 ,6 69 15
56645 45*7 34,3 40,4 30,9 2927 1756
1314 15,2 14,8 15,3 16,0 37 21
14010 6,4 7 ,6 5,3 5,1 84 72
4147 36,5 12,6 28,5 13,3 391 55
1223 26,3 11,4 31,9 6,5 108 8
5694 50,7 22,7 42,4 15,6 881 89
6632 6,1 4 ,8 3 ,8 3 ,9 28 26
7641 12*6 7,2 6 ,6 5,2 77 40
29353 49,6 47,2 52,3 49,6 1814 1455
11311 38,0 35,2 20,1 18,9 308 214
42056 55,7 21,0 50,5 21,6 7969 909
9593 71,7 32,9 59,0 25,0 4383 240
4684 90,9 36,8 83,6 41,0 1720 192
1930 57,0 28,6 .31,0 15,5 172 30
4969 28,3 6,8 33,1 6,2 343 31
20880 26,5 16,2 26,8 19,9 1351 416
69725 16,1 10,1 14,3 9 ,0 1620 630
34943 7 ,2 6 ,6 7 ,3 6 ,9 319 241
7318 6 ,4 4,8 6,2 4 ,4 72 32
10072 48,7 28,2 39,4 22,6 687 228
17205 13,4 6 ,3 11,3 7,4 44 8 128
187 125,2 114,5 94 1
361955 27,0 18,2 21,6 15,3 11469 5543
45417 11,0 8,1 6 ,8 5,6 520 2 53
5409 21,1 15,5 21,9 12,8 405 69
6541 35,7 8,0 28,1 5,4 711 35
10339 76,4 50,3 56,5 4 5,7 988 472
84268 27,6 17,3 21,7 13,4 2635 1132
1976 ja 1981 sekä tapaturmien lukumäärä 1981 > ' j
1981 och antal olycksfall 1981 ' ‘ *
in 1976 and 1981 and number of accidents in 1981
PALKANSAAJIA TAPATURMA- TAPATURMA- TAPATURMIA
SUHDE SUHDE
TOIMIALA lö nta ga re 0 1 ycks - 0 l yc ks- 01yck s-
Wage f a 1 i s - f a l l s • fa 1 1
NÄRINGSGREN earners Näistä Na is i 1 N a i s i ) - 1 ndus t - Näistä
n a is ia 1 a 1 a r i a l naisille
BRANCH OF INDUSTRY
Oä rav Acc i - Ho s Acc i - Hos
a c c i ­
dent Oäravt i l i
kvinnork v i nno r dentrate
kv i nnor den t kv¡nnor
From Ui th Wi th From
1 9 8 1 these 1 9 7 6 women 1 9 8 1 women 1 9 8 1 these
TUTKIMUSTOIMINTA (9 32 ) 8501 4021 16,6 13,3 9,5 6 ,5 81 26
LÄÄKINTÄ-  JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET (933) 113581 97795 19,5 17,7 17,6 15,9 1997 1556
SOSIAALIHUOLTO (934) 65297 61195 42,2 39,5 25,4 23,3 1658 1427
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 6818 3900 7,7 8,1 7,8 7,9 53 31
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (9 39 ) 16649 10289 21,2 16,0 13,6 11,0 226 113
V1RKISTYSPALVELUKSET 1941) 10169 3931 18,2 14,8 18,7 14,8 190 58
KIRJASTOT JA MUSEOT (942) 6348 5119 9 ,5 8,5 8,2 7 ,0 52 36
MUUT H U V I -  JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 7482 3920 44,7 19,0 43,7 22,2 327 87
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951 ) 16074 2032 62,8 21,9 77,6 16,2 1248 33
PESULAPALVELUKSET (9 52 ) 3966 3219 45,6 33,2 40,1 29,2 159 94
KOTITALOUSPALVELUKSET (9 53 ) 7931 7840 7,6 5,1 6 ,3 5,4 50 42
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (9 59 ) 7877 6478 24,9 14,6 20,8 11,9 164 77
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960) 618 242 1,1 8,1 . 5 2
6 1282030 32N
Taulu 9. Tapaturmasuhde ammateittain sukupuolen mukaan 1981 ja 
Tabell Olycksfallskvot yrkesvis efter kön 1981 och arbets-
Table Rate of industrial accidents by occupation and sex 1981 and
AMMATTI
YRKE
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IKÄ - A l d e r -  AGE
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 1857834 881151 115125 22801 62.0 25.9 7461 1213 18614 2655
TEKNINEN, LUONN ON!IETEELl INEN, YHTEISKUNTA-
T IE TE E LLIN E N , HUMANISTINEN JA TAITEELL INEN
TYÖ (0 ) 364133 201432 4599 2194 12.6 10.9 121 71 481 279
HALLINNOLLINEN, T1LINPIDOLLJNEN JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ 11) 296928 214415 1746 956 5.9 4 .5 32 23 141 97
KAUPALLINEN TYÖ (2 ) 133612 79098 3024 1733 22.6 21.9 227 125 390 156
MAA-, JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA 131 59663 12437 5937 642 99.5 51.6 538 106 980 114
MAA-, METSÄ- JA  PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ 130) 6089 516 299 20 37.0 38.8 5 20 5
MAATALOUS- JA  PUUTARHATYÖ, ELÄINTENHOITO 131) 21744 11093 1640 580 75.4 52.3 290 101 268 99
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS 132) 29 2
KALASTUS (3 3 ) 568 95 26 3 45.8 2 5
METSÄTYÖ (3 4) 29233 733 3970 39 135.8 53.2 241 5 687 10
KAIVOS-» SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ IA) 5843 167 713 13 122.0 21 74 1
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 0) 1909 4 316 165.5 1 22
SYVÄKAIRAUSTYÖ (4 1) 766 3 106 138.4 2 11
RIKASTUSTYÖ (4 2) 583 101 73 10 125.2 3 8 l
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ 140) 2585 59 218 3 84.3 15 33
KU LJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 ) 134950 30328 8160 876 60.5 28.9 365 65 1268 72
MERI PÄÄLLYSTÖTYö 150) 3936 19 98 24.9 5
KANSI- JA KONEMIEHISTÖ (5 1 ) 4842 78 42 3 7 67.4 32 2 67 2
LENTOTYÖ (5 2) 499 2
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYö 153) 3525 1 64 18.2 1 18
T 1 ELIIKENNETYÖ (5 4) 63970 1612 5254 107 82. 1 66.4 141 12 803 13
LIIKENNEPALVELUTYÖ 155) 8760 l i l i 840 37 95.9 33.3 42 180 1
LIIKENT EEN JOHTO JA  TYÖNJOHTO 1561 6271 840 134 13 21.4 15.5 10 2
P O S T I - ,  LE N NÄTIN -,  PUHELIN- JA R A O IO L I I -
KENNETYÖ (571 19908 17041 107 76 5.4 4 .5 5 2 6 6
P O S TI -  JA LÄHETTITYÖ 1581 21784 9489 1213 635 55.7 66.9 142 49 176 46
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 0) 1455 135 27 1 18.6 2 3
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHOITO YM. 16/7) 604095 148152 80524 9275 133.3 62.6 5470 403 13902 1057
T E K S T I IL I T Y Ö  (6 0) 14954 11281 856 458 57.2 40.6 40 14 154 51
LANGANVALMI STUKSEN ES ITYÖ T (6001 451 312 40 31 4 3 6 4
KEHRÄÄJÄT YM. (601) 2614 2301 187 134 71.5 58.2 10 3 31 12
KUTOJAT <6021 3138 2718 139 91 4 4 . 3 33.5 6 2 29 12
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN-
ASETTAJAT (6 03 ) 1442 47 110 5 76.3 2 19 1
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT 1604) 1442 1320 53 47 36.8 35.6 3 2 10 7
VIIMEISTÄMÖN JA  VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (6051 3152 2276 197 67 62.5 29.4 10 2 38 4
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TAR-
KASTAJAT (6 06 ) 1351 1265 26 23 19.2 17.9
MUUT T E K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT 1600) 1364 1022 104 60 76.2 58.7 5 2 21 11
LEIKKAUS- , OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. 1611 37561 35459 1207 1036 32.1 29.2 92 73 203 171
VAATTURIT,  A T E L J E E -  JA KOTIOMPELIJAT (6 10) 1982 1867 1 1 9 5.5 4.8 1 1
TURKKURIT (611) 630 412 18 11 28.6 1 1 1
MODISTIT JA  HATUNTEKIJÄT (612) 195 179 1
VERHOILIJAT (6 13) 1534 644 104 43 67.8 66.8 6 1 15 6
MALLINSUUNNITTELIJAT (MALLIMESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
SIKKAIDEN (6 14) 4061 3610 305 269 75. 1 74.5 16 15 44 31
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (6 15 ) 27346 27057 669 639 24.5 2 3.6 63 55 128 124
MUUT LE IKKAUS-.  OMPELU- JA  VERHOILUTYÖN
AMMATIT (6 19 ) 1813 1690 99 65 54.6 38.5 6 2 14 8
JA LK IN E - JA NAHKATYÖ (6 2) 8055 5833 320 174 39.7 29.8 38 13 66 24
JALKINEMESTARIT JA  SUUTARIT (620 ) 247 27 10 3 1 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (6 21) 673 451 54 26 61.9 5 1 7 2
JALKINENEULOJAT (6 22) 2587 2418 65 58 25.1 24.0 10 9 9 7
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. (623 ) 920 424 109 42 116.5 14 1 26 4
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT 1624) 1834 1350 63 32 34.4 23.7 6 1 20 9
NAHANOMPELIJAT YM. (625) 1594 1163 19 13 11.9 11.2 2 1 3 2
RAUTATEHDAS-, METALLITEH DAS -, TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ 163) 12023 1293 2236 155 186.0 119.9 124 4 374 17
SULATTO- JA SULATUSUUNI TYÖNTEKIJÄT 16301 3205 142 416 5 129.8 12 67 3
KUUMENTAJAT, K AR KAISIJAT , HEHKUTTAJAT
YM. (631) 343 31 38 5 2 5 1
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT 1632) 1584 77 132 3 83.3 4 17
SEPÄT (633 ) 721 94 122 5 169.2 3 8
VALIMOTYÖNTEKIJÄT 16341 2597 309 669 49 257.6 40 2 118 4
LANGANVETÄJÄT. PUTKENVETÄJÄT 1635) 480 66 322 43 25 1 57 4
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLI TEHDA S-,  TAKOMO-
JA VALIMOTYÖN AMMATIT (639) 3093 574 53 7 45 173.6 78.4 38 1 102 5
HIENOMEKAANINEN TYÖ 164) 4947 1067 162 11 36.8 10.3 8 34 1
HIENOMEKAANIKOT (6 40) 2744 470 157 3 57.2 7 31 1
KELLOSEPÄT (6 41 ) 329 19 1
OPTIKOT (642) 496 196 2 1
HAMMASTEKNIKOT (6 43 ) 324 82 3 2
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (6 44 ) 820 195 16 3 19.5 1 3
KAIVERTAJAT (645) 234 105 3 2
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (6 5) 131504 10390 23505 949 178.7 91.3 1630 37 4304 104
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TE K IJ Ä T  (650) 22956 1667 3626 206 166.7 123.6 329 11 655 21
KUNEENASENTAJAT YM. (651) 20561 225 3449 34 167.7 165 1 568 3
KONEEN- JA MOOTTOR1NK0RJAAJAT (652) 21774 164 2956 13 135.6 164 1 517 1
OHUT-  JA  PAKSULEVYSEPÄT (6 53 ) 15210 219 4293 37 282.2 326 2 815 8
työtapaturmat iän ja sukupuolen mukaan 
olycksfall efter älder och kön
number of accidents by age and sex
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KAIKKI AHMATIT YHTEENSÄ 18011 2328 17887 2858 12619 2489 20702 5133 17905 5760 1926
TEKNINEN» LUONNONTIETEELLINEN,YHTEISKUNTA-
T IE TE E LLINE N , HUNANISTINEN JA TAITEELL INEN
t y ö  (Oi 655 275 727 297 630 288 1027 524 898 432 60
HALLINNOLLINEN, T IL I N P ID O L L E E N  JA KONTTORI-
TEKNINEN nr(J (11 195 120 250 133 249 133 357 165 496 275 26
KAUPALLINEN TYÖ (21 3 76 144 444 246 357 215 594 396 554 409 82
HAA-. JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA ( J ) 859 47 838 43 566 43 1113 122 921 147 122
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ (30) 29 5 38 1 33 1 73 4 97 3 4
MAATALOUS- JA  PUUTARHATYÖ, ELÄINTENHOITO 1311 154 41 146 39 120 36 259 108 339 135 64
RIISTANHOITO JA  METSÄSTYS (3 2) 2
KALASTUS (3 3) 2 3 1 5 1 6 2 2
METSÄTYÖ ( 3 4 I 674 1 651 3 412 4 774 9 479 7 52
KAIVOS-,  SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (A I 114 4 126 2 98 172 1 97 5 11
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 0) 40 63 38 91 54 7
SYVÄKA1RAUSTYÖ (411 15 15 25 25 12 1
RIKASTUSTYÖ (421 17 2 8 1 IL 13 l I I 5 2
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49) 42 2 40 1 24 43 20 l
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 ) 1390 52 1352 90 1067 99 1528 211 1078 262 112
MERIPÄÄLLYSTOTYÖ (5 0) 14 22 15 25 17
KAN SI- JA  K0NEH1EHISTÖ 151) 88 54 1 67 1 72 42 1
LENTGTYÖ (52)
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTY0 (5 3) 14 1 6 10 13 1
TIE LI IK ENNETYÖ (54) 960 11 974 16 742 25 991 16 546 n 97
LIIKENNEPALVELUTYÖ (5 5) 162 1 125 2 90 2 137 17 100 13 4
LI IKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (5 6) 18 4 26 3 25 1 24 1 30 2 l
P O S T I - ,  LENNÄTIN-,  PUHELIN- JA  R A D IO L I I -
KENNETYÖ (5 7) 10 6 9 e 12 6 28 19 37 29
P O S T I -  JA LÄHETTITYÖ (5 8) 120 30 139 60 109 64 234 156 286 226 * 7
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 9) 4 2 1 7 7 1 1
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. (6 /7 ) 13193 1009 12852 1266 6594 1045 13901 2235 11298 2137 1314
T E K S TI IL ITY Ö  (6 0) 113 40 101 53 79 48 171 109 191 140 7
LANCANVALMISTUKSEN ES ITYÖ T (6 00 ) 6 4 4 2 10 9 10 9
KEHRÄÄJÄT YM. (6 01 ) 24 10 14 12 12 6 40 36 54 53 2
KUTOJAT (602) 8 5 21 16 17 11 26 18 31 26 1
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN-
ASETTAJAT (6 03) 21 16 10 1 25 2 v 15 1
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEK1JÄT (604) 8 6 6 6 5 5 10 10 10 10 1
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (605) 29 6 24 10 19 9 34 15 41 21 2
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TAR-
KASTAJAT (6 06 ) 2 1 2 1 4 4 11 10 6 6 1
MUUT TE K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT (609) 15 6 12 6 12 10 15 9 24 14
LEIKKAUS- , OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. (6 1 ) 200 162 196 168 124 117 224 191 151 140 17
VAATTURIT,  A T E LJE E - JA KOTIOMPELIJAT (610) 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2
TURKKURIT (611) 4 2 1 1 7 3 4 4
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (6 12 ) 1
VERHOILIJAT (613) 16 4 17 5 7 3 29 14 11 8 3
HALL INSUUNNITTELIJAT ( MALLI MESTARIT) JA
LEIKKAAJAT IMYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
SIKKAIDEN (614) 49 39 53 48 36 34 65 62 39 36 3
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA  HANSIKKAIDEN) (6 15 ) 116 n o 101 97 71 71 98 93 85 82 7
MUUT LEIKKAUS- , OMPELU- JA VERHOILUTYÖN
AHMATIT (6 19 ) 14 6 22 15 8 7 23 18 8 6 4
J A LK IN E -  JA NAHKATYÖ (6 2) 47 23 35 19 36 26 39 27 54 38 5
JALKINEHESTARIT JA SUUTARIT (620) 2 1 1 3 2 2
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (6 21 ) 11 4 6 2 4 2 4 3 17 12
JALK1NENEU10JAT (6 22 ) 7 6 6 6 8 7 14 13 10 10 1
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. (623) 16 5 17 9 11 9 10 5 14 8 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (6 24 ) 10 6 4 2 8 5 5 3 8 4 2
NAHANGMPEL1JAT VM. (6 25 ) 1 1 1 2 1 4 3 5 4 1
RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ (6 3) 368 19 386 21 246 29 391 33 325 32 - 22
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT (630) 78 71 1 58 1 77 49 4
KUUMENTAJAT, KARKAISI J A T , HEHKUTTAJAT
YM. (631) 6 8 1 3 i 7 7 2
KYLMÄ- JA  KUUMAVALSSAAJAT (6 32 ) 31 1 21 11 24 22 2 2
SEPÄT (633) 14 1 14 1 10 1 25 47 2 1
VAL1M0TYÖNTEKIJÄT (634) 102 5 124 7 73 6 117 13 88 12 7
LANCANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT (6351 47 4 58 6 35 9 49 10 50 9 1
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO-
JA VALIMOTYÖN AMMATIT (6 39 ) 90 8 90 5 56 11 92 10 62 5 7
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4) 34 1 30 2 23 1 30 3 19 2 4
HIENOMEKAANIKOT 1640) 31 23 21 29 2 13 2
KELLOSEPÄT (6 41) 1
OPTIKOT (642) 1 1 1
HAMMASTEKNIKOT (643) 1 2 2
KULT A-  JA HOPEASEPÄT YM. (644) 2 1 3 1 6 2
KAIVERTAJAT (6 45 ) 1 1 1 1
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ 1651 4266 88 4316 188 2821 117 3665 263 2162 141 339
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA  TYÖKALUN-
T E K IJ Ä T  (650) 656 19 631 36 362 26 508 57 410 35 '55
KONEENASENTAJAT YM. (651) 722 5 663 7 396 3 544 12 338 3 33
KONEEN- JA  M00TT0R1NK0RJAAJAT (6 52 ) 517 1 518 1 387 2 497 4 313 3 43
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (6 53 ) 609 3 840 6 543 6 586 7 295 3 79
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PUTKITYÖNTEKIJÄT  1654) 14028 23 2146 2 153.0 93 246 !
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT
(P O LTTA JA T) (6 55 ) 20379 938 4105 132 201.4 ,40.7 213 2 686 22
METALLOIJAT (6 56 ) 1126 390 162 24 143.9 l l 1 30 3
KOKOOJAT JA  VAIHETYÖNTEKIJÄT (657) 7866 4908 833 309 105.9 63.0 79 9 209 36
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AM-
MATIT (659) 7604 1836 1735 192 228.2 104.6 2 50 10 378 9
SÄHKÖTYÖ (6 6 ) 51298 6912 3461 183 67.5 26.5 117 8 588 28
SÄHKÖASENTAJAT (660) 23198 272 2141 22 92.3 67 3 363 4
SÄHKÖKONEENHOIT AJAT 1661) 2341 13 164 7C.1 7 23
SÄHKÖKONEENASENTAJAT ( VAHVAV(RT AI (6 62 ) 1190 83 38 4 31.9 1 12 2
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (663) 6547 764 261 29 39.9 38.0 11 2 52 2
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TAJAT (664) 9848 424 576 9 58.5 17 81 1
SÄHKÖ- JA  TELETEKNISTEN TUOTTEIOEN
KOKOOJAT (6 65 ) 6846 5057 227 109 33.2 21.6 14 3 43 17
R A D IO -,  TV-LÄHETYSLA IT T E  IDEN JA ELOKUVA-
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (6 66 ) 902 191 9 3 10.0 3 1
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (6 69 ) 426 108 45 7 11 1
PUUTYÖ (6 7 ) 73 899 9567 12034 1170 162.8 122.3 666 35 1846 122
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E LIJ Ä T  (670) 1819 319 49 5 32 272.1 31 114 5
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄ7 (671) 16104 2176 2739 305 170.1 140.2 210 10 629 34
VANERI-  JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT (6 72) 6363 3 749 789 420 124.0 112.0 61 14 151 44
RAKENNUSPUUTYÖNTEK1JÄT (6 73 ) 30558 142 5346 46 174.9 115 2 440 7
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT
YM. (6 74 ) 1145 22 122 5 106.6 9 23 1
PENKKI PUUSEPÄT (675) 2486 79 723 49 290.8 75 4 140 6
HUONEKALU- JA  SISUSTUSPUUSEPÄT YM. 1676) 5399 466 434 59 80.4 36 64 3
KONEPUUSEPÄT YM. (6 77 ) 7292 1396 1113 163 152.6 116.8 107 5 230 12
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT (678) 1141 631 121 56 106.0 86.7 6 25 6
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 1592 587 152 35 95.5 59.6 16 30 4
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ 168) 14216 1207 1512 128 106.4 106.0 84 1 171 9
MAALARIT, LAKKAAJAT JA LA T T IA N TE K IJÄ T  (680 ) 14216 1207 1512 128 106.4 106.0 64 1 171 9
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9 ) 50861 1776 9853 289 193.7 162.7 803 16 1477 22
MUURARIT» RAPPARIT JA LAATTATVÖNTEKI JÄT (690) 4398 44 455 2 103.5 14 34
RAKENNUSELEHENTTIEN » RAKENNUSKIVI EN AS ET -
TAJAT YM. (6 91 ) 952 23 158 5 166.0 7 1 22
BETONIRAUOOITTAJAT (692) 1791 15 333 3 185.9 3 17
SEMENTTI -  JA BETONITYÖNTEKIJÄT (693) 2925 40 421 143.9 8 23
ASFALTT ITYÖ NTEKIJÄT (694) 879 5 81 92.2 3 15
ER ISTÄJ ÄT  (6951 2521 139 484 12 192.0 12 67 1
LASINASETTAJAT (6 96) 1194 153 313 33 262. 1 22 3 68 3
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697 ) 23800 990 6162 216 258.9  218.2 576 10 1002 14
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 11072 339 1291 16 116.6 151 1 222 4
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (699) 1329 28 155 2 116.6 7 1 7
GRAAFINEN TYÖ (701 16850 6376 688 201 40.8 31.5 30 2 124 20
LATOJAT YM. (700 ) 4629 1697 60 26 17.3 15.3 2 16 3
PAINAJAT (701 ) 5371 1065 345 40 64.2 37.6 21 67 4
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (7 02 ) 1953 647 31 7 15.9 10.8 1 2 1
KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (7 03) 2807 1928 165 108 65.9 56.0 5 1 31 10
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (709) 2090 1041 47 20 22.5 19.2 1 1 8 2
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  (7 1) 3822 1506 520 148 136.1 98.3 47 9 92 15
LA S IH Y TTIT Y Ö NTE K IJÄ T  YM. (7 10 ) 1319 437 258 44 195.6 21 4 59 6
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET)  (7 11 ) 947 366 112 31 118.3 13 1 19 3
UUN1NH0ITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS-
T E E T )  (7 12 ) 413 79 55 11 5 4 1
KORISTEL1J A T » LA S IT TA JA T  ( L A S I -  JA KERÄÄ-
MISET TUOTTEET) (7 13 ) 522 255 35 23 67.0 2 1 2 1
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A SI»
KERAMIIKKA» T I I L I )  (714) 98 6 11 2
MUUT L A S I - ,  KERÄÄMISEN- JA T U L I T Y Ö N
AMMATIT (719) 523 361 49 39 93.7 4 3 8 4
ELINTARVIKETYÖ 172) 24929 14200 5057 1603 202.9 112.9 330 93 861 164
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (7 20 ) 854 48 60 70.3 2 11
LEIPURIT  JA KONOIITTOR IT (721) 8503 5605 567 345 66.7 59.4 66 28 101 41
SUKLAA- JA  MAKEISTYÖNTEKIJÄT 1722) 965 691 113 71 117.1 102.7 27 12
PANIMO-» VIRVOITUSJUOMA- JA  POLTTIMOTYÖN-
TE K IJ Ä T  YM. (723) 1209 645 211 141 L 74.5  218.6 24 11 24 12
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT 1724) 1446 694 247 133 L70.6 191.6 30 12 43 14
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
T E K IJÄ T  1725) 4846 1450 3091 443 >37.8 305.5 136 10 534 31
ME IJ ER JT YÖ N TEK IJ ÄT , M E IJE R IS TIT  (7 26 ) 4090 2960 380 246 92.9 83.1 43 16 61 25
EINESTYÖNTEKIJÄT (7 27 ) 1287 1078 214 186 L66.3 172.5 19 13 32 24
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT 17281 333 39 45 1 2 10
MUUT ELINTARVIKETYON AMMATIT (7 29 ) 1396 790 129 37 92.4 4 6.8 8 3 18 5
KEMIANPROSESSITYO» m a s s a - ,  p a p e r i -  j a  k ar -
TONKI TYÖ (7 3) 22105 3941 2573 380 116.4 96.4 128 9 495 35
T IS LA A JA T  (730) 153 16 7 1
K E IT T Ä J Ä T  JA  UUNINHOITAJAT 1KEMIANPROSES-
SJTYÖI (731) 909 107 134 15 147.4 7 1 22 2
MURSKAAJAT» MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT
(KEMIANPROSESSITYO (732) 390 73 132 15 12 28
PUUHIOMOTYÖNTEKIJÄT (7 33 ) 554 38 39 2 70.4 1 15
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT (734) 3994 343 340 17 85.1 11 53 1
PAP ER I- JA KARTONKITYÖN7EKIJÄT (7 35) 11095 2226 1546 249 .39.3  111.9 76 7 301 23
ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKIJÄT 1736) 1265 45 44 1 34.8 6
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (739) 3745 1093 331 81 88.4 74.1 21 1 69 9
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7 4) 451 374 44 28 12 9
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT (7 40 ) 451 . 374 44 28 12 ‘ 9
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5) 23847 10284 3105 569 130.2 55.3 219 13 663 70
K O R I- JA HARJATYÖNTEKIJÄT (7501 273 164 4 1
KUMITU0TETYÖNTEK1JÄT (7 51 ) 3390 1688 397 131 .17.1 77.6 25 3 89 16
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT (7 52 ) 7818 3082 910 202 116.4 65.5 59 2 224 23
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PUTKITYÖNT6KIJÄT  (654) 336 410 306 444 270 1 41
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT
(POLTTAJAT) (655) 800 11 840 27 583 18 664 37 267 12 52
METALLOlJAT (656) 29 5 27 2 13 2 31 8 20 3 1
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (65T J 129 27 130 72 71 41 130 74 77 48 8
MUUT KONEPAJA- JA BAKENNUSMETALLI TYÖN AM-
MATIT (659) 270 17 237 37 140 19 261 64 172 33 27
SÄHKÖTYÖ (66! 691 29 607 33 463 23 555 43 408 18 32
SÄHKÖASENTAJAT (660 ) 434 6 385 3 281 1 339 3 249 2 23
SÄHKÖKONEENHOITAJAT (661) 28 25 21 29 31
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAV)RTA) (6 62 ) 8 5 6 3 1 2 1
ELEKTRONI IKK A- JA TELEASENTAJAT (663) 66 4 54 7 34 7 28 4 14 2 2
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TAJAT (664) 107 85 2 91 1 106 5 85 4
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT (665) 39 16 45 20 22 13 40 26 23 14 1
R A D IO -,  TV-LÄHE TYSLA ITTEIDEN JA ELOKUVA-
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄ JÄT 1666) 2 1 2 1 1
MUUT S.ÄHKÖTYÖN AMMATIT (669 ) 7 2 7 8 1 e 3 3 1
PUUTYÖ (6 7) 1770 139 1649 153 1097 127 2196 284 2582 297 228
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E LIJÄ T  (6 T 0 ) 75 3 66 4 36 1 90 9 76 8 7
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT (6 T 1 ) 468 35 362 36 22 3 32 397 81 397 75 33
VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT (6 72 ) 103 44 84 47 66 38 145 98 174 132 5
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT (673) 650 10 733 3 529 6 1177 11 1562 140
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT
YM. (674) 24 18 10 18 3 19 l
PENKKIPUUSEPÄT (6 T 5) 113 4 97 4 66 7 107 13 109 10 16
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. 1676) 75 13 61 12 43 12 71 11 58 7 6
KONEPUUSEPÄT YM. (677 ) 214 14 150 31 92 17 149 40 154 42 17
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT 1678) 18 8 19 13 14 6 22 12 16 e 1
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679 ) 30 e 19 3 16 6 20 6 17 7 2
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (6 8) 229 9 293 28 203 14 293 31 205 36 34
HAALARIT, LAKKAAJAT JA LATT1AN TEKIJÄT 1680) 229 9 293 28 203 14 293 31 205 36 34
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT 169) 1484 20 1454 26 964 30 1880 91 1518 82 273
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKIJÄT 1690) 53 63 2 50 109 118 14
RAKENNUSELEMENTT(EN, RAKENNUSRIVIEN AS ET -
TAJAT YM. (691) 28 1 35 21 29 2 13 3
BETONIRAUDOITTAJAT (692) 46 89 . 2 32 74 67 5
SEM EN TTI -  JA  8ET0NITYÖNTEKIJÄT (693) 44 64 56 104 118 4
ASFALTT ITYÖ NT EKIJÄT (694) 9 11 11 20 7 5
ERISTÄJÄT (6 95 ) 64 3 77 76 2 107 4 50 11
LASINASETTAJAT (696) 75 6 55 5 27 6 35 6 22 4 , 9
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (6 97 ) 921 9 873 17 556 21 1158 76 871 69 205
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ 1698) 193 1 160 123 1 214 2 214 7 14
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT 1699) 31 27 12 30 38 3
GRAAFINEN TYÖ (7 0) 117 20 106 23 93 29 128 59 60 45 8
LATOJAT YM. (700) 12 2 12 3 12 4 14 8 11 5 1
PAINAJAT (7 01 ) 65 4 66 7 46 10 54 7 21 7 5
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (702 ) 7 5 4 10 5 2
KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (7 03) 22 8 21 10 20 13 47 36 37 29 2
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (709) 11 1 5 3 5 2 6 7 9 4
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  ( T l ) 81 17 74 20 52 12 98 46 71 28 5
LAS IHYT TITYÖ NTEK IJÄT YM. (7 10 ) 44 6 42 8 28 6 37 7 23 5 4
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET)  (7 11 ) 21 4 14 3 8 16 10 20 8 l
UUN1NH0ITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS-
T E E T )  (712) 8 8 2 7 11 5 12 2
K O R IS T E LIJA T , LASIT TAJAT ( L A S I -  JA  KERÄÄ-
Ml SET TUOTTEET) (713) 3 4 2 4 12 9 8 8
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A S I ,
KERAMIIKKA, T I I L I )  (714) 2 5 2
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA  T U L I T Y Ö N
AMMATIT (719) 5 5 6 5 3 2 17 15 6 5
ELINTARVIKETYÖ 172) 761 148 803 167 509 131 939 405 771 .462 83
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (720) 12 6 2 19 8
LEIPURIT JA KONDIITTORIT (721) 65 28 50 22 50 28 102 82 115 101 18
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKI JÄT (722 ) 14 4 9 7 8 7 26 21 27 19 2
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA  POLTTIMOTYÖN-
T E K IJ Ä T  YM. 1723) 27 15 24 16 16 10 54 41 40 34 2
SÄ1LYKETYÖNTEKIJÄT (724) 36 17 22 9 10 4 48 35 49 36 9
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
T E K IJÄ T  (725) 530 47 597 64 365 44 542 116 341 125 46
M E IJ ERIT YÖNTEKIJ ÄT, MEIJERIST1T  (7 26 ) 41 21 37 26 30 20 70 59 95 77 3
EINESTYÖNTEKIJÄT (727) 17 16 22 16 16 13 47 42 60 59 1
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT (728 ) 7 9 2 7 7 1
MUUT ELINTARVIKETYÖN AMMATIT 1729) 12 27 5 10 5 24 9 29 10 1
KEM1ANPR0SESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR-
TONKITYÖ (73) 430 35 433 71 240 46 478 102 347 79 22
TISLAAJ AT  (730) 1 2 1
K EIT TÄJÄT  JA  UUNINHOITAJAT ( KEMIANPROSES-
S IT Y Ö )  1731) 23 4 27 5 24 23 5 3
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT
IKEMIANPROSESSITYÖ) (7321 22 18 11 2 14 4 26 8 1
PUUHIOMOTYÖNTEKIJÄT (733) 6 3 4 5 5
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT (7 34 ) 63 3 45 3 27 67 4 71 6 3
PAPERI- JA  KARTONKITYÖNTEKIJÄT (7 35) 270 24 267 50 157 29 294 71 170 43 11
ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKIJÄT (736) 7 11 9 8 3
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (7 39 ) 38 4 60 16 26 13 65 22 48 16 4
TUPAKKATEOLLISUUSTYO (741 7 1 8 8 8 5 6 4 3
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT (7 40) 7 1 8 8 8 5 6 4 3
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5) 552 79 493 84 296 70 455 117 386 134 41
K O R I-  JA HARJATYÖNTEKIJÄT (7501 1 l 1 2
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT (751) 75 23 66 22 40 18 55 24 46 25 1
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT (752) 160 23 137 29 83 23 120 49 118 52 9
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NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANHUGKKAAJAT (7 53 ) 1195 654 173 65 144.8 99.4 IL 2 38 11
VALOKUVAAMO!. ABORATORIOTYÖNTEKI J Ä I  ,  KOP I S -
T I T  YM. (754) 1352 1063 21 12 15.5 11.3 4 1 6 3
S O IT T IN tN TE K IJ Ä T  YM. (755) 340 68 29 5 5 1 6 1
K IV IT Y Ö NTE K IJ Ä T  (7 56) 475 21 60 7 12
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT (7 57 ) 3993 1763 240 60 60.1 34.0 14 2 37 5
BETONITUOTE- JA ELEMENTTITYÖNTEKIJÄT 1758) 2220 119 1085 32 488.7 78 217 3
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT (759) 2791 1662 166 61 6 6.6 36.7 16 2 34 8
PAKKAUS- JA  PAKETOIMISTYÖ (7 6) 20657 15134 2025 1062 98.0 70.2 169 50 399 148
PAKKAAJAT JA  PAKETOI JAT YM. (7 60 ) 20657 15134 2025 1062 98.0 70.2 169 50 399 148
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIOEN  MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (7 7 ) 45428 3792 4754 241 104.6 63.6 170 1 622 16
NOSTURIEN KU LJETTAJAT (7 70 ) 4763 1370 407 61 85.5 44.5 13 l 35 5
TRUKINKULJETTAJAT» SIIR TO LAITTEEN
HOITAJAT (7 71) 11107 869 1189 81 107.0 93.2 50 194 5
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 10170 64 817 2 80.3 11 73
K II NTEID EN KONEIDEN JA  MOOTTORIEN KÄYTTÄ-
JÄT ( E I  LAIVASSA) (7 73 ) 7238 517 246 9 34.0 17.4 5 31 1
HUOLTOMIEHET, HUOLTGVALVOJAT YM. (774) 4756 956 793 87 166.7 91.0 62 140 5
LAITOSMIEHET ( E l  TE KSTI IL ITE OLLIS UUDEN) JA
T A K IL O IJ A T  (775) 7394 16 1302- 1 176.1 29. 149
AHTAUS-, KUORMAUS- JA  VARASTOTYÖ (7 8 ) 33584 6239 5556 399 165.4 64.0 578 17 1181 21
AHTAUS-, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (780) 6667 380 2331 114 349.6 197 5 480 7
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (7 81 ) 26645 5850 3219 263 119.9 48.4 381 12 700 14
MUUT AHTAUS-» KUORMAUS- JA  VARASTOTYÖN AM-
MATIT  (7 89 ) 72 9 6 2 1
SEKATYÖ (7 9) 13104 1519 1036 91 79.1 59.9 197 8 236 10
SEKATYÖNTEKIJÄT (7901 13104 1519 1036 91 79.1 59.9 197 8 236 10
PALVELUTYÖ ( 8 ) 246351 193655 9996 7054 40.6 36.4 583 397 1314 866
V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (8 0) 23335 1288 964 27 41.3 21.0 31 142 1
K O T I -  JA  SUURTALOUSTYÖ (8 1) 83462 .80068 3490 3098 41.8 38.7 365 288- .692 555 *
TARJOILUTYÖ (8 2 ) 22598 19949 536 470 23.7 23.6 33 31 103 85
K II N T E IS T Ö N H O IT O - JA SIIVOUSTYÖ (8 3) 980 70 78843 4532 3172 46.2 40.2 120 60 31Ö 186
HY GIE NIA - JA KAUNEUDENHOITOTYÖ (8 9) 5766 5592 101 98 17.5 17.5 13 13 . 18 18
PESU- JA SIL ITY S TY Ö  (8 5) 4250 3929 142 111 33.4 28.3 6 1 19 6
URHEILU (8 6) 910 . 356 41 15 45. 1 5 1 12 i 7
VALOKUVAUSTYÖ (8 7) 1066 280 12 2 11.3
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 8 )  ' 1334 1097 35 30 26.2 27.3 4 3 2 . 1
MUU PALVELUTYÖ (8 9 ) 5560 2253 143 31 25.7 13.8 6 16 7
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA  TYÖVOIMA (9 ) 12259 1467 426 58 34.7 39.5 104 23 64 . 13
SOTILASTYÖ (901 8560 199 197 3 23.0 1 21
AMMATTI TUNTEMATON (91) 3699 1268 93 30 25. i 23.7 33 6 15 9
KOULULAISET (Y L E IS S IV .  O P P I L . )  (9 2) 114 24 70 17 23 4
VANGIT YM. (9 3 ) 22 1 5
A M M A T T I
Y R K E
O C C U P A T I O N
NAHKATYCNTEKIJXT JA NAHANMUOKKAAJAT (753)  
VALOKUVAAMOLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT, KOPIS­
T I T  YM. (754)
SOITTIMEN TEKIJÄT YM. (755)
KIV IT YÖ NTEKIJ ÄT  (7 56)
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEK1 JÄT (757)  
BETONITUOTE- JA ELEMENTTITYÖNTEKIJÄT (7 56 )  
MUUT TEOLLISEN TYCN AMMATIT (759)
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYÖ (7 6)
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (7 60 )
TYÖKONEIDEN JA K IINTEIDEN  MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (7 7)
NOSTURIEN KU LJETTAJAT (7 70 )  
TRUKINKULJETTAJAT» SIIRTOLA ITTEEN  
HOITAJAT (7 71 )
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT  YM. (772)  
K II NTEID EN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT  (E I  LAIVASSA) (773)
HUOLTOMIEHET« HUOLTOVALVOJAT YM. (774)  
LAITOSMIEHET ( E l  TEK STI ILITEO LLISUUDEN ) JA 
TAKILOI JAT (775)
AHTAUS-» KUORMAUS- JA  VARASTOTYO (7 6)  
AHTAUS-, KUORMAUS- VMS. TYÖNTEKIJÄT (780)  
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (781)
MUUT AHTAUS-, KUORMAUS- JA  VARASTOTYON AM­
MATIT (7 89 )
SEKATYO (7 9)
SEKATYÖNTEKIJÄT (7 90)
PALVELUTYÖ (8 )
V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80)
K O T I -  JA  SUURTALOUST.YO (8 1 )
TARJOILUTYO (8 2)
KI INTEIS TÖ NHO IT O - JA  SIIVOUSTYÖ (8 3)  
HYGIE NIA - JA KAUNEUDENHOITOTYÖ (8 4)
PESU- JA S IL ITY STYO (8 5)
. URHEILU (8 6)
VALOKUVAUSTYO (8 7)
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 8)
MUU PALVELUTYÖ (8 9)
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9 )
SOTILASTYÖ (9 0)
AMMATTI TUNTEMATON (9 1)
KOULULAISET (YLE1SSIV . O P P I L . )  (9 2)
VANGIT YM. (9 3)
i k ä  -  A l d e r  -  a g e
2 5 - 2 9 Näistä 30-31* Näistä 3 5 - 3 9 Näistä L C -4 9 Näistä 5 0 - Näistä Tunte-
naisia naisia naisia naisia naisia maton
Oärav Oärav Därav Därav Dä rav Okänd
kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor
From From From From From Unknown
these these these these these
women women women women women
35 .10 22 6 18 6 19 9 28 21 2
2 2 3 3 3 2 2
6 2 3 5 2 ■ 1
12 5 8 5 10 1
36 7 47 8 31 6 48 20 26 12 1
194 3 178 5 87 6 180 ‘ 7 127 8 24
31 9 34 14 25 e 19 5 25 14 2
227 98 242 118 196 122 397 245 364 259 31
227 98 242 118 196 122 397 245 364 259 31
803 30 857 29 638 48 939 55 663 56 62
60 7 90 12 68 12 85 12 50 12 6
226 12 202 8 147 18 222 25 130 10 16
111 1 169 116 193 131 1 13
33 37 3 30 4 57 51 1 2
116 10 104 6 101 14 143 17 114 32 13
257 255 176 239 1 187 10
875 40 684 46 449 42 865 106 848 124 . 76
333 15 287 8 209 15 374 29 420 34 31
541 25 397 38 239 26 489 77 427 89 45
1 1 1 2 1 1
136 11 83 7 57 8 152 21 150 23 25
136 11 83 7 57 8 152 21 .150 23 25
1160 671 1248 778 1013 664 1950 1474 2543 2070 185
187 167 1 146 4 182 10 104 11 5
437 353 402 360 272 255 543 530 709 696 70
87 67 90 77 64 60 74 70 66 ■ 64 19
392 220 529 310 474 308 1056 804 1572 1234 79
12 11 9 9 15 14 10 10 19 19 5
7 4 16 13 17 15 40 39 35 32 ' 2
9 2 9 2 5 2 1 1
1 5 2 2 2 2
11 11 3 3 7 7 4 2 3 , .2 1
17 3 18 3 16 1 34 7 32 9 4
69 6 50 3 45 2 60 5 20 3 . 19
41 35 39 48 1 11 2 1
14 4 7 3 3 2 9 3 6 1 4
6 2 3 1 9
6 5 2 3 1 1
Taulu 10. Työtapaturmat ammatin ja vahingoittuneen ruumiinosan 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke och skadad kroppsdel ,
Table Industrial accidents by occupation and injured part of body
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA -  SKADAD KROPPSDEL -  INJURED PART OF BODY
Yhteensä 
Ina 1 les 
Total
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115125 3452 2393 785 4706 17021 10690 12789 28682 19347 11230 348 3682
4599 160 62 26 149 866 421 367 708 1100 413 34 273
1746 76 13 11 59 267 248 134 231 430 179 5 93
3024 57 11 20 90 376 219 253 1239 459 211 5 84
5937 237 203 53 467 1039 480 seo 793 1417 487 17 164
299 10 8 3 23 63 21 19 37 69 28 2 16
1640 51 36 9 93 172 163 189 321 375 159 10 62
2 1 1
26 1 1 3 4 4 4 2 3 2 2
3970 175 159 40 348 799 292 366 432 970 298 5 64
713 46 24 5 39 U I 59 84 107 118 78 6 34
316 26 11 4 14 56 27 41 34 50 36 2 15
106 4 2 8 22 12 9 20 13 15 1
73 6 4 5 8 6 6 13 12 7 1 5
218 12 7 1 12 25 14 28 40 43 20 3 13
8160 260 73 86 462 1530 872 533 936 2104 881 23 400
98 2 4 7 7 6 4 15 22 17 1 11
423 13 13 2 20 58 42 46 64 97 49 19
64 9 1 l 9 6 5 5 22 2 4
5254 154 46 66 312 1119 550 340 613 1172 623 13 246
840 26 5 5 52 130 79 48 130 2 52 82 3 28
134 5 11 15 15 6 14 40 19 1 8
107 3 3 3 21 14 13 12 24 11 3
1213 46 3 10 55 167 154 70 76 469 77 5 81
27 2 1 1 4 4 1 7 6 1
60524 2273 1924 534 3084 11455 7304 9632 21819 11801 6241 235 2222
856 28 9 1 23 85 96 131 290 89 83 4 17
40 1 1 3 3 6 13 6 6 1
187 9 l 1 1 6 23 30 69 23 18 1 3
139 6 l 3 17 12 22 46 15 16 l
110 3 6 5 9 6 15 53 5 7 1
53 l 1 7 16 5 12 7 2 2
197 5 1 8 28 19 23 57 21 25 2 8
26 1 2 1 3 2 11 3* 1 2
104 2 2 12 14 28 29 9 6
1207 23 7 3 17 79 211 127 581 90 36 3 26
11 1 1 2 1 l 1 2 2
18 1 2 2 1 10 2
1 1
104 2 1 3 10 13 16 40 10 5 1 3
305 4 4 23 41 25 164 23 13 1 7
669 13 4 2 7 30 146 70 325 41 15 16
99 2 1 1 12 9 15 41 14 1 i 2
320 7 5 1 5 30 56 50 131 15 11 2 7
10 1 2 4 3
54 1 2 4 9 6 27 2 3
65 1 2 1 6 10 6 30 5 1 3
109 3 1 10 21 23 43 3 5
63 1 1 2 9 14 9 21 3 3
19 2 1 2 7 2 2 2 1
2236 84 94 22 79 318 161 247 561 318 248 16 68
416 22 14 7 13 56 28 47 80 76 52 3 16
38 2 1 2 1 3 2 7 5 10 3 2
132 7 5 2 2 13 13 17 43 16 11 3
122 15 6 8 12 9 13 20 18 13 2 6
669 17 29 2 23 98 51 72 174 84 88 6 25
322 3 3 2 15 59 38 44 78 44 32 l 3
537 18 36 7 17 75 40 47 161 70 49 4 13
182 7 5 3 30 11 26 56 25 10 9
157 5 4 2 29 10 21 47 22 9 6
2 1 1
3 l 2
16 2 1 4 6 2 1
3 l 1 1
23505 692 962 164 710 3242 1816 3121 6913 3113 2179 49 544
3826 96 158 15 80 397 238 611 1599 319 247 7 59
3449 104 111 24 114 499 229 449 1018 492 308 9 92
2956 85 88 17 102 398 230 454 933 349 234 6 60
4293 145 175 28 114 607 360 509 1128 677 434 6 110
2146 62 74 26 99 380 187 282 384 363 209 6 74
KAIKKI AHMAIIT YHTEENSÄ
TEKNINEN, LUONNUNT I ETEELLINEN ,YHTEISKUNTA-  
T I E  IE ELL INEN, HUMANISTINEN JA TAITEELL INEN  
TYÖ 10»
HALLINNOLLINEN, T IL INPIOOLLINEN JA KONTTORI-  
TEKNINEN TYÖ I I )
KAUPALLINEN TYÖ (2 )
MAA-, JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA (3 )
MAA-, m e t s ä -  j a  p u u t a r h a t a l o u d e n  
JO HTU I*0 (3 0)
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, ELÄ 1NTENHOITO (3 1)  
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (3 2)
KALASTUS 0 3 )
METSÄTYÖ (34)
K A IV O S -,  SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (4 )
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 0)
SYVÄKAIRAUSTYÖ (4 1)
RIKASTUSTYÖ (4 2 )
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 9)
KU LJETUS- JA L I  IKENNETYÖ (5 )
MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ (5 0)
KANSI- JA K0NENIEH1STÖ (5 1)
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (5 3 )
T (EL 1IKENNETYU (5 4)
LIIKENNE PALVELUTYÖ (5 5 )
LI IKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (5 6)
P O S T I - ,  LE N NÄTIN -,  PUHELIN- JA R A U 10 LII -  
KEKNETVÖ (5 7)
P O S T I -  JA LÄHETTITYO (5 8 )
MUU KU LJETUS- JA LI (KENNETYÖ (5 9)
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. (6 / 7 )
T E K S T I IL I T Y Ö  (6 0)
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (6 00 )
KEHRÄÄJÄT YM. (6 01)
KUTOJAT (6 02 )
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN- 
ASETTAJAT (6 03 )
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT (604)  
VIIMEISTÄMÖN JA VÄKJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (605)  
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TAR­
KASTAJAT (6 06 )
MUUT T E K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT (6 09 )
LE IKKAUS-,  OMPELU- JA  VERHOILUTYÖ YM. (6 1 )  
VAAT TURIT , A T E L J E E -  JA KOTIOMPELIJAT (610)  
TURKKURIT 1611)
MODISTIT JA HATUNTEK1JÄT (612)
VERHOILIJAT  (613)
HALL INSUUNNITTEL UAT ( MALL (MESTARI T ) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA  HAN­
SIKKAIDEN (614)
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (6 1 5 )  
MUUT LE IK K A U S- , OMPELU- JA VERHU1LUTYÖN 
AMMATIT (619)
JA LK IN E - JA  NAHKATYÖ (6 2 )
JALKINEMESTARIT JA  SUUTARIT (6 20 )
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621)  
JALKINENEULOJAT (6 22 )
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. (6 23 )
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (6 24 )
NAHANOMPELIJAT YM. (625)
RAUTATEHCAS-, ME TALL I T 6 H 0 A S - , TAKOMO- JA 
VALIHOTYÖ (6 3)
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNT EKI JÄT (630)  
KUUMENTAJAT, KARKAISI J A T ,  HEHKUTTAJAT 
YM. (6 31 )
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT (6 32 )
SEPÄT (6 33 )
VÄLI MOTYÖNTEKIJÄT (634)
LANGANVE1ÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT (635 )
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO­
JA VALIMUTYÖN AMMATIT (6 39 )
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4)
HIENOMEKAANIKOT (640)
KELLOSEPÄT (6 41 )
OPTIKCT (6 42 )
HAMMASTEKNIKOT (643)
K U L T P  JA HOPEASEPÄT YM. (644 )
KAIVEKTAJAT (6 45)
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (6 5 )  
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN- 
T E K IJ Ä T  (6 50 )
KONEENASENTAJAT YM. (6 51)
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (6 52)
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (653)
PUTKI TYÖN TEKI JÄT  (654)
mukaan
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT
■POLTTAJAT) (6 55 ) 4105 133 2 82 36 135 609 338 443 904 629 485 13 98
HETALLGIJAT (6 56 ) 162 10 9 2 5 22 14 26 27 16 24 7
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (657)
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSHETALLITYÖN AM-
833 12 13 2 20 99 87 104 332 78 67 19
NA T(T  (6 59 ) 1735 45 52 14 41 231 133 243 586 190 171 2 25
SÄHKÖTYÖ (6 6) 3461 101 64 37 167 566 309 470 703 579 292 4 149
SÄHKÖASENTAJAT (660) 2141 60 53 23 98 .321 182 308 427 367 193 1 106
SÄHKÖKONEENKO)(AJAT (6611 164 6 4 2 13 21 12 25 33 28 10 1 9
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 38 l 2 1 8 4 5 9 5 2 1
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (6 63 ) 261 5 6 4 10 45 23 34 54 47 22 1 10
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (666) 576 20 13 7 37 132 42 54 97 109 47 18
SÄHKÖ- JA  TELETEKNISTEN TUOTTE!OEN 
KOKOOJAT (6 65 )
RADIO -.  TV-LÄHE TYSLA ITTEIDEN JA ELOKUVA­
227 7 6 6 30 30 39 74 16 15 1 3
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (6»6> ' 9 2 1 1 2 3
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT 1669) 45 2 1 9 15 4 7 4 3
PUUTYÖ (6 7) 12034 364 175 71 591 1551 1036 1414 3452 1927 1095 32 326
PYÖKEÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E L IJ Ä T  (6 70) 495 17 8 4 37 73 50 47 60 105 54 1 19
PUUTAVARAIVÖNTEKIJÄT (6 71) 2739 105 34 7 122 290 250 334 741 S10 277 5 64
VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT (6 72) 789 18 11 8 23 85 102 85 209 152 61 5 30
RAKENNUSPUUTYÖNTEKI JÄT (673 ) 5346 166 99 42 344 819 455 597 1216 • 909 531 13 155
VENEENRAKENTAJAT. VAUNUNKORIPUUSEPÄT 
YM. (676) 122 3 4 1 2 12 7 11 48 21 7 1 5
PENKKI PUUSEPÄT (6751 723 12 2 1 25 61 52 99 329 57 50 2 13
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. (676) 434 10 6 3 9 55 27 54 181 45 33 2 9
KONEPUUSEPÄT YM. (6 77 ) 1113 26 10 3 27 92 66 154 560 95 53 3 24
PUUPJNNANKÄSITTELIJÄT (678) 121 4 l 2 24 14 8 36 16 12 4
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 152 3 1 1 20 13 25 52 17 17 3
MAALAUS- JA  LAKKAUSTYÖ 168) 1 1512 39 48 7 61 261 138 174 274 308 130 9 63
MAALARIT, LAKKAAJAI JA LA TTIA N TE KIJ ÄT  (6801 1512 39 48 7 61 261 138 174 274 308 130 9 63
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9 ) 9653 251 191 68 520 1732 790 1162 1501 1686 1619 16 309
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATIATVÖNTEKIJÄT (6 9 0 )  
KAKENNUSELEMENTIIEN, RAKENNUSKIVIEN ASET­
455 9 16 4 27 88 34 55 74 85 41 1 21
TAJAT YM. (691) 158 3 4 6 25 20 18 24 29 21 8
8ET0N1RAUD0ITTAJAT (692) 333 9 4 3 20 66 40 37 42 50 32 10
SEMENTTI-  JA BETONITYONTEKIJAT (693) 421 19 12 3 29 77 34 48 51 73 50 25
ASFALTTI TYÖNTEKIJÄT (6 96 ) 81 3 2 1 6 13 11 10 6 13 10 6
ERISTÄJÄT  (6 95 ) 484 12 10 4 31 90 55 67 68 77 38 8 24
LASINASETTAJAT (6 96 ) 313 2 5 31 31 66 114 34 26 4
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 6162 154 117 50 315 1049 479 719 889 1013 1199 5 173
APUTYÖN1EHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1291 38 22 2 76 237 05 125 214 279 178 1 34
MUUT RAKENNUSTYÖN AHMATIT (6 99 ) 155 2 4 1 5 36 9 17 19 33 24 1 4
GRAAFINEN TYÖ 170) 688 7 3 3 16 62 50 101 274 88 49 4 23
LATOJAT VM. (700) 60 1 2 1 7 9 11 24 18 3 4
PAINAJAT (7 01) 345 4 2 l 8 29 25 47 144 43 28 1 13
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (7 02 ) 31 2 3 2 5 14 2 1 2
K1RJANS1I0M0TYÖNTEKIJÄT (7 03 ) 185 2 1 2 19 19 29 77 17 14 1 4
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (709) 47 3 4 3 9 15 8 3 2
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA  T U L I T Y Ö  (7 1 ) 520 12 6 12 59 67 73 156 60 53 1 19
LASIHY I T I  TYÖNTEKIJÄT YM. (710) 256 4 4 3 19 41 41 96 25 16 9
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (7 11)
UUN1NH0ITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS­
112 5 l 3 17 12 9 20 19 22 1 3
TEET) 1712) 55 1 1 2 10 7 6 15 5 '5 l
K O R IS T E L U A ! ,  LA S IT TA JA T  ( L A S I -  JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713)
HASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A S I ,
35 1 l 6 4 7 8 4 3 1
KERAMIIKKA, T I I L I )  (7 16 )
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA T U L I T Y Ö N
11 2 1 4 1 1 2
AHMATIT 1719) 49 1 3 S 3 7 15 6 6 3
ELINTARVIKETYÖ (721 5057 61 Z1 12 112 436 563 576 2538 386 219 32 95
HYLLYTVÖNTEKIJÄT (7 20 ! 60 2 1 5 13 8 5 6 10 6 4
LEIPURIT  JA K0ND1ITTORIT 17211 567 10 4 2 4 69 78 81 176 55 45 21 22
SUKLAA- JA MAKEISTVÖNTEKIJÄT (7 22 ) 113 1 1 1 5 10 24 16 21 9 16 9
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTI MCTYÖN­
TE KIJ Ä I YM. (7 23 ) 211 3 1 5 20 35 27 74 23 16 7
SÄILYKE!YÖNTEKIJÄT (7 26 )  
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
247 6 2 1 9 43 20 24 77 27 22 8
T E K IJ Ä T  (725) 3091 21 6 7 57 190 293 317 1972 143 53 4 28
M E IJ ERIT YÖNTEKIJ ÄT, M E IJ E R IS TIT  (7 26 ) 380 13 6 15 46 43 56 99 63 30 9
E1NESTYÖNTEKIJÄT (7 27 ) 214 2 1 5 26 37 29 70 22 13 3 6
S0KERINVALM1STUSTYÖNTEK1JÄT (7 28 ) 45 1 3 1 7 5 4 7 13 3 1
MUUT EL1NTAKV(KETVÖN AHMATIT 1729) 129 2 3 6 12 12 17 36 21 15 5
KEMIANPROSESSITYÖ, MASSA-, PAPERI-  JA KAR- 
TONKITYÖ (7 3) 2573 102 55 18 90 286 274 279 691 396 252 21 109
TIS LAAJAT  (730 )
K E IT TÄ JÄ T  JA UUNINKOITAJAT ( KEMIANPROSES-
7 1 1 1 3 1
SIT YÖ ) (7 31)
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINH01TAJAT
134 5 12 1 5 20 17 14 23 16 15 6
IKEMIANPROSESS1TYÖ) (732) 132 6 3 4 24 20 16 29 12 13 2 3
PUUHIOHOIYÖNTEKIJÄT (7 33 ) 39 2 1 2 4 2 4 6 11 4 1 2
SELLULQ0SATYÖNTEK1JÄT (736) 340 16 12 10 39 45 24 56 59 24 10 45
PAPERI-  JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT (7 35 ) 1546 53 17 14 52 153 149 173 493 237 164 3 36
ÖLJYNJALGSTUSTYÖNTEKIJÄT (736) 44 1 1 1 2 4 8 4 6 15 2
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (739) 331 18 9 2 15 42 33 43 77 43 31 5 13
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ-(7 6 ) 44 1 1 2 5 7 18 3 6 1
TUPAKKA!EOLLISUUSTVÖNTEKIJÄT 1760) 44 1 1 2 5 7 18 3 6 1
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5) 3105 65 55 15 102 446 352 385 842 399 360 8 76
KORI- JA  HARJATYÖNTEKIJÄT (7 50 ) 4 1 1 2
KUMI TUOTE TYÖNTEKIJÄT 1751) 397 8 4 1 6 58 66 41 117 46 39 11
HUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT (7 52) 910 15 16 5 26 126 123 134 272 86 83 5 19
NAHKATYÖNI EKIJÄT JA NAHANHUOKKAAJAT (7531 173 2 5 19 24 24 69 20 7 3
VALOKUVAAKO!. ABORArORIOTVONTEKIjST, KCPIS-
T I T  YM. (7 54 ) 21 1 1 4 2 7 5 l
SOITTIMEN TEKIJÄT YM. (7 55 ) 29 1 2 3 2 6 9 3 2 1
K1V1TYÖNTEKIJÄT (7 56) 60 4 2 1 2 8 5 6 10 4 16
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT (7 57) 240 1 1 3 4 24 34 29 90 28 23 3
BETONITUOTE- JA E lE HE NTT( TY Ö NTEKIJ ÄT  (7 58) 1065 33 .26 4 53 184 73 109 204 196 166 3 32
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT (759) 186 2 2 1 5 23 21 31 62 11 21 7
PAKKAUS- JA PAKETOIM1STY0 (7 6) 2025 39 18 8 57 289 295 213 609 266 180 3 48
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM. (760 ) 2025 39 18 8 57 289 295 213 609 266 180 3 48
TYÖKONEIDEN JA K II NTEID EN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (77) 4754 194 119 49 210 765 385 506 1009 849 478 20 170
NOSTURIEN KU LJETTAJAT (7 70) 407 15 10 2 23 62 35 34 62 93 48 1 22
TRUKINKULJETTAJAT# S IIRTOLAITTEEN  
HOITAJAT (771) 1189 49 15 13 65 226 104 97 197 238 139 1 45
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (7 72)  
K II NTEID EN KONEIOEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
817 43 17 10 47 146 46 72 140 178 87 3 28
JÄT ( E I  LAIVASSA) (773) 246 24 12 6 7 27 17 31 49 40 19 2 12
HUOLTOMIEHET# HUOLTOVALVOJAT YM. (7 74 ) 793 25 23 10 32 117 77 112 187 119 63 3 25
LAITOSMIEHET ( E I  TEKSTI IL ITE OLLISUUDEN) JA 
TAKIL O IJ AT  (7 75) 1302 38 42 8 36 187 106 160 374 181 122 10 38
AHTAUS-# KUORMAUS- JA VARASTOTYO (7 8 ) 5556 155 43 43 256 1067 559 46 2 1027 1031 769 5 139
AHTAUS-» KUORMAUS- VMS. TYÖNTEKIJÄT (7 80) 2331 85 17 17 121 382 243 166 429 492 302 2 75
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (7 81 ) 3219 70 26 26 135 684 315 296 597 538 465 3 64
MUUT AHTAUS-# KUORMAUS- JA VARASTOTYCN AM­
MATIT (789) . 6 1 1 1 1 2
SEKATYÖ (79) 1036 41 18 9 »55 149 94 106 191 173 170 6 22
SEKATYÖNTEK1JÄT (790 ) 1036 41 16 9 55 149 94 108 191 173 170 6 22
PALVELUTYÖ ( 8 ) 9996 294 72 47 347 1321 1057 1175 2762 1798 708 22 393
V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (8 0) 964 41 5 7 57 139 83 80 113 302 82 6 49
K O T I -  JA SUURTALOUSTYÖ (8 1 ) 3490 54 10 ' 7 50 329 292 445 1651 377 168 3 104
TARJ01LUTYÖ (8 2 ) 536 10 3 1 12 57 53 77 159 90 57 1 16
K IINTE IS TÖ NH O IT O - JA SIIVOUSTYÖ 183) 4532 177 47 \ 20 217 714 569 513 757 936 364 11 199H YGIE NIA - JA KAUNEU0ENH01TOTYÖ (8 4) 101 1 \ 2 20 20 17 20 10 2 9
PESU- JA S1LITYSTYÖ (8 5) 142 3 \ 3 l 25 21 25 24 20 12 8
URHEILU (8 6) 41 1 1 \ 6 3 2 21 4 1
VALOKUVAUSKO (6 7) 12 1 \\ 1 3 1 4 1 1
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 9) 35 1 \ 3 3 3 4 8 9 3 1
MUU PALVELUTYÖ (8 9) 143 6 5 l\ 4 23 13 12 29 29 15 1 5
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA ( 9 ) 426 47 11 3 9 36 30 31 87 120 32 1 19
SOTILASTYÖ (9 0) 197 37 1 7 26 9 11 13 62 16 15
AMMATTI TUNTEMATON (9 1 ) 93 6 3 2 1 5 11 11 18 25 7 , 1 3
KOULULAISET (Y LE 1S S IV . O P P I L . )  (9 2 ) 114 2 7 1 1 4 7 6 46 31 6 1
VANGIT YM. (9 3 ) 22 2 1 3 1 10 2 3
\
T a u l u  11. T y ö t a p a t u r m a t  t y ö n  ‘ a l k a m i s e s t a  k u l u n e e n  a j a n  j a  v i i k o n p ä i v ä n  m u k a a n  
T a b e l l  A r b e t s o l y c k s f a l l  e f t e r  t i d e n  f r à n  a r b e t s d a g e n s  b ö r j a n  ö c h  v e c k o d a g
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS BY THE HOUR FROM THE WORK-DAY'S BEGINNING AND THE WEEKDAY
VIIKONPÄIVÄ -  VECKODAG -  WEEKDAY
TYÖPÄIVÄN ALKAMISESTA KULUNUT 
AIKA
T ID  EFTER ARBETSDAGENS BÖRJAN 
TIME FROM THE WORK-DAY'S BEGINNING
Yhteensä 
Inalles 
Together
Maanantai
Mändag
Monday
TiIstai  
Tisdag 
Tuesday
Keskivi¡kko
Onsdag
Wednesday
Torstai
Torsdag
Thursday
Perjantai
Fredag
Friday
Lauantai
Lördag
Saturday
Sunnuntai
Söndag
Sunday
YHTEENSÄ -  SAMTLIGA -  TOGETHER 115125 25550 23526 20736 20155 18887 3779 21*92
0.0  -  0.9 832 1 2170 1578 11*35 11*1*9 1183 293 213
1.0 - . 1 . 9 . 12681 3198 25i*3 221*7 2)36 1 9 H* 390 .253
2.0  -  2.9 10963 2571 2252 1967 1901* 1621 1*05 263
3.0  -  3-9 16367 3193 3027 2620 2638 2263 1*01 225
1».0 -  9 7180 1521 1653 1306 1265 1136 299 202
5.0  -  5.9 9962 2 1 A 1 2079 1812 1810 1621* 311 185
6.0  -  6.9 126li<t 261*1* 2623 2356 2279 2202 323 217
7.0  -  7.9 1 1360 2656 2 <109 2095 1997 1986 251 168
8.0  -  8.9 8079 1787 1753 U 8 l 1l*17 11*32 138 71
9.0  -1 0 .0 1100 229 231* I 9 I 188 188 1*1 29
YL 1-3VER-0VER »0.0 2335 501 1*88 1*09 1*29 310 96 102
TUNT.-OKÄNO-UNKNOUN 16133 31 if 1 30 87 2817 261*3 3030 . 831 586
T a u l u  1 2 .  T y ö t a p a t u r m a t  t o i m i a l a n  j a  s a t t u m i s a j a n k o h d a n  v u o s i n e l j ä n n e k s e n  m u k a a n  
T a b e l l  A r b e t s o l y c k s f a l l  e f t e r  n ä r i n g s g r e n  o c h  ä r s k v a r t a l
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS BY BRANCH OF INDUSTRY AND QUARTER OF A YEAR
VUOSINELJÄNNES -  ArSKVARTAL -  QVARTER OF A YEAR
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
Yhteensä 
Inal les 
Total
1 11 111 IV
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ -  SAMTLIGA NÄR1NGSGRENAR 115125 30268 27707 27755 29395
MAATALOUS -  J0R0BRUK (1 1 ,13 ) 1812 321 398 666 1*27
METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK (12) 1*196 1305 886 933 1072
KULUTUSTAV.TEOLL. -  KONSUM. VARU1 NO. (3 1 ,32 ) 11030 2771 271*6 2751* ' 2759
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS -  
TRÄVARU-, PAPPERS- OCH GRAFISK IN0USTRI (3 3 ,3 ^ ) 15173 1*127 3722 3697 3627
METALLI-  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS -  
METALL- OCH GRUVINDUSTRI (2 ,3 7 ,3 8 ) 21*21*2 6356 6111 5683 6292
MUU TEHDASTEOLLISUUS -  ÖVRIG INOUSTRI (35,38,39,1*) 71*66 201*5 1869 1 780 1772
TALONRAKENNUS- HUSBYGGNADSVERKS. (51) 16311 38 06 1*031* 1*11*5 1*326
MAA- JA VESIRAKENNUS -  ANLÄGGN1 NGSVERKS. (52) 3856 9i*9 850 1027 1030
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA -  
PARTI-  OCH DETALJHANDEL ( 6 l , 6 2 ) 7859 2112 1829 1898 2020
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA - 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET (63) 2122 693 522 582 525
L 11KENNE -  SAMFÄRDSE L (7) 7969 221*1* 1756 1858 2111
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA -  
BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET ( 8 ) 1620 1* 81 395 372 372
JULKINEN HALLINTO, PUHTAANAPITO -  
OFFENTLIG FÖRVALTN1NG, RENHÄLLNING (9 1.92) 2621* 7i*5 606 587 686
MUUT YHTEISKUNNALLISET PALVELUKSET - 
ANDRA SAMHÄLLSTJÄNSTER (93) 6650 1961 11*85 11*23 1781
MUUT PALVELUKSET -  ÖVRIGA TJÄNSTER <94-96) 2195 552 A98 550 595
Taulu 13, 
Tabell
Table
Työtapaturmat ammatin, työnantajan palveluksessa oloajan 
Arbetsolycksfall efter yrke, anställningstidens längd hos
Industrial accidents by occupation, length of serv ice  and
AMMATTI
YRKE
OCCUPATJON
Yhteensä 
Inal les 
Total
Työkoke1 
mus tun* 
tematon 
E rfaren' 
het o- 
känd 
P ract ice 
unknown
TYÖPAIKASSA OLOAJAN PITUUS ” ANSTÄLLNINGSTIDENS LÄNGD HOS
OTETTU PALVELUKSEEN TAPA­
TURMAN SATT UM 1 SVUONNA
OTETTU PALVELUKSEEN TAPATURMAN 
SATTUMISTA EDELTÄNEENÄ VUONNA
Yhteen­
sä
TYÖKOKEMUS
Yhteen­
sä
TYÖKOKEMUS
A) le 
vi ¡kko
Vähin­
tään 
yks i 
vi ¡kko, 
mutta 
ai le 
kuukaus i
Väh i n- 
tään
kuukausi 
mutta 
ai le 
vuos i
Alle
viikko
Vähin­
tään 
yks i 
vi ikko, 
mutta 
ai le 
kuukaus!
Vähin­
tään 
kuukaus 
mutta 
ai le
VUOS I
Vuos i 
tai
enemmän
KAIKKI AHMATIT YHTEENSÄ 115125 16462 18922 1724 3904 13294 16164 199 310 9070 6585
TEKNINEN* LUONNUNTIETEELL1NEN,YHTE1SKUNTA-
TIETEELLINEN* HUMANISTINEN JA TAITEELL INEN
TYÖ (0 ) 4599 849 466 43 79 344 476 3 6 254 213
HALLINNOLLINEN* TILINPIOGLL1NEN JA KONTTORI”
TEKNINEN TYÖ (1 ) 1746 387 105 7 11 87 142 2 l 62 77
KAUPALLINEN TYÖ 12) 3024 591 390 25 64 301 362 2 2 162 196
HAA-. JA  HETSÄT4L0USTYÖ. KALASTUSALA 13) 5937 1001 1431 261 340 810 934 19 23 503 389
HAA-t METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ 130) 299 58 44 10 6 28 25 14 11
MAATALOUS- JA  PUUTARHATVO, ELÄINTENHOITO 131) 1640 428 583 153 130 300 144 8 7 73 56
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS 132) 2
KALASTUS (3 3) 26 9 3 1 2 2 1 1
METSÄTYÖ (3 4) 3970 506 801 118 203 480 763 11 16 41S 321
KAIV OS-. SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTVd (AI 713
-T 103 6 20 77 104 1 62 41
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ 140) 316 53 49 1 9 39 41 1 21 19
SYVÄKA1RAUSTY0 141) 106 15 11 4 7 18 10 8
RIKASTUSTVO (4 2) 73 9 9 1 2 6 11 9 2
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ 149) 218 27 34 4 5 25 34 22 12
KU LJETUS- JA LIIKENNE TYÖ (S ) 8160 1101 928 54 133 741 1022 10 15 532 465
HERIPÄÄLLYSTOTYO (5 0 ) 98 12 5 2 1 2 4 2 2
KANSI- JA  KONEMIEHISTÖ (511 423 63 23 1 3 19 16 10 6
LENTOTVÖ (5 2)
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (5 3 ) 64 1 1 1 4 1 2 1
TIE LI IKEN NETYO  (5 4) 5254 807 629 38 85 506 725 5 9 346 365
LIIKENNEPALVELUTYÖ (5 5 ) 840 51 63 18 65 87 3 3 50 31
LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (5 b ) 134 17 11 2 1 8 6 1 2 3
P O S T I - »  LENNÄTIN-» PUHELIN- JA  R A O IC L I I -
KENNETYO (5 7) 107 11 4 4 5 3 2
P O S TI -  JA LÄHETTITYO (5 b ) 1213 137 166 11 25 132 174 l 2 116 55
MUU KU LJETUS- JA L11KENNETY0 (5 9 ) 27 2 4 4 1 1
TEOLLINEN TYÖ, K0NEENH01T0 YM. (6 / 7 ) 80524 12595 13905 1189 2903 9613 11868 154 238 6792 4684
T E K S T I IL I T Y Ö  (6 0) 656 116 78 5 24 49 122 l 78 43
LANGANVALMISTUKSEN ES ITYÖ T (6 00 ) 40 4 7 3 4 7 1 4 2
KEHRÄÄJÄT YM. (6 01 ) 187 43 16 5 11 15 10 5
KUTOJAT (602) 139 17 10 2 2 6 26 19 7
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 110 6 6 1 2 3 18 12 6
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT 1604) 53 7 3 1 2 11 4 7
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (605) 197 27 16 1 2 13 25 13 12
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT» KANKAAN TAR-
KASTAJAT (6 06 ) 26 5 1 1
MUUT T E K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT (6 09 ) 104 7 19 1 9 9 20 16 4
LE IK K AU S- , OMPELU- JA  VERH01LUTYÖ YM. (6 1 ) 1207 224 117 6 22 87 176 5 3 95 73
VAATTURIT* A T E LJE E - JA KOTIOMPELIJAT (610) 11 2 1 1 1 1
TURKKURIT (611) 18 10 1 1 1 1
MODISTIT JA  HATUNTEKIJÄT (6 12 ) 1
VERHOILIJAT (613) 104 12 10 10 14 9 5
MALLINSUUNNITTELIJAT ( MALL IM ESTA RIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA  HÄN-
SIKKAIOEN (614) 305 56 36 2 8 26 35 19 16
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
IHVÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (6151 669 131 57 3 13 41 111 4 3 55 49
MUUT LE IKKAUS-.  OMPELU- JA VERH01LUTYÖN
AMMATIT (619) 99 13 12 3 1 8 14 1 10 3
JA LK IN E - JA NAHKATYÖ (6 2 ) 320 35 53 7 11 35 66 1 3 34 26
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620) 10 4 2 1 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (6 21 ) 54 4 5 2 3 16 I 5 10
JALKINENEULOJAT (6 2 2 ) 65 4 5 5 16 1 10 5
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. (6 23 ) 109 9 27 4 6 17 21 1 12 8
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (6 24 ) 63 11 12 2 3 7 11 1 7 3
NABANOMPELIJAT YM. (625) 19 3 2 2 2 2
RAUTATEHDAS-, METALL(TEHDAS-* TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ (631 2236 198 288 20 64 204 336 2 3 176 155
SULATTO- JA SULATUSUUNI TYÖNTEKIJÄT (630) 416 30 38 11 27 43 1 23 19
k u u m e n t a j a t * k a r k a i s i j a t * HEHKUTTAJAT
YM. (6 3 1 ) 38 2 1 1 5 1 4
KYLMÄ- JA  KUUMAVALSSAAJAT 1632) 132 10 7 1 6 13 3 10
SEPÄT (6 33 ) 122 15 7 3 1 3 8 4 4
VÄLI MOTYÖNTEKIJÄT (634) 669 59 84 4 16 64 110 2 l 68 39
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT (635) 322 23 72 3 17 52 39 18 21
MUUT RAUTATEHDAS-* METALL1TEHDAS-* TAKOMO-
JA VALIMOTYÖN AMMATIT 1639) 537 59 79 9 19 51 118 1 59 58
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4) 182 30 21 4 17 13 1 8 4
HIENOMEKAANIKOT (6 40 ) 157 23 20 3 17 11 1 6 4
KELLOSEPÄT (641) 1
OPTIKOT (6 42 ) 2 1
HAMMASTEKNIKOT (643) 3 1 1
KULTA- JA  HOPEASEPÄT VM. (6 44) 16 4 2 2
KA1VERTAJAT (6 45 ) 3 2
KGNEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ ( 6 5 ) 23505 3976 3154 196 564 2392 3656 40 41 1981 1594
KONEENASETTAJAT» KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJ ÄT  (6 50 ) 3826 529 369 33 50 286 637 7 5 359 266
KONEENASENTAJAT YM. (651) 3449 528 461 25 90 346 472 5 5 275 187
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (6 52 ) 2956 419 266 13 41 212 289 5 140 144
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (653) 4293 899 639 30 113 496 696 3 8 357 328
pituuden ja aikaisemman työkokemuksen mukaan 
arbetsgivare och tidigare erfarenhet av arbetet
previous work experience.
ARBETSGIVARE -  LENGHT OF SERVICE WITH EMPLOYER
OTETTU PALVELUKSEEN AIKAISEMMIN 
KUIN TAPATURMAN SATTUMISTA EDEL­
TÄNEENÄ VUONNA
PALVELUKSEEN 0TT0VU0SI TUNTEMATON
AMMATTI 
YRKE
OCCUPATION
Yhteen­
sä
TYÖKOKEMUS
Alle 
v i 1 kko
Väh i n-
tään
yksi
vi ikko,
mutta
alle
Vähin­
tään
kuukaus i 
mutta 
ai le
VUOS i
Vuosi
tai
enemmän
KAIKKI AHMATIT YHTEENSÄ 57608 317 395 1388 55508
TEKNINEN» LUONNONTIETEEU.INEN»YHTEISKUNTA-
TIETEELLINEN» HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN
TYÖ 101 2616 10 11 32 2563
HALLINNOLLINEN» TIL1NPIOOLLINEN JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ (11 1040 1 12 1027
KAUPALLINEN TYÖ ( 2 ) 1568 3 4 17 1544
MAA—» JA METSÄTALOUSTYÖ» KALASTUSALA 131 2195 14 21 54 2106
MAA-» METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ (301 153 1 1S2
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ. ELÄINTENKOITO 1311 370 6 4 19 341
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (3 2) 2 2
KALASTUS (3 3) 10 10
METSÄTYÖ (3 4) 1660 8 17 34 1601
KAIVOS-» SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (4 ) 376 l 1 11 363
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 0) 155 155
s y v Ak a i r a u s i y ö  (4 1 ) 59 1 58
RIKASTUSTYÖ (4 2 ) 42 l 41
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49) 120 1 1 9 109
KU LJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 ) 4608 r 14 28 106 4460
KERIPAALLYSTÖTYO (S O) 36 1 ! 34
KAN SI- JA  KONEMIEHISTÖ (5 1) 74 1 2 71
LENTOTYÖ (5 2)
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (53) 58 5 53
TIELI IKEN NET YÖ  (5 4) 2903 5 13 27 2858
LIIKENNEPALVELUTYÖ (S S) 615 6 6 61 540
LIIKENT EEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (S 6I 95 1 1 93
P O S T I - »  LENNÄTIN-» PUH ELIN-  JA RAOIOL1I-
KENNETYÖ (5 7) 83 1 1 61
P O S TI -  JA LÄHETTITVÖ 1581 724 1 5 6 710
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 9) 20 20
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHOITO YM. (6 / 7 ) 39968 270 306 1094 38298
T E K S T I IL I T Y Ö  (6 0 ) 525 7 4 28 486
LANGANVALM1STUKSEN ESITYÖT (6 00 ) 20 2 18
KEHRAAJAT YM. (6 01 ) 107 3 1 8 95
KUTOJAT (602) 84 2 6 76
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN-
ASETTAJAT (6 03 ) 77 77
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKI JÄT (604) 32 1 3 28
VIIMEISTÄMÖN JA VARJAAMÖN TYÖNTEKIJÄT (6051 128 2 5 121
VALMISTE10EN TARKASTAJAT» KANKAAN TAR-
KASTAJAT (606) 19 l 2 16
MUUT TE K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT 1609) 58 l 2 55
LEIKKAUS-» OMPELU- JA  VERH01LUTYÖ YM. (6 1) 673 15 8 34 616
VAATTURIT» A T E LJE E - JA KGTIOMPELIJAT (6 10 ) 6 6
TURKKURIT (611) 6 6
MODISTIT JA HATUNTEKIJAT (6 12 ) 1 1
VERHOILIJAT (613) 66 2 64
MALLINSUUNNITTELIJAT ( MALLINESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA  HÄN-
SIKKAIOEN (614) 172 2 8 162
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (6 15 ) 363 13 5 19 326
MUUT LEIKKAUS-» OMPELU- JA VERHOILUTYÖN
AMMATIT (6 19 ) 59 2 1 5 51
JA LK INE- JA NAHKATYÖ (6 2 ) 161 3 7 151
JALKINEMESTARIT JA  SUUTARIT (620 ) 3 3
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (6 21) 28 l 27
JALKINENEULOJAT (622) 39 1 38
PINKOJAT JA POHJAAJAT VM. (623 ) 51 2 3 46
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT  (6 24) 28 1 1 26
NAHANOMPELIJAT VM. (6 25 ) 12 1 11
RAUTATEHDAS-» ME TALLITEH DAS-»  TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ (6 3) 1399 8 14 42 1335
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT (6301 303 2 2 10 289
KUUMENTAJAT» KAR KAIS IJAT » HEHKUTTAJAT
YM. (6 31 ) 30 1 29
KYLMÄ- JA  KUUMAVALSSAAJAT (6 32 ) 101 1 2 3 95
SEPÄT (6 33 ) 90 1 1 88
VALIMOTYÖNTEKIJÄT 1634) 411 1 5 13 392
LANGANVETÄJÄT» PUTKENVEIÄJÄT I63S) 186 2 4 5 175
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHOAS-» TAKOMO-
JA VALIMOTYÖN AMMATIT 1639) 278 1 10 267
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4) 110 4 106
HIENOMEKAANIKOT (6 40 ) 101 4 97
KELLOSEPÄT (6 41)
OPTIKOT (642)
HAMMASTEKNIKOT (643) 1 1
KULTA- JA  HOPEASEPÄT VM. 1644) 8 8
KA1VERTAJAT (6 45)
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLI TYÖ (6 5 ) 12258 63 62 221 11912
KONEENASETTAJAT» KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
T E K IJ Ä T  (650) 2215 9 17 45 2144
KONEENASENTAJAT YM. (651) 1922 9 5 30 1878
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (6 5 2 ) 1893 2 4 24 1863
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (6 53 ) 1995 8 4 29 1954
TYÖKOKEMUS
Yh teen­
sä
Alle
viikko
Vähin­
tään 
yks i 
vi ikko, 
mutta 
ai le
Vähin­
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kuukausi, 
mut ta 
a 1 le 
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3969 97 149 ' 772 2951
192 5 2 23 162
72 2 3 4 63
113 3 19 91
376 23 16 50 285
19 1 l 17
115 16 13 19 67
2 1 1
240 6 5 29 200
26 1 S 20
18 1 3 14
3 3
2 l 1
3 1 2
501 4 7 63 427
41 7 34
247 3 4 26 212
190 1 3 23 163
4 1 3
5 2 3
4 4
10 2 8
2188 57 98 494 1539
13 1 12
2 2
6 1 5
2 2
1 1
1 1
1 1
17 1 4 12
1 1
2 2
6 4 2 4
7 2 5
1 1
5 1 2 2
1 1
1 1
1 1
1 l
1 1
15 7 8
2 2
1 1
2 2
5 2 3
2 2
3 1 2
8 8
2 2
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
461 7 * 10 85 359
76 1 13 62
66 2 3 9 52
89 1 9 79
64 l 13 50
TYÖPAIKASSA OLOAJAN PITUUS -  ANSTÄLLNiNGSTIDENS LÄNGD HOS
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
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PUTKI TYÖNTEKIJÄT 16541 2146 496 298 22 64 212 296 2 3 137 154
HITSAAJAT JA KAASULE1KKAAJAT
I POLT TA JA T) (6 55 ) 4105 6 52 706 46 121 539 741 9 10 417 305
METALLUIJAT (656) 162 32 29 l 5 23 34 1 1 20 12
KOKOOJAT JA  VAIHETYÖNTEKIJÄT (6 5 T I 833 113 104 6 22 76 166 5 5 98 58
MUUT KGNEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AM-
MATIT (6 59 ) 1735 306 282 22 58 20 2 325 3 4 178 140
SÄHKÖTYÖ 166) 3461 488 332 15 51 266 367 4 6 207 150
SÄHKÖASENTAJAT 16601 2141 313 236 9 35 192 241 2 2 132 105
SAhKaKONEENKOITAJAT (661) 164 18 12 l 1 10 10 3 7
SAHK0KONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (6 62 ) 38 7 5 1 4 7 7
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (663) 261 21 16 4 14 33 2 20 11
PUH ELIN-  JA LINJA-AS EN TA JAT (664) 576 80 40 l 9 30 26 1 15 10
SÄHKÖ- JA  TELETEKNISTEN TUOTTEIOEN
KOKOOJAT (665) 227 39 18 2 2 14 38 1 2 24 IL
R A D IO -.  TV-LÄ HETYSLA ITTEID EN  JA  ELOKUVA-
KONEIOEN KÄYTTÄJÄT SEKA AÄN ITTA jAT (666) 9 1 3 1 2
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (669) 45 9 3 1 2 9 5 4
PUUTYÖ (6 7 ) 12034 1957 2383 249 529 1605 2039 34 52 1230 723
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E L IJ Ä T  16701 495 68 70 4 14 52 62 2 38 22
PUUTAVARATYONTEKIJÄT (671) 2739 354 387 31 82 274 505 6 22 318 159
VANERI- JA  KUITULEVYTYONTEKIJAT (672) 789 111 66 10 22 54 136 5 7 71 53
HAKENNUSPUUTVÖNTEKIJAT (6 73 ) 5346 1026 1461 167 335 959 882 19 9 528 326
VENEENRAKENTAJAT. VAUNUNKORIPUUSEPÄT
VH* (674) 122 21 13 2 3 8 20 14 6
PENKKI PUUSEPÄT (6 75 ) 723 120 116 7 24 85 109 3 56 50
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPAT YM. (676) 434 57 53 5 10 38 84 1 2 50 31
KONEPUUSEPAT YM. 1677) 1113 167 162 19 32 l i i 191 3 4 119 65
PUUPINNANKÄSITTEL1JÄT >(678) 121 11 10 1 2 7 26 2 20 6
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 152 22 25 3 5 17 22 1 16 5
MAALAUS- JA LAKKAUSTVO (6 8) 1512 322 268 29 57 182 215 5 100 110
MAALARIT. LAKKAAJAT JA L A TTIA N TE K IJÄ T  (6801 1512 322 268 29 57 182 215 5 100 110
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9 ) 9853 1790 3553 402 898 2253 1702 24 65 1117 496
MUURARIT. RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKIJAT (690) 455 91 156 30 43 83 76 7 4 i 28
RAKENNUSELEMENTTIEN» RAKENNUSKIVI6N AS ET -
TA JA T  YM. (6 9 1 ) 158 17 25 6 19 27 14 13
BETONIRAUDOITTAJAT (692) 333 70 69 5 14 50 64 1 39 24
SEMENTTI -  JA  BETONITYÖNTEKIJÄT (693) 421 91 96 10 22 64 60 2 40 18
A S F A L TT IT y ONTEKIJAT (6 94 ) 81 27 39 2 6 29 4 1 3
ERISTÄJÄT (6 95 ) 484 115 97 9 17 71 76 2 3 42 29
LASINASETTAJAT (6 96 ) 313 49 40 3 4 33 54 1 21 32
a p u t y ö n t e k i j ä t  t a l o n r a k e n n u s t y ö s s ä  (697) 6162 1122 2530 282 626 1622 1145 18 42 793 292
APUTYOMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (6 98 ) 1291 177 480 56 156 268 179 2 9 118 50
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (6 99 ) 155 31 21 5 2 14 17 2 . 8 1
GRAAFINEN TYÖ (7 0 ) 688 129 53 1 10 42 63 1 49 33
LATOJAT YM. (7 0 0 ) 80 14 5 1 4 15 1 9 5
PAINAJAT (7 01 ) 345 70 30 4 26 42 23 19
JALJENNOSTYONTEKIJAT (7 02 ) 31 7 1 1 3 3
KIRJANSITOMOTy ONTEKIJÄT 1703) 185 32 14 1 4 9 15 e 7
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT 1709) 47 6 3 3 8 6 2
L A S I - .  KERAAMINEN- JA  T U L I T Y Ö  171) 520 42 76 7 12 57 79 2 2 39 ' 36
LA S IH Y TTIIV Ö NTE K IJ A T  YM. (7 1 0 ) 258 19 35 2 7 26 36 2 15 19
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 112 10 23 4 5 14 22 2 11 9
UUN1NH01TAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS-
T E E T )  (712) 55 7 5 5 7 4 3
K O R IS TE LIJ A T» L A S IT TA JA T  ( L A S I -  JA KERÄÄ-
MISET TUOTTEET) (713) 35 1 3 3 4 2 2
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A S I »
KERAMIIKKA» T U L I )  (7 1 4 ) 11 1 2 1 1
MUUT L A S I - .  KERAAMISEN- JA T U L I T Y Ö N
AMMATIT (719) 49 4 8 8 10 7 3
ELINTARVIKETYÖ (7 2) 5057 632 621 28 100 493 440 6 6 235 193
MYLLYT Yö NTEKI JÄT (720) 60 7 9 2 7 4 1 3
LEIP URIT  JA  KO NOIITTORIT  (7 21 ) 567 109 78 4 10 64 54 1 30 23
SUKLAA- JA HAKEISTYONTEKIJAT 1722) 113 33 12 3 9 19 1 1 10 7
PANIMO-. VIRVOITUSJUOMA- JA  POLTTIMCTYON-
T E K IJÄ T  YM. (723) , 211 37 45 4 5 36 12 1 4 7
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT (724) '  247 40 51 5 14 32 46 1 29 16
TEURASTAJAT. MAKKARA- JA SUOLITYON-
T E K IJ Ä T  (725) 3091 315 293 6 38 249 235 1 2 114 n e
M E IJERIT YONTEKIJ AT, M E IJ E R IS TIT  (726) 380 43 79 S 15 59 27 17 10
E1NESTYÖNTEKIJÄT (7 27 ) 214 10 22 7 15 26 1 l 20 4
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJÄT 1728) 45 21 3 3 5 l 2 2
MUUT ELINTARV1KETY0N AHMATIT (7291 129 17 29 4 6 19 12 1 6 3
KEHIANPKOSESSITYO. MASSA-. PAPERI-  JA KAR-
TONKITYÖ (7 3 ) 2573 429 221 11 42 166 264 4 6 141 113
TISLAAJ AT  (730) 7 4 1 1
K E IT TÄ JÄ T  JA  UUNINH01TAJAT ( KEMIANPROSES-
S IT Y Ö ) (7 3 1 ) 134 25 15 5 10 16 10 6
MURSKAAJAT» MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT
(KEMIANPHOSESSITYOl (7 32 ) 132 21 14 2 12 23 1 2 12 6
PUUHlOMOTYÖNTEKIJÄT (733) 39 6 6 6 4 2 2
SELLULGOSATVOn T E K IJÄ T  (734) 340 50 21 1 20 31 15 16
PAP ER I- JA  KARTONKITYÖNTEKIJÄT (735) 1546 252 118 9 26 83 132 2 3 65 62
dLJYNJALOSTUSTYONTEKIJÄT (7 3 6 ) 44 35 3 3 1 1
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (7 3 9 ) 331 36 44 2 8 34 56 1 1 35 ■ 19
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7 4) 44 5 10 1 9 13 9 4
TUPAKKAT EOLLISUUSTYÖNTEKI JÄT (740) 44 5 10 1 9 13 9 4
MUU TEOLLINEN TYÖ 175) 3105 395 471 37 87 347 540 5 9 325 201
K O R I-  JA HARJATYÖNTEKIJÄT (7 50 ) 4
KUHITUOTETVONTEKIj AT (751) 397 21 30 3 6 21 76 1 45 30
MUOVI TUOTETYÖNTEKIJÄT (7 5 2 ) 910 105 139 10 27 102 167 2 5 95 65
AMMATTI
ARBETSGIVÄRE -  LENGHT OF SERVICE WITH EMPLOYER
OTETTU PALVELUKSEEN AIKAISEMMIN 
KUIN TAPATURMAN SATTUMISTA EDEL­
TÄNEENÄ VUONNA_______________________
TYÖKOKEMUS
PALVELUKSEEN OTTOVUOSI TUNTEMATON
TYÖKOKEMUS
YRKE
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PUIK IT Y Ö NTEK IJ Ä I (6 54 ) 1003 4 4 11 984
HITSAAJAT JA KAASULE1KKAAJAT
(P O LTTA JA T) (655) 1944 7 10 33 1694
ME TAILGIJAT (656) 66 2 2 3 59
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (6 57 ) 435 9 11 25 390
KUUT KONEPAJA- JA  RAKENNUSHETALLITVÖN AN-
MATIT (659) 785 13 5 21 746
SÄHKÖTYÖ (6 6) 2199 14 16 53 2116
SÄHKÖASENTAJAT (660) 1296 6 6 24 1260
SÄHKÖKONEENHOITAJAT (661 ) 122 1 4 117
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 19 l 18
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (6 63 ) 187 1 2 3 181
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TA JAT (664) 418 2 2 5 409
SÄHKÖ- JA  TELETEKNISTEN TUUTTEIOEN
KOKOOJAT (665) 130 4 4 13 109
RAOIO- f TV-LÄHE TVSLAITTEIDEN JA ELOKUVA-
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (6 66 ) 5 5
MUUT SÄHKÖTYÖN AHMATIT 1669) 22 2 3 17
PUUTYÖ (6 7 ) 5234 57 64 250 4863
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E L IJ Ä T  (6 T 0 ) 287 6 1 22 256
PUUTAVARATYONTEKIJÄT (6 71) 1426 24 34 119 1249
VANERI- JA KUITULEVVTYÖNTEKIJÄT (672) 428 6 4 25 393
RAKENNUSPUUTVONTEKIJÄT (6 73 ) 1712 8 11 36 1657
VENEENRAKENTAJAT > VAUNUNKGR1PUUSEPÄT
YM. (674) 63 2 61
PENKKIPUUSEPÄT (675 ) 352 4 3 8 337
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. (676) 236 2 2 6 226
KONEPUUSEPÄT YM. (677 ) 577 6 8 22 541
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT (6 78) 72 6 66
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (6 79) 81 1 1 4 75
MAALAUS- JA  LAKKAUSTYO (6 8 ) 653 3 5 14 631
MAALARIT. LAKKAAJAT JA LA TTIA N TE K IJ Ä T  (680) 653 3 5 14 631
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9 ) 2369 26 23 75 2265
MUURARIT. RAPPARIT JA LAATTAIVONTEKIJÄT (690) 109 . 3 1 2 103
RAKENNUSELEMENTTIEN» RAKENNUSKIVIEN AS ET -
TAJAT VN. (691) 86 1 4 81
BETONIRAUDOITTAJAT (6 92 ) 112 3 109
SEMENTTI -  JA  BETONITYONTEKIJÄT (693) 156 1 4 151
ASFALTT1TY0NTEKIJÄT (694 ) 9 • 9
ER ISTÄJÄT  (695) ie s 1 3 181
LASINASETTAJAT (696 ) 155 1 2 152
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 1088 13 7 39 1029
APUTYOMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 415 10 11 17 377
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (6 99 ) 74 1 73
GRAAFINEN IVO (7 0 ) 413 2 4 8 399
LATOJAT YM. (7 00) 45 1 44
PAINAJAT (7 01 ) 201 1 2 3 195
JÄLJENNÖSTYONTEKIJÄT (7 02) 18 1 17
KIRJANSITOMOTYONTEKIJÄT (7 03 ) 121 1 1 3 116
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (7 09 ) 28 1 27
L A S I - .  KERAAMINEN- JA  T U L I T Y Ö  (7 1) 316 6 6 11 293
LASIH YTT¡TY ÖNTEKIJ ÄT YM. (7 10 ) 163 1 3 2 157
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (7 1 1 ) 56 1 4 51
UUNINHOITAJAT ( L A S I -  JA  KERAAMISET VALMIS-
T E E T ) (7 1 2 ) 36 2 1 33
K O R IS T E L U A ! »  LASIT TAJAT  ( L A S I -  JA KERÄÄ-
MI SET TUOTTEET) (7 13) 27 1 1 4 21
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A S I .
KERAMIIKKA» T I I L I )  (714 ) 6 1 7
MUUT Lä S I - i  KERAAMISEN- JA  T U L I T Y Ö N
AMMATIT (7 19 ) 26 1 1 24
ELINTARVIKETYO (7 2 ) 3268 7 11 30 3240
MYLLYTYONTEKIJÄT (720) 39 1 38
LEIPURIT JA  KONDIITTORIT  (721) 309 1 2 9 297
SUKLAA- JA  HAKEISTYONTEKUÄT (7 22 ) 49 2 t 4 42
PANIMO-» VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTVON-
TEKIJ ÄT  YM. (723 ) 116 l 115
SÄ1LYKETY0NTEKIJÄT (7 24 ) 109 1 1 107
TEURASTAJAT» MAKKARA- JA  SUOLITYÖN-
T E K IJÄ T  (725 ) 2197 1 2 10 2184
ME IJ ERIT YONTEKIJ ÄT, M E IJ E R IS I IT  (7 2 6 ) 228 3 3 222
E IN E S I y O NIEKIJÄT  (7 27) 155 1 1 153
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJÄT 1728) 16 16
MUUT EL1NTARVIKETY0N AMMATIT (7 29 ) 70 1 1 2 66
KENIANPRCSESSITYO. MASSA-» PAPERI-  JA KAR-
TONKITYO (7 3 ) 1613 9 17 86 1501
TIS LAAJAT  (7 30) 1 1
K E IT TÄ JÄ T  JA UUNINHOITAJAT IKEHIANPROSES-
SIT YO ) (7 3 1 ) 75 1 3 71
MURSKAAJAT» MYLLYN- JA KALANTERINH01TAJAT
(KEMIANPROSESSITYO) (7 32 ) 74 2 4 66
PUUHIOMOTVONTEKIJÄI (7 33 ) 23 2 21
SELLULOOSATYONTEKIJÄT (7 34 ) 236 2 l 9 224
PAPERI-  JA KARTONKITYONTEKIJÄT (7 3 5 ) 1014 7 11 61 935
0LJYNJALOSTUSTY0NTEKIJÄT (7 3 6 ) 5 5
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (739) 185 2 7 176
TUPAKKATEOLLISUUSTYO (7 4 ) 16 16
TUPAKKATEOLLISUUSTYONTEK(JÄT (740) 16 16
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5) 1642 11 11 59 1561
K U K I - JA HARJATYONTEKIJÄT 1750) 4 1 1 2
KUMITU0TETY0NTEK1JÄT (751) 268 1 2 10 255
MU0VITU0TETYÖNTEK1JÄT (7 52 ) 484 5 4 26 449
Yh teen- AI le Vähin- Vähin- Vuos i
sä vi ¡kko tään tään tai
yksi kuukausi enemmän
viikko. mutta
mutta ai le
alle
kuukausi
vuosi
51 1 11 39
62 3 3 17 39
1 1
15 6 9
37 2 7 28
75 1 1 11 62
55 l 7 47
2 1 1
2 2
12 2 10
2 2
2 2
421 19 23 103 276
- 8 8
67 1 8 9 49
26 2 26
265 16 13 82 154
5 5
26 1 2 5 18
4 1 3
16 1 4 11
2 2
54 2 2 16 34
54 2 2 16 34
419 14 33 153 219
- 23 • .1 3 12 7
3 1 2
18 1 4 13
18 3 15
2 1 1
11 3 8
15 3 12
277 11 26 117 123
40 1 3 10 26
12 12
10 2 8
1 1
2 2
2 2
3 2 l
2 2
7 7
S 5
1 1
1 1
76 1 9 66
1 1
17 17
1 1
1 1
51 1 7 43
3 3
1 1
1 1
46 1 4 41
1 1
3 3
2 2
30 1 29
10 1 3 6
57 2 10 45
2 2
15 5 10
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NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (753)  
VALOKUVAAHOLAÖORATGR10TYÖNIEKIJAT, KCP1S- 
T I T  YM. (7 54 )
SOITT1MENTEKIJÄT YM. (7 55 )
KIV ITVÖNTEK IJÄ T (7 5 6 )
PAPERINJALOSTUSALAN VA1HETVÖNTEKIJÄT (7 57 )  
BETONI TUO TE-  JA ELEMENTTI TYÖNTEKI JÄT (758)  
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT (759)
PAKKAUS- JA PAKETG1MISTY0 (7 6)
PAKKAAJAT JA  PAKETOIJAT YM. (7 60 )
TYÖKCNEIOEN JA K II NTE IDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (7 7)
NOSTURIEN KU LJETTAJAT (7 70 )  
TRUKINKULJETTAJAT* S IIR TO LA ITTE E N  
HOITAJAT (771)
RAKENNUSKONEIDEN KU LJETTAJAT YM. (7 72)  
K II NTEID EN KONEIOEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT ( E l  LAIVASSA) (7 73 )
HUOLTOMIEHET* HUOLTOVALVOJAT YM. (7 74)  
LAITOSMIEHET ( E I  TEKSTI IL ITE OLLIS UUDEN) JA 
TAKILOI JAT (775)
AHTAUS-* KUORMAUS- JA VARASTOTY0 (7 8 )  
AHTAUS-* KUORMAUS- VMS. TYÖNTEKIJÄT (780)  
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (7 81)
MUUT AHTAUS-* KUORMAUS- JA VARASTOTYON AM­
MATIT (7 89 )
SEKATYO (7 9)
SEKATYONTEKIJÄT (7 90)
PALVELUTYÖ (8 )
V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (6 0 )
K O T I -  JA SUURTALOUSTYO (8 1 )
TARJOILUTY0 (8 2 )
K II N TE IS TÖ N H O IT O - JA SIIVOUSTYÖ (8 3 )  
HYGIENIA-  JA KAUNEUOENHOITOTVO (8 4)
PESU- JA SIL ITY S TV O  (6 5)
URHEILU (8 6 )
VALOKUVAUSTYÖ (6 7 )
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 9)
MUU PALVELUTYÖ (8 9 )
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA  TYÖVOIMA (9 )
SOTILASTYÖ (9 0)
AMMATTI TUNTEMATON (9 1 )
KOULULAISET (Y L E I S S I V .  O P P I L . )  (9 2 )
VANGIT YM. (9 3 )
Yhteensä 
Inalles 
Total
Työkoke 
mus tun 
cematon 
Erfaren 
het o- 
känd 
Practice 
unknown
TYÖPAIKASSA OLOAJAN PITUUS - ANSTÄLLNINGSTIDENS LÄNGD HOS
OTETTU PALVELUKSEEN TAPA­
TURMAN SATTUMISVUONNA
OTETTU PALVELUKSEEN TAPATURMAN 
SATTUMISTA EDELTÄNEENÄ VUONNA
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alle 
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173 28 29 2 6 21 38 1 26 11
21 3 4 2 2 5 1 1 3
29 10 7 4 1 2 2 2
60 U 12 l 2 9 6 4 2
240 47 22 2 4 16 26 2 9 15
1085 149 205 13 37 155 182 1 116 65
186 21 23 2 2 19 38 28 10
2025 222 311 28 59 224 264 3 13 150 98
202S 222 311 28 59 224 264 3 13 150 96
4754 654 490 24 75 391 546 7 8 272 259
407 63 57 1 12 44 66 2 35 29
1189 148 124 8 21 95 160 3 l 84 72
817 148 89 5 11 73 79 2 1 36 40
246 36 14 3 11 21 l 12 8
793 109 116 4 19 93 88 3 39 46
1302 150 90 6 9 75 132 2 66 64
5556 768 1039 81 212 746 815 12 11 470 322
2331 307 439 45 93 301 333 5 4 182 142
3219 459 599 36 119 444 482 7 7 288 180
6 2 1 1
1036 181 366 39 81 246 132 2 5 76 49
1036 181 366 39 81 246 132 2 5 76 49
5996 1681 1549 117 341 1091 1213 9 23 680 501
964 130 102 4 12 86 85 1 3 45 36
3490 593 688 51 147 490 438 3 9 247 179
536 l i i 102 5 21 76 80 1 1 38 40
4532 726 599 55 149 395 550 3 ' 8 312 227
101 30 10 1 9 14 9 5
142 29 18 4 14 21 18 3
41 18 7 l l 5 2 1 1
12 5
35 12 1 1 3 2 1
143 27 22 1 6 15 20 1 2 8 9
426 153 45 2 13 30 43 1 23 19
197 39 3 3 11 4 7
93 44 14 4 10 16 1 10 5
114 63 25 2 7 16 13 6 7 -
22 7 3 2 1 3 3
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NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (7531 76 5 71 2 2
VALGKUVAAH0LA80RAT0R)OTY0NT£KIJÄT t KOP)S-
T I T  VM. (754) 9 2 1 6
SOI TTIMENTEKI JÄT YM. (7 55 ) 8 8 2 2
K IV ITY Ö N IE K IJ Ä T  (7561 31 1 30
PAPERINJALGSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT (7 57 ) 140 1 2 4 133 5 1 4
BETONITUOTE- JA ELEMENTTITYONTEKIJÄT 17581 518 1 6 511 31 2 4 25
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT 17591 104 1 2 5 96
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYO (7 6 ) 1207 l*t 23 42 1128 21 6 15
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT  YM. (760) 1207 14 23 42 1128 21 6 15
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIOEN  MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (7 7 ) 2916 18 21 58 2819 148 6 2 22 116
NGSTUR1EN KULJETTAJAT (7 70 ) 203 3 7 193 18 1 2 15
TRUKINKULJETTAJAT,  SIIRTOLA ITTEEN
HOITAJAT (7 71 ) 719 8 7 22 682 38 1 5 32
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT  YM. (7 72 ) 462 3 3 10 446 39 3 1 10 25
K IINTEIDEN  KONEIOEN JA MOOTTORIEN KÄVTTÄ-
JÄT ( E I  LAIVASSA) (7 73 ) 168 2 1 4 161 7 7
HUOLTOMIEHET, HUOLTOVALVOJAT YM. (774) 454 2 3 6 441 26 4 22
LAITOSMIEHET ( E I  TEKS TI ILITEO LLISUU DEN) JA
T A K IL O IJ A T  (775) 910 3 4 7 896 20 2 1 17
AHTAUS-, KUORMAUS- JA  VARASTOTY0 (781 2634 8 11 61 2554 300 7 14 49 230
AHTAUS-, KUORMAUS- VMS. TYÖNTEKIJÄT (780) 1037 3 6 27 1001 215 6 12 35 162
VARASTOTYÖNTEKIJÄT 1781) 1594 5 5 34 1550 85 1 2 14 66
MUUT AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYON AM-
MATIT (7 89 ) 3 3
SEKATYO 179) 322 2 3 11 306 35 1 6 11 17
SEKATYONTEKIJÄT (7 90 ) 322 2 3 11 306 35 1 6 11 17
PALVELUTYÖ IS ) 5081 4 21 60 4996 472 4 15 107 346
V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT 180) 616 1 2 7 606 31 l 30
K O T I -  JA SUURTALOUSTY0 (8 1 ) 1531 10 15 1506 240 1 11 62 166
TARJOILUTY0 (8 2 ) 220 6 214 23 1 9 13
K IINTE IS TÖ NH O IT O - JA SIIVOUSTYÖ 183) 2494 3 7 27 2457 163 3 3 31 126
HYGIENIA-  JA KAUNEUDENHOITOTV0 1891 41 1 40 6 2 ' 4
PESU- JA  S IL ITY S TY C  (8 5) 73 2 3 68 i 1
URHEILU (8 6) 14 14
VALOKUVAUSTYÖ (8 7 ) 7 7
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 9) 18 18 1 1
MUU PALVELUTYÖ (8 9) 67 1 66 7 2 5
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9 ) 156 1 2 2 151 29 1 3 7 18
SOTILASTYÖ (9 0 ) 136 1 2 1 132 6 8
AMMATTI TUNTEMATON (9 1) 14 14 5 l 1 3
KOULULAISET (Y LE 1S S IV . O P P I L . )  (9 2 ) 5 S 8 1 7
VANGIT YM. (9 3) l 1 6 2 6
7 1 2 8 2 0 3 0 32N
Taulu 14. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vahingoittuneen
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och den skadade
Table Industrial accidents by cause of accident and injured part
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 115125 3452 2393 785 4706 17021 10690 12789 28682 19347 11230 348 3682
KONEET <01 16130 965 785 52 243 201 826 2405 8541 913 858 25 316
TAPATURMAN ON TYYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN. 
KÄYNNISTYKSEN, PUHDISTUKSEN T A I HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ  
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (001) 84 10 7 2 2 7 12 29 3 3 9
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (003) 191 12 19 8 4 14 22 62 . 22 13 1 14
PUHALTIMET (0 0 5 ) 141 11 19 1 8 5 4 17 49 5 18 2 2
SEKOITUSKONEET (0071 126 3 6 3 1 17 32 52 10 3 l
PESUKONEET. -RUMMUT JNE. (009) 116 1 10 1 1 13 23 44 10 8 5
PUHDISTUS— JA KIILL01TUSK0NEET  (0 13) 151 2 11 5 3 15 27 41 18 20 1 6
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017 ) 38 5 4 4 1 3 5 10 2 3 1
MUOVIN. LASIKUIDUN JA 8 A K E L I IT IN  VALU-
KONEET (019) 107 4 3 1 1 2 11 32 40 6 6 1
SULATUSUUNIT. MASUUNIT JA VALUKONEET (0 21 ) 326 17 23 6 7 9 25 56 57 35 56 S 30
TAKOMAKONEET (025) 49 32 3 8 3 3
HITSAUSLA1TTEET JA N U H I N  L I IT T Y V Ä T
VÄLINEET (0 2 7 ) 1514 43 308 18 22 13 139 320 271 140 190 9 41
HIOMAKONEET JA  KONETAHKOT (0 29 ) 720 10 138 10 17 116 377 31 10 1 10
JYRS1NK0NEET (033) 354 2 12 l 6 64 254 6 6 3
PURISTIMET (0 3 7 ) 518 18 6 2 4 7 19 75 326 25 29 7
VALSSIT.  TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 177 2 4 1 7 2 9 29 101 8 11 3
MURSKAUS- JA JAUHAM1SK0NEET (041) 276 21 11 5 7 16 49 128 17 17 5
PORAKONEET. AVARRUSKONEET JA SORVIT (043 ) 1544 47 85 2 17 7 73 308 896 48 45 1 15
h ö y l ä t » p i s t o k o n e e t  j a  a v e n n u s k o n e e t  ( 0 4 5 ) 536 7 2 9 3 13 70 398 14 13 7
SAHAT JA KATKA!SUKONEET (0 47 ) 2048 36 39 2 23 16 64 2 92 1408 92 59 l 16
LEIKKURIT (049) 1723 10 9 2 7 7 29 132 1430 30 55 12
K U IT U JE N - JA LANKOJENKASITTELYKONEET (0 53) 234 13 2 2 13 45 130 7 17 5
PAINO- JA MONISTUSKONEET (0 55 ) 268 3 l 3 2 10 41 166 19 16 7
KANKAANKASITTELYKONEET (057) 5 72 6 4 1 16 53 471 6 11 4
PAKETOIMI S— JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
KONEET (0 59 ) 489 7 5 l 2 3b 85 309 22 16 6
MAANMUOKKAUS- JA  SAOONKORJUUKONEET SEKA
TORJUNTA-AINEKALUSTO (061) 84 3 1 1 10 13 32 14 • 8 2
METSÄNHOIDON- JA METSANPAKANNUSKONEET (0 63) 10 l 2 3 2 l 1
PUUNKORJUUN JA  -U IT O N  KONEET (065) 54 4 1 2 5 3 2 5 20 10 1 1
MAANSIIRTO- JA  MAANTASAUSKONEET (0 67 ) 708 47 7 5 57 62 50 69 156 136 85 3. 31
L I IA LLIN E N  MELU (0 69 ) 532 532
L I IA LLIN E N  TARINA (0 7 1 )
ERITTELEMÄTTÖMÄT KGNETAPATURHAT (073 ) 2438 57 46 7 29 44 193 407 1276 172 135 1 69
KULJ ETUS- JA NOSTOLAITTEET ( 1 ) 12240 581 62 141 662 725 966 1164 2777 2609 1721 21 771
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT  
KONEET JA L A I T T E E T .  SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I ­
HEUTTAMAKSI.
H IS S IT  JA  RULLAPORTAAT SEKÄ HISSINTAPAISET
L A ITT E E T  (1 1 1 ) 212 7 3 5 3 14 17 116 23 19 5
Li IKK UVA-A LU STAISET  NOSTOLAITTEET 1113) 275 13 1 2 9 10 19 38 83 38 40 22
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 491 47 1 2 19 12 45 69 154 65 67 10
NOSTURIT (117) 1111 75 5 6 51 33 81 117 356 163 164 4 56
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKA KOURUT (1 21 ) 1067 49 4 2 44 26 66 138 361 196 130 31
RUUVIKULJETTIMET. ELEVAATTORIT» TARYKULJET-  
TIMET JA PNEUMAATT1MET KULJETTIMET (135) 31 1 l 1 4 20 2 2
TRUKIT (137)
MOOTTORIAJONEUVOT» MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE
1465 59 3 15 54 80 97 129 279 348 340 61
KAOULLA T A I  T IE LL Ä  SATTUNUT LI IKENN E­
ONNETTOMUUS (141) 3426 117 30 18 202 300 318 347 828 771 392 7 96
TRAKTORIT (143) 689 27 7 13 41 42 45 70 138 168 99 2 37
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (1 45 ) 618 29 3 2 55 59 52 40 120 180 42 1 35
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA T E IL ­
LÄ (147) 1330 129 5 76 101 101 110 58 37 309 27 4 373
VESILlIKENNEVÄLIN EISTÖ (149 ) 113 2 1 9 9 16 10 19 34 6 7
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (171 ) 1412 26 3 1 72 49 102 147 266 312 393 3 38
KÄSITYÖKALUT ( 2 ) 13868 311 613 42 301 464 731 2279 7140 1267 587 10 103
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
T A I  L A I T E T T A ,  JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ER IL AIS ET ISKEVÄT TYÖKALUT 1211) 2258 42 149 2 26 41 120 410 1172 171 l i i 1 13
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT 1213) 5507 12 30 21 12 150 783 4162 243 79 1 14
HDGTT0R1SAHAT 1219) 1368 123 70 11 67 49 80 118 174 495 144 37
PORAUS- JA SAHAUSTVOKALUT 1217) 1172 9 70 3 32 23 76 272 580 43 57 7
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT 1219) 1006 24 250 2 6 11 59 183 295 136 30 2 10
RUUVAAVAT (K IERTÄ VÄT) TYÖKALUT (221 ) 1057 30 22 12 37 80 91 291 421 41 20 1 11
((AATYOKALUT (2 23) 158 6 2 2 12 47 16 19 22 8 21 1
TARTTUMA- JA NOSTOTYOKALUT 1227) 1311 62 19 9 100 201 132 194 306 149 125 4 10
JUOTOSVÄLINEET (2 29 ) 29 3 l 1 5 9 8 1 1
MUUT ER ILAISET  L A U T E E T  JA  RAKENTEET (3 ) 4445 140 54 18 99 63 386 953 1476 476 591 7 162
ruumiinosan mukaan 
kroppsdelen
of body
TSNSN ryhmän l a i t t e i s t o j a  k ä y t e t ä ä n  t a v a -
KOIOEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ER ILAISET UU NIT,  
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN L A ITT E IS T O T  TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ES1NEIOEN T A I AINEtOEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T ,  JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT P A IN E S Ä lL ld l ,  SÄILYTYSAS TIAT JA
UUNIT (3 i n
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KU LJETUS-
1159 55
SÄIL IÖ T  1313)
VARASTUHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
657 24
LAATIKOT 1317) 1394 40
SÄHKÖLA1ITEET (321 )
NESTEIDEN JA K II NTEIO EN AINEIOEN EROTTELU-
407 18
LA ITT E E T  (3 23 ) 13 1
L A S IL A IT TE IS TO  (327) 802 2
KEMIALLISET KYLVYT (3 29 ) 13
KEMIALLISET AINEET (9 ) 2178 40
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R IL A IS IS TA  KEMIKAA­
L E IS T A ,  VAHINGOLLISISTA PÖLYISIÄ JA  KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHOISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T I I V I S T Y S -
TUOTTEET (4 11 ) 243 11
P IN T A K Ä SITT E L Y -, L I U O T IN -  JA PESU­
AINEET (4 13 ) 746 9
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 277 2
VAHINGOLLINEN PÖLY (4 19 ) 169 1
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (421) 437 1
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (423) 102 3
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (4 25) 204 13
TYÖYMPÄRISTÖ (5 ) 46632 1274
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI ­
JÄ YHDISTYY E R IL A IS I IN  KULKUTASGIHIN TAI  
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LI IK K U V IIN  ESIN EI­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ER ILAISET  KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L IS IÄ  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
K II NTEÄ T  RAKENNETUT KULKUTASOT (5 11 ) 11682 195
PORTAAT JA TIKKAAT (5 15 ) 5714 131
RAKENNUSTELINEET (517 ) 1744 67
KULKUTASOT ULKONA (5 21 ) 7768 151
KAIVOKSET JA KAIVANNUT (525) 338 15
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S IS Ä T ILA T  (5 27 ) 3117 231
ERIKOISRAKENTEET (531) 5629 150
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (5 41 ) 10640 334
FYYSINEN PONNISTUS (6 ) 17699 1
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
J010EN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI  PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI L I U ­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA E I AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (6 11 ) 15111 1
PITKÄAIKAINEN RASITUS (6 13 ) 2588
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA-
TURMAT (7 ) 1933 140
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA E l  OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN ED ELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS CN OLLUT N I IN  PUUTTEELLI­
NEN, E T T E I  SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (7 11 )  
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713)
23
1910
1
139
14 6 26 10 164 343 255 118 60 1 87
11 4 23 13 38 94 237 62 131 5 15
2 3 40 29 106 191 392 236 333 1 21
19 3 10 10 27 97 118 33 21 51
l 1 1 1 5 1 2
5 1 49 225 467 25 ' 25 3
2 1 1 2 2 2 3
258 10 17 5 110 667 408 53 43 197 350
89 3 1 9 60 25 13 6 1 23
LOI 9 43 363 64 19 9 24 105
l 15 172 23 4 60
16 1 4 8 1 97 41
2 1 10 44 280 1 1 19 78
3 1 0 3 2 7 L 52 22
46 6 6 4 21 37 13 9 24 4 21
565 247 2390 4719 3968 4257 7527 12801 7232 50 1602
3 55 707 1778 1013 601 436 4268 2196 8 4 22
1 26 340 716 618 318 245 2439 467 3 410
3 19 195 199 214 128 108 482 160 4 165
29 48 572 1447 881 393 271 2982 743 12 239
4 26 39 34 11 22 126 36 25
13 37 170 179 331 469 905 413 229 10 130
22 24 194 252 334 651 1731 1064 1079 4 124
494 34 186 109 543 1666 3609 1027 2322 9 67
2 261 900 10767 3484 802 42 5 870 60 17 110
2 247
14
878
22
10551
216
1924
1560
312
490
326
99
742
128
48
12
16 64
46
54 14 94 77 199 222 386 338 136 21 248
2 2 1 2 5 1 9
52 14 94 75 198 220 383 337 129 21 248
Taulu 15. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vamman lajin 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och skadans art
Table Industrial accidents by cause of accident and nature of injury
KAIKKl TAPATURMAT YHTEENSÄ 115125 7903 38192 2060 265 22701 4984 26867 3401 986 107 134 726 6799
KONEET (0 ) 16130 765 693 126 166 5791 1012 4651 1567 17 12 36 677 617
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN, 
KÄYNNISTYKSEN, PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KUNEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ  
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (0011 64 4 5 1 13 1 21 30 1 8
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (0 03 ) 191 13 12 2 2 25 15 80 19 1 3 19
PUHALTIMET (005) 141 6 14 4 28 24 54 1 1 2 7
SEKO1TUSKONEET (0 07 ) 128 13 7 1 2 . 16 11 69 5 1 l 2
PESUKONEET. -RUMMUT JNE. (009) 116 3 6 2 39 8 36 15 1 1 5
PUHDISTUS- JA KIILLOITUSKONEET (0 13) 151 7 19 4 14 27 63 3 •1 1 12
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (0 17 )  
MUOVIN, LAS (KUIDUN JA B A K E L U T IN  VALU-
38 l 4 5 3 20 4 1
KONEET (019) 107 7 6 1 16 5 32 29 2 9
SULATUSUUNIT. MASUUNIT JA  VALUKONEET (0 21) 326 11 7 3 13 15 63 198 2 2 3 9
TAKOMAKQNEET (0 25 )
HITSAUSLA1TTEET JA N U H I N  L I I T T Y V Ä T
49 1 5 1 7 3 31 1
VÄLINEET (0 27) 1514 25 13 10 43 218 144 972 1 4 21 ■ 2 61
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (0 29) 720 13 13 5 2 306 162 151 15 2 2 29
JYRSINKONEET (0 33 ) 354 12 8 3 15 185 25 95 • 3 1 1 6
PURISTIMET (0 37) 518 43 I I 2 7 112 25 273 24 2 19
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 177 20 8 27 8 97 8 2 7
MURSKAUS- JA JAUHANISKONEET (041) 276 18 15 2 6 64 16 128 4 l 9 13
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA  SORVIT (043) 1544 81 72 6 7 715 119 434 27 1 27 55
HÖYLÄT, PISTGKONEET JA AVENNUSKONEET (0 45) 536 25 9 1 16 329 19 113 2 3 19
SAHAT JA KATKAISUKONEET (047) 2048 64 57 9 59 1196 82 477 3 1 1 19 60
LEIKKURIT (049) 1723 51 28 5 13 1338 23 231 6 4 24
K U IT UJE N- JA LANKOJENKÄSITTELVKONEET (053) 234 16 8 2 1 40 7 128 12 10 10
PAINO- JA  MONISTUSKONEET (055) 268 19 14 3 3 67 2 144 3 3 1 3 6
KANKAANKÄSITTELYKUNEET (0 57)  
PAKETuIMIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
572 16 11 5 3 337 37 126 17 2 16
KONEET (059 )
MAANMUOKKAUS- JA SAOONKORJUUKONEET SEKÄ
489 27 14 4 4 150 18 236 11 1 1 23
TORJUNTA-AINEKALUSTO (0 61) 84 6 10 2 2 20 2 35 7
METSÄNHOIDON— JA METSÄNPARANNUSKONEET (0 63 ) 10 2 2 1 4 1
PUUNKORJUUN JA -U IT O N  KONEET (0 65 ) 54 12 9 3 2 2 2 23 1
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (0 67 ) 708 98 155 23 3 53 15 268 12 l 18 62
L I IA LLIN E N  MELU (0 69 )  
LI IA LLIN E N  TÄRINÄ (0 71 )
532 532
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (0 73 ) 2438 133 156 24 16 631 101 1097 145 3 2 2 1 125
KULJ ETUS- JA NOSTOLAITTEET (1 ) 12240 1418 2558 405 57 870 244 5488 112 6 1 4 12 1065
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT  
KONEET JA L A I T T E E T .  SAHOIN SIIH EN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET  KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. S ILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I -  
HEUTIAMAKS1.
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ H1SS1NTAPAISET
L A ITT E E T  (1 1 1 ) 212 20 25 4 2 11 1 139 10
LI1KKUVA-ALUSTAISET  NOSTOLAITTEET (1 13 ) 275 45 20 11 6 18 3 143 1 28
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 491 57 40 14 3 49 8 283 1 1 35
NOSTURIT (117) 1111 134 108 25 8 70 20 634 3 2 107
HIHNA-  JA  RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT (1 21 )  
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET-
1067 103 120 27 7 86 37 606 7 74
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 31 3 l 4 6 17
TRUKIT (137)
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KADULLA T A I T IE LL Ä  SATTUNUT LI IKENNE­
1465 168 273 46 3 72 22 761 20 1 ' 99
ONNETTOMUUS (1 41 ) 3426 406 1023 80 11 348 73 1195 57 3 1 2 227
TRAKTORIT (143) 689 111 159 20 6 52 9 248 12 3 69
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 618 59 184 21 3 31 18 262 2 I 7 30
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA T E I L ­
LÄ (147) 1330 156 360 125 2 35 17 347 288
VESI LIIKENNEVÄL INE1STÖ (149) 113 16 38 2 4 3 34 4 1 11
KÄSIKÄYTTÖISET KU LJETUSLAITTEET (171) 1412 140 207 30 2 88 33 819 6 87
KÄSITYÖKALUT (2 ) 13866 487 1117 93 15 8238 867 2547 79 6 4 32 383
KÄSITYÖKALUNA PIOETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ  
T A I  L A I T E T T A ,  JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VUI MYÖS TUIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ER ILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT 1211) 2258 170 149 16 1 390 263 1158 10 2 99
VEISTÄVÄT JA LE IKKAAVAT TYÖKALUT (2 13 ) 5507 16 37 3 3 5294 57 67 1 29
MOOTTORISAHAT 1215) 1368 74 88 26 1 772 77 250 2 29 47
PORAUS- JA SAHAUSTVOKALUI 1217) 1172 73 146 6 6 597 104 198 3 l 38
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT 1219) 1008 11 36 2 1 502 285 103 35 4 1 1 27
RUUVAAVAT (K IERTÄ VÄT! TYÖKALUT (221) 1057 44 244 11 1 361 44 289 2 2 59
HAATYOKAIUT (2 23 ) 156 9 80 1 21 7 34 6
TARTTUMA- JA NOSTOTVOKALUT (227) 1311 90 337 26 2 299 28 448 3 1 77
JUOTOSVÄLINEET (229) 29 2 2 24 1
MUUT ERILAISET  L A ITTE E T  JA RAKENTEET (3 ) 4445 230 271 47 4 1167 157 1254 1051 5 4 93 162
1Ö1
mukaan
TÄMXN rvhmän l a i t t e i s t o j a  k ä y t e t ä ä n  t a v a ­
r o i d e n  JA  NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET  UUNIT,  
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LA ITT E IS T O T  TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI  AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T ,  JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN ED ELLISISTÄ  RYHMISTÄ.
KUUMAT PAIN ESÄIL IO T, SÄILYTYSAS TIA T JA
UUNIT 1311)
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1159 17 7
SÄILIÖ T (3 13 )
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
657 66 57
LAATIKOT (317) 1394 119 171
SÄHKÖLAITTEET (3 21 )
NESTEIDEN JA Kl1NTEIDEN AINEIDEN EROTTELU-
407 23 34
LA ITTEET  (323) 13 1
LASILA1TTE1STO (327) 602 2 1
KEMIALLISET KYLVYT (3 29 ) 13 1
KEMIALLISET AINEET ( 4 ) 2178 1 3
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R IL A IS IS TA  KEMIKAA­
L E IS T A ,  VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA  KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN  
TAPATURMAN SATTUH1SHEIKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T I I V I S T Y S -  
TUOTTEET (4111 243
PIN TA K Ä SITTELY-»  L I U O T IN -  JA PESU­
AINEET (4 1 3 ) 746 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (4171 277
VAHINGOLLINEN PÖLY (419) 169 1
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (4 21) 437 1
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (4 23 ) 102 1
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 204
TYÖYMPÄRISTÖ (5 ) 46632 4726 16642
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TE K I ­
JÄ YHDISTYY E R IL A IS I IN  KULKUTASOIH1N IAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ L I IK K U V IIN  ESIN EI ­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L IS IÄ  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
K II NTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 11682 934 6124
PORTAAT JA TIKKAAT (515 ) 5714 716 3173
RAKENNUSTELINEET (517 ) 1744 274 606
KULKUTASOT ULKONA (521 ) 7768 929 4678
KAIVOKSET JA KAlVANNOf (5 25) 338 32 123
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S IS Ä TIL A T  (527) 3117 314 547
ERIKOISRAKENTEET (5 31) 5629 661 869
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 10640 866 522
FYYSINEN PONNISTUS (6 ) 17699 71 16506
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI  PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI L I U ­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA E l  AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611)  
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613)
15111
2588
70
i
14749
1757
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT ( 7 ) 1933 205 402
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA E I OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN ED ELLI SISTÄ  RYHMISTÄ TAI  
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I IN  PUUTTEELLI­
NEN» E T T E I  SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711 )  
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITE TYT (713 )
23
1910 205 402
3 1 ' 41 13 83 981 1 1 11
13 1 123 29 306 17 2 41
24 1 166 68 759 2 84
5 88 19 83 40 1 92 22
3 1 6 1 1
2 1 746 26 17 4 1 2
1 6 3 2
106 173 374 9 283 909 59 261
3 111 2 56 54 2 15
11 1 89 54 529 11 50
1 1 1 270 4
55 15 2 21 5 70
18 168 140 5 14 91
21 1 25 2 36 16
1 1 17 1 145 19 5 15
1023 20 6275 2213 12459 196 28 8 1 2 3039
219 2 1409 458 1783 9 1 1 742
129 2 110 31 10 75 4 2 472
53 1 82 26 473 2 2 22 5
180 3 377 124 1025 5 3 1 443
16 9 6 108 3 3 36
121 ' 3 521 130 1206 6 269
138 2 676 221 2661 . 15 386
165 7 3091 1217 4128 152 19 6 1 466
173 1 5 21 59 4 1 658
80 1 2 2 54 1 152
93 3 19 5 3 1 706
87 2 182 96 400 113 11 19 2 414
1 22
87 2 162 96 400 113 10 19 2 392
T a u lu  1 6 . T a p a t u r m a s u h d e  lä ä n e i t t ä i n  t e o l l is u u d e n  ( 2 - 4 )  e r i  t o im ia la lu o k is s a  ja  
t y ö t a p a t u r m i e n  lu k u m ä ä r ä t  1981
T a b e l l  O ly c k s f a l ls k v o t  e f t e r  Iä n  i in d u s t r in s  o l ik a  b r a n c h e r  o c h  
a n ta l a r b e t s o ly c k s f a l l  1981
TABLE RATE OF ACCIDENTS BY PROVINCE IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY AND
NUMBER OF ACCIDENTS IN 1931
L Ä Ä N I  J A  T O I M I A L A
L Ä N  O C H  N Ä R I N G S G R E N
P R O V I N C E  A N D  B R A N C H  O F  I N D U S T R Y
P A L K A N S A A J A T  
L ö n t a g a r e  
W a g e  e a r n e r s  
0 1 . 1 1 . 1 9 8 0
z T A P A T U R M I A  
0  ) y c k s f a  11 
I n d u s t r i a l  
a c c i d e n t s
1 9 8 1
T A P A T U R M A -
S U H D E
0 1 y c k s  f a  1 1 s -  
k v o t
A c c i d e n t  r a t e
1981
K O K O  MA A  -  H E L A  L A N D E T  -  W H O L E  C O U N T R Y  1 5 7 0 4 9 3 1 0 0 , 0 5 7 9 1  1 1 0 1 , 5
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 . 3 2 ) > 3 0 9 0 0 2 2 , 9 1 1 0 3 0 8 4 , 3
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 1 » ) 1 5 1 7 8 8 2 6 , 6 1 5 1 7 3 1 0 0 , 0
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 1 9 3 8 5 1 3 1 * . 0 21*21*2 1 2 5 . 1
MU U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 8 . 3 9 . 4 ) 9 3 9 5 4 1 6 , 5 71*66 7 9 , 5
U U D E N M A A N  -  N Y L A N D S 1 2 3 7 5 1 1 0 0 , 0 1 2 1 7 6 9 8 , 1 *
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 2261*2 1 3 . 5 2 5 6 9 1 1 2 , 5
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 1 « ) 2 4 3 0 6 1 9 , 6 11*09 5 8 , 0
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 1*8925 3 9 , 5 6161« 1 2 6 , 0
MU U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 2 7 6 7 8 2 2 , 1 * 2031* 7 3 . 5
T U R U N  J A  P O R I N  -  Ä B O - B J Ö R N E 8 0 R G S 1 0 6 0 2  1 1 0 0 , 0 11 361* 1 0 7 , 2
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 261*01« 2 1 * . 9 2 1 9 1 8 3 , 0
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 1 6 9 0 1 1 5 , 9 1 7 1 3 1 0 1 , 1 *
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 1*561*8 1*3, 1 6 2 3 9 1 3 6 , 7
MU U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 1 7 0 6 8 1 6 , 1 1 2 2 1 7 1 , 5
A H V E N A N M A A  -  Ä L A N O 9 0 3 1 0 0 , 0 71* 8 1 , 9
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 261« 2 9 , 2 2 6 - 9 8 , 5
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 . 3 4 ) 1 8 0 1 9 . 9 5 2 7 , 8
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 2 2 8 2 5 , 3 2 8 1 2 2 , 8
MU U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 2 3 1  • 2 5 , 6 15 61» ,  9
H Ä M E E N  -  T A V A S T E H U S 1 1 0 0 7 0 1 0 0 , 0 1 1 9 5 8 1 0 8 , 6
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 291*82 2 6 , 8 2 3 3 1 7 9 , 1
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 * 0 • 3 0 5 1 7 2 7 , 7 3 5 8 5 1 1 7 , 5  ,
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 2 9 6 7 9 2 7 , 0 1*125 1 3 9 , 0
MU U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 2 0 3 9 2 1 8 , 5 1 9 1 7 9 1 * , 0
K Y M E N  -  K Y M M E N E i*6i*6it 1 0 0 , 0 1*521 .  9 7 , 3
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 7 3 4 4 1 5 , 8 6 9 6 9 1 *,  8
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 . 3 4 ) 2 3 1 * 2 0 5 0 , 1 * 2 2 2 4 9 5 , 0
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 101*91 2 2 , 6 1201* 1  U , 8
MU U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 5 2 0 9 1 1 . 2 3 9 7 7 6 , 2
M I K K E L I N  -  S : T  M I C H E L S 2 0 1 l * 5 1 0 0 , 0 2 0 9 7 1 0 * , 1 .
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 1*861* 2 1 « , 2 3 6 1 7 3 , 9
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 8 0 9 6 1*0, 2 911« 1 1 2 , 9
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 5 1 7 9 2 5 , 7 6 8 5 1 3 2 . 3
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 1 9 8 6 9 , 9 1 3 7 6 9 , 0
P O H J O 1 S - K A R J A L A N  -  N O R R A  K A R E L E N S 1 3 8 6 2 1 0 0 , 0 1 6 3 1 * r H  7' ,  9
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 3 0 9 0 2 2 , 3 3 3 7  . 1 0 9 , 1  *
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E H  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 5 1 6 9 3 7 . 3 6 6 2 1 2 8 , 1
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 3 6 5 5 2 6 . 3 1*19 111*,  6
M U U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 1 9 4 8 l i * , ' 2 1 6 1 1 0 , 9
K U O P I O N  -  K U O P I O 2 1 8 5 2 1 0 0 , 0 21*21 ■1 1 0 . 8
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 6 8 0 0 3 1 , 1 1*99 73, 1*
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 651*2 2 9 , 9 81*6 1 2 9 , 3
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 5 6 8 6 2 6 , 1 8 0 3 11*1 , 2
MU U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 2 8 2 1 * 1 2 , 9 2 7 3 9 6 . 7
K E S K  1 - S U O M E N  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D S 271*28 1 0 0 , 0 211*8 7 8 , 3
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 3 9 7 7 I i * .  6 3 0 3 7 6 , 2
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 1 0921* 3 9 , 8 9 1 7 8 3 , 9  .
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 9 2 8 1 3 3 . 8 7 6 9 8 2 , 9
MU U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 321*6 1 1 , 8 - 1 5 9 • 1*9, 0
V A A S A N  -  V A S A 5 0 2 1  5 1 0 0 , 0 4 1 7 4  • 8 3 . 1
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 171*62 3 1 » . 8 9 8 5 5 6 , 1*
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 1 0 3 6 6 2 0 , 7 9 0 4 8 7 , 2
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 1 6 5 3 8 3 2 , 9 181*1 l l i , ’3
MU U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 581*9 1 , 6 i»i*i* 7 5 , 9
O U L U N  -  U L E A B O R G S 35**58 1 0 0 , 0 37**9 1 0 5 , 7  ‘
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 5 9 9  1 1 6 . 9 6 0 9  > 1 0 1 , 7
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 9 1 5 3 2 5 . 8 1 0 8 6 n 8 , 6
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 1 1 * 9 1 2 1*2, 1 1521* 1 0 2 , 2
MU U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 5 4 0 2 1 5 . 2 5 3 0 9 8 ,  1
L A P I N  -  L A P P L A N O S 1 4 3 2 4 1 0 0 , 0 11*70 1 0 2 , 6
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 2 3 6 0 1 6 , 5  , 1 2 2 5 1 , 7
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 6211« 1*3 , 1* 9 0 0 1 4 4 , 8
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 3 6 2 9 2 5 , 3 3 * 1 9 1 * ,  0
M U U  T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 2 1 2 1 1 1*.  8 1 0 7 5 0 , 1*
KOKONAISLUKUUN SISÄLTYVÄT MYÖS ULKOMAILLA SATTUNEET TAPATURMAT1 
DET TOTALA ANTALET INNEFATTAR ÄVEN OLYCKSFALL SOM INTRÄFFAT UTOHLANOS 
THE TOTAL NUMBER CONTAINS ALSO ACCIDENTS THAT HAPPENED ABROAD.
T a u l u  17. T a p a t u r m a s u h d e  lä ä n e i t t ä i n  ja  t a p a t u r m i e n  l u k u m ä ä r ä  t o i m i a l o i t t a i n  
T a b e l l  O l y c k s f a l l s k v o t  lä n s v is  o c h  a n t a l  o l y c k s f a l l  e f t e r  n ä r i n g s g r e n
TABLE RATE OF INDUSTRIAL ACCIDENTS BY PROVINCE AND NUMBER OF ACCIDENTS BY BRANCH OF INDUSTRY
L Ä Ä N I
L Ä N
P R O V I N C E
Pa 1k a n s a a j 1 a 
L ö n t a g a r e  
Wage e a r n e r s
T a p a t u r m a -
su hde
O l y c k s f a 1 l s -  
k v o t
R a t e  o f  a c c i ­
d e n t s
T A P A T U R M I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  -  A N T A L E T  A R B E T S O L Y C K S “  
F A L L  -  N U M B E R  O F  A C C I D E N T S
Y h t e e n s ä  
I n a l  l es  
T o t a l
T o i m i a l a -  
1u ok k a  1 
N S r i ' n g s g r e n  1 
B r a n c h  o f  
i n d u s t r y  1
T o i m l a l a l u o -  
k a t  2 - 4  
N ä r i n g s g r e n a r  
2 - 4
B r a n c h e s  o f  
i n d u s t r y  2 - 4
Muut  t o i m i a l a -  
1u o k a t
A n d r a  n ä r i n g s ­
g r e n a r
O t h e r  b r a n c h e s  
o f  i n d u s t r y
K O K O  MA A  -  H E L A  L A N O E T  -  V H O L E  C O U N T R Y 1 9  A 8 9  0 0 5 9 . 1 1 1 5 1 2 5 6 0 0 8 5 7 9 1 1 5 1 2 0 6
U U O E N M A A N  -  N Y L A N D S 5 5 8 5 0 0 5 2 , 8 2 9 4 6 8 3 7 8 1 2 1 7 6 1 6 9 1 4
T U R U N - F O R  1 N -  Ä B O - B J Ö R N E B O R G S 2 8 1 3 0 0 6 8 , 4 1 8 2 4 0 5 6 5 1 1 3 6 4 7 3 U
A H V E N A N M A A  -  A L A N D 7 5 0 0 5 0 . 1 3 7 6 2 7 74 2 7 5
H A M E E N  -  T A V A S T E H U S 2 8 2 1 0 0 6 8 , 2 1 9 2 6 0 5 9 5 1 1 9 5 8 6 6 8 7
K Y M E N  -  K Y M M E N E 1 3 5 7 0 0 61 , 3 8 3 1 2 2 9 5 4 5 2 1 3 4 9 6
M I K K E L I N  -  S : T  M I C H E L S 7 1 2 0 0 5 8 . 1 6 1 3 9 5 2 1 2 0 9 7 1 5 2 1
P O H J O I S - K A R J A L A N  -  N O R R A - K A R E  L E  NS 6 1 3 0 0 5 9 . 0 3 6 1 8 5 3 6 1 6 3 6 1 4 4 8
K U O P I O N  -  K U O P I O 9 0 1 0 0 6 0 , 0 5 4 0 2 5 8 2 2 4 2  1 2 3 9 9
K E S K I - S U O M E N  -  M E L L E R S T A  F I N L A N O S 9 2 7 0 0 4 8 . 9 4 5 3 3 4 3 5 2 1 6 8 1 9 5 0
V A A S A N  -  V A S A 1 5 1 7 0 0 5 0 . 4 7 6 4 0 5 4 2 4 1 7 4 2 9 2 6
O U L U N  -  U L E A B O R G S 1 4 6 5 0 0 5 6 , 6 8 2 8 5 7 5 7 3 7 4 9 3 7 7 9  /
L A P I N  -  L A P P L A N D S 6 5 8 0 0 5 7 , 8 4 0 3 6 7 7 5 1 4 7 0 1 7 9 1  /
U L K O M A A T  -  U T L H N D E R  -  F O R E I G N  C O U N T R I E S 8 3 6 1 2 5 7 1 1

Tyomatkatapaturmien otanta
Arbetsfardolycksfallens stickprov
Sample of accidents on way 
to or from workplace
Taulu 18. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja seurauksen mukaan 
Tabell Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och pàfôljd
TABLE ACCIDENTS ON WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE AND ACCIDENT'S CONSEQUENCE
TAPATURMAN SEURAUS -  OLYCKSFALLETS PÁF0LJD -  CONSEQUENCE OF ACCIDENT
TAPATURMAN SYNTYMISTÄPÄ 
OLYCKSFALLETS UPPKOMSTSÄTT 
NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE
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l i
K A I K K I  T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 1669 773 649 247 42
T A P A T U R M A  S A T T U I  J A L A N  L I I K U T T A E S S A  J A  
T A P A T U R M A N  O S A P U O L E N A  E l  O L L U T  K U L K U ­
V Ä L I N E T T Ä  ( 0 ) 8 2 8 394 3 0 8 126 1
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 ) 716 335 2 6 6 115 1
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
R A P P U S I S S A  T A I  P O R T A I S S A  ( 0 1 ) 112 59 42 11 -
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  S A T T U N E E T  
O N N E T T O M U U D E T  ( 1 ) 77 . 38 30 9 -
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  N O U S T E S S A  ( 1 0 ) 3 2 1 . _
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  L A S K E U T U E S S A  ( I I ) 56 27 22 7
1
_
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E N  P Y S Ä H T Y M I S E N  T A I  
K Ä Y N N I S T Y K S E N  V U O K S I  ( 1 2 ) 12 7 4
.
V A H I N G O I T T U M I N E N  K O L A R I N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 1 3 ) 6 2 3 1 -
V A H I N G O I T T U M I N E N  A J O N E U V O N  K U L K U R E I T I L T Ä
S U I S T U M I S E N  V U O K S I  ( 1 4 ) - - - -  ‘ -
P O L K U P Y Ö R Ä N  K A N S S A  S A T T U N E E T  T A P A T U R M A T .  
V A H I N G O I T T U N U T  K Ä Y T T I  I T S E  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  , ( 2 ) . 471 220 187 64 14
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  T A L U T E T T A E S S A  
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 0 ) 12 8 2 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  A J A E S S A  
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 1 ) 365 168 149 48
_
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä N  N O U S U N  T A I  
S I I T Ä  L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 2 2 ) 1 8 9 7 2
_
P O L K U P Y Ö R Ä N  J A  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A J O N E U V O N  
Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 2 3 ) 76 35 29 12 14
M O P E D I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  T A P A T U R M A T  S I L L O I N ,  K U N  V A H I N G O I T T U N U T  
O L I  I T S E  T Ä M Ä N  A J O N E U V O N  K Ä Y T T Ä J Ä N Ä  ( 3 ) 67 23 26 18 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E D I A  T A I  M O O T T O R I P Y Ö ­
R Ä Ä  A J E T T A E S S A  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 0 ) 50 19 22 9 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  H O P E O I  I N  T A I  M O O T O R I P Y Ö -  
R Ä Ä N  N O U S E M I S E N ,  S E N  T A L U T T A M I S E N  T A I  S I I T Ä  
L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 1 ) 4 1 1 2
M O P E D I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  J A  J O N K I N  MU U N  
A J O N E U V O N  Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 3 2 ) 13 3 3 7 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V I E N  A J O N E U ­
V O J E N  Y H T E E N A J O N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  
O L L U T  Y L E I S E S S Ä  A J O N E U V O S S A  E I K Ä  J A L A N K U L K I J A )  
( 4 ) 56 25 22 9 13
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  Y K S I T Y I S A J O ­
N E U V O  ( 4 0 ) 55 25 22 8 10
Y H T E E N A J O N  T Ö I N E N  O S A P U O L I  O L I  J U L K I N E N  
A J O N E U V O  ( 4 1 ) 1 - - 1 3
J A L A N K U L K I J A N  V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L I ­
N E E S T Ä  ( 5 ) 30 6 14 10 8
V A H I N T O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  M O O T T O R I A J O ­
N E U V O  ( 5 0 ) 24 4 12 8 8
V A H 1N G O 1T T U M I S E N  A I H E U T T 1 P O L K U P Y Ö R Ä N  
P Ä Ä L L E A J O  ( 5 1 ) 5 2 2 1 -
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 2 ) - - - - -
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O O T T O R I A J O N E U V O A  V Ä I S ­
T Ä E S S Ä  ( 5 3 ) 1 - - 1 -
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A U T O N  J A  
J O N K I N  P A I K A L L A A N  O L E V A N  E S I N E E N  Y H T E E N T Ö R ­
M Ä Y K S E N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  O L L U T  
J A L A N K U L K I J A  T A I  J U L K I S E N  K U L K U V Ä L I N E E N  
M A T K U S T A J A )  ( 6 ) 18 9 7 2 1
V A H I N G O I T T U N U T  A J O I  T Ö R M Ä N N Y T T Ä  A U T O A  ( 6 0 ) 6 5 1 - -
V A H I N G O I T T U N U T  O L I  T Ö R M Ä N N E E S S Ä  A U T O S S A  
M A T K U S T A J A N A  ( 6 l ) 2 _ 1 1 _
E l  T I E T O A ,  O L I K O  T Ö R M Ä N N E E N  A U T O N  M A T K U S T A J A  
V A I  A J A J A  ( 6 2 ) 2 1 1 . .
V A H I N G O I T T U N E E N  A U T O  O L I  P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  ( 6 3 ) 8 3 4 1 1
A U T O N  H A L L I N N A N  M E N E T T Ä M I S E N  J A  Ä K I L L I S E N  
J A R R U T U K S E N  J A  K Ä Y N N I S T Y K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T ­
T U N E E T  V A H I N G O I T T U M I S E T  ( 7 ) 21 10 10 1 1
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O N E U V O A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 ) 3 _ 2 1 _
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O V Ä Y L Ä S T Ä  J O H T U V A S T A  
S Y Y S T Ä  ( 7 1 ) 14 ■ 9 5
_ 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E S S Ä  J A R R U T U K S E S S A  
T A I  K Ä Y N N I S T Y K S E S S Ä  ( 7 2 ) 4 1 3 - -
V A H I N G O I T T U M I N E N  Y K S I T Y I S A U T O O N  N O U S T E S S A  T A I  
S I  I T Ä  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 ) 58 29 28 1 -
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O O N  N O U S T E S S A  ( 8 0 ) 17 9 8 _ .
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O S T A  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 l ) 33 17 15 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O A  T Y Ö N N E T T Ä E S S Ä  ( 8 2 ) 8 3 5 • -
M U U T  T Y Ö M A T K A T A P A T U R M A T  ( 9 ) 43 19 17 7 1
YHTEISSUMMA SISÄLTÄÄ MYÖS TUNTEMATTOMAT, MUTTA El KUOLEMANTAPAUKSIA. 
TOTALSUMMA INNEHÄLLER OCKSA OKÄNDA, MEN INTE DÖDSFALL.
TOTAL NUMBER INCLUDES ALSO DATA FOR UNKNOWNS BUT NOT FATALITIES.
Taulu 19. Tyomatkatapatürmat tapaturman syntymistavan ja sattumiskuukàuden mukaan 
Tabell Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och mànad
TABLE____________ ACCIDENTS ON WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT S OCCURRENCE AND MONTH OF THE YEAR
KUUKAUSI - MÂNAD -  MONTH
TAPATURMAN SYNTYMISTÄPÄ
Yh teensä Tammikuu -  
He Imi kuu
Maa 1i skuu -  
Huht ikuu
Toukokuu * 
Kesäkuu
Heinäkuu -  
Elokuu
Syyskuu -  
Lokakuu
Marraskuu -  
Joulukuu
OLYCKSFALLETS UPPKOMSTSÄTT 
, NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE
Summa Januari -  
Februari
Mars -  
Apri 1
Maj - 
Juni
Juli  -  
Augus t i
September -  
Oktober
November - 
December
Tota 1 January - 
February
March -  
Apri 1
May
June
July -  
Augus t
September -  
October
November - 
December
k a i k k i  t a p a t u r m a t  y h t e e n s ä
T A P A T U R M A  S A T T U I  J A L A N  U I K U T T A E S S A  J A  
T A P A T U R M A N  O S A P U O L E N A  E l  O L L U T  K U L K U -  
V Ä L I N E T T Ä  ( 0 )
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 )
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
R A P P U S I S S A  T A I  P O R T A I S S A  ( 0 1 )
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  S A T T U N E E T  
O N N E T T O M U U D E T  ( 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  N O U S T E S S A  ( 1 0 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  L A S K E U T U E S S A  ( 1 1 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E N  P Y S Ä H T Y M I S E N  T A I  
K Ä Y N N I S T Y K S E N  V U O K S I  ( 1 2 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  K O L A R I N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 1 3 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  A J O N E U V O N  K U L K U R E I T I L T Ä  
S U I S T U M I S E N  V U O K S I  ( 1 4 )
P O L K U P Y Ö R Ä N  K A N S S A  S A T T U N E E T  T A P A T U R M A T .  
V A H I N G O I T T U N U T  K Ä Y T T I  I T S E  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  ( 2 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  T A L U T T A E S S A  
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 0 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  A J A E S S A  
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä N  N O U S U N  T A I  
S I I T Ä  L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 2 2 )  
P O L K U P Y Ö R Ä N  J A  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A J O N E U V O N  
Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 2 3 )
M O P E D I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  T A P A T U R M A T  S I L L O I N ,  K U N  V A H I N G O I T T U N U T  
O L I  I T S E  T Ä M Ä N  A J O N E U V O N  K Ä Y T T Ä J Ä N Ä  ( 3 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E D I A  T A I  M O O T T O R I  P Y Ö R Ä Ä  
A J A E S S A  ( E l  Y H T E E N A J O ) -  ( 3 0 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E D I I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö ­
R Ä Ä N  N O U S E M I S E N ,  S E N  T A L U T T A M I S E N  T A I  S I I T Ä  
L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 1 )  
M O P E D I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  J A  J O N K I N  MUUN  
A J O N E U V O N  Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 3 2 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V I E N  A J O N E U ­
V O J E N  Y H T E E N A J O N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  
O L L U T  Y L E I S E S S Ä  A J O N E U V O S S A  E I K Ä  J A L A N K U L K I J A )
( 4 )
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  Y K S I T Y I S A J O ­
N E U V O  ( 4 0 )
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  J U L K I N E N  
A J O N E U V O  ( 4 1 )
J A L A N K U L K I J A N  V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L I ­
N E E S T Ä  ( 5 )
V A H I N G O I T T U M I  S E N  A I H E U T T I  M O O T T O R I A J O ­
N E U V O  ( 5 0 )
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  P O L K U P Y Ö R Ä N  
P Ä Ä L L E A J O  ( 5 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 2 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O O T T O R I A J O N E U V O A  V Ä I S ­
T Ä E S S Ä  ( 5 3 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A U T O N  J A  
J O N K I N  P A I K A L L A A N  O L E V A N  E S I N E E N  Y H T E E N T Ö R ­
M Ä Y K S E N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  O L L U T  
J A L A N K U L K I J A  T A I  J U L K I S E N  K U L K U V Ä L I N E E N  
M A T K U S T A J A )  ( 6 )
V A H I N G O I T T U N U T  A J O I  T Ö R M Ä N N Y T T Ä  A U T O A  ( 6 0 )  
V A H I N G O I T T U N U T  O L I  T Ö R M Ä N N E E S S Ä  A U T O S S A  
M A T K U S T A J A N A  ( 6 l )
E l  T I E T O A ,  O L I K O  T Ö R M Ä N N E E N  A U T O N  M A T K U S T A J A  
V A I  A J A J A  ( 6 2 )
V A H I N G O I T T U N E E N  A U T O  O L I  P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  ( 6 3 )
A U T O N  H A L L I N N A N  M E N E T T Ä M I S E N  J A  Ä K I L L I S E N  
J A R R U T U K S E N  J A  K Ä Y N N I S T Y K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T ­
T U N E E T  V A H I N G O I T T U M I S E T  ( 7 )
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O N E U V O A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 )  
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O V Ä Y L Ä S T Ä  J O H T U V A S T A  
S Y Y S T Ä  ( 7 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E S S Ä  J A R R U T U K S E S S A  
T A I  K Ä Y N N I S T Y K S E S S Ä  ( 7 2 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  Y K S I T Y I S A U T O O N  N O U S T E S S A  T A I  
S I  I T Ä  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O O N  N O U S T E S S A  ( 8 0 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O S T A  U L O S  A S T U E S S A  ( 6 1 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O A  T Y Ö N T Ä E S S Ä  ( 6 2 )
M U U T  T Y Ö M A T K A T A P A T U R M A T  ( 9 )
1669 428 334 209 145 184 369
8 2 8 256 202 60 35 71 204
716 2 3 2 182 4 l 27 54 180
112 24 20 19 6 17 24
77 14 15 9 7 6 24
3 - - - 1 . 2
56 12 12 8 4 4 16
12 1 2 1 2 1 5
6 1 1 3 ‘ 1
471 88 77 94 71 54 87
12 1 1 2 4 2 2
365 8 2 71 59 48 27 78
1 8 - 1 9 4 4 -
76 5 4 24 15 21 7
67 8 14 19 14 6 6
50 7 14 9 11 3 6
4 1 - 2 - 1 -
13 - - 8 3 2 -
56 21 5 8 1 11 10
55
1
21 4
1
8 1 11 10
30 3 1 9 3 5 9
24 3 1 6 2 3 9
5 - - 3 1 1 -
1 _ . 1
1 8 2 - 1 1 9 5
6
2
1 - - 1 2
1
2
1
2
8
1 :
1
1
5 2
21 5 4 1 3 4 4
3 - - - 1 2 -
14 5 4 1 - 1 3
4 - - ■ 2 1 1
58 21 10 6 5 10 6
17 3 5 3 1 3 2
33 10 5 3 4 7 4
8 8 - - -
43 10 6 2 5 6 14
YHT E I SS UMMA S I S Ä L T Ä Ä  MYÖS T UNT E MAT T O MAT .  
T OT ALSUMMA I NNE HÄL L ER OCKSÄ OKÄNDA.
T O T A L  NUMBER I NCLUOES AL S O DAT A FOR UNKNOUS.
T a u l u  2 0 .  T y ö m a t k a t a p a t u r m a t  t a p a t u r m a n  s y n t y m is t a v a n  ja  v a h i n g o i t t u n e e n  r u u m i in o s a n  m u k a a n  
T a b e l l  F ä r d o ly c k s f a l l  e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  u p p k o m s t s ä t t  o c h  s k a d a d  k r o p p s d e l
TABLE' ACCIDENTS ON THE WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE AND INJURED PART OF BODY
K A I K K I  T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä
T A P A T U R M A  S A T T U I  J A L A N  L I I K U T T A E S S A  J A  
T A P A T U R M A N  O S A P U O L E N A  E l  O L L U T  K U L K U -
1669 6 0 2 27 8 8 163 270 103 126 5k2 56 7 202
V Ä L I N E T T Ä  ( 0 )
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N
828 25 1 6 1)0 100 153 1)6 57 292 3 k 3 61)
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 )
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N
716 22 1 6 33 79 11)2 36 51« 2it8 29 3 58
R A P P U S I S S A  T A I  P O R T A I S S A  ( 0 1 )  
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  S A T T U N E E T
112 3 7 21 11 10 3 i)i) 5 6
O N N E T T O M U U D E T  ( 1 ) 77 1 - 1 6 5 3 k 1« i)i) I) - 5
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  N O U S T E S S A  ( 1 0 ) 3 - . - 1 . - - 1 1 _ . _
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  L A S K E U T U E S S A  ( 1 1 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E N  P Y S Ä H T Y M I S E N  T A I
56 ■ " ■ 3 A 1 k 1 37 3 “ 3
K Ä Y N N I S T Y K S E N  V U O K S I  ( 1 2 ) 12 - - - 2 1 1 - ■ 2 5 1 - -
V A H I N G O I T T U M I N E N  K O L A R I N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 1 3 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  A J O N E U V O N  K U L K U R E I T I L T Ä
6 1 - 1 ' ■ 1 • “ 1 ' * 2
S U I S T U M I S E N  V U O K S I  ( l < t )
P O L K U P Y Ö R Ä N  K A N S S A  S A T T U N E E T  T A P A T U R M A T .
V A H I N G O I T T U N U T  K Ä Y T T I  I T S E  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  ( 2 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  T A L U T T A E S S A
t»71 18 5 29 31 B9 39 3*) 133 9 1 76
( E i  Y H T E E N A J O )  ( 2 0 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  A J A E S S A
12 - - • 2 2 - - 1 5 2 ■ -
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä N  N O U S U N  T A I
365 12 - 1 25 2k 8 1 3 k 28 95 1) 1 Sk
S I I T Ä  L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 2 2 )  
P O L K U P Y Ö R Ä N  J A  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A J O N E U V O N
18 - - 2 - 3 - - 1 9 2 ■ 1
Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 2 3 )
H O P E O I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  T A P A T U R M A T  S I L L O I N ,  K U N  V A H I N G O I T T U N U T  
O L I  I T S E  A J O N E U V O N  K Ä Y T T Ä J Ä N Ä  ( 3 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E D I A  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä Ä
76 6 2 2 2 8 5 k 2k 1 21
6 7 3
"
8 J 9 1) 3 27 3 2 5
A J A E S S A  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 0 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  M Q P E D I I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö ­
R Ä Ä N  N O U S E M I S E N ,  S E N  T A L U T T A M I S E N  T A I  S I I T Ä
50 2 7 1 9 3 2 19 2 1 3
L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 0  
H O P E O I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  J A  J O N K I N  MUUN
li ■ ■ “ 1 - * ■ 1 2 ■ " ■
A J O N E U V O N  Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 3 2 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V I E N  A J O N E U ­
V O J E N  Y H T E E N A J O N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  
O L L U T  Y L E I S E S S Ä  A J O N E U V O S S A  E I K Ä  J A L A N K U L K I J A )
13 1 1 6 1 1 2
( M
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  Y K S I T Y I S A J O -
56 l) 1 7 2 1 5 1 9 1 23
N E U V O  ( 1 ) 0 )
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  J U L K I N E N
55 l) 1 7 2 1 5 1 " 9 • 1 22
A J O N E U V O  ( A I )
J A L A N K U L K I J A N  V A H 1 N O O  1 T T U H 1 N E N K U L K U V Ä L 1 -
1 1
N E E S T Ä  ( 5 )
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  M O O T T O R I A J O -
30 1 1 3 2 1 10 .1 11
N E U V O  ( 5 0 )
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  P O L K U P Y Ö R Ä N
21« 1 - ' 1 - 3 1 ■ 9 1 ■ 8
P Ä Ä L L E A J O  ( 5 1 ) 5 - _ - - - - 1 1 - - - 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 2 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O O T T O R I A J O N E U V O A  V Ä I S -
T Ä E S S Ä  ( 5 3 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A U T O N  J A  
J O N K I N  P A I K A L L A A N  O L E V A N  E S I N E E N  Y H T E E N T Ö R ­
M Ä Y K S E N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  O L L U T  
J A L A N K U L K I J A  T A I  J U L K I S E N  K U L K U V Ä L I N E E N
l
M A T K U S T A J A )  ( 6 ) 1 8 2 3 • 2 1 " ’ 3 6
V A H I N G O I T T U N U T  A J O I  T Ö R M Ä N N Y T T Ä  A U T O A  ( 6 0 )  
V A H I N G O I T T U N U T  O L I  T Ö R M Ä N N E E S S Ä  A U T O S S A
6 1 - - - 1 - - • 2 ■ - 1
M A T K U S T A J A N A  ( 6 1 )
E l  T I E T O A ,  O L I K O  T Ö R M Ä N N E E N  A U T O N  M A T K U S T A J A
2 ■ ■ ■ - " '
‘ 1 1
V A I  A J A J A  ( 6 2 ) 2 - - 1 - " ■ “ " 1
V A H I N G O I T T U N E E N  A U T O  O L I  P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  ( 6 3 )
A U T O N  H A L L I N N A N  M E N E T T Ä M I S E N  J A  Ä K I L L I S E N  
J A R R U T U K S E N  J A  K Ä Y N N I S T Y K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T -
8 1 2 1 1 3
T U N E E T  V A H I N G O I T T U M I S E T  ( 7 ) 21 1) - li * k - * • 1 ■ ■ 7
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O N E U V O A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 )  
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O V Ä Y L Ä S T Ä  J O H T U V A S T A
3 - - l - 1 - - ■ ■ * " 1
S Y Y S T Ä  ( 7 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E S S Ä  J A R R U T U K S E S S A
11) 3 1 2 1 6
T A I  K Ä Y N N I S T Y K S E S S Ä  ( 7 2 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  Y K S I T Y I S A U T O O N  N O U S T E S S A  T A I
it 1 2 1
S I I T Ä  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 ) 58 ■ “ " 1 13 3 2 19 1 6 2 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O O N  N O U S T E S S A  ( 8 0 ) 17 - - - - 3 1 1 10 1 1 -
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O S T A  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 1 ) 33 - - - - 6 1 - 9 15 1 * 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O A  T Y Ö N T Ä E S S Ä  ( 8 2 ) 8 - - - 1 1) 1 1 " ■ “ 1
M U U T  T Y Ö M A T K A T A P A T U R M A T  ( 9 ) i*3 2 - 1 1 6 k 5 8 7 3 " 3
YHT E I SS UMMA S I S Ä L T Ä Ä  MYÖS T UN T E MA T T O MA T .  
T OT AL SUMMA I NNE HAL L ER OCKSA OKÄNOA:
T O T A L  NUHBER I NCLUDES AL S O D A T A  FOR UNKNOVS.
"MUU V A H I N K O "  S I S Ä L T Ä Ä  196 
" ANORA SKAOOR"  I NNE HALLER 
" O T H E R  I N J U R I E S "  I NCLUDES
T A P A U S T A ,  J O I S S A  V A H I N G O I T T U N E I T A  R U U M I I N J Ä S E N I Ä  OLI  
196 O L Y C K S F A L L ,  DÄRI  HANGA KROPPSOELAR B L E V  DRABBADE.  
ALSO 196 A C C I O E N T S ,  WHI CH COUNT S MANY PART S  OF BODY.
U S E I T A .
Työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa 
kuolemaan johtaneiden työtapaturmien 
selostukset toimialoittain

A l l a  olevaan luetteloon on otettu vain ne tapaturmat, jotka kuoleman aiheuttaen ovat kohdanneet työn­
teki jää joko työssä työpaikal la tai  työmatkalla työnantajan osoittamassa tehtävässä. Matkalla asunnosta 
työpaikal le tai työpaikalta asunnolle kul jettaessa sattuneet tapaturmat ei vät  s i s ä l l y  luetteloon.
Maa-, metsä- ja kalatalous,  metsästys (1)
Maatalous ja metsästys (11) 
Maata 1ous työn tek i j  ä
Seminologi
Poromies
Maanvi1j e l i j ä
Ravi valmentaja
Me ta l l i le v yj ä  s i i r r e l l e s s ä  levy kaatui j a katkaisi  uhrin j alan.  
Kuukautta myöhemmin syntyi  vamman jälkiseurauksena pesäkeuhkokuume.
Autojen yhteenajo kapealla s i l l a l l a .
Yöpyi erämaakämpällä pystyttäessään poroaidantolppia.  Paloi kämpän 
mukana sen sytyttyä yöl lä  tuleen.
Tapaturma sattui  uhrin ajaessa t r a k t o r i l l a  tuorerehua. Hän peruutti  
t r akt or i a navetan v i n t i l l e  v i n t t i s i i t a a  p i t k i n .  T raktor i n peräkär­
ryjen ol lessa j o  o s i t t a i n  navetan v i n t i l l ä  j a t rakt or i  puolessavä- 
l in  s i l t a a ,  t raktor i  luisui  s i l l a l t a  alas j a kääntyi ympäri s i l l a n  
viereen.  Uhri j ä i  pyörien a l l e .  Traktorissa ei o l l u t  turvahytt iä 
eikä suojakaaria.
Uhri joutui  ylittämään val t at ien harjoittaessaan hevosta. Kesken 
yl i tyksen hevonen vauhkoontui ja uhri j ä i  hevosineen t i et ä ajaneen 
rekan a l l e .
Maataloushar j oi t tel i ja  Tapaturma sattui  uhrin puhdistaessa yksin leikkuupuimuria.  Hänet
löyde tt i i n  tapaturmapaika 1 ta oikea jalka s ä i 1iöntyhjennyskierukan 
v ä l i i n  jääneenä.
Metsätalous (12)
Metsätyömies
Metsätyömies
Metsätyöntekijä
Metsätyömi es
Metsätyöntekijä
Metsätyöntekijä
Uhri ol i  karsimassa kaatamaansa koivua, kun hänen sahansa kärki 
osui vieressä ol leen puukasan yhden noin polven korkeudella olleen 
p ö l l i n  päähän. Syntyneessä takapotkussa sahan terä osui uhr ia kau­
laan. Saha o l i  huonokuntoinen.
Tapaturman uhri meni kenellekään kertomatta tarkistamaan puuvaras­
t o l l e  puiden päissä olevaa numerointia. Samaan aikaan varastol la  
tu kki la st ia  purkanut metsätraktori  peruutti  hänen päälleen.
Kaatuvan puun latva osui uhria päähän. Kuolettava vamma syntyi  uhrin 
iskiessä päänsä jäätyneeseen traktor i n raiteeseen.
Tapaturma sattui  uhrin purkaessa monesta kaadetusta puusta syntynyttä 
konkeloa. Konkelossa o l l u t  puu kaatui hänen päälleen hänen hakies­
saan konkelon a l la  ol leesta propsipinosta puuta, j o l l a  o l i s i  voinut 
kammeta yhden konkeiopuun maahan.
Autojen yhteenajo.
Sama kuin edellä.
Kaivos-  ja kaivannaistoiminta (2) 
Malmikaivostoiminta (23)
Kaivosmies
Kaivosmies
3-miehisen työryhmän tehtävänä o l i  l u j i t t a a  aikaisemmin käytetyn,  
mutta o s i t t a i n  sivukiven j a  r¡¡kastamojätteen tukkiman kaivoskäy- 
tävän lastausaukon k i v i r i n t a u s t a  betonia ruiskuttamalla.  Betonointi  
t e h t i in  kahteen kertaan. Kesken nuiskutusta e d e l l i s e l l ä  ke rral la  
ruiskutetun verhousbetonin kappale i rt osi  ja hautasi uhrin al leen.
Uhrin kivipölykeuhkosairaus ilmeni 1958, j a  hän sai elinkorkoa 100%:n 
haitta-asteen perusteella vuodesta 1970. Vakuutusoikeuden päätöksen 
mukaan "ei  voida pitää todennäköisenä, että uhrin kivipölykeuhko­
sairaudet la sekä s i i t ä  johtuneella keuhkolaajentumalla ei o l l u t  
olennaista vaikutusta kuolemaan johtaneiden sydämen salpauspesäkkeen 
j ä l k i t i l a n  ja sepelvaltimolta tukkeavan kovettumistaudin kehittymi ­
seen".
T e o l 1isuus (3)
E l i nt arv ikkeiden,  juomien j a tupakan valmistus (31)
Maanvi1j e l i j ä Trukin etupyörä joutui  l as taus si 1 lal  ta maahan johtavan luiskan 
reunan y l i  maahan ajettaessa.  Kesken ajon trukki alkoi kaatua 
j a t rukista hyppyä y r i t t ä n y t  uhri j ä i  kaatuneen trukin a l l e .
Merkonomi L a t t i a l l a  olleeseen betoni halkeamaan astumisen seurauksena uhrin ni lkka 
nyr j äht i  ja samassa tapaturmassa syntynyt laskimohyytymätukos lähti  
myöhemmin l i i k k e e l l e  j a tukki keuhkovaltimon.
T e k s t i i l i e n ,  vaatteiden,  nahan j a nahkatuotteiden valmistus (32)
Työnjohtaja Autojen yhteenäjo.
Puutavaran valmistus (33)
Metsätyönjohtaja Ki innitettäessä trakt or i n nostotukivarsia lavakuormaimeen ei oikean­
puoleinen ki inni tyst appi  mennyt kunnolla pai koi l l een.  T ä l l ö i n  uhri 
meni lavakuormaimen j a  t r akt or i n v ä l i i n  nostaakseen t r akt or i n nosto-  
vartta kul j ett aj an  Istuimen vieressä olevasta kahvasta. T ä l l ö i n  k i i n ­
ni tystappi i r t osi  kokonaan j a noin kSO kg:n lavakuormain kaatui hä­
nen päälleen.
Trukin apumies Trukki laski sahatavarapakettia kuorma-auton l a va l l e .  Lastauksessa 
apumiehenä o l l u t  uhri y r i t t i  korjata pakettien väl issä ol leen v ä l i -  
puun asentoa, kun laskettava taakka murskasi hänen päänsä. Taakka 
esti  apumiehen j a kul j ett aj an  väl isen näköyhteyden.
Työnjohtaja Uhri keskusteli  selluloosatehtaan kuorimon puiden vastaanottolavan l ä­
heisyydessä työtoverinsa kanssa polkupyörän päällä kahareisin seisoen. 
Toveri  huomasi työkoneen peruuttavan takaapäin kohti ja y r i t t i  va­
roi ttaa uhr ia,  mutta tämä ei enää ehti nyt  a l t a pois vaan j ä i  taka­
renkaan murskaamaksi.
Autonkul jettaja Hakkeen hakureitt i  kulki lähellä paloves1 ai 1asta.  Rei tt i  o l i  a sf a l ­
t o i t u ,  mutta si ihen o l i  tehty kaivanto mäen kohdalle j a kaivantoa 
ei o l l u t  a sf a l t o i t u .  T ä l l ä  alaspäinmenevällä mäkisellä soraosuudella 
pyörökuormaajan takapyörät l ähti vät  pomppivaan l i ikkeeseen. Uhri 
menetti kuormaajan hall innan j a  se suistui  palovesiaitaaseen.
Sorvaaja Tapaturma sattui  i r roi tet taessa t oi s i in s a ki inni  juut tuneit a vaner i -  
sorvin karoja si lmukka-avaimella.  Sorvissa o l i  j a r r u  päällä ja i r r o i -  
tus e d e l l y t t i  sorvin käynnistinvivun olevan vapaa-asennossa. Uhrin 
laittaessa vipua vapaa-asentoon hän työnsi s i tä  l i i a n  p i t k ä l l e ,  
j o l l o i n  se joutui  käynnistysasentoon j a sorvi  lähti  pyörimään. S i l ­
mukka-avain iski t ä l l ö i n  uhria.
Aputyön teki jä Puutavaravaunuja y r i t e t t i i n  s i i r t ä ä  varastosta pois v et ol i inan ja 
t rukin avul la .  V etol i i na osoittautui  l i i a n  lyhyeksi j a toinen trukki  
alkoi  työntää vaunujonoa toisesta päästä lähemmäs vetävää trukkia.  
Vaunujono s i i r t y i  sen verran,  että uhri alkoi k i i nn i t t ä ä  v et ol i inaa 
vaunuun. Työntävä trukki teki kuitenkin uuden työnnön j a uhri  p ur i s ­
tui junavaunun ja trukin v ä l i i n .
Paperi teol 1 isuustuotteiden valmistus,  graafinen tuotanto (3*t)
Pä ivämi es Jäi  ki inni  hakekuljettimen alarul laan puhdistaessaan sen alustaa.
Rakennusmies Tyhjentäessään hiekkasi i loa uhri laskeutui alas hiekkasl i lon reunaa 
myöten tutkiakseen syytä hiekantulon loppumiseen. Voimakas höyryn-  
muodostus esti  näkyvyyden y lhäältä.  Alhaal la ollessaan hän putosi 
hiekkasi i lon pohjal l e j a hoivaantunutta hiekkaa valui  hänen päälleen.
Toimi tussihteeri Auto joutui  vastaantulevan auton k a i st a l l e .  Uhri o l i  autossa matkus­
tajana.
Lehdenjakaja Liukastui rakennuksen edessä lehtiä jakaessaan.
Lehdenjakaja Ajoi  polkupyöräl lä kadun reunakiveykseen j a löi  kaatuessaan päänsä.
Rankavaraston hoitaja Pyörökuormaajalla l a s t a t t i i n  soraa t r a k t o r i i n  käytännöl l isesti  kat­
soen pimeässä. Uhri o i i  . t raktor in kul j ettaj ana.  Pyörökuormaajan 
k u l j e t t a j a  alkoi ihmetellä,  miksi t raktor i  ei lähde l i i k k e e l l e  ja 
hetken sen kul j ett aj aa haettuaan löysi hänet peräkärrystä sorakuor-
man päältä ky lk i lu u t  j a lantio murskana
Kemial l isten,  maaöl jy- ,  kumi- j a  muovituotteiden valmistus (35)
Aputyömies Uhrin hakiessa polkupyörällään tehdasalueella si jaitsevaan huolto­
laan unohtamaansa termospulloa, hän törmäsi kääntyvän kuorma-auton 
keulaan.
Sorvaaja Tapaturma sattui  uhrin oikaistessa laippamuotin puolikasta hydrau­
l i s e l l a  asennuspuristimella.  Työskentelyn aikana puristimen y l ä -  
palkki pääsi nousemaan johteistaan j a  se putosi noin 3 metrin kor­
keudelta uhrin päälle.
Osastopääll i kkö Joutui vastaantulevan l inja- auton ka i st a l l e  yri ttäessään väistää 
edellä ajanutta t ra kt or i a .
S a v i - ,  l a s i -  j a  ki v i tuottei den valmistus (36)
E1emen 11 i työn t eki jä Tapaturma sattui  uhrin hioessa käsi hiomakoneet la elementtien v i i s ­
t että t i k k a i l t a  käsin.  Yhtäkkiä yksi kämpatelineessä o l l u t  elementti 
kaatui aiheuttaen kampatelineen si i r tymisen j a se taas kaatoi kaikki 
elementit uhrin suuntaan. Hän jäi  elementtien a l l e  j a l isäksi  hioma­
laikka osui häntä päähän.
Lelkkurinhoitaja Tapaturman uhri o l i  mennyt t i ¡ 1 ¡kuivaamon s i s ä l l e  poistaakseen i l ­
menneen häir i ön.  Automaattinen tyhjennysvaihe oi ¡ . v i e l ä  päällä j a 
hän I lmeisesti  o l e t t i  ehtivänsä korjata vian ennen tyhjennysva1 -  
heen päättymistä j a oven sulkemista. Korjaus kestikin odotettua 
kauemmin j a automaattinen ovi sulki  hänet noin kO minuutin ajaksi 
70 asteiseen uuniin.  Hän l a i t t o i  hälriölamput pääl le,  mutta vuo­
ronvaihdon vuoksi tapahtumaa ei huomattu ajoissa.
Metall ien valmistus (37)
VaiImotyöntekijä Pölykeuhko, todettu 1960
Sähköasentaja Tapaturman uhri asensi sähkökaapelia hihnakuljettlmen käyttömoot- 
t o r i l l e .  Hän työskenteli  seisten noin k m:n korkeudella l a tt ia st a 
olevan hihnakuljettjmen päällä.  Kesken työskentelyn hän horjahti  
ja putosi pää edellä alapuolel la olev al l e  b e t o n i l a t t i a l l e .
Vaiimotyöntekijä Tapaturman uhri tyhjensi  sakkakuuppia haarukkatruki1 la.  Trukin 
haarukassa o l i  sakkakuuppa, kun hän laskeutui maahan j a meni t o i ­
sen sakkakuupan luo pysäyttämättä trukin moottoria.  T ä l l ö i n  trukki  
lähti  l i i k k e e l l e  j a murskasi hänet kuuppien v ä l i i n .
M e t a l l i -  j a  konepajatuotteiden valmistus (38)
Toimi tusjohtaja Hi rv i  juoksi henkilöauton eteen.
Työnjohtaja Asbestikeuhko. Todettu 1980.
Korj ausmies Vastus i rt osi  kuumavesivaraajaa tyhjennettäessä j a kuumaa vettä 
roiskui uhrin pääl le.  Varaaja o l i  paineeton j a  v i r t a  o l i  katkaistu 
5 1/2 tuntia aikaisemmin.
Sekatyöntekljä Uhrin ryhtyessä siirtämään levyvaraston nostotarrainta hän o l i  tö­
näissyt t arraimel la vahingossa lähel le pystyyn varastoitua m e t a l l i -  
levyä, joka k a l l i s t u i  t oista levyä vasten j a p ur i st i  hänet levyjen 
v ä l i i n .
Ki rvesmies Uhri o l i  kirvesmiesryhmän kanssa laittamassa v u o r i v i 1loja uuden teh­
dashall in kat ol le .  Työ t e h t i in  seisomalla er isteiden ladonnan aikana 
noin 90 cm:n välein olevien katto-osien päällä.  Uhrin kääntyessä 
ympäri hän astui vahingossa pehmeän v i l l a n  päälle katto-orren ohi 
ja putosi noin 8 metrin matkan.
Autonkuljettaja Uhrin kääntyessä autollaan tien risteyksessä kulkusuuntaan nähden 
vasemmalle, takaa t u l l u t  kuorma-auto ajoi  hänen peräänsä.
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Hitsaaja Tapaturma sattui  hitsattaessa ka tt i la lai toksen teräspalkkisia 
kannatinrakenteita.  työtasoina j a  kulkusi 1 töinä k ä yt e tt i in  palkkien 
j a katt i l oi de n päälle j a  v ä l i i n  s i j o i t e t t u j a  vaneri levyjä ja Haki-  
ty öta sor i t i  l ö i t ä .  Uhrin yr i ttäessä s i i r t y ä  t a s o r i t i l ä ä  p i tk i n  hän 
kompastui t eräspalkki i n,  joka o l i  noin 30 cm työtason tl  Iän y l ä ­
puolel la j a putosi 89 cm:n suuruisesta palkkien väl issä ol leesta 
aukosta alas.
Dipl .  kielenkääntäjä Auto suistui  t i e l t ä .
Asentaja Putosi noin 25 metriä korkean nosturin päältä.  Tapaturma sattui  
Ruotsissa.
Valunpuhdistaja Kivipölykeuhko. Ilmeni 1960.
Levyseppä Nosturi rata loppui päätytoppari in,  jonka läheisyydessä uhri t ark -  
k a i l i  p i n t a k ä s i t t e l y 1i n ja l t a  t u lev ia  muotorautoja. Nosturi l i ikku i  
melko äänettömästi eikä sen kelloa so it et tu  1i ikkeel l e lähdettäessä. 
Nosturi tönäisi  ensin radalla seisoneelta u h r i l t a  j a l a t  pois alta 
j a sen jälkeen p ur i st i  hänet päätytoppari n j a nosturin päätypukin 
v ä l i i n .
Muu valmistus (39)
Projekti  pää 11i kkö Auto joutui  sivuluisuun ja törmäsi vastaantulevaan l inja- autoon.
Sähkö-, kaasu- j a vesihuolto (4)
Sähkö-, kaasu- j a lämpöhuolto (Ai )
Johtoasentaja Johdinta n os te t t i in  e r i s t i m i l l e  noin 2-3 metrin korkaudella maasta 
olevan pylvääseen k i inni t et yn  johdonvetopyörän avul la .  Asentaessaan 
johdonvetopyöriä uudelleen uhri o l i  ki ivennyt  pylvääseen orren kor­
keudelle j a i lmeisesti  koskettanut j ä n ni t t e i s t ä  johdinta kädessään 
o l l e e l l a  johdonvetopyörän ki innitykseen t a r k o i t e t u l l a  sidelangal la.
Johtoasentaja Ul kol i njaa asennettaessa johtimet p i t i  vetää tien poikki sen molem­
mi l la  p u o l i l l a  olevien pylväiden yläpäissä olevien r i ss al ai t t ei de n 
avul la .  Miehet k i ip e si vä t  p y l v ä i s i i n  viedäkseen vetoköyden r i s s o i l l e  
Vetoköysi o l i  j ä t e t t y  löysäksi ,  j o t t a  l i ikenne voisi  kulkea sen y l i .  
Uhri valvoi  työskentelyä j a l i ikennettä t ien v i e r e l l ä  seisten.  Tuu­
lenpuuska nosti  köyttä j a se t a r t tu i  ki inni  ohikulkevaan henkilöau­
toon. Köyden s iv u tt ai s  1i 1 ke paiskasi uhrin salamannopeasti t ien 
pintaan.
Rakennustoiminta (5)
Talonrakennustoiminta (51)
Eri stäjä Asbestikeuhko, todettu 1972
Er is tä jä Asbestikeuhko, todettu 1975
Pi ikkaaja Sauvaelementeistä koottavan telineen vaakakannattajien varaan ol i  
tarkoitus asentaa ylimääräinen pyst yp ut ki pa ri , johon k i i n n i t e t t ä i ­
s i i n  työtasojen suojakaide. Uhri seisoi telineen vaakakannattajien 
päällä j a ryhtyi  löysäämään uudessa pystyputkessa olevaa l i i t i n t ä  
nojaten samalla pystyputkeen. T ä l l ö i n  pystyputkipari  kaatui j a hän 
putosi ni iden mukana maahan. Putkiparl  o l i  k i i n n i t e t t y  k i i n t e i l l ä  
r i s t i  1i i t t i m i 1lä ainoastaan yhteen telineen vaakakannattajaan.
Ki rvesmies Tapaturma sattui  omakotitalon rakennustyömaalla. Noin 3 metriä maan­
pinnan y läpu ol el le  o l i  asetettu lauta työskentelytasoksi . Uhrin s i i r  
tyessä laudalla se katkesi ja hän putosi maahan vahingoittaen s el ­
känsä.
Panostaja Tapaturma sattui  asennettaessa huoltotason metal1i r i t i  l ö i tä  p a i k o i l ­
leen. Uhri seisoi v i e l ä  kiinnittämättömän r i t i l ä n  päällä työntäes­
sään t oista r i t i l ä ä  pai koi l l een.  Hänen al laan o l l u t  r i t i l ä  s i i r t y i  
pois kannatinpalkin päältä j a  uhri putosi pää edellä betoni lat ti aan.
Elementti saumaaja Tapaturman uhri y r i t t i  mennä ikkunasta sisään kolmannen kerroksen 
korkeudella ol leesta maalauskelkasta. Hän putosi maahan kelkan ja 
seinän v ä l i st ä .
Ki rvesmies Vanhan tehdasrakennuksen viemärityömaaila o l i  mahdollista käyttää 
kulkuväylää, joka o l i  valaistu vain taskulampuin j a jossa o l i  
kaksi suojaamatonta aukkoa. Työtoveri  pääsi aukkojen y l i  ni iden 
y l i  asetettua teräslevyä p i t k i n ,  mutta er i  kohdasta kulkenut uhri 
ei huomannut aukkoja j a putosi A-5 m alempana olevaan l iejuiseen 
veden täyttämään turbiinikanavaan.
Korjausmies Hitsauskonetta jatkokaapel i in yhdistettäessä ilmeni ki pinöi nt iä  
j a uhri alkoi tutkia vikaa avaamalla jatkojohdon naaraspäätä. 
Jatkokaapeli o l i  kytketty väärin j a hän sai sähköiskun.
Sähköasentaja Pankin sähkökeskustilan l a t t i a  o l i  p i ika tt u auki j a l a t t i a l l a  
ol i  rikkimennyt asennusputki, jonka s i s ä l l ä  ol leiden j ä nni t t ei st en  
sähköjohtimien muovikuori o l i  mennyt r i k k i .  Uhri o l i  todennäköi­
sesti mennyt tutkimaan h äl y ty s la i t t ei ss a o l l u t t a  vikaa j a  saanut 
t ä l l öi n  sähköiskun.
Ki.rvesmies Putosi alas t ikkai ta ki ivetessään.  Tikkaiden ylimmältä pienalta 
o l i  matkaa noin 50 cm s i l l e  t asol l e,  j o l l e  uhri o l i  pyrkinyt .  
T ikkai ta  ei o l l u t  tuettu j a ne o l i v a t  noin 70-80 asteen kulmassa. 
Uhri o l i  ottanut itse tikkaat omaan käyttöönsä muiden tietämättä.
Rakennusmestari Maassa noin 1,5 metrin syvyydessä o l l u t t a  sähköpylvästä nos te tt i i n  
t ra kt or i ka iv ur i n  kauhaan k i i n n i t e t y l l ä  nostoketj ul la.  Samanaikai­
sesti pylvästä työnnett i in kaivur in kauhalla.  Routaantuneen maan 
takia pylvästä j ou d ut t i i n  nostamaan n i in  y l ös ,  että se kaatui s i ­
v ul le  90 astetta tarkoitetusta kaatosuunnasta poispäin.  Kaatuessaan 
pylväs iski kaapel¡kaivannossa seissyttä uhria päähän.
Sähkölai tosasentaja Tapaturma sattui  i rrotettaessa noin 20 kV:n johtohaaraa ja.sen 
päässä olevaa py1väsmuuntoasemaa runkojohdosta. V ir ta  kat ka is t i in  
v i r h e e l l i s e s t i  ja uhrin irrottaessa jompia runkojohdosta hän sai, 
sähköiskun käsi insä.
Maalari Putosi maalaustel ineeltä kylpyammeeseen. Saanut s i tä  ennen 1950- 
luvun alussa vaikean kallovamman päähän pudonneesta t i i 1iskivestä.
Rakennustyöni es Tapaturma sattui  uhrin purkaessa palkin sivulaudoitusta.  Hän seisoi 
ennen putoamistaan neljän palkin vieressä olevan sorjon päällä.  
Työskentelylava o l i  höyrytyksen j a  pakkasen johdosta e r i t t ä i n  l iukas.
Betonimies Tapaturman uhri teki laatoitustyötä meijer ityömaai1 a, kun hänen suda­
ni lainen työtoverinsa löi  häntä. Uhri iski kaatuessaan päänsä l a t ­
t i a a n .  Tapaturma sattui  Libyassa.
Muurari Asbestikeuhko todettu ensimmäisen kerran 1980. Kuoli asbestipölyn 
aiheuttamaan syöpään.
Nosturi nkul j ettaj a S i i r t o l a v a l t a  lumikuormaa kipattaessa lumi ei i rronnut vaan si tä 
o l i  y r i t et t äv ä karistaa hakkaamalla lavaa lekal la.  Tämän vuoksi 
uhri o l i  nostanut kipin pystyyn ja laskenut lavaa runsaan metrin ver ­
ran ohi luki tu sl ai t t ee n.  Kesken työskentelyn hydrauliikan, varassa 
o l l u t  lava luisui  alas puristaen lavan j a takalaidan väl issä seiso­
neen uhrin kuoliaaksi .
Rakennusmestari Tapaturman uhri o l i  k i i nn i t t ä ny t  kattorakenteen kulkusi l lan t o r n i -  
nosturin rakseihin j a o l i  lähtenyt si irtymään ku lkusi l t oj a j a v a l ­
miita kattorakenteita p i tk i n  rakennuksen toiseen reunaan vastaanotta­
maan kulkusi l taa.  T ä l l ö i n  hän astui kiinnittämättömän polyuretaani -  
elementin pääl le,  joka keikkasi pudottaen uhrin rakenteen läpi maahan 
22 metrin matkan.
Autonkuljettaja Uhrin ohjaama pakettiauto törmäsi yhteen vastaantulevan pakettiauton 
kanssa.
Pi i ppumuurari Tapaturma sattui  purettaessa piipun sisään rakennetulta r l l p p u t e l i -  
neeltä noin 30-i»0 metrin korkuista ti  i 1 ipi ippua. Tapaturman uhri ja 
hänen työtoverinsa pi ikkasivat  pi ipusta t i i l i ä ,  jotka pudotett i in 
alas telineessä olevasta aukosta. Pi lkatessa pi ipusta i r t o s i k i n  noin 
100-150 ki loa painava lohkare, joka pudotessaan murskasi telineen ja 
pudotti  t e l in e e l l ä  olleen uhrin alas.
Tukku-
Maa- j a vesirakennustoiminta (52)
Puheli nasentaja
Työnjohtaja
Aputyömies
Kai vinkoneen 
kul j et ta  ja
Porari
Työn johtaj a
Tukemattoman, kaadettavaksi tarkoitetun porttiharuspylvään j u u ­
relta o t e t t i i n  kaivamalla maata pois.  T ä l l ö i n  pylväs kaatui i t ­
sestään osuen lähellä olleen uhrin rintaan. Hän o l i  kantamassa 
pylvään nos to la it et ta ,  j o l l a  pylväs p i t i  nostaa kuopastaan.
Uhri o l i  kävel lyt  peruuttavan kuorma-auton vieressä auton peruu- 
tussuuntaan sen vasemmalla puolel la.  Hän o l i  v i not tai n kulkemassa 
auton takakautta sen oi keal le  puolel le,  kun perälava tönäisi  hänet 
maahan j a hän joutui  pyörien ruhjomaksi.
Jäi  tietyömaalla peruuttavan kuorma-auton a l l e .
Uuteen työkohteeseen s i i r r e t t ä v ä ä  kaivinkonetta o h j a t t i i n  noin 
6 m:n etäisyydel lä rakent ei l la  olevan h a l l in  seinästä.  O h i t u s t i -  
ianteessa kaivinkoneen kauha osui todennäköisesti noin 10 tonnin 
painoiseen seinäelementt i in, joka kaatui kaivur in puomia p i tki n 
ohjaamon päälle murskaten ohjaajana olleen uhrin.
Tapaturman uhri y r i t t i  y l i t t ä ä  voimakkaasti virtaavaa jokea jäätä 
p i t k i n ,  kun jää pett i  hänen al laan.  Hänen tehtävänään ol i  asentaa 
joen rantaan vesipumppu.
Tapaturman uhrin jyräessä noin 30 asteen kaltevuuskulmassa olevaa 
ajoluiskaa v a ls si jy rä n v a l s s i t  t a r t t u i v a t  ki inni  luiskan yläosassa 
olevaan suojakaiteeseen. Uhri y r i t t i  i r rot taa jyrää ajamalla si tä 
alaspäin j a sen jälkeen uudestaan ylöspäin.  Jyrä alkoi luisua a j o -  
lui skal ta poispäin kaatuen kaiteen päättymisen jälkeen nurin ja 
v ier ien lopulta penkerettä alas.  Uhri j ä i  jyrän a l l e .
j a vähittäiskauppa,  rai vi t semis-  j a  majoitustoiminta (6) 
Tukkukauppa j a agentuuritoiminta ( 6l )
Myyntiedustaja
Myyntiedustaja
Asentaj a
Myyntineuvottel i ja 
Huoltoneuvoja
Ajoi  risteyksessä vastaantulevan auton k a i st a l l e .
Uhri o l i  matkustajana henkilöautossa, joka suistui  t i e l t ä  j a t ö r ­
mäsi puhelinpylvääseen.
Tapaturman uhrin tehtävänä o l i  leikata leikkuupuimurista leikkuu-  
pöydän hydraulisen nostolaitteen tu ki va rr et .  Nostolaite o l i  j o u s i -  
kevennetty eikä hän o l l u t  purkanut .jousia pois ennen polton a l o i t ­
tamista. Toisen tukivarren tultua i r rotetuksi  ki innike l i ik k u i  jou­
sivoiman johdosta akselin ympäri ja uhrin pää j ä i  pu ri st uksi in  nos- 
tovivun j a 1 eikkuupöydän v ä l i i n .
Auto törmäsi vastaantulleeseen rekka-autoon.
Auto törmäsi vastaantulevaan pakettiautoon. Uhri o l i  autossa matkus­
tajana.
Myyjä Törmäsi t ienristeyksessä ryhmitysmerkkipyivääseen.
Kirvesmies Tapaturma sattui  uhrin puhdistaessa noin 3000 1:n tyhjäksi  pumput-
tua maanalaista b e n s i i n i s ä i l i ö t ä .  Puhdistusta varten uhri laskeu­
tui kapeasta M cm:n mittaisesta aukosta säi l i öön j a l a i t t o i  s i e l l ä  
happi lai tteet  pääl le,  koska säi l iöön ei mahtunut menemään happi­
l a i t t e e t  toimintakunnossa. Noin 10 sekunnin säi l i össä olon j ä l ­
keen hän nousi s ie l t ä  pois ja v a l i t t i  pahoinvointia menettäen sa­
malla tajuntansa. Kuoleman aiheutti  bensi i ni höyryi stä johtunut myr­
kytys,  koska s ä i l i ö t ä  ei o l l u t  t uuletettu kunnolla ennen s i s ä l l e  
menoa.
Suunnitteluinsinööri  Autojen yhteenajo.
Vähittäiskauppa (62)
Varastomies Uhri nousi h y l l y l l e  korjatakseen trukin haarukassa huonosti olleen
U-raudan asentoa. Rauta putosi pudottaen hänet mukanaan. Kuolema 
aiheutui pään iskeytymisestä a s f a l t t i i n .
Myyjä Autojen yhteentörmäys. Tapaturma sattui  1979.
Kuljetus,  varastointi  ja t i et ol i i kenne (7)
Kuljetus (71)
Kuorma-auton
kul j ett aj a
Autonkuljettaja
Puoi imatruusi
Matruusi
Satamavalvoja
Moottori mies
Autonkuljettaja
Putkimies
Laivuri
Linja-auton.
kul j ett aj a
Autonkuljettaja 
Autonkuljettaja
Pursimies 
Y1 i perämies
Tapaturman uhri o l i  tekemässä sorakuormaa, jonka lastauspaikan 
läheisyydessä o l i  noin 19 metrin läpimittainen kaivanto.  Autoa 
peruutettaessa sorakuopan reuna petti  vasemman takapyörän a l la  
j a pyöräkuormaaja suistui  kaivantoon. Uhri ei päässyt pois hy­
t is tä  sen osit taisen kasaanpainumisen vuoksi,  vaan hukkui kai ­
vannon pohjal la olleeseen veteen.
Rekka-auto suistui  ojaan ja ojassa tapahtuneen noin 40 metrin 
luisun jälkeen se törmäsi kal l ioleikkaukseen.  Törmäyksen voimasta 
kuormana o l l ee t  paperipaal it  l u i s t i v a t  eteenpäin ja murskasivat 
uhrin ohjaamon takaseinän ja etuosan v ä l i i n .
Uhri putosi maalaus 1autaita maaiatessaan aluksen keulaa. Lautal la 
ei o l l u t  suojakaiteita eikä uhri käyttänyt p el as tu sl i i v ej ä tai 
turvavyötä.
Uhri ol i  todennäköisesti puhdistushiomassa akkukaapin huohotinput-  
kea käsihiomakoneeila, kun hionnassa irronnut kipinä s y t y t t i  ilman­
vaihtoputken ja akkukaapin vetykaasun räjähdykseen. Räjähdysvoima 
pui l i s t i  kaapin ja lennätti  si tten.sen oven edessä seisovaan uh­
r i i n ,  joka paineen ja oven vaikutuksesta sinkoontui kannen reuna- 
kaidetta vasten.
Alusta s i i r r e t t i i n  satamassa haalaamalla si tä aluksen vinssiä ja 
tuul ta hyväksi käyttäen. Tapaturman sattuessa uhri o l i  k i i n n i t t ä ­
mässä työtoverinsa kanssa k i i n n i t y s k ö y t t ä , l a i t u r i i n  ankkuroituun 
ki innitysrautaan.  Köysi o l i  vedetty j o  varsinaisen k i i n ni t ys re n -  
kaan läpi j a uhri l e v i t t i  silmukkaa auttaakseen työtoveria asenta­
maan noin metrin pi tui st a puupölkkyä toppariksi  kiinnitysköyden 
päässä olevaan silmukkaan. Täi löin köysi yhtäkkiä k i r i s t y i  tuulen 
voimasta j a  silmukan s i s ä l l ä  j o  o s i t t a i n  o l l u t  puupölkky kimposi 
uhria päähän. Iskun voimasta uhri putosi l a i t u r i l t a  mereen.
Tapaturman uhrin hitsatessa työtoverinsa kanssa kannella l a s t i r u u ­
man kantta tapahtui räjähdys, joka rikkoi  lastiruuman kantta ja 
lennätti  uhrin työtoverin kanssa useita metrejä. Räjähdys johtui  
todennäköisesti h i i l i l a s t i n  kaasuuntumisesta.
Kuorma-autojen yhteenajo.
Sai sähköiskun korjatessaan asuntolaivan keitt iössä o l l u t t a  ve si ­
johtoa.  Tapaturma sattui Saudi-Arabiassa.
Sepel i last issa o l l u t  saar istolaiva upposi kovassa merenkäynnissä.
Linja-aut o suistui  sohjoiseita t i e l t ä  ojaan, jossa se 40 metriä 
kuljettuaan törmäsi isoon kiveen. Auton kul jettajana o l l u t  uhri 
paiskautui törmäyksen voimasta ovi syvennykseen ja j äi  sinne p ur i s­
tuksi in saaden kuolettavia vammoja.
Kuorma-auton ja junan uhteenajo.
Tapaturman sattuessa uhri työskenteli  esimurskaimella.  Ennen onnet­
tomuutta hän o l i  i lmoittanut kauhakuormaajan k u l j e t t a j a l l e ,  ettei  
ki viai nesta t arv it se  enää ajaa murskaimen kaatolavai le.  Myöhemmin 
työvuoron vaihtoon t u l l u t  työnteki jä löysi uhrin es¡murskaajan k i ­
taan pudonneena ja murskaus leukojen v ä l i i n  juuttuneena. Murskaimen 
kitaa ei o l l u t  suojattu putoamisen estämiseksi.
Suistui  alas kannelle kansi lastin päältä si tä ki innittäessään.
Katosi l a i v al t a  Itämerellä.
Rahoitus-,  vakuutus-,  k i i n t e i s t ö -  j a l i ike-elämää palveleva toiminta (8) 
Ki intei stötoi mi nta j a  l i ike-elämää palveleva toiminta (83)
I ns i nööri Hukkui tarkistaessaan sukelluspuvussa veden alaisen putkiston laskun 
onnistumista.
Yhteiskunnal l iset  j a henkilökohtaiset palvelukset (9)
Julkinen hai 1 into (91)
Kapteeni T ai tolentoharjoi tuksi ssa h ävit täjä  syöksyi maahan saatuaan kos­
ketuksen puiden l at voi hi n.
Yl ikonstaapeli Takaa-ajettava pankki ryöstäjä ampui u hr i i n tarkkuuspi st ool i 1 la 
seitsemän luot ia.
Vapaapalokuntalainen Uhri toimi savusukeltajana palavassa rakennuksessa. Hän käytti  
■ palomiehen varusteita j a pai ne i l ma la it t ei ta .  Letkul la merkityn 
paluureit in  v a r re l l a  o l l u t  kuona syttyi  tuleen j a  esti  hänen 
paluunsa palavasta rekannuksesta suunniteltua r e i t t i ä  p i t k i n .  
Hän harhai l i  rakennuksessa, kunnes painei Imalait teist a loppui 
ilma.
Puhtaanapito (92)
S i i vooj a Tapaturma sattui  autolautan laivakannella lähellä sen keulaportti  
Tapaturman uhri o l i  poistumassa laivasta,  kun takaapäin tuleva pe 
ruuttava trukki  ajoi  hänen päälleen. Trukin nostotyökalu ja su­
muinen sää heikensivät trukin ajajan näkyvyyttä.
Autonkul jettaja Kuorma-autoa lastattaessa nosturi  tönäisi  uhria päähän pudottaen 
hänet maahan.
Muut y htei skunnal l iset  palvelukset (93)
Koulumaatilan 
hoi taj  a
Sos iaal i  huoltaja
Auto suistui  t i e l t ä  ojaan.
Kaksi koulukodin oppi lasta löi uhria takaapäin päähän noin 2 kg 
painavalla met al l i tangol l a.
Sekatyömies Kaatui pukusuojasta työpaikal le mennessään j a löi päänsä katuun.
Lehtori Uhrin poistuessa opettajainhuoneesta oppilas hyökkäsi takaapäin 
hänen kimppuunsa j a löi  häntä talonmiehen lumi lapi ol la  useita ker 
toja päähän.
Liitteita -  Bilagor
Appendices

LIITE 1
BILAGA
APPENDIX
TAPATURMAN AIHEUTTAJAN LUOKITUSPERIAATTEET . 
REGLER FÖR KLASSI F ICERING AV OLVCKSFALLSORSAK 
CLASSIFICATION PRINCIPLES OF CAUSE OF ACCIDENTS
TUNNUS
KOD
CODE
0 KONEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT
OLYCKSFALL ORSAKADE AV MASKINER I NDUST RI AL ACCI DENTS CAUSED BY MACHINES
A 2 TAPATURMA ON SATTUNUT KONEEN KÄYTÖN/ KÄYNNISTYKSEN. PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YHTEY­
DESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ S IR U IS TA  JA  ESIN EISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA  MELUSTA SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
OLYCKSFALLET  HAR I NT RÄFFAT  I SAMBAND 
MED DRI F T ,  I NGÄNGSÄT T NI N G, RENGÖRING 
ELLER SERVI CE AV MASKI N.  SOM MASKI N-  
OLYCKSFALL RÄKNAS SVEN OLYCKSFALL,  SOM 
ORSAKATS AV S P L I T T E R  OCH A RB E T S S T Y C KE , 
SOM SLUNGATS UT AV MASKINEN SAMT AV 
DESS FARLI GA GASER OCH BULLER.
THE ACCI DENT  HAS OCCURRED IN CONNECTI ON 
WI T H . T H E  USE,  S T A R T I N G,  CLEANI NG OR 
MAI NTENANCE OF A MACHI NE.  MACHINE ACCIDENTS 
ALSO INCLUDE THOSE ACCI DENT S WHICH ARE 
CAUSED BY S P L I N T E RS ,  FRAGMENTS,  NOXIOUS 
GASES AND NOI SES ORI G I N A T I N G  FROM MACHINES
001 VOIMAKONEET. VOIMAKONEILLA TARKOITETAAN L A I T T E I T A .  JOTKA TUOTTAVAT ENERGIAA MUIDEN 
KONEIDEN JA L A ITTEID EN  KÄYTTÖÖN. JONKIN YKSITTÄ ISEN  KONEEN OMAN VOIMANLÄHTEEN A I ­
HEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN ASIANOMAISEN KONEEN AIHEUTTAMAKSI TAPATURMAKSI. SÄHKÖ- 
MOOTTORIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN KUITENKIN AINA RYHMÄÄN 321.
KRAFTMASKI NER.  MED KRAFTMAS KIN E R AVSES 
SÄDANA APPARATER,  SOM UTVECKLAR ENERGI 
FÖR DRI FT  AV ANDRA MASKINER OCH ANORD-  
NI NGAR.  OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV 
NÄGON ENSKI LD MASKINS EGEN ENERGI KÄLLA 
RÄKNAS SOM OL YCKSFAL l  AV I F RÄGAVARAN DE 
MASKI N’. OLYCKSFALL FÖRORSAKADE AV E L -  
MOTORER RÄKNAS DOCK A L L T I D  T I L L  GRUPP 
321 .
POWER MACHI NES.  POWER MACHINES INCLUDE 
THE F A C I L I T I E S  WHICH PRODUCE ENERGY FOR 
THE USE OF OTHER MACHINES AND MECHANISMS.  
ACCI DENT S CAUSED BY A MACHI NE' S OWN POWER 
SOURCE ARE INCLUDED IN ACCI DENT S CAUSED 
BY THE MACHINE IN QUESTI ON APART: FROM 
ACCI DENT S CAUSED BY E L E CT RI C  MOTORS,  WHICH 
ARE ALWAYS I NCLUDED IN GROUP 321.
003 KOMPRESSORIT JA  PUMPUT (E L L E IV Ä T  NE OLE JONKUN MUUN KONEEN O S IA ) .
KOMPRESSORER OCH PUMPAR (OM DE I NTE ÄR COMPRESSORS AND PUMPS ( I F  THEY ARE NOT 
DELAR AV NÄGON ANNAN MAS KI N) .  PARTS OF ANY OTHER MACHI NE) .
005 PUHALTIMET. PUHTALTIM IKSI KATSOTAAN E R IL A IS E T  TUU LE TTIM ET, IMURIT JA  KUIVAAJAT.
FLÄKTAR.  OLI KA SLAG AV VENT I L A T O RER, BLOWERS.  BLOWERS ARE CONSI DERED TO
SUG-  OCH TORKANORDNINGAR RÄKNAS T I L L  COMPRISE DI FFERENT  KINDS OF FANS,  ABSORBERS
FLÄKTARNA.  AND DRYERS.
007 SEKOITUSKONEET, TÄHÄN LUETAAN KAIKKI KONEET. J O I T A  KÄYTETÄÄN AINEIDEN MEKAANISEEN
SEKOITTAMISEEN. SEKOITETTAVIEN AINEIDEN LAADUSTA TA I  KONEEN RAKENTEESTA RIIPPUMATTA. 
BLAN DN I NGSMAS K I NCR. T I L L  DEM RÄKNAS MI XI NG MACHI NES.  THESE MACHINES INCLUDE
ALLA MASKINER SOM ANVÄNDS VI D MEKANI SK ALL THOSE USED FOR THE MECHANICAL MI XI NG
BLANDNING AV ÄMNEN OBEROENDE AV DE OF MATERI ALS REGARDLESS OF THE QUAL I T Y  OF
BLANDADE ÄMNENAS BESKAFFENHET ELLER MI XI NG MATERI ALS OR THE CONSTRUCTI ON OF
MASKINENS KONSTRUKTI ON.  THE MACHI NE.
T ÄT Ä L UOKI T US T A KÄYTETÄÄN T A U L U I S S A  1, 2,  5,  6,  7,  11», ,1.5 
DESSA REGLER ANVÄNDS I TABELLER 
THESE PRI NCIP. LES ARE USED IN TABLES
009
013
017
019
021
025
027
029
033
037
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. NAITA KONEITA KÄYTETÄÄN ER ILAISTEN  K IIN TEID E N  ESINEIDEN 
PUHDISTAMISEEN JA HUUHTELUUN NEISTEIDEN VÄLITYKSELLÄ.
TVÄTTMAS K I NE R , - TRUMMOR OSV.  OESSA 
MASKINER ANVÄNDS FÖR AT T  MED HJ ÄLP AV 
OLI  KA VÄTSKOR RENGÖRA OCH SKÖLJ A OLI  KA 
FASTA FÖREMÄL.
WASH IN G' MACH I N E S , WASHING DRUMS, ETC.  
THESE MACHINES ARE USED FOR CLEANI NG AND 
RI NSI NG DI F FE RE NT  KINDS OF SOLI D OBJ ECTS 
BY MEAN OF L I Q U I D S .
PUHDISTUS- JA  KIILLOTUSKONEET. TÄMÄN RYHMÄN KONEET EROAVAT EDELLISEN RYHMÄN KONEISTA 
LÄHINNÄ S I I N Ä ,  ETTÄ PUHDISTUS TAPAHTUU MEKAANISESTI EIKÄ NESTEIDEN VÄLITYKSELLÄ.
P U T S -  OCH POLERMASKI NER.  MASKI.NERNA I DENNA 
GRUPP S K I L J E R  SI G FRÄN MASKINERNA I 
FÖREGÄENDE GRUPP NÄRMAST GENOM AT T  
PUTSNI NGEN SKER ME KAN IS KT OCH I NTE MED 
HJ ÄLP AV VÄTSKOR.
CLEANI NG MACHINES AND POL I SHI NG MACHI NES.  
THE MACHINES IN T H I S  GROUP MAINLY DI F FER 
FROM THOSE IN THE PREVIOUS GROUP IN THAT 
THE CLEANI NG TAKES PLACE ME CH AN I C AL L Y'. AN D 
NOT BY MEANS OF L I Q U I D S .
BETONIN VALU- JA  MUOKKAUSKONEET. NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN BETONIMASSAN VALUSSA, T I I ­
VISTYKSESSÄ JA  TASOITUKSESSA.
B E T ONGGJ UT NI NGS -  OCH BET ONGBEARBETNI  NGS-  
MASKI NER.  DESSA MASKINER ANVÄNDS VI D 
G J U T N I N G,  VI BRERI NG OCH JÄMNI NG AV 
BETONGMASSA.
CONCRETE CASTI NG MACHINES AND CONCRETE 
MI XI NG MACHI NES.  THESE MACHINES ARE USED 
FOR CONCRETE CAST I NG,  CONCRETE COMPACTION 
AND CONCRETE L E V E L L I N G.
MUOVIN. LASIKUIDUN JA  B A K E L I I T I N VALUKONEET.
MASKINER FÖR GJ UT NI NG AV PL A S T ,  GL AS-  MACHINES FOR CASTI NG P L A S T I C ,  GLASS FI BERS
FI BER OCH B A K E L I T .  AND B A K E L I T E .
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA  VALUKONEET. NAITA KONEITA KÄYTETÄÄN SULATETTAESSA MALMIA
RAAKAMETALLIKSI, RAAKAMETALLIN ERILAISESSA 
SMÄLTUGNAR,  MASUGNAR OCH GJUTMASK I N E R . 
DESSA MASKINER ANVÄNDS VI D SMÄLTI NG AV 
MALM T I L L  RÄMETALL,  O LI  KA SLAGS FÖRÄD-  
LI  N G AV RÄMETALL OCH O LI  KA GJ U T N I N GS F A -  
SER.
JALOSTUKSESSA JA  E R IL A IS IS S A  VALUVAIHEIS S A . 
SMELTI NG FURNACES,  BLAST FURNACES AND 
SPOUTI NG MACHI NES.  THESE MACHINES ARE USED 
FOR REF I NI NG ORE INTO RAW METAL,  FOR 
DI FFERENT  KINDS OF REF I NI NG OF RAW METAL 
AND FOR DI F FERENT  CASTI NG PHASES.
TAKOMAKONEET. NÄILLÄ KONEILLA MUUTETAAN AINEEN MUOTOA JOKO IS K U - TAI PURISTUSVOIMALLA. 
SM I DESMASKI NER.  MED DESSA MASKINER OM- FORGING MACHI NES.  BY MEANS OF THESE
FORMAS MATE RI AL ET  ANTI NGEN MED SLAG-  MACHINES THE FORM OF A MATERI AL IS CHANGED
ELLER PRESSKRAFT .  E I T HER BY S T RI K I N G  OR BY COMPRESSION.
H IT S A U S L A ITT E E T  JA  N I IH IN  L I I T T Y V Ä T  V ÄLIN E ET. TÄHÄN TULEVAT KAIKKI H IT S A U S L A ITT E E T ,  
H ITSAUSLAITTEEN ENERGIALÄHTEESTÄ JA  HITSATTAVASTA AINEESTA RIIPPUMATTA,
SVETSAGGREGAT JÄMTE T I LLHÖRANDE REDSKAP.  
H I T  H Ö R A L L A  SVETSAGGREGAT OBEROENDE AV 
SVETSAGGREGATETS ENERGI KÄLLA OCH DET 
MAT ERI AL ,  SOM SKALL SVET SAS.
WELDING APPARATUSES AND TOOLS ATTACHED TO 
THEM.  IN T H I S  GROUP ARE I NCLUDED WELDING 
APPARATUSES REGARDLESS OF THE ENERGY SOURCE 
AND REGARDLESS OF THE MATERI AL TO BE WELDED
HIOMAKONEET JA  KONETAHKOT. NÄILLÄ KONEILLA SUORITETAAN ER ILAISTEN PINTOJEN V I I M E I S T E -  
LYTYÖSTÖÄ, JONKA TAVOITTEENA ON YLEENSÄ SUURI MITTATARKKUUS JA  PINNANSILEYS JA  JOSKUS 
MYÖS MUOTOILU.
SLI PMASKI NER OCH MOTORDRIVNA SL I PS T E NAR.  
MED DESSA MASKI NER UTFÖRES F I N BE A RB E T -  
NI NG AV OL I KA SLAGS Y T OR , VARVI D MAN I 
ALLMÄNHET HAR SOM MÄL STÖR MÄTTNOGGRANN-  
HET OCH YTJ ÄMNHET OCH IBLAND ÄVEN FORM- 
GI VN I N G .
POLI SHI NG MACHINES AND GRI NDI NG MACHI NES.  
BY MEANS OF THESE MACHINES THE F I N I S H I N G  
WORK ON DI F FERENT  KINDS OF SURFACES IS 
CARRI ED OUT .  THE PURPOSE OF T H I S  F I N I S H I N G  
WORK IS USUALLY TO OBTAI N GREAT ACCURACY 
OF MEASUREMENT,  VERY SMOOTH SURFACE AND 
SOMETIMES EVEN MOULDING.
JYRSINKONEET. JYRSINTÄ ON TYÖMENETELMÄ, JOSSA LEIKKUUN SUORITTAA YKSI TAI USEAMPI 
PYÖRIVÄ TERÄ, MAANMUOKKAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT JYRSIMET KUULUVAT LUOKKAAN 061.
FRÄSMASKI NER.  FRÄSNING ÄR EN ARBET S-  
METOD,  DÄR E T T  ELLER FLERA ROTERANDE 
SKÄR SKÖTER SKÄRNI NGEN.  FRÄSMASKINER 
SOM ANVÄNDS VI D JORDENS BEARBETNI NG HÖR 
T I L L  KLASS 0 61 .
ROUTING MACHI NES.  ROUTI NG IS A WORKING 
METHOD IN WHICH CUT T I NG IS ACCOMPLI SHED 
BY MEANS OF ONE OR MORE ROTATI NG CUT T ERS.  
ROUTI NG CUTTERS FOR SO I L - IMPROVE ME NT WORK 
ARE INCLUDED IN GROUP 061.
PURISTIM ET. PU RISTIM IA  KÄYTETÄÄN ER ILAISTEN  KAPPALEIDEN JA  AINEIDEN T I IV IS T Ä M IS E E N ,  
MUOTOILUUN, LEIKKAAMISEEN, LÄVISTYKSEEN JA  SÄRMÄYKSEEN.
PRESSAR.  PRES.SAR ANVÄNDS FÖR FOMPRI ME-  PRESSI NG MACHI NES.  PRESSI NG MACHINES ARE
RI NG,  FORMGI VNI NG,  SKÄRNI NG,  STANSI NG USED FOR COMPACTI NG,  MOULDI NG,  C U T T I N G,
OCH KANTI NG AV OLI KA SLAGS STY C KE N OCH PUNCHING AND EDGI NG DI F FERENT  KINDS OF 
MAT ERI AL .  OBJ ECTS AND MAT ERI AL S.
V A L S S IT < TELAT JA  MUUT VASTAAVAT, NÄILLÄ KONEILLA MUOKATAAN KAPPALEITA JOKO MASSASTA 
KIINTEÄÄN MUOTOON TAI K I I N T E I T Ä  KAPPALEITA HALUTTUUN MUOTOON.
VALSAR,  CYLI NDER OCH ÖVRI GA MOTSVARANDE.  
MED DESSA MASKINER FORMAS STYCKEN AN-  
T I NGEN AV MASSA I FAST FORM ELLER FASTA 
STYCKEN I ÖNSKAD FORM.
ROLLERS,  CYLI NDERS AND OTHER S I MI L AR 
MACHI NES.  BY MEANS OF THESE MACHINES 
OBJ ECTS ARE WORKED UP FROM A MASS I NTO A 
SOLI D FORM, OR SOLI D PI ECES ARE WORKED UP 
INTO A DESI RED FORM.
041 MURSKAUS- JA  JAUHAMISKONEET. NÄITÄ KONEITA 
MISESSA.
KROSS-  OCH MALNI NGSMASKI NER.  DESSA MAS­
KI NER ANVÄNDS FÖR AT T  MALA SÖNDER OL IKA 
SLAGS STYCKEN.
KÄYTETÄÄN ERILAISTEN KAPPALEIDEN HIENONTA-
CRUSHING MACHINES AND MI L L I NG MACHI NES.  
THESE MACHINES ARE USED FOR CRUSHING 
DI FFERENT  KINDS OF OBJ EC T S .
043 PORAKONEET/ AVARRUSKONEET JA SORVIT. NÄILLÄ KONEILLA TYÖSTETÄÄN PYÖRIVÄÄ LEIKKAAVAA 
L I IK E T T Ä  KÄYTTÄEN TASOJA, MUOTOJA, REIKIÄ  JNE.
BORR-  OCH ARB ORRMAS K I N E R SAMT SVARVAR.  
MED DESSA MASKINER BEARBETAS YTOR,  
FORMER, HÄL OSV.  MEDELST EN ROTERANDE 
SKÄRRÖRELSE.
DRI L L I NG MACHI NES,  HORI ZONTAL DRI L L I NG 
MACHINES AND LAT HES.  BY MEANS OF THESE 
MACHINES SHAPES,  PLANES,  HOLES,  ET C.  ARE 
MACHINED BY ROTATI NG CUT T I NG BLADES.
045 HÖYLÄT, PISTOKONEET JA  AVENNUSKONEET. NÄILLÄ KONEILLA SYNTYY EDESTAKAISELLA LEIKKUU- 
L IIKK EELLÄ  JÄTTEENÄ LASTUA, JA  N I IL L Ä  TYÖSTETÄÄN E R IL A IS IA  URIA JA  MUOTOJA.
H Y V E L - ,  S T I C K -  OCH BROTS CHMAS K I N E R .
GENOM DEN AV-  OCH AN -  GÄE N DE SKÄRNI NGS-  
RÖRELSEN UPPSTÄR SPÄNAVFALL OCH MED DES­
SA MASKINER BEARBETAS OL IKA SLAGS RSFF-  
LOR OCH FORMER.
PLANI NG MACHI NES.  WASTE CHI PS ARE PRODUCED 
BY THE SEESAWING CUT T I NG MOTION AND THESE 
MACHINES ARE USED TO CUT VARIOUS GROOVES 
AND SHAPES.
047 SAHAT JA  KATKAISUKONEET. SAHATESSA TERÄ LEIKKAA PAKSUUTTAAN VASTAAVAN URAN JA SYNTYNYT 
JÄTE ON HIENOJAKOISTA LASTUA TAI JAUHETTA, MOOTTORI- JA  RAIVAUSSAHAT KUULUVAT KÄSI TYÖ­
KALUIHIN.
SAGAR OCH KAPMASKINER.  V ID SAGNING SK«R 
SAGBLADET EN FARA SOM MOTSVARAR BLADETS 
T J OCKL EK OCH DET AVFALL SOM UPPSTAR AR 
TUNT  SPAN ELLER F I NDEL AT  SAGSPAN.  MOTOR-  
OCH ROJSAGAR HOR T I L L  HANDVERKTYGEN.
SAWS AND CROSSCUT MACHI NES.  DURING SAWING 
THE SAW BLADE CUTS A GROOVE CORRESPONGING 
ITS OWN T HI C KNES S ,  AND THE PRODUCED WASTE 
MATERI AL CONSI STS OF F I NE CHI PS OR OF DUST 
MOTOR CHAIN SAWS AND CLEARI NG SAWS ARE 
I NCLUDED AMONG HAND TOOLS.
049 LEIK K U R IT .  LEIK KUR IT  EROAVAT SAHASTA S I I N Ä ,  
TAI ISKEMÄLLÄ S IT E N ,  ETTÄ SEN YHTEYDESSÄ EI 
SKARMASKINER.  SKSRMASKINER S K I L J E R  SI G 
FRÄN EN SÄG GENOM AT T  S KÄ RAN DET FÖRSI G-  
GÄR GENOM S N I T T  ELLER SLAG SÄ,  AT T  DET 
I SAMBAND HARMED I NTE UPPSTÄR SKÄRNI NGS-  
AVFALL ELLER SPÄN.
ETTÄ LEIKKAAMINEN TAPAHTUU VIILTÄMÄLLÄ 
SYNNY LEIKKUUJÄTETTÄ TA I  LASTUA.
CUT T ERS.  CUTTERS DI FFER FROM SAWS IN THAT 
CUT T I NG IS EFFECT ED BY I N C I S I O N ,  S T RI K I NG 
OR PRESSI NG,  SO T HAT  NO CHI PS OR DUST ARE 
PRODUCED.
053 K U ITU JE N - JA  LANKOJENKÄSITTELYKONEET. NÄITÄ 
TEOLLISUUDESSA.
MASKINER FÖR BEHANDLI NG AV FI BER OCH 
GARN.  DESSA MASKINER ANVÄNDS NÄRMAST 
ENDAST INOM T E X T I L I N D U S T R I N .
KONEITA KÄYTETÄÄN LÄHINNÄ VAIN TEKSTI I L I -
MACHINES FOR HANDLI NG FI BERS AND THREADS.  
THESE MACHINES ARE MAI NLY USED ONLY IN THE 
T E X T I L E  I NDUSTRY.
055 PAINO- JA  MONISTUSKONEET. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT KAIKKI SELLA IS ET  K IR JA -  J A  L E H T IP A I ­
NOJEN KONEET, JOTKA L I I T T Y V Ä T  VÄLITTÖMÄSTI PAINAMISEEN JA  MUISTA GRAAFISEEN ALAAN 
KUULUVISTA KONEISTA NE, JOTKA EIV Ä T  KUULU TOISAALLA KUVATTUIHIN RYHMIIN (ESIM . L E IK ­
KURIT) .
T R Y C K E R I -  OCH KOPI ERI NGSMASKI NER.  T I L L  
DENNA GRUPP HÖR ALLA SÄ DAN A BOK-  OCH 
T I DNI NGST RYCKERI MASKI NER,  VI L KA DI REKT 
HÄNFÖR SI G T I L L  TRYCKNI NG OCH AV DE 
ÖVRI GA MASKI NER,  SOM HÖR T I L L  DEN GRA F I S -  
KA BRANSCHEN DE MASKINER SOM I NTE HÖR 
T I L L  GRUPPER,  SOM B E S KRI V I T S  PÄ ANNAN 
PLATS ( T . E X .  SKSRMASKI NER) .
PRI NT I NG MACHINES AND COPYING APPARATUSES.  
ALL THE MACHINES IN PRI NT I NG OFFI CES AND 
NEWSPAPER PRI NT I NG PLANTS I F DI RECT LY 
CONNECTED WI TH PRI NT I NG ARE I NCLUDED IN 
T HI S  GROUP AS ARE THOSE MACHINES USED IN 
THE GRAPHIC INDUSTRY AND NOT I NCLUDED IN 
GROUPS PREVI OUSLY DESCRI BED ( E . G .  C U T T E R S ) .
057 KANKAANKÄSITTELYKO N EET. NÄILLÄ KÄSITELLÄÄN JA  MUOKATAAN KANGASTA KONEELLISESTI.
MASKINER FÖR BEHANDLI NG AV TY G. MED DES-  MACHINES FOR HANDLI NG CLOTH.  BY MEANS OF 
SA BEHANDLAS OCH BEREDS TYG MASKI NEL L T .  THESE MACHINES CLOTH IS HANDLED AND DRESSED
MECHANI CAL L Y.
PAKETOI MI S -  JA  PAKKAUSTEN VALMISTUSKONEET. 
KAUSTEN TEOSSA JA  VIIM EISTELYTYÖ SSÄ . VALMI 
AIHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN PÄÄRYHMÄÄN 
PAKETERI NGSMASKI NER OCH MASKI NER FÖR 
T I L L V E R K I N  ING AV FÖRPACKNI  N GAR. MED 
DESSA MASKI NER T I L L VERKAS  OCH LÄGGS 
S I S T A  HANDEN VI D O LI  KA SLAGS FÖRPACK-  
NI NGAR.  OLYCKSFALL SOM FÖRORSAKATS AV 
FÄRDI GA FÖRPACKNINGAR ELLER FÖRVARI NGS-  
KÄ RL FÖRES T I L L  HUVUDGRUPP 3.
NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN ER ILAIS TEN  PAK- 
,DEN PAKKAUSTEN TAI SÄILYTYSASTIOIDEN
MACHINES FOR PREPARI NG PACKAGING AND 
PACKI NGS.  THESE MACHINES ARE USED FOR 
PREPARI NG AND F I N I S H I N G  DI FFERENT  KINDS OF 
PACKI NGS.  ACCI DENT S CAUSED BY F I NI SHED 
PACKI NGS OR STORAGE VESSELS ARE I NCLUDED 
IN MAIN GROUP 3-
061 MAANMUOKKAUS- JA  SADONKORJUUKONEET SEKÄ TORJUNTA-AINEKALUSTO. NÄMÄ KONEET VOIVAT 
OLLA JOKO ITSEKULKEVIA TAI HEVOS- TAI TRAKTORIVETOISIA .
J ORDBEREDNI NGS-  OCH SKÖRDEMASK I NER SAMT 
ANORDNINGAR FOR BE KÄMPNINGSME DEL .
DESSA MASKINER KAN VARA ANTI NGEN S J Ä L V -  
GÄENDE ELLER HA S T -  ELLER TRAKTORDRAGNA.
MACHINES FOR S0 I L - I MPROVEME NT WORK AND THE 
HARVESTERS AND IMPLEMENTS FOR PEST CONTROL.  
THESE MACHINES CAN BE E I T H E R SEL F - PROPEL L ED 
OR DRAWN BY A HORSE OR A TRACTOR.
063 METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET. NÄI 
KASVUEDELLYTYKSIÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT 
SKOGSBRUKS-  OCH SKOGSFÖR B Ä T T RI N GS MAS K I -  
NER.  MED DESSA MASKI NER STRÄVAR MAN 
T I L L  AT T  FÖRBÄTTRA FÖRUTS Ä T T N I N GARNA 
FÖR SKOGENS T I L L V Ä X T .  PLANTSKOLEMASK I -  
NERNA HÖR OCKSA T I  LL DENNA GRUPP.
LLÄ KONEILLA PYRITÄÄN EDISTÄMÄÄN METSÄN 
MYÖS TAIM IKO NEET.
FORESTRY MACHINES AND FORE ST -  I MP ROVEMENT 
MACHI NES.  THE PURPOSE OF USI NG THE S E MACH INES 
IS TO PROMOTE GROWING CONDI T I ONS IN FORESTS.  
NURSERY MACHINES ARE ALSO INCLUDED IN T H I S  
GROUP.
065 PUUNKORJUUN JA  UITON KONEET.
SKOGSAVVERKNI NGS-  OCH FLOT T NI  NGSMAS K I -  LOGGING AND FLOAT I NG MACHI NES.  
NER.
067 MAANSIIRTO- JA  MAANTASAUSKONEET. NÄILLÄ KONEILLA SIIRRETÄÄN TAI TASOITETAAN MAAMASSO 
J A .  MYÖS E R IL A IS E T  MAA-AINEKSEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T  TULEVAT TÄHÄN RYH
MÄÄN,  JOS NE ON S E L V Ä S T I  T E H T Y  MAAMASSOJEN 
MASKINER FÖR J ORDTRAN S PO RT OCH MARK-  
J ÄMNI NG.  MED DESSA MASKI NER TRANSPOR­
TERAS ELLER UTJÄMNAS JORDMASSOR.  OCKSÂ 
O L I KA ANORDNINGAR SOM ANVÄNDS VI D T RANS­
PORT AV JORD HÖR T I L L  DENNA GRUPP,  OM 
DE UT T RYCKLI GEN T I L L V E R K A T S  FÖR T RANS­
PORT AV JORDMASSOR.
S I I R T O A  V A RT E N .
EARTHMOVING MACHINES AND EARTH LEVELL ERS.  
THESE MACHINES TRANSFERR AND LEVEL EARTH 
MASSES.  EQUI PMENT FOR SOI L  T RANSPORTATI ON 
IS ALSO I NCLUDED IN T H I S  GROUP,  IF I T  HAS 
BEEN E SPECI AL L Y  B U I L T  FOR T H I S  PURPOSE.
069 L I IA L L IN E N  MELU. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE MELUVAMMAT, JO ISSA MELUN LÄHDETTÄ EI
VOIDA PAIKALLISTAA MIHINKÄÄN EDELLÄ MAINITUN RYHMÄN KONEISTA.
FÖR STARKT BULLER.  T I L L  DENNA GRUPP N O I S E -  I N DU CED ACCI DENT S.  T H I S  GROUP INCLUDES
FÖRES ENDAST DE B U L LE RSKADOR, DA R BUL-  ONLY N O I S E -  I N DU CED ACCI DENT S WHERE THE
LERKÄLLAN I NTE KAN L OK A L I SE RAS T I L L  SOURCE OF NOI SE IS U N S P E C I F I E D .
n a g o n  a v  de  m a s k i n e r  s om  o v a n  n â m n t s .
071 L I IA L L IN E N  TÄRINÄ. VAIN NE TÄ R IN ÄS A IRAUDET, JOISSA SAIRAUDEN AIHEUTTAJAKONEESTA EI
OLE T IE T O A .
FÖR STARK V I B R A T I O N .  ENDAST DE V I B R A -  VI  B RAT I ON -  I N DUCED AC C I DE NT S .  T HI S  GROUP 
T I ONSSJ UKDOMAR,  DAR DEN MASKIN SOM FÖR-  I NCLUDES ONLY VI B RAT I ON -  I N DU CED ACCI DENTS 
ORSAKAT SJUKDOMEN I NTE AR KAND.  WHERE THE SOURCE OF VI BRAT I ON IS UNSPECI FI ED.
073 ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT. TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE KONEIDEN AIHEUTTAMAT TAPA-
TURMAT, J O I T A  EI VOIDA S I J O I T T A A  MIHINKÄÄN 
OSPECI  F IERADE OLYCKSFALL ORSAKADE AV 
MASKI NER.  T I L L  DENNA GRUPP HÄN FÖ RS DE 
AV MASKINER ORSAKADE OLYCKSFAL L ,  SOM 
I NTE KAN FÖRAS T I L L  NÄGON AV OVANNÄMN DA 
GRUPPER.
EDELLÄ M A IN ITU IS TA  RYHMISTÄ,
U NS P E C I F I E D ACCI DENT S CAUSED BY MACHI NES.  
T H I S  GROUP INCLUDES ACCI DENTS CAUSED BY 
MACHINES WHICH ARE NOT C L A S S I F I E D  FOR LACK 
OF S U F F I C I E N T  DATA.
1 KULJETUS - JA  NOSTOLAITTEET
T RANSPORT -  OCH LY FTAN ORDN I N GAR T RANSPORTATI ON EQUI PMENT AND L I F T I N G  
MACHINES AND APPLI ANCES
111
113
115
117
121
135
137
Ml
TÄHÄN RYHMÄÄN■LUETAAN KAIKKI ITS EN Ä IS ET  TAVARAN JA  HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTET­
TÄVÄT KONEET JA  L A I T T E E T .  SAMOIN SIIH EN  KUULUVAT KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA 
ERILAINEN KAIVUU- JA  KUORMAUSKALUSTO. S ILLOIN  KUN JOKIN KULJETUSLAITE ON OSA 0-RYHMÄN 
KONEESTA» SEN AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN 0-RYHMÄN AIHEUTTAMAKSI.
T I L L  DENNA GRUPP RÄKNAS ALLA S J Ä L V -  
ST ÄNDI GA MASKINER OCH ANORDNINGAR FÖR 
GODS-  OCH PERSONBEFORDRAN.  T I L L  DEN HÖR 
LI KASÄ H AN 0 DR I VN A TRANS PO RT ME DEL OCH 
OLI KARTAD GRÄV-  OCH LASTNI  N G SMATERI  A L .
DÄ NÄGON TRANSPORTANORDNI NG ÄR EN DEL 
AV EN MASKIN I HUVUDGRUPP 0,  FÖRES DETTA 
OLYCKSFALL T I L L  HUVUDGRUPP 0.
H I S S I T  JA  RULLAPORTAAT SEKÄ HISS IN TA PA ISET  
HI SSAR,  RULLTRAPPOR SAMT HI SSLI KNANDE 
ANORDNI N GAR .
T H I S  GROUP INCLUDES ALL THE SELF- PROPELLI NG 
MACHINES AND EQUI PMENT USED FOR THE T RANS­
PORTATI ON OF GOODS AND PEOPLE.  T H I S  GROUP 
ALSO INCLUDES HAND- OPERATED TRANSPORTATI ON 
APPLI ANCES AND DI FFERENT  KINDS OF DI GGI NG 
AND LOADING EQUI PMENT;  WHEN THE ACCI DENT  
IS CAUSED BY AN APPLI ANCE WHICH IS THE PART 
OF A MACHINE IN GROUP 0.  THE ACCI DENT  IS 
I NCLUDED IN GROUP 0.
L A I T T E E T .
L I F T S ,  ESCALATORS AND OTHER S I MI L AR 
MACH I NE RY .
L IIK K U V A -A LU S TA IS E T  NOSTOLAITTEET ( E I N O S TU R IT ) .  NÄITÄ N O S TO LAITTE ITA  ON YLEENSÄ 
TRAKTOREISSA, KUORMA-AUTOISSA JA  METSÄTYÖKONEISSA.
LYFTANORDNI NGAR PÄ RÖ RL I GA UNDERLAG L I F T I N G  EQUI PMENT WI TH MOVING CHASSI S
( EJ  LY FT KRA N A R ) . SÄDANA LYFTAN O RON I N GAR ( EXCLUDI NG CRANES) .  THESE L I F T I N G
FINNS DET I ALLMÄNHET PÄ TRAKTORER,  L A S T -  APPLI ANCES ARE USUALLY ATTACHED TO TRACTORS, 
BI L AR OCH SKOGSARBETSMASKI NER.  LORRI ES AND FORESTRY MACHI NES.
MUUT NOSTOLAITTEET (E I  NOSTURIT EIKÄ LIIKKUVALLA ALUSTALLA O LEV AT).  NÄMÄ OVAT YLEENSÄ 
E R IL A IS IA  V IN TT U R E IT A , TALJO JA  JA  KIINNITYSKOUKKUJA.
ÖVRI GA LYFTANORDNI NGAR ( EJ  LY FTKRANAR 
ELLER SÄDANA PÄ RÖRLI GA UNDERLAG) .  
DESSA ÄR VANLI GEN OLI  KA SLAGS AV 
VI NSCHAR,  T AL J OR OCH FÄSTKROKAR.
OTHER L I F T I N G  EQUI PMENT ( EXCLUDI NG CRANES 
AND EQUI PMENTS WI TH MOVING C H A S S I S ) .  THESE 
ARE USUALLY DI FFERENT  KINDS OF WI NCHES,  
L I F T I N G  TACKLES AND FASTENI NG HOOKS.
NOSTURIT 
LY FT K RAN AR CRANES
HIHNA- JA  RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT.
BAND-  OCH RULLTRANSPORTÖRER SAMT RÄNNOR. B E L T ,  ROLLER CONVEYORS AND THE CHUTES.
RUUVI KU L JETTIM ET ,  ELEVAATTOR IT, TARYKULJETTIMET JA  PNEUMAATTISET K U LJETTIM ET.  TÄHÄN 
RYHMÄÄN TULEVAT ESIMERKIKSI V I L J A -  JA  O L K IL IE T S O T ,  LASTUKULJETTIMET JA P U TK IP O S TI-
L A I T T E E T .
SKRUVTRANSPORTÖRER,  ELEVATORER,  SKAK-  
TRANSPORTÖRER OCH PNEUMATI SKA TRANSPOR-  
TÖRER.  T I L L  DENNA GRUPP HÄN FÖ RS T . E X .  
SPANNMÂLS-  OCH HALMFLÄKTAR,  SPÄNTRANS-  
PORTÖRER OCH RÖRPOSTANLÄGGNI  N GAR.
SCREW CONVEYORS,  ELEVAT ORS,  SHAKE CONVEYORS 
AND PNEUMATI C CONVEYORS.  T H I S  GROUP INCLUDES, 
FOR I NSTANCE,  GRAIN AN D STRAW BLOWERS, C H I P 
CONVEYORS AND PNEUMATI C M A I L I N G - T U B E S .
TRU KIT. TRU KIT  OVAT E R IT Y IS E S T I  KAPPALETAVARAN NOSTOIHIN JA  S I IR T O IH IN  TARKOITETTUJA 
L IIK K U V IA  L A I T T E I T A .
TRUCKAR.  TRUCKAR ÄR RÖRLI GA ANORDNINGAR TRUCKS.  TRUCKS ARE MOVING I MP LEMENTS DEVISED 
S PE CI E  L LT AVSEDDA FÖR LYFT NI NG OCH FLYTT-  E SPECI AL L Y  TO LI FT OR S H I F T  GOODS.
NI NG AV STYCKEGODS.
AUTOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE YLEISELLÄ KADULLA TA T IE L L Ä  SATTUNUT L KENNEONNETTO-
MUUS. TÄHÄN TULEVAT MYÖS E R IL A IS E T  AUTOIHIN 
NIIDEN ERI OSIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT. 
B I L A R,  I FALL DET I NTE ÄR FRÄGA OM T R A -  . 
F I KOLYCKA SOM I NT RÄFFAT  PÄ ALLMÄN GATA 
ELLER VÄG.  H I T  FÖRES ÄVEN OLYCKSFALL SOM 
ORSAKATS AV O LI  KA MED BI LAR JÄMFÖRBARA 
TRANSPORTMEDEL OCH OLI  KA DELAR AV DEM.
RINNASTETTAVIEN KULJETUSVÄLINEIDEN JA
MOTOR- ACC I DENTS NOT OCCURRING ON A PUBLI C 
THOROUGHFARE OR HI GHWAY.  T H I S  GROUP ALSO 
INCLUDES ACCI DENT S CAUSED BY OTH E R VECHI CLES 
OR T H E I R  PARTS COMPARABLE TO CARS.
TRAKTORIT, MYÖS TRAKTOREIHIN K I IN N ITE T T Ä V IE N  OH EISLA ITTEIDEN  AIHEUTTAMAT TAPATURMAT 
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN LUKUUNOTTAMATTA N O S TO LA ITTE ITA  JA  RYHMÄN 061 PELLON MUOKKAUS- 
L A I T T E I T A .
TRAKTORER.  T I L L  DENNA GRUPP FÜRES « VEN 
OL YCKSFAL L ,  SOM FÜRORSAKATS AV T I L L S G G S -  
ANORDNIN GAR SOM KAN FASTAS PA TRAKTORER 
MED UNDANTAG AV LYFTANO RON INGAR OCH T I L L  
GRUPP 061 HÜRANDE AKERBEARBETNI NGSAN-  
ORDNINGAR.
TRACTORS.  THE ACCI DENT  CAUSED BY EQUI PMENT 
FI XED TO TRACTORS ARE ALSO I NCLUDED IN 
T H I S  GROUP APART FROM L I F T I N G  EQUI PMENT 
AND MACHINES FOR S 0 I L - I  MP RO VE ME NT DESCRIBED 
I N GROUP 061.
145 KIS KOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO. RAUTATIEKALUSTOLLA KULJETETTAVIEN TAVAROIDEN
AIHEUTTAMAT TAPATURMAT EIV Ä T  TULE TÄHÄN RYHMÄÄN.
RULLADE J SRNVSGSMAT ERI EL .  OLYCKSFALL SOM ROLLI NG STOCK ON RAI L S.  ACCI DENTS CAUSED 
ORSAKATS AV GODS SOM T RAN S PORT ERAS PER BY GOODS TRANSPORTED BY ROLLI NG STOCK ARE 
J « R N V « G  FÖRES I NTE T I L L  DENNA GRUPP.  NOT INCLUDED IN T H I S  GROUP.
147 LIIKENNEONNETTOMUUDET Y L E IS IL L Ä  KADUILLA JA  T E IL L Ä .  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT MYÖS AJO­
NEUVOON NOUSUN TAI AJONEUVOSTA LASKUN AIKANA SATTUNEET TAPATURMAT S ILLO IN  KUN A JO -
NEUVO OLI KADULLA TAI T IE L L Ä .
TRAF I KOLYCKOR PÄ ALLMÄN GATA ELLER VÄG. 
OLYCKSFALL SOM I NT RHFFAT  VI D PÄ-  ELLER 
A V S T I GNI NG FÖRES T I L L  DENNA GRUPP,  OM 
FORDONET BE F ANN SI G PÄ ALLMÄN GATA ELLER 
V«  G .
T RA F F I C  ACCI DENTS ON PUBLI C THOROUGHFARES 
AND HI GHWAYS.  T H I S  GROUP ALSO INCLUDES 
ACCI DENT S INCURRED IN GET T I NG I NTO OR OUT 
OF A VEHI CL E S I T U A T E D  ON A THOROUGHFARE 
OR HIGHWAY.
m V ES IL IIK EN N EV Ä LIN E IS TÖ . KULKUVÄLINEEN ON TÄYTYNYT OLLA SUHTEELLISEN P I E N I ,  KORKEIN­
TAAN ISOHKON MOOTTORIVENEEN LUOKKAA. LAIVOJEN TASOJEN JA  RAKENTEIDEN AIHEUTTAMAT 
TAPATURMAT LUETAAN TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAM IIN TAPATURMIIN.
SJ ÖT RAFI KMEDEL .  TRAN S PORTMEDLET MÄSTE 
HA VÄRI T  TÄMLI GEN L I T E T ,  PÄ SI N HÖJD AV 
EN STÖRRE MOTORBÄTS STORLEK.  OLYCKSFALL 
SOM ORSAKATS AV FARTYGSPLAN OCH KONST-  
RUKTI ONER FÖRES T I L L  OLYCKSFALL ORSAKADE 
AV A R B E T S MI L J ÖN .
WATER T RANSPORTATI ON EQUI PMENT.  THESE 
BOATS MUST BE RATHER SMALL,  AT MOST OF 
T H E , S I Z E  OF A LARGE MOTORBOAT.  ACCI DENTS 
CAUSED BY THE DECKS AND CONSTRUCTI ONS OF 
SHI PS ARE I NCLUDED IN GROUP 5.
171 KÄSIKÄYTTÖISET K U L JE TU S LA ITTE E T.  TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT KAIKKI E R IL A IS E T  KÄSIVOIMIN
LIIKKUVAT RATTAAT, KULJETUSVAUNUT, TYÖNTÖKÄRRYT JNE.
H AN DDR I VNA T RAN SPO RTAN O RON I NGAR. ALLA HAND- OPERATED TRANSPORTATI ON APPL I ANCES.
O LI KA SLAGS KÄRROR,  T RANSPORTVAGNAR, SK T H I S  GROUP INCLUDES ALL HAND-MOVED
UTVAGNAR OSV.  SOM SKJ UTS FÖR HAND FÖRES CARRI AGES,  VANS,  WHEELBARROWS ET C.
T I L L  DENNA GRUPP.
2 KÄSITYÖKALUT
HÀNDVERKTYG HAND TOOLS
C 1 KASITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ TAI L A I T E T T A ,  JOTA L IIKUTELLAAN  TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU VOI MYÖS TOIM IA MEKAANISELLA VOIMANLÄH-
TEELLA KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
MED HANDVERKTYG MENAS SÄDANT REDSKAP 
ELLER SADAN APPARAT SOM HÄLLES I HAND 
OCH MANÖVRERAS FÖR HAND UNDER ARBETE.  
HANDVERKTYGET KAN « VEN FUNGERA MED EN 
MEKANI SK ENERGI KÄL L A,  T . E X .  MED EL.
AMONG HAND TOOLS ARE CLASSIFIED SUCH APPLIANCES 
OR DEVI CES,  WHICH ARE WHOLLY OPERATED BY 
HANDS DURING THE WORKING PROCESS.  A HAND 
TOOL CAN ALSO HAVE A MECHANI CAL POWER 
SOURCE,  E . G .  E L E C T R I C I T Y .
211 VASARAT JA  E R IL A IS E T  ISKEVÄT TYÖKALUT. NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTTÄMÄLLÄ SAADAAN AIKAAN
ISKEMÄLLÄ HALUTTU MEKAANINEN VAIKUTUS JOHONKIN TOISEEN AINEESEEN TAI KAPPALEESEEN. 
HAMMARE OCH O LI KA SLAGS SLÄENDE VERKTYG.  HAMMARS AND THE L I K E .  THESE TOOLS ARE USED 
MED DESSA VERKTYG KAN GENOM SLAG Ä ST AD-  TO PRODUCE A DESI RED MECHANI CAL EFFECT  ON 
KOMMAS ÖNSKAD MEKANI SK INVERKAN PÄ ANOTHER MATERI AL OR OBJ ECT  BY S T R I K I N G .
NÄGOT ANNAT MATERI AL ELLER FÖREMÄL.
213 VEISTÄVÄT JA  LEIKKAAVAT TYÖKALUT. NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTETTÄESSÄ SYNTYY KÄSITELTÄVÄSTÄ
AINEESTA LASTUA, TAI TYÖKALUA KÄYTETÄÄN PELKÄSTÄÄN LEIKKAAMISEEN.
SPÄNAVSKI LJ ANDE OCH S K«  RAN DE VERKTYG.  CARVING AND CUT T I NG T OOL S.  THESE TOOLS
N«R DESSA VERKTYG ANVSNDS BI LDAS DET PRODUCE CHI PS FROM THE SHAPED MAT ERI AL ,  OR
SPAN AV DET BEARBETADE MA T E RI A L E T ,  ELLER THE TOOL IS USED ONLY FOR CU T T I N G.  
VERKTYGET  ANVÄN DS ENDAST FÖR SKSRNI NG.
215 MOOTTORISAHAT
MOTORKEDJESÄGAR MOTOR CHAIN SAWS
217 PORAUS- JA  SAHAUSTYÖKALUT. TÄHÄN KUULUVAT KAIKKI PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT R IIPP U­
MATTA S I I T Ä ,  OLIKO N IIL L Ä  MEKAANISTA VOIMANLÄHDETTÄ VAI E I .
BORR-  OCH SÄGVE RKT YG. HS RT IL L HÖR ALLA DRI L L I NG AND SAWING T OOLS.  T HI S  GROUP
BORR-  OCH SÄGVERKTYG OBEROENDE AV OM INCLUDES ALL DRI L L I NG TOOLS AND SAWING
DE HAR EN MEKANISK ENERGI KÄLLA ELLER TOOLS I RRESPECT I VE OF T HE I R POWER SOURCE.
I NT E.
219 NÄILLÄ TYÖKALUILLA PYRITÄÄN MUUTTAMAAN ESINEEN PINTAA JOKO 
PÄÄLLYSTÄMISEN (ES IM . MAALAUS) AVULLA.
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT.
MEKAANISEN HANKAUKSEN TAI
YTBEHANDLI NGSVERKTYG.  MED DESSA VERK-  
TYG STRÄVAR MAN T I L L  A T T  ÄNDRA FÜRE-  
MÄLETS Y T S I K T  ANTI NGEN GENOM MEKANISK 
F RI KT I ON ELLER GENOM BELSGGNI NG ( T . E X .  
MÄLN I NG) .
SURFACI NG TOOLS.  THESE TOOLS ARE USED TO 
CHANGE THE QUAL I T Y  OF A SURFACE E I T H ER BY 
MEANS OF MECHANI CAL F RI C T I ON OR COVERING 
( FOR I NSTANCE,  P A I N T I N G ) .
221 RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT. NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTETÄÄN ERILAISTEN KIERR ELIITOS TEN
ASENNUKSESSA JA KIRISTYKSESSÄ.
SKRUVANDE ( VRI DANDE)  VERKTYG.  DESSA SCREWING ( T URNI NG)  T OOLS.  THESE TOOLS ARE
VERKTYG ANVÄNDS VI D MONTERING OCH USED FOR I NST AL L I NG AND T I G H T I N G  DI F FERENT
ÄTDRAGNI NG AV OLI KA SLAGS GÄNGADE FÖR-  KINDS OF SPI RAL J O I N T S .
BAND.
223 MAATYÖKALUT. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN NE TYÖKALUT, J O I T A  KÄYTETÄÄN MAAN PINTAA MUOKAT­
TAESSA TAI ER ILAIS TA  SATOA KORJATTAESSA.
JORDBRUKSREDSKAP.  T I L L  DENNA GRUPP HÖR FARMING T OOLS.  T H I S  GROUP INCLUDES TOOLS
SÄDANA VERKTYG SOM ANVÄNDS VI D JORDENS WHICH ARE USED FOR S O I L - I MP ROVEMENT WORK
BEARBETNI NG ELLER VI D BÄRNING AV OL I KA AND HARVESTI NG.
SLAGS SKÖRDAR.
227 TARTTUMA- JA  NOSTOTYÖKALUT. NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTETÄÄN ER ILAISTEN  TAVAROIDEN KÄSIN-
SIIRRON APUVÄLINEINÄ.
GRI P -  OCH LYFTREDSKAP.  DESSA ANVÄNDS GRIPS TONGS AND HOI ST I NG TOOLS.  THESE TOOLS
SOM HJ ÄLPMEDEL DÄ OLI KA SLAGS GODS ARE USED TO HELP MOVE DI F FERENT  KINDS OF
F L YT TAS FÖR HAND.  ART I CL ES BY HAND.
229 JUOTOSVALINEET. KAIKKI JUOTOSVALINEET LAMMONLAHTEESTA RIIPPUMATTA.
Lb' DREDSKAP.  ALLA LBDREDSKAP OBEROENDE SOLDERI NG IRONS.  ALL SOLDERI NG IMPLEMENTS 
AV VSRMEKALLAN.  I RRESPECT I VE OF THE SOURCE OF HEAT .
3 MUUT E R IL A IS E T  L A I T T E E T  JA  RAKENTEET
ÖVRI GA ANORDNINGAR OCH KONSTRUKT I ONER OTHER EQUI PMENT AND CONSTRUCTI ONS 
AV OLI KA SLAG
D 1 TÄMÄN RYHMÄN L A I T T E IS T O J A  KÄYTETÄÄN TAVAROIDEN JA  NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS E R IL A IS E T  UU N IT , SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN L A I T T E IS T O T  
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIDEN 
KÄSITTELYSSÄ KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T ,  JOTKA EIV Ä T  KUULU MIHINKÄÄN E D E LL IS IS TÄ  RYHMISTÄ.
ANORDNINGAR I DENNA GRUPP ANVÄNDS VI D 
TRANSPORT,  LAGRI NG OCH FÖRVARING AV GOD.S 
OCH VÄTSKOR.  OCKSÄ OLI KA SLAGS UGNAR,  
ELE KT RI SKA APPARATER OCH KEMISKA ANORD­
NI NGAR FÖRES T I L L  DENNA GRUPP.  I ALLMÄN-  
HET RÄ KN AS T I L L  DENNA GRUPP ALLA SÄDANA 
ANORDNINGAR,  MED VI LKAS HJ ÄLP FÖREMÄL 
ELLER ÄMNEN HANTERAS OCH VI L KA INTE HÖR 
T I L L  NÄGON AV FÖREGÄENDE GRUPPER.
THE EQUI PMENT IN T H I S  GROUP IS USED FOR 
THE T RANSPORT AT I ON,  STORI NG AND PRESERVATION 
OF GOODS AND L I Q U I D S .  DI FFERENT  KINDS OF 
OVENS,  E L E CT RI C A L  EQUI PMENT AND CHEMICAL 
EQUI PMENT ARE INCLUDED IN T HI S  GROUP.  T H I S  
GROUP USUALLY INCLUDES ALL THE EQUI PMENT 
USED FOR HANDLI NG OBJ ECTS AND MAT ERI AL S,  
WHICH ARE NOT MENTI ONED IN ANY OTHER OF THE 
PREVIOUS GROUPS.
311 ' KUUMAT P A IN E S Ä IL IÖ T , S Ä IL Y TY S A S TIA T  JA  UUNIT. NÄISSÄ A STIO ISSA  SÄILYTETÄÄN TA I  KÄSI­
TELLÄÄN KUUMIA N ES TEITÄ , K I I N T E I T Ä  A IN E IT A  TAI KAASUJA,
HETA TRYCKBEHÄLLARE,  FÖRVARI NGSKÄRL HOT PRESSURE TANKS,  TANKS AND OVENS.  IN
OCH UGNAR.  I DESSA KÄRL FÖRVARAS ELLER THESE VESSELS HOT L I Q U I D S ,  SOLI D SUBSTANCES 
HANTERAS HETA VÄTSKOR,  FASTA ÄMNEN OR GASES ARE STORED OR HANDLED.
ELLER GASER.
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KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA  KU L JETU S S A !LIÖ T .  TÄMÄN RYHMÄN L A I T T E E T  OVAT LUONTEEL­
TAAN LÄHINNÄ UMPINAISIA M E T A L L IS Ä IL IÖ IT Ä ,
KALLA,  SLUTNA LAGER-  OCH T RANSPORT BE-  COLD COVERED STORAGE AND T RANSPORTATI ON
HÄLLARE.  ANORDNINGAR I DENNA GRUPP ÄR TANKS.  THE CONTAI NERS IN T HI  S GROUP ARE
T I L L  SI N KARAKTÄR NÄRMAST SLUTNA METALL-  USUALLY COVERED METAL TANKS.
BEHÄL L ARE.
VARASTOHYLLYT SEKA VARASTO- JA  KULJETUSLAATIKOT. NAITA L A I T T E I T A  KÄYTETÄÄN ERILAISTEN 
TAVAROIDEN KULJETUSPAKKAUKSINA JA  S IJ O IT U S T E L IN E IN Ä .  MYÖS NÄIDEN LAATIKOIDEN RIKKOU­
TUMISEN YHTEYDESSÄ NIIDEN SISÄLTÄ TIPPUVIEN KAPPALEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT
TÄHÄN RYHMÄÄN.
LAGERHYLLOR S AMT LAGER-  OCH T.RANSPORT-  
LÄDOR.  DESSA ANORDNINGAR ANVÄNDS SOM 
TRANSPORTFÖRPACKNI NGAR OCH PLACERI NGS-  
ST ÄL LNI  N GAR FÖR O LI  KA SLAGS GODS.  ÄVEN 
OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV FÖREMÄL SOM 
F A L L I T  UR LÄDORNA NÄR DETT A GATT SÖN-  
DER FÖRES T I L L  DENNA GRUPP.
STORAGE SHELVES AND STORAGE AND TRANS­
PORTATI ON BOXES.  THESE IMPLEMENTS ARE USED 
AS TRANSPORTATI ON PACKI NG CASES AND RACKS 
FOR STORI NG DI FFERENT  KINDS OF GOODS.  
ACCI DENT S CAUSED BY OBJ ECTS DROPPING OUT 
OF T HE  BROKEN BOXES ARE ALSO INCLUDED IN 
T H I S  GROUP.
SÄHKÖLAITTEET. NÄIHIN L A I T T E I S I I N  LUETAAN KAIKKI VALAISTUKSESSA TAI VOIMANSIIRROSSA 
KÄYTETTÄVIEN L A ITTE ID E N  TAI NIIDEN OSIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT.
E L E KT RI S KA  APPARATE R. T I L L  DENNA GRUPP 
FÖRES ALLA OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV 
SADANA APPARATER ELLER DELAR AV DEM 
SOM ANVÄNDS FÖR BELYSNI NG ELLER KRAFT -  
ÖVERFÖRI NG.
E L E CT RI C A L  EQUI PMENT.  T H I S  GROUP INCLUDES 
ALL ACCI DENT S CAUSED BY SUCH IMPLEMENTS OR 
T H E I R  PARTS WHICH ARE USED FOR LI GHT NI NG 
OR POWER TRANSMI  SS I ON.
NESTEIDEN JA  K IIN TE ID E N  AINEIDEN E R O TT E L U L A ITT E E T . ER O TTE L U L A ITTE ITA  OVAT E R IL A IS E T  
SEULAT JA  NESTEIDEN KOHDALLA ESIM. LINGOT JA  SEPARAATTORIT.
AVSKI L J NI NGSDON FÖR VÄT S KO R OCH FASTA 
ÄMNEN.  T I L L  AVSK I LJ N I NGSDON E N HÖR,
O L I KA SLAG AV S I KT OCH NÄR DET GÄLLER 
VÄTSKOR,  T . E X .  SLUNGOR OCH SEPARATORER.
DEVI CES FOR SEPARATI NG L I QUI DS AND SOLI D 
SUBSTANCES.  THESE INCLUDE DI FFERENT  KINDS 
OF SCREENS AS WELL CENTRI FUGES AND SEPA­
RATI NG MACHINES IN THE CASE OF L I Q U I D S .
LASI L A I T T E I S T O .  LAS I L A I T T E E T  VOIVAT OLLA E R IL A I S IA  S Ä IL Y T Y S A S T IO ITA  KUTEN ESIM. PUL­
LOJA TAI TEK N IS IÄ  APUVÄLINEITÄ KUTEN ESIM. 
GLASANORDNI NGAR.  SÄDANA KAN VARA OLI  KA 
SLAG AV FÖRVARI NGSKÄRL SÄSOM FLAS KO R 
ELLER O LI  KA T E K NI S K A  HJÄLPMEDEL T . E X .  
LA BORAT ORI E GL AS.
LABORATORI O L A I T T E I T A .
GLASS I MPLEMENTS.  GLASS IMPLEMENTS CAN BE 
DI FFERENT  KINDS OF RE C E P T I C L E S ,  FOR INSTANCE, 
BOTTLES AND T ECHNI CAL  EQUI PMENT LI KE 
LABORATORY I NSTRUMENTS.
KEM IALLISET KYLVYT. KEM IALLISISSA KYLVYISSÄ KÄYTETTÄVIÄ MENETELMIÄ OVAT GALVANOINTI, 
LIUOTUS JA  E R IL A IS E T  ELEKTROLYYTTISET KYLVYT.
KEMI SKA BAD.  H I THÖ RANDE METODER AR GAL-  
VA N I S E RI N G,  LÖSNI NG OCH 0 L I KA SLAGS 
E L E KT R OL Y T I S  KA BAD.
KEM IALLISET AINEET 
KEMI SKA ÄMNEN
CHEMI CAL E L E C T R O L Y T I C  BATHS.  THE PROCESSES 
USED FOR CHEMI CAL E L E C T R O L Y T I C  BATHS ARE 
G AL V ANI Z A T I ON,  DI SSOLUT I ON AND DI FFERENT  
KINDS OF E L E CT ROL YSI S  BATHS.
CHEMI CAL SUBSTANCES
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R IL A IS IS T A  KEMIKAALEISTA, VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA  KAASUIS­
TA AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄHDETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN L A I T T E E ­
SEEN TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
T I L L  DENNA GRUPP FÖRES OLYCKSFALL SOM 
ORSAKATS AV OL I KA KE MI KAL IE R, SKADL I GT  
DAMM ELLER SKADLI GA GASER,  I FAL L  DERAS 
URSPRUNG VI D 0 LYCKST I L L F Ä L L E T  I NTE 
KAN AN KN YT AS T I L L  NÄGON APPARAT.
T H I S  GROUP INCLUDES THE ACCI DENT  CAUSED BY 
DI F FERENT  KINDS OF CHEMI CALS,  NOXIOUS DUSTS 
AND GASES I F T H E I R  SOURCE CANNOT BE ASSIGNED 
TO A PART I CULAR APPL I ANCE.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T I  IV IS T Y S T U O T T E E T . TÄMÄN RYHMÄN A IN EET  E IV Ä T  SAA OLLA 
NESTEMÄISIÄ JA  N I I T Ä  VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS ELEMENTTITEOLLISUUDESSA.
ÄMNEN OCH T ÄT NI NGSPRODUKTER FÖR BYGG-  
N A D S I N D U S T R I N . ÄMNENA I DENNA GRUPP FÂR 
I NTE VARA FLYTANDE OCH DE KAN ÄVEN AN-  
VÄNDAS I EL E ME NT I NDUS T RI N.
B UI L DI NG MATERI AL AND COMPACTING SUBSTANCES 
EXCLUDI NG L I Q U I D  BODI ES.  THEY MAY ALSO BE 
USED IN THE MANUFACTURE OF PREFABRI CATED 
S E CT I ONS .
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1 PÄÄSÄÄNTÖ
P IN T A K Ä S IT T E L Y - ,  L I U O T IN -  JA  PESUAINEET. NÄMÄ AINEET OVAT NESTEMÄISIÄ. 
Y T BEHA NDL I NGS - ,  LÖSNI NGS-  OCH T V Ä T T -  L I QUI  O SURFACE A GE NT S .
MEDEL.  DESSA MEDEL ÄR FLYTANDE.
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT. IHOTTUMAN ALKULÄHDETTÄ EI VOIDA PÄÄTELLÄ TAPATURMASELOS- 
TUKSEN.EIKÄ AMMATIN PERUSTEELLA.
OSPECIFICERADE EKSEM.  EKSEMETS URSPRUNG UNS PE CI F I E D ECZEMAS.  THE SOURCE OF THE 
KAN INTE AVGÖRAS PÄ GRUND AV OLYCKS-  ECZEMA IS NOT C L A S S I F I E D  FOR LACK OF
FALLSREDOGÖRELSEN ELLER Y RK E T . S U F F I D I E N T  DATA.
VAHINGOLLINEN PÖLY. ILMAN EPÄPUHTAUDET 
MISTÄ A IN EIS TA  AIHEUTUVAA PÖLYÄ.
SKADLI GT  DAMM. LUFTFÖRORENI  NGAR MED 
UN DANT AG AV DAMM FÖRORSAKAT AV ÄMNEN 
SOM ANVÄNDS I BYGGNADSI NDUSTRI  N .
LUKUUNOTTAMATTA RAKENNUSTEOLLISUUDEN KÄYTTÄ-
NOXIOUS DUST.  AI R I MPURI T I ES OTHER THAN 
THOSE A RI SI NG' F ROM MATERI ALS USED IN THE 
BUI L DI NG I NDUSTRY.
BIOLOGISET A IH EU TTA JA T.  TAPATURMAN A HEUTTAJA ON BIOLOGINEN TARTUNTA TA I  TAPATURMA
ON SYNTYNYT ELÄIMEN RUHOA KÄSITELTÄESSÄ. 
BI OLO G I S KA ORSAKER.  OL YCKSFALLET  HAR 
ORSAKATS AV BI OL OGI SK I NF EKT I ON ELLER 
HAR UPPST ÄT T  GENOM HANTERI NG AV DJUR-  
KROPPAR.
BI OLOGI CAL CAUSES.  THE CAUSE OF THE ACCIDENT 
IS A B I OL OGI CA L  I NF E C T I ON,  OR THE ACCI DENT  
WAS CAUSED BY HANDLING THE CARCASS OF AN 
ANI MAL.
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA  KAASUT. TAPATURMAN 
OLEVA AINE. TAVALLISTA KUUMEMMAN ILMAN TAI 
TÄHÄN RYHMÄÄN.
SKADLI GA ÄNGOR OCH GASER.  OLYCKSFALLET  
HAR ORSAKATS AV E T T  ÄMNE I ÄN G-  ELLER 
GASFORM.  OLYCKSFALL ORSAKADE AV LUFT 
ELLER VATTEN SOM ÄR HETÄRE ÄN NORMALT 
FÖRES OCKSÄ T I L L  DENNA GRUPP.
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT 
F RÄT AN DE SYROR
TYÖYMPÄRISTÖ 
ARBET SMI LJ Ö
ON AIHEUTTANUT HÖYRYN TA I  KAASUN MUODOSSA 
VEDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT MYÖS
NOXIOUS VAPOURS AND GASES.  THE ACCI DENT  
HAS BEEN' CAUSED BY A SUBSTANCE IN THE FORM 
OF A VAPOUR OR GAS.  ACCI DENTS CAUSED BY 
AI R OR WATER WHICH IS HOTTER THAN NORMAL 
ARE ALSO INCLUDED IN T H I S  GROUP.
CORROSIVE ACI DS
THE WORK ENVIRONMENT
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT 
T E K IJ Ä  YHDISTYY E R IL A I S I IN  KULKUTASOIHIN TAI TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ L I IK K U V IIN  E S I ­
N E I S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTEMATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
E R IL A IS E T  KOMPASTUMISET JA  LIUKASTUMISET OVAT T Y Y P I L L I S I Ä  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
AV ARBETSMI LJ ÖN ORSAKADE OLYCKSFALL ÄR 
SÄDANA,  DÄR DEN FAKTOR SOM FÖRORSAKAT 
SKADAN KAN ANSES SAMMANHÄNGA MED OLI KA 
GÄNGPLAN ELLER RÖRLIGA FÖREMÄL I AR­
B ET SMI L J ÖN.  I LÜFTEN FLYGANDE SKRÄP MED 
OKÄNT URSPRUNG HÖR T I L L  DENNA GRUPP.  
OLI KA SLAGS SNAVANDEN ELLER HALKANDEN 
ÄR T Y P I S K A  FALL FÖR DENNA GRUPP.
T H I S  GROUP INCLUDES ACCI DENTS WHERE THE 
SOURCE OF ACCI DENT  IS CONNECTED WITH 
DI FFERENT  KINDS OF PASSAGE PLATFORM OR WITH 
FLYI NG OBJ ECTS IN THE WORKING ENVI RONMENT.  
FLYI NG SPLI NT ERS WHOSE SOURCE IS UNKNOWN 
ARE INCLUDED IN T H I S  GROUP.  VARI OUS KINDS 
OF T RI P P I NG AND S L I P P I NG ARE T Y P I C A L  CASES 
IN T H I S  GROUP.
K IIN TE Ä T  RAKENNETUT KULKUTASOT. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT E R IL A IS E T  TASOT, JOTKA OVAT 
PYSYVÄISLUONTEISIA JA  J O I T A  EI OLE AINA TARKOITETTU PELKÄSTÄÄN LIIKKUM ISTA VARTEN.
TAPATURMA ON VOINUT AIHEUTUA ITSE TASOSSA 
ESINEESTÄ.
FASTBYGG DA GÄNGPLATTFORMAR. T I L L  DENNA 
GRUPP HÖR OL I KA SLAGS PLATTFORMAR AV 
VARAKTI G KARAKTÄR VI L KA INTE AL LT ID ÄR 
AVSEDDA AT T  ANVÄNDAS ENBART SOM GÄNG-  
BANOR.  OLYCKSFALLET  KAN HA ORSAKATS AV 
E T T  FEL I SJ ÄLVA PLATTFORMEN ELLER AV 
PÄ DEN LIGGANDE FÖREMÄL.
OLEVASTA EPÄKOHDASTA TA I  S ILLÄ  OLEVASTA
ST ATI ONARY PASSAGE PLATFORMS.  T HI S  GROUP 
INCLUDES ALL THE PLATFORMS OF DI FFERENT  
KINDS WHICH ARE STABLE IN NATURE,  AND WHICH 
ARE NOT ALWAYS INTENDED PURELY FOR WALKI NG.  
THE ACCI DENT  MAY BE CAUSED EI T HER BY A 
DEFECT IN THE PLATFORM I T S E L F  OR BY A OBJECT 
ON I T  .
PORTAAT JA  TIK K A A T. PORTAAT JA  TIKKAAT VOIVAT OLLA JOKO S IIR R E TTÄ V IÄ  TAI K I I N T E I T Ä ,  
TRAPPOR OCH STEGAR.  TRAPPOR OCH STEGAR ST AI RS AND LADDERS.  THE ST AI RS AND THE 
KAN VARA ANTI NGEN FLYT TBARA ELLER FASTA.  LADDERS MAY BE E I T HER MOVABLE OR F I X E D.
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RAKENNUSTELINEET. NÄMÄ OVAT T IL A P Ä IS I Ä  RAKENTEITA/ JOIDEN TYÖSKENTELY- JA  KULKUTASO 
ON TUKIEN VARASSA.
8YGGNADSTÄLLNI NGAR.  OESSA Â R T I L L F Ä L -  
L I GA KONSTRUKT I ONER,  VARS ARBET S -  OCH 
GÂNGPLATTFORMAR UPPBÄRS AV STÖDKONST-  
RU KT I ONE R .
KULKUTASOT ULKONA. TAPATURMA ON AIHEUTUNUT 
S I IN Ä  O LLEIS TA  E S IN E IS T Ä .
GÄNGPLAN UT E.  OLYCKSFALLET  HAR ORSAKATS 
AV OJÄMNHETE R ELLER FÖREMÄL I TERRÄNGEN.
SCAFFOLDS.  THESE ARE TEMPORARY CONSTRUCTIONS,  
WHOSE WORKING AND PASSAGE PLATFORMS ARE 
SUPPORTED BY BRACI NG P I E C E S .
MAASTOSSA O LLEIS TA  EPÄTASAISUUKSISTA TAI
EXTERNAL SURROUNDI NGS.  THE ACCI DENT  WAS 
CAUSED E I T H E R BY ROUGH TERRAI N OR OBJ ECTS 
IN I T .
KAIVOKSET JA  KAIVANNOT. KAIVANTONA JA  N I IH IN  VERRATTAVINA PIDETÄÄN MAASSA OLEVIA SY­
VENNYKSIÄ.
GRUVOR,  SCHAKTNI NGAR OCH DYLI KA.  
RÄKNAS DI KEN,  GRAVAR OCH MED DEM 
BARA FÖRDJ UPNINGAR I MARKEN.
H I T  MI NES,  EXCAVATI ONS AND THE L I K E .  EXCAVATIONS
JSMFÎ5R-  a n d  t h e  l i k e  me a n  h o l e s  i n t h e  e a r t h  w h i c h  
ARE USUALLY TEMPORARY.
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S I S Ä T I L A T .  TAPATURMA MERKITÄÄN TÄMÄN RYHMÄN AIHEUTTAMAKSI 
S ILLO IN  KUN VAMMAUTUMINEN SATTUI NÄIHIN T IL O IH IN  SATUTTAMISEN YHTEYDESSÄ.
INRE UTRYMMEN I BYGGNADER OCH KONSTRUK-  
T I ON E R .  OL YCKSFAL L ET  ANTECKNAS VARA 
ORSAKAT AV DENNA GRUPP,  DA SKADAN I N-  
•TRÄFFADE I SAMBAND MED AT T  DEN SKADADE 
S L A GI T  SI G I DESSA UTRYMMEN.
I NTERI ORS OF BUI L DI NGS AND CONSTRUCTI ONS.  
THE ACCI DENT  IS INCLUDED IN T H I S  GROUP IF 
RESULTI NG FROM S T RI K I N G  AGAI NST  THESE 
I NT ERI ORS.
ERIKOISRAKENTEET. NAITA OVAT IHMISKÄSIN KOOTUT RAKENTEET/ J O IT A  EI OLE VARSINAISESTI 
PIDETTÄVÄ RAKENNUKSINA TAI TYÖSKENTELYTASOINA TAI KULKUVÄYLINÄ.
S P E C I E L L A  KONSTRUKTI ONER.  SÄDANA ÄR MED 
MÄNNISKOHAND HOPSATT  A KONSTRUKTI ONER 
SOM I NTE DI REKT  KAN ANSES VARA BYGGNA­
DER,  ARBETSPLATTFORMAR ELLER GÄNGBANOR.
SPECIAL CONSTRUCTIONS. THESE COMPRISE CONSTRUCTIONS 
ASSEMBLED BY HUMAN HANDS WHICH CANNOT BE 
C L A S S I F I E D  AS B U I L D I N G S ,  WORKING PLATFORMS 
OR PASSAGE PLATFORMS.
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN E S IN E IS T Ö .  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT KAIKKI TYÖYMPÄRISTÖSSÄ L I I K ­
KUVIEN ER ILAISTEN  ESINEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT S IL L O IN  KUN NIIDEN ALKUPERÄÄ EI 
VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN EDELLÄ M A IN ITU IS TA  RYHMISTÄ.
OLI KART ADE FÖREMÄL I A R B E T S MI L J ÖN . H I T  
FÖRES ALLA OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV 
OL I KA I ARBETSMI LJ ÖN FLYGANDE FÖREMÄL 
DÄ DERAS URSPRUNG I NTE KAN KOMBINERAS 
MED NÄGON AV OVAN NÄMNDA GRUPPER.
VARIOUS FLYI NG SPLI NT ERS IN THE WORK 
ENVI RONMENT.  T H I S  GROUP I NCLUDES ALL A C C I ­
DENTS CAUSED BY DI FFERENT  KINDS OF FLYI NG 
OBJ ECTS IN THE WORK ENVI RONMENT,  I F T H E I R  
SOURCE IS U N S P E C I F I E D .
FYYSINEN PONNISTUS
F Y S I SK AN ST RAN GNING PHYSI CAL EFFORT
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT. JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, V IRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN 
PONNISTUKSEN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIUKASTUMINEN. SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI. KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
T I L L  DENNA GRUPP RÄKNAS BARA DE OLYCKS­
FALL SOM KAN ANTAS VARA ORSAKADE AV EN 
ORÄ T T ,  F E L A K T I G  ELLER LÄNGVARI GT 
OFÖRANDRAD ARBE T S S T Ä L LN I N G . OM PERSONEN 
I SAMBAND MED SÄDAN ANSTRÄNGNING T . E X .  
RÄKAR HALKA,  ANSES DETTA VARA ORSAKAT 
AV ARBET S MI L J ÖN,  EFTERSOM OL YCKSFALLET  
I NTE ENBART VAR ORSAKAT AV F Y S I S K  AN-  
ST RÄNGNI N G .
T H I S  GROUP INCLUDES ONLY ACCI DENT S WHICH 
ARE CAUSED PURELY BY WRONG AND FAULTY 
WORKING P OS I T I ONS  OR BY L ONG- L AS T I NG . 
STRENUOUS MOVEMENTS.  IF T H I S  KIND OF OVER­
EXERT I ON ENTAI LS , FOR I NST ANCE,  S L I P P I N G ,  THE 
ACCI DENT  WI LL BE CONSI DERED TO BE CAUSED BY 
THE WORK ENVIRONMENT BECAUSE THE ACCI DENT  
WAS NOT CAUSED PURELY BY PHYSI CAL EFFORT .
FYYSINEN PONNISTUS. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETTAVAT TAPATURMAT OVAT LUONTEELTAAN Ä K IL L IS E N ,  
SUHTEELLISEN LYHYEN TYÖVAIHEEN AIKANA SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
F Y S I S K  ANSTRÄNGNI NG.  OLYCKSFALL SOM PHYSI CAL EFF ORT .  ACCI DENT S INCLUDED IN T HI S
FÖRES T I L L  DENNA GRUPP ÄR T I L L  SI N GROUP ARE BY NATURE THE RESULTS OF SUDDEN
NATUR SÄDANA SOM I NT RÄFFAT  UNDER E T T  STRENUOUS MOVEMENTS.
P L Ö T S L I G T ,  RE LAT I VT KORT ARBETSSKEDE.
PITKÄAIKAINEN RASITUS, ERONA EDELLLISEN RYHMÄN TAPATURMIIN ON SE, ETTÄ TAPATURMA ON 
AIHEUTUNUT SUHTEELLISEN PITKÄÄN SAMANKALTAISENA JATKUNEESTA TYÖ LIIKK EESTÄ,
LÄNGVAR IG ANSTRSNGNI NG.  OLYCKSFALL I 
OENNA GRUPP S K I L J E R  SI G FRÄN OLYCKS­
FALL I FÖREGÄENDE GRUPP I DET AVSEENDET 
AT T  OLYCKSFALLET  HAR ORSAKATS AV EN 
RE LAT  I VT LÄNGVAR I G , 0 Fö RANDRAD ARBET S-  
RÖRELSE.
L ONG- L AST I NG STRENUOUS MOVEMENTS.  ACCI DENTS 
IN T HI S  GROUP DI FFER FROM THOSE ONES IN THE 
PREVIOUS GROUP IN THAT  THE ACCI DENT  HAS BEEN 
CAUSED BY A WORKING POSI T I ON WHICH HAS BEEN 
HELD FOR A LONG T I ME .
7 MUUT JA  RIITTÄMÄTTÖMÄSTI S E L V ITE TY T  TAPATURMAT
ÖVRI GA OCH O T I L L R S C K L I G T  KLARLAGDA OTHER ACCI DENTS NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D
OLYCKSFALL OR UNSPECI FI ED
H 1 TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY S IL L O I N ,  KUN TAPATURMAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VER­
RATTAVISSA MIHINKÄÄN E D E LLIS IS TÄ  RYHMISTÄ TAI TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I IN  PUUT­
TEELLIN EN , E T TE I  S IT Ä  OLE VOITU LUOKITELLA.
DENNA GRUPP HAR ANVSNTS DA OLYCKSFAL- .  
LETS ORSAK I NTE T I LL* SI N NATUR SR J SM-  
FÖRBAR MED NÂGON AV FÖREGÄENDE GRUPPER 
ELLER REDOGÖRELSEN ÖVER OLYCKSFALLET  
VÄRI T  SÄ B R I S T F Ä L L I G ,  AT T  DET I NTE KUN­
NAT K L A S S I F I C E RA S .
T H I S  GROUP INCLUDES ACCI DENTS WHERE THE 
CAUSE OF ACCI DENT  IS NOT COMPARABLE IN 
CHARACTER WI TH ANY OTHER OF THE PREVIOUS 
GROUPS,  OR THE ACCI DENT  HAS NOT BEEN 
C L A S S I F I A B L E  FOR LACK OF S U F F I C I E N T  INFORMA 
T I ON IN THE REPORT.
711 ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT. TÄHÄN TULEVAT AURINGONVALON JA KYLMÄN ILMAN A IH EUT­
TAMAT TAPATURMAT.
OLYCKSFALL ORSAKADE AV U T E L U F T .  H I T  ACCI DENTS CAUSED BY THE OPEN A I R.  T H I S
FÖRES OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV SOL-  GROUP INCLUDES ACCI DENTS CAUSED BY SUNLI GHT  
LJ US OCH KÖLD.  OR COLD AI R.
713 MUUT JA  RIITTÄMÄTTÖMÄSTI S E L V IT E T Y T  TAPATURMAT. TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE TAPAUKSET,
JOTKA E IV Ä T  OLE VERRATTAVISSA MIHINKÄÄN MUIDEN RYHMIEN TAPATURMIIN TAI SELOSTUKSEN 
PUUTTEELLISUUDEN VUOKSI TAPATURMAA EI VOIDA LUOKITELLA.
ÖVRI GA OCH O T I L L R S C K L I G T  KLARLAGDA OTHER ACCI DENTS NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D
OLYCKSFALL.  T I L L  DENNA GRUPP FÖRES DE OR U NS P E C I F I E D.
HANDELSER,  SOM I NTE SR JSMFÖRBARA MED 
NÄGOT ANNAT OLYCKSFALL I FÖREGÄENDE 
GRUPPER ELLER DÄ OLYCKSFALLET  I NTE PÄ 
GRUND AV B R I S T F S L L I G  REDOGÖRELSE KAN 
KLASSI  FI CERAS.
1 PSSSSSNTÖ HUVUDREGEL CHI EF  PRI NCI PL E
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OLYCKSFALLTYPENS KLASSIFICERING 
CLASSIFICATION OF TYPE OF ACCIDENT
TUNNUS-*-
KOD
CODE
SAMTLIGA OLYCKSFALL TOTAL ACCIDENTS
01
02
03
OA
05
06
SAMTLIGA SKADOR SOM UPPSTÄTT GENOM A TT  
DEN SKADADE F A L L IT  OMKULL ELLER F A L L IT  
NER,
SKADAN HAR UPPSTÄTT GENOM A TT  DEN SKADADE 
F A L L IT  OMKULL ELLER F A L L IT  NER FRÄN SIN 
ARBETS- ELLER GÄNGPLATTFORM. OFTA FÖREGÄS 
DESSA OLYCKSFALL AV HALKANDE
FALL T I L L  LÄGRE NIVÄ I SAMBAND MED 
LYFTNING ELLER OMPLACERING AV LAST UTAN 
STUKNING, MUSKELBRISTNING ELLER MOTSVA- 
RANDE SOM FÖLJD BEROENDE PÄ LYFTNING AV 
LAST.
FALL T I L L  LÄGRE NIVÄ UTAN ATT- DETTA SKETT 
I SAMBAND MED LYFTNING ELLER.OMPLACERING 
AV LAST. DETTA FÄR ÄVEN HA STUKNING, 
MUSKELBRISTNING ELLER MOTSVARANDE SOM 
FÖLJD.
FALL, HALKANDE ELLER SNAVANDE PÄ SAMMA 
NIVÄ I SAMBAND MED LYFTNING ELLER OMPLA­
CERING AV LAST. DETTA FAR INTE HA STUK­
NING, MUSKELBRISTNING ELLER MOTSVARANDE 
SOM FÖLJD, OM SKADAN UPPSTÄTT GENOM A TT 
LASTEN HAR RUBBATS.
FALL, HALKANDE ELLER SNAVANDE PÄ SAMMA 
NIVÄ UTAN LYFTNING ELLER OMPLACERING AV 
LAST. DETTA FÄR ÄVEN HA STUKNING, MUSKEL­
BRISTNING ELLER MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
VEDERBÖRANDE FALLER OMKULL ELLER FALLER 
NER VARVID SKADA UPPSTÄR FÖR A TT  VEDER­
BÖRANDE FATTAR TAG I NÄGOT FÖREMÄL FOR 
ÄTERVINNANDE AV BALANSEN.
OMKULLKÖRNING MED CYKEL ELLER MOPED.
TOTAL ACCIDENTS RESULTING FROM FALLS.
THE ACCIDENT WAS-CAUSED BY A PERSON FALLING 
OVER OR FALLING FROM HIS WORKING OR PASSAGE 
PLATFORM. THESE ACCIDENTS ARE OFTEN 
PRECEDED BY SLIPPIN G .
FALLS OF PERSONS FROM HEIGHTS TO A LOWER 
LEVEL WHILE L IF T I N G  OR MOVING A LOAD WITH­
OUT ENTAILING A SPRAIN,RUPTURE OR ANY OTHER 
SIMILAR INJURY.
FALLS OF PERSONS FROM HEIGHTS TO A LOWER 
LEVEL NOT CONNECTED WITH L IF T I N G  OR MOVING 
A LOAD. A SPRAIN, MUSCULAR RUPTURE OR OTHER 
SIMILAR INJURY MAY ALSO BE ENTAILED.
THE FALLING OVER, SLIPPING OR TRIPPING OF 
PERSONS ON THE SAME LEVEL IN CONNECTION 
WITH L IF T I N G  OR MOVING A LOAD. SPRAINS, 
MUSCULAR RUPTURES OR ANY OTHER SIMILAR 
RESULTING INJURIES ARE EXCLUDED FROM TH IS  
GROUP.
THE FALLING OVER, SLIPPING OR TRIPPING OF 
PERSONS ON THE SAME LEVEL WITHOUT L IF T I N G  
OR MOVING A LOAD. A SPRAIN, MUSCULAR RUPTURE 
OR ANY OTHER SIMILAR INJURY MAY ALSO 
ENTAILED.
FALLS OF PERSONS WHERE AN INJURY RESULTS 
FROM GRASPING AN OBJECT TO RECOVER ONE'S 
BALANCE.
FALLS OF PERSONS INCURRED WHEN RIDING A 
BICYCLE OR A MOPED.
SAMTLIGA SKADOR SOM ORSAKATS AV FALLANDE 
ELLER STÖRTANDE FÖREMÄL.
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY FALLING OR 
COLLAPSING OBJECTS.
1
2
DENNA KLASSIFICERING ANVÄNDS I TABELLER 
1 , 2,  3 OCH k .
DENNA GRUPPS KLASSI FI CER INGSPRINCIPER
TH IS  CLA SSIFIC A TION  IS USED IN TABLES 
1, 2.  3 AND A .
CLASSIFICATION  PRINCIPLES OF TH IS  GROUP,
SKADAN HAR 'UPPSTÄTT GENOM A TT  FÖREMÄL 
F A L L IT  NER ELLER OLIKA SLAGS KONSTRUK- 
TIONER RASAT.
OLIKA SLAGS KONSTRUKTIONER ELLER JORD- 
MASSOR RASAR ELLER GLIDER PÄ DEN SKADADE.
DEN SKADADE FALLER SJÄLV I SAMBAND MED 
A TT  ARBETSPLATTFORMEN STÖRTAR ELLER 
FALLER.
FALLANDE FÖREMÄL SOM STÖTTS AV DEN 
SKADADE SJÄLV ELLER E T T  SPLITTER SOM 
LOSSNAT FRÂN DET.
ANDRA FALLANDE FÖREMÄL
SAMTLIGA SKADOR ORSAKADE AV A TT  DEN 
SKADADE TRAMPAT PÄ, STÖTT SIG EMOT ELLER 
FÄTT EN STÖT AV E T T  FÖREMÄL.
TRAMP PÄ FÖREMÄL
STÖT EMOT OLIKA SLAGS FÖREMÄL SOM FÖLJD 
AV EGEN ARBETSRÖRELSE ELLER SKADA BE - 
ROENDE PÄ, A TT  FÖREMÄL RÖR SIG I ARBETS- 
MILJÖN ( E J  F A L L ) .
SKAVSÄR
I ARBETSMILJÖN KRINGFLYGANDE SKRÄP ELLER 
SPLITTER
A TT  FÄ STÖT AV FORDON, BLI ÖVERKÖRD 
ELLER STÖTÄ SIG I FORDONETS H Y T T .
SAMTLIGA SKADOR SOM UPPSTÄTT GENOM F A S T-  
NANDE ELLER KLÄMMING.
BLI FASTKLÄMD I ELLER PRESSAS'MOT MASKI- 
NENS ELLER APPARATENS RÖRLIGA DELAR.
SAMTLIGA SKADOR SOM ORSAKATS AV ÖVER­
ANSTRÄNGNING ELLER PÄFRESTANDE RÖRELSER,
DEN SKADADE’ FÖLL OMKULL ELLER FÖLL NER 
I SAMBAND MED LYFTNING ELLER FLYTTNING 
AV LAST, MED STUKNING, MUSKELBRISTNING 
ELLER MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
ÖVERANSTRÄNGNING VID LYFTNING ELLER 
FLYTTNING AV LAST OCH DEN SKADADE HADE 
VARKEN F A L L IT  OMKULL ELLER F A L L IT  NER 
FÖRE DET.
ÖMHET SOM ORSAKATS AV LÄNGE UPPREPADE 
ENS I DI GA RÖRELSER ELLER OÄNDAMÄLSENLIGA 
ARBETSSTÄLLNINGAR.
BULLERSKADA
VIBRATIONSSJUKDOM
ÖVERANSTRÄNGNING AV ÖGONEN
ÖVRIGA ANSTRÄNGNINGSTILLSTÄND SOM INTE 
KAN FÖRAS T I L L  NÄGON AV FÖREGÄENDE 
GRUPPER.
DENNA GRUPPS KLASSIFICERINGSPRINCIPER
THE ACCIDENT WAS CAUSED BY FALLING OBJECTS 
OR BY THE COLLAPSE OF DIFFERENT KINDS OF 
CONSTRUCTIONS.
THE COLLAPSE OR SLIDING OF.DIFFERENT KINDS 
OF CONSTRUCTIONS OR EARTH MASSES ONTO 
PERSONS.
FALLS OF INJURED PERSONS FROM HEIGHTS IN 
CONNECTION WITH THE COLLAPSE OR FALL OF 
HIS WORKING PLATFORM.
BLOWS FROM OBJECTS DROPPED DURING HANDLING 
OR SPLINTERS FROM SUCH OBJECT.
OTHER FALLING OBJECTS
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY STEPPING ON 
OBJECTS, STRIKING AGAINST STATIONARY OR 
MOVING OBJECTS.
STEPPING ON OBJECTS
STRIKING AGAINST OBJECTS BECAUSE OF WORK 
MOTIONS OR BEING STRUCK BY MOVING OBJECTS 
IN THE WORK ENVIRONMENT (EXCLUDING FALLS 
OF PERSONS).
SCRATCHES OR ABRASIONS
FLYING SPLINTERS OR FRAGMENTS IN THE WORK 
ENVIRONMENT
BEING STRUCK BY OR RUN OVER BY A VEHICLE 
OR RECEIVING A BLOW INSIDE A DRIVING CAB.
TOTAL INJURIES CAUSED'BY ENTANGLEMENT OR 
BEING SQUASHED.
ENTANGLEMENTS OR BEING SQUASHED IN THE 
MOVING PARTS OF A MACHINE OR A APPARATUS.
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY OVEREXERTION OR 
UNSUITABLE MOVEMENTS.
FALLS INCURRED IN CONNECTION WITH L IF T IN G  
OR MOVING A LOAD ENTAILING A SPRAIN, MUSCULAR 
RUPTURE OR ANY OTHER SIMILAR INJURY.
OVEREXERTIONS IN L IF T IN G  OR MOVING A LOAD 
WITHOUT A PRECEDING FALL.
ACHES CAUSED BY LONG-REPEATED MOTIONS OR 
UNSUITABLE WORKING POSITIONS.
NOISE-INDUCED INJURIES 
VIBRATION-INDUCED INJURIES 
EYE-STRAIN
OTHER STRENUOUS CONDITIONS NOT INCLUDED IN 
THE PREVIOUS GROUPS.
CLASSIFICATION  PRINCIPLES OF THIS GROUP
SAMTLIGA SKADOR SOM ORSAKATS AV HÖGA 
ELLER LÄGA TEMPERATURER.
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY HIGH OR LOW 
TEMPERATURES.
BERÖRING MED HETT ÄMNE CONTACTS WITH HOT SUBSTANCES OR OBJECTS
BERÖRING MED KALLT ÄMNE CONTACTS WITH COLD SUBSTANCES OR OBJECTS
SKADOR FÖRORSAKADE AV E L E K TR IC IT E T ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRIC CURRENT
BERÖRING MED ELSTRÖM EXPOSURE TO OR CONTACT WITH ELECTRIC 
CURRENT
SKADOR SOM ORSAKATS AV SKADLIGA ÄMNEN 
ELLER STRÄLNING.
ACCIDENTS CAUSED BY NOXIOUS SUBSTANCES OR 
RADIATIONS.
OLIKA SLAGS EKSEM, INFLAMMATIONER OCH 
ANFRÄTNINGAR PÄ HUDEN MED UNDANTAG AV 
SKADOR SOM ORSAKATS AV ÖVERANSTRÄNGNING 
ELLER SÄRINFLAMMATION.
DIFFERENT KINDS OF ECZEMAS/ INFLAMMATIONS 
AND CORROSIONS AT THE SKIN OTHER THAN 
INJURIES CAUSED BY OVEREXERTION OF WOUNDS 
OR INFLAMMATION.
SJUKDOMAR SOM ORSAKATS AV BIOLOGISKA 
FAKTORER ( E J  FÖRKYLNINGAR). '
THE INJURIES CAUSED BY BIOLOGICAL FACTORS
( e x c l u d i n g  c h i l l s ) .
SKADLINGT ÄMNE SOM KOMMIT IN I ANDNINGS-  
ORGANEN.
INHALING NOXIOUS SUBSTANCES.
SKADLIG STRÄLNING (E J  VÄRMESTRÄLNING) NOXIOUS RADIATION (THERMAL RADIATION
e x c l u d e d )
ÖVRIGA FALL IN DENNA GRUPP SOM INTE KAN 
PLACERAS I OVANNÄMNDA GRUPPER.
OTHER INJURIES NOT INCLUDED IN THE PREVIOUS 
GROUPS.
ÖVRIGA OLYCKSFALL ELLER SKADOR VARS 
ORSAKER ÄR OKÄNDA.
OTHER ACCIDENTS NOT ELSEWHERE C LASSIFIED 
OR UNSPECIFIED.
DJURBETT» KNUFFAR ELLER ÖVRIGA MOTSVA- 
RANDE DJURRÖRELSER.
BITES / PUSHES OR OTHER ACCIDENTS CAUSED BY 
ANIMALS.
A V S IK TLIG  ELLER OAVSIKTLIG  KNUFF AV 
ANNAN PERSON.
UNINTENTIONAL OR INTENTIONAL PUSHES BY 
ANOTHER PERSON.
ÖVERLAGT HOPP ELLER A TT  FALLA SIG  NER 
OBEROENDE AV SKADANS SLUTLIGA UPPHOV.
DELIBERATE JUMPS OR FALLS INDEPENDENT OF~ 
THE FINAL CAUSE OF AN INJURY.
OLYCKSFALL SOM ANTINGEN PÄ GRUND AV 
KARAKTÄREN HOS SKADANS UPPHOV ELLER 
B R IS TFÄLLIG  REDOGÖRELSE INTE KAN FÖRAS 
T I L L  NÄGON ANNAN GRUPP.
ACCIDENTS NOT C LA SSIFIED  FOR LACK OF 
S U F F IC IE N T  DATA.
KLASSIFICERING AV SKADANS ART OCH SKADAD KROPPSDEL 
CLASSIFICATION OF NATURE OF INJURY AND INJURED PART OF BODY
TUNNUSKODCODE
SKADANS ART NATURE OF INJURY
01 BENBROTT FRACTURES
02 VRICKNING/ FÖRSTRÄCKNING DICLOCATIONS
03 INRE SKADA/ HJÄRNSKAKNING MM. INTERNAL INJURIES/ CONCUSSION OF BRAINS ETC.
OA FÖRLUST AV EXTREMITET ELLER LEM AMPUTATIONS AND ENUCLEATIONS
05 SKÄRSÄR CUTS AND OTHER OPEN WOUNDS
06 SKAVSÄR, SMOLK I ÖGA/ STICKA I ELLER ANNAN YTLIG SKADA FINGER ABRASIONS/ FRAGMENTS ENTERED IN THE EYE/ STICKS TO FINGER OR OTHER SUPERFICIAL WOUNDS
07 KROSSÄR CONTUSIONS AND CRUSHI.NGS
08 VÄRME- ELLER BRÄNNSKADA BURNS
09 EXEM ECZEMAS
10 HASTIG FÖRGIFTNTNG ACUTE PAISON INGS
11 AV ELSTRÖM ORSAKAD SKADA EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT
12 HÖRSELSKADA NOICE-INDUCED INJURIES
13 ANDRA SKADOR OTHER INJURIES
SKADAD KROPPSDEL INJURED PART OF BODY
10 HUVUDET UTOM ÖGONEN HEAD EXCEPT EYES '
12 ÖGA EYE
20 HALS/ NACKE NECK AND THROAT
30 KRÖPPEN UTOM RYGGEN TRUNK EXCEPT BACK
31 RYGGEN, RYGGRADEN BACK AND BACK COLUMN
AO ÖVRE EXTREMITET FRAN AXELN TILL HANDLEDEN UPPER LIMBS FROM SHOULDER TO WRIST
A6 HAND HAND EXCEPT FINGERS ALONE
A7 ENDAST FINGRARNA ONLY FINGERS
50 NEDRE EXTREMITET FRÂN HÖFTEN TILL VRISTEN LOWER LIMBS FROM HIP TO ANKLE
57 tArna OCH FOTEN TOES AND ANKLE
70 SKADA PÂ INRE ORGAN INNER ORGANS
90 ANDRA SKADOR OTHER INJURIES
AAMMATTI NIMIKKEISTÖ 
YRKESNOMENKLATUREN 
NOMENCLATURE OF OCCUPATIONS
TUNNUS
KOD
CODE
0
1
2
3
30
31
32
33
34
4
40
41
42 
49
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ
ALL OCCUPATI ONS TOGETHER
SAMTLIGA YRKEN TILLSAMMANS
TEK N ILLIN EN . LUONNON- JA  Y H TE IS K U N TA TIE -  TEKN ISKT. NATURVETENSKAPLIGT. SAMHÄLLS- 
TEELLIN EN , HUMANISTINEN JA TA ITEE LLIN E N  TYÖ VETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄR
L IG T  ARBETE :
T E C H N I C A L ,  PHYSI CAL SC I EN C E,  SOCI AL S C I E N C E ,  HUMANI STI C 
AND ART I ST  I C WORK
HALLINNOLLINEN. T IL IN P ID O LL IN E N  JA A D M IN ISTR AT!VT, KAMERÀLT OCH KONTORSTEK-
KONTTORITEKNILLINEN TYÔ NISKT ARBETE
A D MI N I S T R A T I V E ,  MANAGERIAL AND CLERI CAL WORK
KAUPALLINEN TYÖ KOMMERSIELLT ARBETE
SALES WORK
MAA- JA  METSÄTALÖUSTYÖ, KALASTUSALA LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE
AGRI CUL T URE,  FORESTRY,  F I S HI NG
MAA-. METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ LEDANDE ARBETE I LANTBRUK. SKOGSBRUK OCH
TRÄDGÄRDSSKÖTSEL
MANAGERIAL WORK OF AGRI CUL T URE,  FORESTRY AND HORTI CULTURE
MAATALOUS- JA  PUUTARHATyÖ, ELÄINTEN HOITO LANTBRUKS- OCH TRÄDGÄRDSARBETE, DJURSKÖT
SEL
AGRI CULTURAL AND HORT I CUL T URAL WORK, BREEDI NG OF ANIMALS
RIISTANHO ITO  JA METSÄSTYS V I LTVÂRD OCH JAKT
GAME PROTECTI ON AND HUNTI NG
KALASTUS FISKERIARBETE
FI SHI NG
METSÄTYÖ SKOGSARBETE
' FORESTRY WORK
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
MI NI NG AND QUARRY ING
KAIVOS- JA  LOUHINTATYÖ
MI NI NG AND QUARRYING
SYVÄKAIRAUSTYÖ
DEEP DRI L L I NG WORK
RIKASTUSTYÖ
CONCENTRATI ON PLANT WORK 
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
OTHER MI NI NG AND QUARRYING
GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
DJUPBORRNINGSARBETARE
ANRI KN INGSARBETE
ÖVRIGT GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
550
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6/7
60
600
601
602
603
604
605
606
609
61
610
KULJETUS- JA  LI IKENNETYÖ
TRANSPORT AND COMMUNICATION WORK
MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
S H I P ' S  OFFI CER WORK
KANSI- JA  KONEMIEHISTÖ
DECK ANO ENGI NE- ROOM CREW.
LENTOTYÖ
AI R T RA F F I C  WORK
VETURIN- JA  MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ 
RAILWAY. E N GI N E - D R I V I N G  WORK 
TIELIIKEN N ETYÖ
ROAD TRANSPORT WORK
LIIKENNEPALVELUTYÖ
TRANSPORT SERVI CE WORK
LIIKENTEEN JOHTO JA  TYÖNJOHTO
T R A F F IC S UPERVIS I NG WORK
P O S T I - ,  LEN N Ä TIN -,  PUHELIN- JA  RADIO- 
LIIKENNE
POST AND TELECOMMUNI CATI ON WORK 
P O S T I -  JA  LÄHETTITYÖ
POSTAL AND OTHER MESSENGER WORK 
MUU KULJETUS- JA  LIIKENNETYÖ
TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE
SJÖBEFÄLSARBETE
DÄCKS- OCH MASKINMANSKAP
FLYGARBETE
LOK- OCH MOTORVAGNSFÖRARARBETE 
VÄGTRAFIKARBETE 
TRAFIKSERVICEARBETE 
TRAFIKLEDNING OCH ARBETSLEDNING 
POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONSARBETE
POSTALT OCH ANNAT BUDARBETE
ÖVRIGT TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONS­
ARBETE
WORKOTHER TRANSPORT AND COMMUNICATION
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM,
MANUFACTURING WORK ETC.
T E K S T I IL IT Y Ö
T E X T I L E  WORK
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT 
FIBRE PREPARERS 
KEHRÄÄJÄT YM.
SP I NN E RS E T C . ‘
KUTOJAT
WEAVERS
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA  KONEEN- 
ASETTAJAT
T E X T I L E  MACHINE S E T T E R- OP  ERATORS 
NEULOJAT JA  NEULETYÖNTEKIJÄT 
KN I T T E  RS
VIIMEISTÄMÖN JA  VÄRJÄÄMÖN TYÖ N TEKIJÄT
T E X T I L E  PRODUCT F I N I S H E R S ,  DYERS
VALMISTEIDEN TAR KIS TAJA T, KANKAAN TARKAS­
TA JA T
EXAMINERS OF T E X T I L E  FABRI CS 
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT
OTHER OCCUPATI ONS RELATED TO T HI S
TILLVERKNINGSARBETE, MASKINSKÖTSEL M.M
TEXTILARBETE 
GARNFÖRARBETARE 
SPINNARE M .FL.
VÄVARE
T E X T I LMASKINSTÄLLARE 
STICKARE
APPRETUR- OCH BEREDNINGSARBETARE 
VÄVAVSYNARE, TYGLAGARE
ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 60 
GROUP
LEIKKAUS-, OMPELU- JA  VERHOILUTYÖ YM. TILLSKÄRNIN G S - , SÖMNADS- OCH TAPETSERINGS-
ARBETE M.M
C U T T I N G,  SEWING AND UPHOLSTERI NG WORK ETC.
VAATTURIT, A T E L J E E -  JA  KOTIOMPELIJAT SKRÄDDARE, A T E L J E -  OCH HEMSÖMMERSKOR
TAI LORS,  SALON SEAMSTRESSES
611
612
613
614
615
619
62
620 
621 
622
623
624
625
63
630
631
632
633
634
635
639
64
640
TURKKURIT
FURR IERS
M O DISTIT  JA  HATUNTEKIJÄT
MI LLI NERS AND HATMAKERS
V ER H O ILIJAT
UPHOLSTERERS
MALLIS U U N N ITTE L IJA T  (M ALLIM ESTARIT) JA  
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA  
HANSIKKAIDEN)
PATTERNMAKERS AND CUTTERS ( ALSO LEATHER GARMENTS AND GLOVES)
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. KONFEKTIONSSÖMMERSKOR M .FL ,
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA  HANSIKKAIDEN) (LÄDERVAROR OCH Hä NDSKAR)
I NDUST RI AL SEWERS ET C.  ( ALSO LEATHER GARMENTS AND GLOVES)
MUUT LEIKKAUS-/ OMPELU- J A  VERHOILUTYÖN ÖVRIGA YRKEN INOM T ILLSK ÄR N IN GS-,
AMMATIT SÖMNADS- OCH TAPETSERINGSARBETE
OTHER C U T T I N G ,  SEWING AND UPHOLSTERI NG 
OCCUPATI ONS
KÖRSNÄRER
MODI STER OCH HATTMAKARE 
TAPETSERARE
MODELLKONSTRUKTÖRER (MODELLMÄSTARE 
OCH TILLSKÄRARE (ÄVEN LÄDERKLÄDER 
OCH h a n d s k a r )
JA L K IN E -  JA  NAHKATYÖ
SHOE AND LEATHER WORK
J Ä L K I NEMESTARIT JA SUUTARIT
SHOEMAKERS AND SHOE REPAIRERS
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM.
LEATHER CUTTERS FOR FOOTWEAR
J Ä L K I NENEULOJAT
SHOE SEWERS
PINKOJAT JA  POHJAAJAT YM.
LASTERS AND SOLE F I T T E R S  ETC.
MUUT JALKIN ETYÖN TEK IJÄ T
OTHER FOOTWEAR WORKERS
SKO- OCH LÄDERARBETE 
SKOMAKARMÄSTARE OCH SKOMAKARE 
TILLSKÄRARE M .F .  (SKOR)
n ä t l a r e
PINNARE OCH BOTTNARE M ,FL . 
ANDRA SKOARBETARE
NAHANOMPELIJA T  YM,
LEATHER SEWERS ETC.
LÄDERSÖMMARE M .FL ,
RAUTATEHDAS-, METALLI TEHDAS", TAKOMO­
JA  VALIMOTYÖ
JÄRNBRUKS-, METALLVERKS-, 
OCH GJUTERIARBETE
SMEL T I NG,  MET ALLURGI CAL AND FOUNDRY WORK
SMIDES-
SULATTO - JA  SULATUSUUNI TYÖ N TEKIJÄT  H Y T T -  OCH SMÄLTUGNSARBETARE
METAL SMELTI NG FURNACEMEN
KUUMENTAJAT, KARKAISI J A T ,  HEHKUTTAJAT YM. VÄRMARE, HÄRDARE, GLÖDGARE M ,FL . 
HEAT T REAT ERS,  HARDENERS,  TEMPERERS ETC.
KYLMÄ- JA  KUUMAVALSSAAJAT KALL- OCH VARMVALSARE
COLD-  AND HOT - ROL L I NG METAL WORKERS
SEPÄT SMEDER
SMI THS
VALIMOTYÖNTEKIJÄT . GJUTERIARBETARE
MOULDERS
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT TRÄDDRAGARE, RÖRDRAGARE
WIRE AND PI PE DRAWERS
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLI TEHDAS", TAKOMO" ÖVRIGA YRKEN INOM JÄRNBRUKS-, METALL" 
JA  VALIMOTYON AMMATIT VERKS", SMIDES- OCH•GJUTERIARBETE
OTHERS OCCUPATI ONS IN SMEL T I NG,  METALLURGI CAL AND 
FOUNDRY WORK
HIENOMEKAANINEN TYÖ FINMEKANISKT ARBETE
FI NE MECHANI CAL WORK
HIENOMEKAANIKOT FINMEKANIKER
PRECI SI ON INSTRUMENT MAKERS
641 KELLOSEPÄT
WATCHMAKERS
642 OPTIKOT
OPT I CI A NS
URMAKARE
OPTIKER
643 HAMMASTEKNIKOT
DENTURE MAKERS AND REPAIRERS
TANDTEKNIKER
644
645
KULTA- JA  HOPEASEPÄT YM, GULD" OCH SILVERSMEDER M ,FL,
GOLDSMI THS,  SI LVERSMI T HS ETC.
KAIVERTAJAT GRAVÖRER
JEWELLERY ENGRAVERS
65
650
651
652
653
654
655
656
657
659
66
660 
661 
662
663
664
665
666 
669
KONEPAJA- JA  RAKENNUSMETALLITYÖ 
IRON AND METALWARE WORK
KONEENASENTAJAT, KONEISTAJAT JA  TY Ö - 
KALUNTEKIJÄT
TURNERS,  TOOMAKERS AND MACHINE-  
KONEENASENTAJAT YM,
F I T T E R- ASSE MBL ERS ETC.
KONEEN- JA  MOOTTORINKORJAAJAT
MACHINE AND ENGI NE MECHANICS
OHUT- JA  PAKSULEVYSEPÄT
SHEET METAL WORKERS
PU TKITYÖ N TEKIJÄT
PLUMBERS
H ITS A AJAT  JA  KAASULEIKKAAJAT (P O L TTA JA T)  
WELDERS AND FLAME CUTTERS
METALLO I JA T
METAL PLAT I NG AND COATI NG WORK
KOKOOJAT JA  VAIHETYÖNTEKIJÄT 
ASSEMBLERS E T C .
MUUT KONEPAJA- JA  RAKENNUSMETALLITYÖN 
AMMATIT
OTHER MACHINE ANO METALWARE OCI
SÄHKÖTYÖ
E L ECT RI CAL  WORK
SÄHKÖASENTAJAT
E L E CT RI CI ANS
SÄHKÖKONEENHOI T A J AT
EL ECT RI C MACHINE OPERATORS
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRÍA)
EL ECT RI C  MACHINE F I T T E R S  ( HI GH
ELEKTRONIIKKA- JA  TELEASENTAJAT
ELECTRONI CS AND T  ELECOMMUNICAT
PUHELIN- JA  l i n j a - a s e n t a j a t
TELEPHONE I NS T AL L AT I ON CREW,
SÄHKÖ“ JA  TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN 
KOKOOJAT
E L ECT RI CAL  AND ELECTRONI C EQU
R A D IO -,  TV -L Ä H ETY S LA ITTE ID EN  JA  ELO­
KUVAKONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄN ITTÄ JÄ T  
RADIO AND TV T RANSMI T T ER AND 
AND RECORDERS 
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT
VERKSTADS- OCH BYGGNADSMETALLARBETE
VERKSTADSMEKANIKER 
L SETTERS
MASKINMONTÖRER M .FL.
MASKIN- OCH MOTORREPARATÖRER 
TUNN- OCH GROVPLÄTSLAGARE 
RÖRARBETARE
SVETSARE OCH GASSKÄRARE 
METALLISERARE 
HOPSÄTTARE
ÖVRIGA YRKEN INOM VERKSTADS- OCH 
BYGGNADSMETALLARBETE 
UPATI  ON
ELEKTROARBETE
ELMONTÖRER
ELMASKINISTER M .FL .
MASKINELEKTRIKER (STARKSTROM) 
VOLTAGE)
ELEKTRONIK- OCH TELEMONTÖRER 
ONS WORKMEN
TELEFON- OCH LINJEMONTÖRER 
INEMEN AND CABLE J OI NT ERS
HOPSÄTTARE AV ELKRAFTTEKNISKA OCH 
TELETEKNISKA PRODUKTER 
PMENT ASSEMBLERS
R A D IO -,  TV-SÄNDAR- OCH BIOGRAF" 
MASKINISTER OCH LJUDTEKNIKER 
INEMA PROJECTOR OPERATORS
ÖVRIGA YRKEN INOM ELEKTROARBETE
67
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
68
680
PUUTYÖ
WOOD WORK
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E L I J Ä T  
TIMBERMEN
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT 
SAWYERS
VANERI- JA  KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT
PLYWOOD AND FIBREBOARD WORKERS
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT
CONSTRUCTI ONS CARPENTERS
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT YM, 
WOODEN B OAT BUI L D E R S , COACH- BODY
TRÄARBETE
RUNDVIRKESHANTERARE
TRÄVARUARBETARE
FANER" OCH TRÄFIBERSKIVEARBETARE
BYGGNADSTRÄARBETARE
BÂTBYGGARE, KAROSSERISNICKARE M ,FL , 
BUI LDERS ETC.
PENKKI PUUSEPÄT
BENCH CARPENTERS
HUONEKALU- JA  SISUSTUSPUUSEPÄT YM,
CAP I NETMAKERS AND J OI NERS ETC.
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT
WOODEN SURFACE F I NI SHERS
MUUT PUUTYÖN AMMATIT
OTHER WOODWORKING OCCUPATI ONS
BÄNKSNICKARE
MÖBEL- OCH INREDNINGSSNICKARE M ,FL . 
MASKINSNICKARE M ,F L ,
YTBEHANDLARE (TRÄ )
ÖVRIGA YRKEN INOM TRÄARBETE
KONEPUUSEPÄT YM,
WOODWORKING MACHINE OPERATORS ETC.
MAALAUS- JA  LAKKAUSTYÖ
PAI NT I NG AND LACQUERING WORK
MÂLNINGS- OCH LACKERINGSARBETE
MAALARIT, LAKKAAJAT JA  L A T T IA N T E K IJÄ T
PAI NT E RS ,  LACQUERERS AND FLOOR
MÂLARE, LACKARE OCH GOLVBELÄGGARE 
LAYERS
69
690
691
692 
693.
694
695
696
697
698
699
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT ÖVRIGA BYGGNADSARBETEN
OTHER CONSTRUCTI ON WORK
MUURARIT, RAPPARIT JA  LAATTATYÖNTEKIJÄT MURARE, RAPPARE OCH PLATTSÄTTARE
BRI CKL AYERS,  PLASTERERS AND T I L E  SETTERS
RAKENNUSELEMENTTIEN , RAKENNUSKIVIEN A S E T -  BYGGNADSELEMENTMONTÖRER, STENMONTÖRER
T A JA T  YM, M. FL.
REI NFORCED CONCRE T EL AY E RS , STONEMASONS ETC.
BETONIRAUDOITTAJAT 
ROD LAYERS
S EM EN TTI-  J A  BETO N ITYÖ N TEKIJÄT
CONCRETE SHUTTERERS AND F I NI SHERS
ASFALTTI TYÖ N TEKIJÄT
ASPHALT ROOFING WORKERS
E R IS TÄ JÄ T
I NSULATI ON WORKERS
LAS INASETTAJAT
GLAZI ERS
APUTYÖNTEKIJÄT
A S S I S T I N G  BUI L DI NG WORKERS
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ
OTHER A S S I S T I N G  CONSTRUCTI ON WORKE
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT
OTHER BUI L DI NG OCCUPATI ONS
ARMERARE
CEMENT- OCH BETONGARBETARE
ASFALTARBETARE
ISOLERARE
GLASMÄSTERIARBETARE 
HJÄLPARBETARE INOM HUSBYGGNADSARBETEN 
HJÄLPARBETARE INOM ANDRA BYGGNADSARBETEN 
ÖVRIGA YRKEN INOM BYGGNADSARBETEN
70 GRAAFINEN TYÖ
GRAPHIC WORK
GRAFISK ARBETE
700
701
702
703
709
71
710
711
712
713
714
719
72
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
73
LATOJAT YM.
TYPOGRAPHERS ETC.
PAINAJAT
PRI NTERS
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT
LI THOGRAPHERS
K I RJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT 
BOOKBINDERS
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT
OTHER OCCUPATI ONS IN GRAPHICS
SÄTTARE M .FL.
TRYCKARE
REPRODUKTIONSARBETARE
BOKBINDER1ARBETARE
ÖVRIGA YRKEN INOM GRAFISKT ARBETE
L A S I - ,  KERAAMINEN JA  T U L I T Y Ö
GLASS,  CERAMIC AND CLAY WORK
LAS I H Y TT ITY Ö N TE K IJÄ T
GLASS MOULDERS ETC.
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUO TTEET)
POTTERS
UUNINHOITAJAT ( L A S I -  JA  KERAAMISET 
VALMISTEET)
GLASS AND CERAMICS KILNMEN
KORISTELI J A T , L A S IT T A J A T  ( L A S I -  JA  
KERAAMISET TUO TTEET)
GLASS AND CERAMICS DECORATORS
MASSANVALMISTAJAT JA  SEK OITTAJAT  
( L A S I ,  KERAMIIKKA, t i i l i )
GLASS AND CLAY MIXERS
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA  T U L I T Y Ö N  
ÄMMÄTIT
OTHER OCCUPATI ONS RELATED TO GLASS 
EARTHENWARE
ELINTARVIKETYÖ
FOOD AND BEVEGARE WORK
G LA S -,  KERAMIK- OCH TEGELARBETE 
GLASHYTTARBETARE M .F L .
FORMARE
UGNSSKÖTARE (G LAS- OCH KERAMIK-
t i l l v e r k n i n g )
DEKORATÖRER, GLASERARE (G LA S - OCH
k e r a m i k p r o d u k t e r )
CERAMICS DI PPERS
MASSABEREDARE OCH MÄNGKARLAR 
(GLAS, KERAMIK, TEGEL)
ÖVRIGA YRKEN INOM G LA S -,  KERAMIK- OCH 
TEGELARBETE
CERAMIC AND FI NE 
LIVSMEDELSARBETE 
KVARNARBETARE 
BAGARE OCH KONDITORER
MYLLYTYONTEKIJAT
GRAIN MI LLERS
LEI PURIT JA KO N D IITTO RIT  
BAKERS
SUKLAA- JA  MAKE IS TYO N TEK IJA T  CHOKLAD- OCH SOTVARUARBETARE
CHOCOLATE AND CONFECTI ONERY MANUFACTURERS
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA  POLTTIMO- BRYGGERI-, LÄSKEDRYCKS- OCH BRANNERI-
TYÖ N TEKIJÄT ARBETARE M .FL .
BREWERS,  BEVEGARE MAKERS AND KILNMEN
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT
CANNERY WORKERS
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA  SUOLITYÖNTEKIJÄT 
BUTCHERS AND SAUSAGE MAKERS
M E IJE R IT Y Ö N TE K IJÄ T , M E IJ E R IS T IT  
DAIRY WORKERS
EINESTYÖNTEKIJÄT
PROCESSED FOODS WORKERS
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT
SUGAR PROCESSI NG WORKERS
MUUT ELINTARVIKETYÖN AMMATIT
OTHER OCCUPATI ONS IN THE FOOD IND
KONSERVARBETARE
S L A K T E R I - ,  CHARKUTERI- OCH TARMFÖRÄD-  
LINGSARBETARE
MEJERIARBETARE, MEJERISTER 
FÄRDIGMATLAGARE 
SOCKERARBETARE
ÖVRIGA YRKEN INOM LIVSMEDELSARBETE 
RY
KEMIANPROSESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA  KEMI SKT PROCESSARBETE, MASSA-, PAPPERS
KARTONKITYÖ OCH KARTONGARTETE
CHEMICAL PROCESSI NG AND RELATED WORK
730 TISLAAJAT.
DISTILLERS
DESTILLATÖRER
731 K E IT T Ä JÄ T  JA  UUNINHOITAJAT (KEMIANPRO- 
SESSITYÖ
COOKERS AND FURNACEMEN (CHEMICAL
KOKARE OCH UGNSSKÖTARE (KEMISKA
p r o c e s s e r )
PROCESSES)
732 MURSKAAJAT, MYLLYN- J A  KALANTERINHOITAJAT KROSS-, KVARN-  OCH.KALANDERSKOTARE 
(KEMIANPROSESSITYÖ) (KEMISK PRODUKTION)
CRUSHERS, GRINDERS AND CALENDER OPERATORS 
(CHEMICAL PROCESSING)
733 PUUHI OMOTYÖNTEKI JÄ T
WOOD GRINDERS
TRÄSLIPERIARBETARE
734 SE LLULOOSATYÖNTEKI JÄ T
PULP MILL WORKERS
MASSAARBETARE (S U L F I T  OCH SULFAT)
735 PAPERI- JA  KARTONKI TYÖ N TEKIJÄT
PAPER AND CARDBOARD MILL WORKERS
PAPPERS- OCH KARTONGARBETARE
736 ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKI JÄ T  
REFINERY WORKERS
OLJERAFFINERARE
739 MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS IN THE CHEMICAL
ÖVRIGA YRKEN INOM KEMISKT ARBETE 
INDUSTRY
74 TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ
TOBACCO INDUSTRY WORKERS
TOBAKSARBETARE
740 TUPAKKATEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
TOBACCO INDUSTRY WORKERS
TOBAKSARBETARE
75 MUU TEOLLINEN TYÖ ÖVRIGT TILLVERKNINGSARBETE
750
751
752
753
754
755 
755
757
758
759 
76
760
OTHER MANUFACTURI NG WORK
KO RI- JA  HARJATYÖNTEKIJÄT
BASKET AND BRUSH MAKERS
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT
RUBBER PRODUCTS WORKERS
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT
PL A S T I C  PRODUCTS WORKERS
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA  NAHANMUOKKAAJAT
KORGMAKERIARBETARE OCH BORSTBINDARE 
GUMMIVARUARBETARE 
PLASTVARUARBETARE
SKINNBEREDARE OCH GARVARE
TANNERS,  FELLMONGERS AND PELT  DRESSERS
VALOKUVAAMOLABORATORI O TYÖ NTEK IJÄ T, KOP I S -  
T I T  YM,
PHOTOGRAPHI C LABORATORY A SSI ST ANT S
S O ITT IM E N TE K IJÄ T  YM.
MUSI CAL INSTRUMENTS MAKERS ETC.
K I V ITY Ö N TE K IJÄ T
STONE CUTTERS
PAPERINJALOSTUSALAN V A IHETYÖNTEKI JÄ T  
PAPER PRODUCTS WORKERS
B E TO N ITU O TE - JA  ELEM ENTTITYÖNTEKIJÄT
FOTOLABORATOR IEARBETARE, LJUSKOPISTER 
M .FL .
MUSIKINSTRUMENTSMAKARE M .FL . 
STENHUGGERIARBETARE 
PAPPERSVARUARBETARE 
BETONGVARU- OCH ELEMENTARBETARE
CONCRET E- MI XER OPERATORS AND CAST CONCRETE PRODUCT WORKERS
QVRIGA YRKEN INOM TILLVERKNINGSARBETAREMUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT
OTHER OCCUPATI ONS IN MANUFACTURI NG
PAKKAUS- JA  PAKETOIMISTYÖ
PACKI NG AND WRAPPING WORK
PAKKAAJAT JA  PAKETOI JA T  YM.
PACKERS AND LABELLERS ETC.
PAKETERINGS- OCH EMBALLERARE M .F L .  
PAKETERARE OCH EMBALLERARE M .FL ,
TYÖKONEIDEN JA  K IIN TE ID E N  MOOTTORIEN DRIF T  OCH UNDERHÄLL AV ARBETSMASKINER
KÄYTTÖ J A  HOITO OCH STATIONÄRA MOTORANLÄGGNINGAR
ST AT I ONARY ENGI NE ANO MOTORPOWER WORK
770 NOSTURIEN KULJETTAJAT YM.
CRfANE OPERATORS E T C.
KRANFÖRARE M,FL.
771 TRUKINKULJETTAJAT/ SIIRTOLAITTEEN 
HOITAJAT
FORKL1 FT OPERATORS ETC.
TRUCKFÖRARE, TRANSPORTÖRSKÖTARE
772 RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM.
CONSTRUCTI ON MACHINERY OPERATORS ETC
ANLÄGGNINGSMASKINFÖRARE M.FL,
773 KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN MASKINISTER FÖR STATIONÄRA MASKINER 
KÄYTTÄJÄT (EI LAIVASSA) OCH MOTORER (EJ FARTYG)
STATI ONARY ENGINE AND MACHINERY OPERATORS ( NOT ON VESSELS)
m HUOLTOMIEHET, HUOLTOVALVOJAT YM.
MAI NTENANCE CREWS AND SUPERVISOR
SERVICEMÄN, SERVICEÖVERVAKARE M,FL.
775 LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) 
JA TAKILOI JAT
MACHINE SET T ER OPERATORS ( NOT IN 
AND RIGGERS
MASKINREPARATÖRER OCH RIGGARE (EJ  
TEXTILINDUSTRI)
T E X T I L E  I NDUSTRY)
78 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ 
DOCK AND WAREHOUSE WORK
STUVERI-,  LAGER- OCH FÖRRÄDSARBETE
780 AHTAUS-, KUORMAUS- YMS, TYÖNTEKIJÄT 
STEVEDORES
STUVERIARBETARE, LASTARE M.FL.
781 VARASTOTYÖNTEKIJÄT
WAREHOUSEMEN
LAGER- OCH FÖRRÄDSARBETARE
789 MUUT AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖN 
AMMATIT
OTHER DOCK AND WAREHOUSE OCCUPATI ONS
ÖVRIGA YRKEN INOM STUVERI-,  LAGER- 
OCH FÖRRÄDSARBETE
79 SEKÄTYÖ
MANUAL WORK NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D
DIVERSEARBETE
790 SEKATYÖNTEKIJÄT
LABOURERS
DIVERSEARBETARE
8 PALVELUTYÖ
S E RV I CEWORK
SERVICEARBETE
80 VAR TIO IN TI-  JA SUOJELUTEHTÄVÄT
PUBLI C SAFETY AND PROTECTI ON WORK
BEVAKNINGS- OCH SKYDDSARBETE
81 K O TI-  JA SUURTALOUSTYÖ
HOUSEKEEPI NG AND RELATED SERVI CE SUP
HUSHÂLLS- OCH STORKÖKSARBETE 
ERVI S 1NG WORK
82 TARJOILUTYÖ
RESTAURANT SERVI CE
SERVERINGSARBETE
83 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ
BUI LDI NG CARETAKI NG AND CLEANI NG
FASTIGHETSSKÖTSEL OCH STÄDNING
84 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
HYG1 EN I E AND BEAUTY TREATMENT WORK
HYGIEN OCH SKÖNHETSVÄRD
85 PESU- JA SILITYSTYO TVATT- OCH PRESSARBETE 
LAUNDERI NG,  DRY CLEANI NG AND PRESSI NG WORK \
86 URHEILU
' SPORT
SPORT OCH IDROTT
87 VALOKUVAUSTYÖ
PHOTOGRAPHI CAL WORK
FOTOGRAFISKT ARBETE
88 MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ
TRAVEL SERVI CE WORK
PASSAGERARSERVICE
89 MUU PALVELUTYÖ
OTHER SERVI CE WORK
ÖVRIGT SERVICEARBETE
9 MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA ARBETSKRAFT OCH ARBETE, EJ HÄNFÖRBART
WORK AND WORKERS NOT ELSEWHERE T I L L  ANNAT YRKESOMRÄDE
CL ASS| F |E D
90 SOTILASTYÖ
Ml L I TARY WORK
910 AMMATTI TUNTEMATON
OCCUPATI ON NOT S P E C I F I E D
999 AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
. ECONOMI CALLY I NACT I VE
MILITÄRT ARBETE 
YRKE O KAN T 
EJ YRKESVERKSAMMA
BILAGA
APPENDIX
TOIMIALALUOKITUS 
NÄRINGSGRENSINDELNINGEN 
NOMENCLATURE OF ECONOMIC ACTIVITIES
TUNNUS
KOD
CODE
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ SAMTLIGA NÄRINGSGRENAR
ALL ECONOMIC ACT I V I T I  ES
1 MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS, METSÄSTYS
AGRI CUL T URE,  HUNT I NG,  FORESTRY,  F
JORDBRUK, SKOGSBRUK, FISKE OCH JAKT 
1 SH 1NG
111 MAATALOUS, PUUTARHANVILJELY
AGRI CULTURAL AND LI VEST OCK PROOUC
JORDBRUK, TRÄDGÄRDSODLING 
TION
112 MAATALOUSPALVELUKSET
AGRI CULTURAL SERVI CES
TJÄNSTER I NOM JORDBRUKSET
113 METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATUS
HUNT I NG,  T RAPPI NG,  CAME PROPAGATI
JAKT OCH V I LTVÂRD 
ON
121 METSÄNHOITO , 
FORESTRY
SKOGSVÂRD
122 PUUNKORJUU, UITTO
LOGGI NG,  LOG- FL OAT I NG
. SKOGSAVVERKNING, FLOTTNING
130 KALATALOUS
FISHING
FISKE
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
MI NI NG AND QUARRYING
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER
230 MALMI KAIVOSTOIMINTA
METAL ORE MINING
MALMBRYTNING
290. MUU KAIVANNAISTOIMINTA ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING
OTHER MINING
3 TEOLLISUUS
MANUFACTURING
TILLVERKNING
311-2 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS 
FOOD MANUFACTURING
LIVMEDELSTILLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS
BEVERAGE I NDUSTRI ES
DRYCKESVARUTILLVERKNING
3 M TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS
TOBACCO MANUFACTURES
TOBAKSVARUTILLVERKNING
321 TEKSTIIL IEN  VALMISTUS
MANUFACTURE OF T E X T I L E S
TEXTILVARUTILLVERKN1NG
322 VAATTEIDEN VALMISTUS
WEARING APPAREL,  EXCEPT FOOTWEAR
TILLVERKNING AV KLÄDER
10 1 2 82030 32N
323
324
331
332
341
342
351
352
353
354
355
356
361
362 
369
371
372
381
382
383
384
385 
390
4
410
NAHAN, TURKISTEN, LAUKKU" YMS. NAHKA" T IL L V . AV LÄDER, PÄLSSKINN, VÄSKOR M.M
TEOSTEN VALMISTUS
LEATHER AND PROD.  T HEREOF,  FUR ET C.
KENKIEN VALMISTUS SKOTILLVERKNING
FOOTWEAR EXC.  OF RUBBER 6 PLAST I C
PUUTAVARAN PAITSI "KALUSTEIDEN VALM. TRÄVARUTILLVERKNING, UTOM MÖBELTILLV,
MANUF.  OF WOOD, WOOD AND CORK PRODUCTS
EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS TILLV . AV MÖBELVAROR UTOM AV METAL
F URNI T URE,  F I XT URES EXCEPT OF METAL
MASSAN, PAPERIN JA "TUOTTEIDEN VALM. MASSA", PAPPERS OCH "VARUTILLV.
MANUF.  OF PAPER AND PAPER PRODUCTS
GRAAFINEN TUOTANTO, KUSTANNUSTOIMINTA GRAFISK PRODUKTION, FÖRLAGSVERKSAMHET
P R I N T I N G ,  PUBL I SHI NG AND A L L I E D  I ND.
KEMIKAALIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KEMIKALIER
MANUFACTURE OF I NDUST RI AL  CHEMICALS
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. T ILLV . AV ANDRA KEMISKA PRODUKTER
MANUFACTURE OF OTHER CHEMI C.  PRODUCTS
MAAÖLJYN JALOSTUS
PETROLEUM REF I NERI ES 
MAAÖLJY" JA KI VIH 11 LI TUOTTEIDEN VALM.
PRODUCTS OF PETROLEUM AND COAL 
KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS ^
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
MANUFACTURE OF P L A S T I C  PRODUCTS
PETROLEUMRAFFINERING
TILLV . AV PETROLEUM- OCH KOLPRODUKT,
GUMMIVARUTILLVERKNING
PLASTVARUTILLVERKNING
P O S L IIN I ."  JA SAVI ASTI AI N VALM. PORSLINS" OCH LERGODSTILLVERKNING
MANUF.  OF POT T ERY,  CHI NA 6 EARTHENWARE
LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS GLAS" OCH GLASVARUTILLVERKNING
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS PRODUCTS
MUU SA V I-  JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS ANNAN LER- OCH STENPRODUKTTILLV.
MANUF.  OF OTHER NON- MET.  MI NER.  PROD.
RAUDAN, TERÄKSEN JA FERROSEOSTEN VALM. JÄRN", STÄL" 0. FERROLEGERINGSFRAMST.
IRON AND ST EE L  BASI C I NDUST RI ES
MUIDEN METALLIEN VALMISTUS FRAMSTÄLLNING AV ICKE-JÄRNMETALLER
NON- FERROUS METAL BASI C I NDUSTRI ES
METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS METALLVARUTILLVERKNING
MANUF.  o f ' F A B R I C A T E D  METAL PRODUCTS,  EXCEPT MACHINERY AND EQUI PMENT
KONEIDEN VALMISTUS . MASKI NTILLVERKNING
MANUF.  OF MACHINERY EXCEPT E L E CT RI CAL
SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ELEKTRISKA PRODUKTER
MANUF.  OF E L E CT RI C A L  MACHINERY
KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUI PMENT
TRANSPORTMEDELSTILLVERKNING
INSTRUMENTTIEN YMS. VALMISTUS
PROFESSI ONAL,  S C I E N T I F I C  ET C.
TILLVERKNING AV INSTRUMENT M.M
GOODS
MUU VALMISTUS
OTHER MANUFACTURI NG I NDUST RI ES
ANNAN TILLVERKNING
SÄHKÖ", KAASU- JA VESIHUOLTO E L - , GAS­ OCH VATTENFÖRSÖRJNING
E L E C T R I C I T Y ,  GAS AND WATER
SÄHKÖ-, KAASU" JA LÄMPÖHUOLTO E L - , GAS- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING
E L E C T R I C I T Y ,  GAS AND STEAM
VEDEN PUHDISTUS VATTENFÖRSÖRJNING
WATER WORKS AND SUPPLY
511
512
521
522
523 
529
RAKENNUSTOIMINTA
CONSTRUCTI ON
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT
GENERAL HOUSE CONTRACTORS 
SIVU- JA ALAURAKAT
SPECI AL TRADE CONTRACTORS 
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT
EARTH IMPROVEMENT
BYGGNADSVERKSAMHET 
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN 
SIDO- OCH UNDERENTREPENADER 
GRUNDFÖRBÄTTRING AV JORDOMRÄDEN
LOUHINTA JA MAANSIIRTO SCHAKTNING OCH JORDTRANSPORT
EXCAVATI NG AND FOUNDATION WORK
TEIDEN/ LENTOKENTTIEN YM, RAKENTAMINEN BYGGNADE AV VÄGAR/ FLYGFÄLT M.M
CONSTRUCTI ON OF HI GHWAYS,  STREETS ET C.
MUU MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA ÖVRIG ANLÄGGNINGSVERKSAMHET
OTHER CONSTRUCTI ON N . E . C .
6
611
612
613
6«
615
616
617
618
621-2
623
624
625
626
627
628 
629 
631
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA, RAVITSEMIS- VARUHANDEL, RESTAURANG- 0. HOTELLVERKS.
JA MAJOITUSTOIMINTA
TRADE,  RESTAURANTS AND HOTELS
YLEISTUKKUKAUPPA ALLMÄN PARTI HANDEL
GENERAL WHOLESALE TRADE
RAVINTO- JA NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED L IV S - OCH NJUTNINGSMEDEL
WHOLESALI NG OF FOOD AND BEVERAGES
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA NAHKATAVARAIN PARTIHANDEL MED T E X T IL - ,  BEKLÄDNADS- OCH
TUKKUKAUPPA LÄDERVAROR
WHOLESALI NG OF T E X T I L E ,  CLOTHI NG AND LEATHER ART I CL ES 
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED JÄRN- OCH ELVAROR
WHOLESALI NG OF IRON AND E L E CT RI C  WARES
AUTOALAN TUKKUKAUPPA
WHOLESALI NG OF MOTOR VEHI CLES
BILAR OCH BILFÖRNÖDENHETER I PARTI
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA
WHOLESALI NG OF PRODUCTION ART I CLES 
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA
OTHER WHOLESALI NG PROPER 
AGENTUURITOIMINTA 
AGENCY
YLEISVÄHITTÄIS- JA ELINTARVIKEKAUPPA
GENERAL RET AI L  TRADE,  FOOD AND
PARTIHANDEL MED PRODUKT IONSVAROR 
ANNAN EGENTLIG PARTIHANDEL 
AGENTURVERKSAMHET
ALLMÄN DETALJ- 0, LIVSMEDELSHANDEL 
BEVERAGE RET AI L I N G
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA 
LI QUEUR SHOPS
TEK S TIIL IEN , VAATT. JA JALKIN. VÄH.K.
T E X T I L E ,  CLOTHI NG AND FOOTWEAR 
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSTARV. VÄH.K.
METALWARE,  MACHINERY AND AGRIC
HANDEL MED ALKOHOLDRYCKER 
T E X T IL - ,  BEKLÄDNADS- OCH SKODETALJH.
SHOPS
DETALJH, MED JÄRNVAROR, MASKINER M.M 
EQUI PM.
S ISUSTUSTARVIKKEI DEN VÄHI T T Ä ISKAUPPA
FURNI TURE AND FURNI SHI NG SHOPS
AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA JA HUOLTO
AUTOMOBI LE RE T A I L I N G  AND SERVI CE
APTEEKKI- JA KEMIKAALITAVARAIN VÄH.K.
PHARMACY AND COSMETI C RE T A I L I N G  
MUU VÄHITTÄISKAUPPA
OTHER RE T A I L I N G
DETALJHANDEL MED INREDNINGAR 
DETALJHANDEL MED BILAR, BILSERVICE 
APOTEKS- OCH KEMIKALIEVARUDETALJH. 
ANNAN DETALJHANDEL
RAVITSEMISTOIMINTA
RESTAURANTS,  CAFES ET C.
RESTAURANGVERKSAMHET
632 MAJOITUSTOIMINTA
HOT EL S ,  ROOMING HOUSES,  CAMPS E T C .
HÄRBÄRGERINGSVERKSAMHET
7 K U LJ. ,  VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE
TRANSPORT,  STORAGE AND COMMUNICATI
SAMFÄRDSEL, POST- 0, TELEKOMMUNIKATIONER 
ON
711 MAALIIKENNE
LAND TRANSPORT
LANDTRANSPORT
712 VESILIIKENNE
. WATE R TRANSPORT
SJÖTRANSPORT
713 ILMALIIKENNE
AI R TRANSPORT
LUFTTRANSPORT
719 KULJETUSTA PALVEL. TOIMINTA/ VARASTOINTI 
SERVI CES A L L I E D  TO TRANSPORT
TJÄNSTER INOM TRANSPORT, LAGRINGSVERKS,
720 TIETOLIIKENNE
COMMUN1CATI ON
POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER
8 RAHOITUS-, VAKUUTUS-, K IIN TE IS TÖ - JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA
F I NANCI NG,  I NSURANCE,  REAL ESTATE
BANK-, FÖRSÄKRINGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 
ANO BUS I NESS SERVI CES
810 RAHOITUSTOIMINTA
F I NANCI AL  I N S T I T U T I O N S
FINANSIERINGSVERKSAMHET
820 VAKUUTUSTOIMINTA
INSURANCE
FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
831 KIINTEISTÖPALVELUTOIMINTA 
REAL ESTATE
FASTIGHETSVERKSAMHET
832 LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BUSI NESS SERVI CES
UPPDRAGSVERKSAMHET
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS
MACHINERY AND EGUI PM.  RENTAL AND L
UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL 
EAS i NG
9 YHTEISKUNNALL. JA HENKILÖKOHTAISET PALV, SAMHÄLLS-  OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 
COMMUNI TY,  SOCI AL AND PERSONAL SERVI CES
911 VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO
PUBLI C ADMI NI ST RA T I ON PROPER
EGENTLIG OFFENTLIG FÖRVALTNING
912 MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU
MI L I T ARY AND C I V I L  DEFENCE
FÖRSVAR OCH BEFOLKNINGSSKYDD
913 MUU TURVALLISUUSPALVELU
OTHER SAFETY SERVI CES
ANDRA SÄKERHETSTJÄNSTER
920 PUHTAANAPITO
SANI TARY AND S I MI L AR SERVI CES
RENHÂLLNING
931 OPETUS UNDERVISNING
EDUCATI ON SERVI CES
932 TUTKIMUSTOIMINTA
RESEARCH AND S C I E N T I F I C  I N S T I T U T E S
FORSKNINGSVERKSAMHET
933 LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU HÄLSO- OCH SJUKVÄRD, VETERINÄRVERKS. 
MEDI CAL,  DENTAL,  VETERI NARY SERVI CES
934 SOSIAALIHUOLTO
WELFARE I N S T I T U T I O N S
SOCIALVÂRD
935 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT INTRESSEORGANISATIONER 
BUS I NES S ,  PROFESS,  AND LABOUR ASSOC.
939 AATTEELL. JA SIVISTYKSELL, YHTEISÖT
OTHER SOCI AL AND RELATED COMMUNITY
IDEELLA OCH KULTUR. ORGANISATIONER 
SERV.
941 VIRKISTYSPALVELUTOIMINTA
MOTION PI CT URE E T C .  SERVI CES
REKREATIONSVERKSAMHET
942 KIRJASTOT JA MUSEOT BIBLIOTEK OCH MUSEER
LI BRARI ES E T C.  CULTURAL SERV.  N . E . C .
949 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU ANNAN REKREATIONS-  0. NÖJESVERKSAMHET
AMUSEMENT AND RECREATI ONAL SERV.  N . E . C .
-V .
951 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS . . REPARATION AV HUSHÄLLSVAROR
REPAIR SERVI CES N . E . C .
952 PESULAPALVELU TVÄTTERIVERKSAMHET
LAUNDRI ES,  LAUNDRY SERVI CES
953 KOTI TALOUSPALVELU HUSHALLSARBETE
DOMESTI C SERVI CES
959 HENKILÖKOHTAINEN PALVELUTOIMINTA PERSONLIG‘ SERVICEVERKSAMHET
MI SCELLANEOUS PERSONAL SERVI CES
960 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT INTERNATIONELLLA ORGANISATIONER
I NT ERNAT I ONAL ORGANI ZATI ONS
TOIMIALA TUNTEMATON 
ECONOMIC ACT 1 V I T Y NOT S P E C I F I E D
NÄRINGSGREN OKÄND
TOIMIALA TUNTEMATON 
ENONOMIC ACT 1 V I T Y NOT SPECI F  1 E D
NÄRINGSGREN OKÄND
LIITE 6
BILAGA
APPENDIX
REGLER FDR KLASSIFICERING AV FARDOLYCKSFALLETS UPPKOMSTSRTT
CLASSIFICATION PRINCIPLES OF NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE 
ON WAY TO AND FROM WORK-PLACE
KOD ^
CODE
SAMTLIGA OLYCKSFALL TOTAL ACCIDENTS
0 OLYCKSFALLET INTRÄFFADE UNDER VAND- 
RING T I L L  FOTS OCH FORDONET VAR INTE 
DELAKTIGT I OLYCKAN
ACCIDENTS OCCURRING WHEN WALKING AND 
WITH NO VEHICLE INVOLVED IN ACCIDENT
00 HALKANDE ELLER SNAVANDE UNDER VAND- 
RING T I L L  FOTS
SLIPPING OR FALLING WHEN WALKING
01 HALKANDE ELLER SNAVANDE I TRAPPOR 
ELLER TRAPPUPPGÄNGER
SLIPPING OR FALLING ON STEPS OR STAIRS
1 OLYCKSFALL I OFFENTLIGA FORDON ACCIDENTS OCCURRING ON PUBLIC TRANS­
PORT
10 SKADA VID PÄSTIGNING I FORDON ACCIDENTS OCCURRING WHEN GETTING ON 
VEHICLE
11 SKADA VID AVSTIGNING FRÄN FORDON ACCIDENTS OCCURRING WHEN GETTING OFF 
VEHICLE
12 SKADA PA GRUND AV PLÖTSLIG UPPBROMS- 
NING ELLER START
ACCIDENTS DUE TO SUDDEN STOP OR START
13 SKADA I SAMBAND MED KOLLISION ACCIDENTS IN CONNECTION WITH COLLISION
14 SKADA PÄ GRUND AV ATT FORDON KÖRT 
AV VÄGEN
ACCIDENTS DUE TO VEHICLE GOING OFF 
THOROUGHFARE
2 OLYCKSFALL SOM I NTRÄFFAT MED CYKEL. 
DEN SKADADE ANVÄNDE SJÄLV CYKEL.
ACCIDENTS OCCURRING WITH BICYCLE. 
INJURED PERSON WAS USING BICYCLE.
20 SKADA DÄ PERSON LETT CYKEL (iNTE 
KOLLISION)
INJURIES RECEIVED WHEN WALKING WITH 
BICYCLE (NO COLLISION)
21 SKADA DÄ PERSON CYKLAT (iN TE KOLLI­
SION)
INJURIES RECEIVED WHEN RIDING BICYCLE
( no c o l l i s i o n )
22 SKADA I SAMBAND MED PÄ- ELLER AVSTIG­
NING AV CYKEL
INJURIES RECEIVED WHEN MOUNTING OR DIS 
MOUNTING BICYCLE
23 KOLLISION MELLAN CYKEL OCH RÖRLIGT 
FORDON
COLLISION OF BICYCLE AND VEHICLE IN 
MOTION
3 OLYCKSFALL I SAMBAND MED MOPED ELLER 
MOTORCYKEL DÄ DEN SKADADE SJÄLV FÖRDE 
DETTA FORDON
INJURIES RECEIVED WITH MOPED OR MOTOR 
CYCLE WHEN INJURED PERSON WAS USING 
MOPED OR MOTORCYCLE
30 SKADA DÄ PERSON KÖRT MOPED ELLER 
MOTORCYKEL.(INTE KOLLISION)
INJURIES RECEIVED WHEN RIDING MOPED OR 
MOTORCYCLE (NO COLLISION)
1
DENNA KALSSIFICERING ANVÄNDS I TABEL- 
LER 1 8 ,  19 OCH 20.
THIS CLASSIFICATION IS USED IN TABLES 
1 8 , 19 AND 20.
SKADA VID PÄ- ELLER AVSTIGNING SAMT 
EDNING AV MOPED ELLER MOTORCYKEL 
INTE KOLLISION)
KOLLISION MELLAN MOPED ELLER MOTOR­
CYKEL OCH NÄGOT ANNAT FORDON
SKADA PÂ GRUND AV KOLLISION MELLAN 
FORDON I RÔRELSE (DEN SKADADE BEFANN 
SIG INTE I OFFENTLIGT FORDON OCH VAR 
INTE FOTGÂNGARE)
KOLLISIONENS ANDRA MEDPART VAR PRIVAT 
FORDON
KOLLISIONENS ANDRA MEDPART VAR OFFENT­
LIGT FORDON
INJURIES RECEIVED WHEN MOUNTING, 
WALKING WITH, OR DISMOUNTING MOPED 
OR MOTORCYCLE (NO COLLISION)
COLLISION OF MOPED OR MOTORCYCLE AND 
SOME OTHER VEHICLE '
INJURIES RECEIVED DUE TO COLLISION OF 
MOVING VEHICLES (INJURED PERSON WAS 
NEITHER ON PUBLIC TRANSPORT NOR 
PEDESTRIAN)
OTHER CAR IN COLLISION WAS PRIVATE
OTHER CAR IN COLLISION WAS PUBLIC
SKADA TILLFOGAD FOTGÂNGARE AV FORDON
SKADAN ORSAKADES AV MOTORFORDON
SKADAN ORSAKADES AV PÄKÖRNING MED 
CYKEL
SKADA DÂ FOTGÂNGARE VÄJDE FOR CYKEL
SKADA DÂ FOTGÂNGARE VÄJDE FOR MOTOR­
FORDON
SKADA PÄ GRUND AV KOLLISION MELLAN 
B IL  I RÖRELSE OCH NÄGOT FÖREMÄL EJ I 
RÖRELSE (DEN SKADADE VAR INTE FOT- 
GÄNGARE ELLER PASSAGERARE I OFFENT­
LIGT FORDON)
DEN SKADADE KÖRDE KOLLI DERANDE B IL
DEN-SKADADE VAR PASSAGERARE I KOLLI-  
DERANDE B IL
UPPGIFT SAKNAS OM DEN SKADADE VAR FÖ- 
RARE ELLER PASSAGERARE I KOLLI DERANDE 
BIL
DEN SKADADES B IL  VAR EJ I RÖRELSE
PEDESTRIAN INJURED BY VEHICLE
ACCIDENTS CAUSED BY MOTOR VEHICLE
ACCIDENTS CAUSED BY BICYCLE KNOCKING 
DOWN PERSON
ACCIDENTS CAUSED WHEN AVOIDING BICYCLE
ACCIDENTS CAUSED WHEN AVOIDING MOTOR 
VEHICLE
ACCIDENTS DUE TO COLLISION OF MOVING CAR 
AND SOME STATIONARY OBJECT (INJURED PER­
SON WAS NEITHER PEDESTRIAN NOR PASSENGER 
ON PUBLIC TRANSPORT)
INJURED PERSON DROVE CAR THAT CRASHED
INJURED PERSON WAS PASSENGER IN CAR THAT 
CRASHED
NO KNOWLEDGE AS TO WHETHER INJURED PERSON 
WAS DRIVER OR PASSENGER
INJURED PERSON'S CAR WAS STATIONARY
SKADA I SAMBAND MED FÖRLUST AV KONT- 
ROLL ÖVER B IL  OCH PLÖTSLIG UPPBROMS- 
NING OCH START
FÖRLUST AV KONTROLL VID VÄJNING FÖR 
ANNAT FORDON
FÖRLUST AV KONTROLL ORSAKAD AV TRAFIK- 
LE DEN
SKADA VID PLÖTSLIG UPPBROMSNING ELLER 
START
INJURIES RECEIVED IN CONNECTION WITH LOSS 
OF CONTROL OF CAR AND SUDDEN STOP AND 
START
LOSS OF CONTROL WHEN AVOIDING VEHICLE
LOSS OF CONTROL DUE TO CONDITIONS OF 
THOROUGHFARE
INJURIES RECEIVED ON SUDDEN BRAKING OR 
STARTING
SKADA VID PÂ- ELLER AVSTIGNING UR B IL INJURIES RECEIVED 
OF PRIVATE CAR
WHEN GETTING IN OR OUT
SKADA VID PÂSTIGNING I B IL INJURIES RECEIVED WHEN GETTING INTO CAR
SKADA VID UTSTIGNING UR B IL INJURIES RECEIVED WHEN GETTING OUT OF CAR
SKADA VID SKJUINING AV B IL INJURIES
WARD
RECEIVED WHEN PUSHING CAR FOR-
L IIT E  7 
BILAGA
T Y ÖP Ä  I K K A T A P A T U R MI  EN V Ä L I S I Ä  E ROJ A T A P A ­
TURMAN VAKAVUUDEN MUKAAN
Suomen v i r a l l i s e s s a  työtapaturmat!lastossa on t i ­
l astoi tu  vuodesta 1976 lähtien vähintään 3 pv:n 
työkyvyttömyyden aiheuttaneita tapaturmia. Ennen 
tätä vuotta pelkästään sairaanhoitoa j a työkyvyt­
tömyyttä aiheuttaneet tapaturmat t i l a s t o i t i i n  
osaksi erikseen s it en,  että sairaanhoitoa aiheut­
taneet tapaturmat o l i v a t  mukana vain osassa tau­
l u ist a.  Vakuutuskäytännöstä johtuen kaikki työn­
antajat  e iv ät  ole v e l v o l l i s i a  lähettämään tapatur-  
mai Innoitusta a l le  3 pv:n työkyvyttömyyden aiheut­
taneesta tapaturmasta. Työkyvyttömyys korvataan 
tapaturmavakuutus- j a  ammattitauti lain mukaan vain 
s i l l o i n ,  kun se on aiheuttanut vähintään 3 pv:n 
(sattumispäivää lukuunottamatta) työstä poissa­
olon.
A l l e  3 pv:n työkyvyttömyyden aiheuttaneita työ-  
paikkatapaturmia sattuu v erra tt ai n runsaasti.  
Vuosina 1976-79 n i i t ä  i l m o i t e t t i i n  vakuutuslaitok­
s i l l e  keskimäärin kj  000 -  kS 000 vuodessa; Pro­
sentuaal isesti  ni iden osuus kaikista i lmoi tetui sta 
työpäikkatapaturmista on noin 25*31 I .  Niiden mer­
k i ty stä  arvioitaessa on v i e l ä  huomioitava, että 
kaikkia l i e v i ä  tapaturmia ei i lmoiteta vakuutus- 
lai  t o k s i l i e .
Työsuoj el uhal1ituksessa t e h t i in  noin 900 tapatur­
ma i 1 mo i tus I omake t ta käyttäen tutkimus, jossa s el ­
v i t e t t i i n  vakavuudeltaan e r i l a i s t e n  työpäikkatapa- 
turmien v ä l i s i ä  eroj a.  Puolet tutkimusaineistosta 
o l i  a l l e  3 pv:n työkyvyttömyyden aiheuttaneita 
tapaturmi a.
A l l e  3 pv:n työkyvyttömyyttä aiheuttaneista tapa­
turmista j oht i  70 % pelkästään sa ir aa n ho i do l l i s i in  
t oi menpit ei si in .  Ne t ar koi t t av at  haavan puhdistus­
ta j a laastarin l a i t t o a ,  roskan poistoa si lmästä,  
siteen käärimistä jne.
Selvimmin vakavuudeltaan e r i l a i s e t  tapaturmat 
eroavat vahingoittuneen ruumiinosan suhteen. S i I -  
mätapaturmien prosenttiosuus pienenee tapaturman 
vakavuuden kasvaessa j a vastaavasti  sormi vahinko­
jen osuus l isääntyy.  (Taulu 1, seuraava sivu)
L ievi ä,  a l le  3 pv:n työkyvyttömyyden ai heuttanei ­
ta siImätapaturmia sattuu e r i t t ä i n  runsaasti me­
t a l l i -  j a  kaivannaisteoll isuudessa.  Tässä toimi -  
alaluokassa silmätapaturmien osuus l i e v i s t ä  tapa­
turmista on 50 %. Talonrakennustoiminnassa vastaa­
va prosenttiosuus on 27 $.
Tapaturmien vakavuus eroaa myös melko selvästi  
vamman l a j i n  suhteen. Työkyvyttömyyttä aiheutta­
mattomat tapaturmat ovat yleensä e r i l a i s i a  pi nta-  
vammoj a.
SK I LLNADE.R MELLAN O L Y C K S F A L L  PÄ A R B E T S -  
P L A T S  E N L I G T  O L Y C K S F A L L E T S  SVÄRHET SGRAD
Sedan Sr 1976 har man i Finlands o f f i c i e l l a  Sta­
t i s t i k  över a rbet soly cks fal1 s t a t i s t i k f ö r t  olycks­
f a l l  som orsakat minst tre dagars arbetsoförmlga. 
Före detta Sr st at i st ikf ör de s enbart olycksfal l  
som orsakat sj ukvl rd och arbetsoförmlga delvis 
s k i l t  för  sig sl ledes,  a tt  o l y c k s f a l l ,  som orsakat 
sj ukv lrd ,  var med i bara en del av tabel lerna.  Pl 
grund av försäkringspraxis är a l ia  arbetsgivare 
inte skyldiga att  insända o l y ck s fa l Israpport om 
olycksf al l  som orsakat mindre än 3 dagars arbets­
oförmlga. En l ig t  lagen om olycksf al lsförsäkr ing 
och yrkessjukdom utbetalas ersättning för arbets­
oförmlga endast i de f a l l  dl  o l y c k s f a l let  orsakat 
minst t re dagars f r lnv aro f r l n  arbetet (dagen för 
o l y c k s f a l let  inte medräknad).
Olycksfal l  som orsakar mindre än tre dagars arbets­
oförmlga i n t r ä f f a r  r e l a t i v t  ofta.  Under Iren 1976- 
79 rapporterades sldana t i l l  försäkringsanstalterna 
i medel tal 1(3 000 - .  ^5. 000. ,i .äret .  P.rocentuel 11 är 
deras andel av a l ia  rapporterade olycksf al l  pl  a r -  
betsplats ungefär 25*31 %. Dl man uppskattar deras 
betydelse bör man även beakta, att  a l ia  l indr i ga 
f a l l  inte rapporteras t i l i  försäkringsanstaiterna.
PI arbetarskyddsstyrelsen gjordes en undersökning, 
i vi lken utreddes skil lnaderna mellan arbetsolycks­
fal i av ol i ka  svlrhetsgrad.  Undersökningen basera- 
des pl  ungefär 900 rapporter om o l y c k s f a l 1, och 
hälften av undersökningsmaterialet var o lycksf al l  
som orsakat mindre än tre dagars arbetsoförmlga.
70 % av olycksfal len som orsakat mindre än 3 dagars 
arbetsoförmlga ledde t i l i  enbart s ju kv lrds lt gärder .  
Det innebär rengöring av s l r  och anbringande av 
snabbförband, avlägsnande av rosk ur ögat,  läggning 
av förband osv.
T ydl igast  s k i l j e r  sig o lycksf al l  av ol i ka sv l r he ts ­
grad beträffande skadad kroppsdel.  Procentandelen 
av ögonolycksfal1 b l i r  mindre dl  o ly ck sf a l l e ts  s v l r ­
hetsgrad ökar, och pl  motsvarande sätt  ökar andelen 
fingerskador.  (Tabell  1, föl jande sida)
Lindriga,  mindre än tre dagars arbetsoförmlga orsa-  
kande ögonolycksfa11 i n tr ä f f a r  mycket ofta i métal 1- 
och gr uvi ndustr i n.  I denna branschklass är ögon­
olycksfal  lens andel av de l indr i ga olycksf al len 50 %. 
I husbyggnadsverksamheten är motsvarande procent-  
andel 27 %.
Olycksfal lens svlrhetsgrad s k i l j e r  sig ocksl ganska 
t y d l i g t  beträffande skadans a rt .  Olycksfal l  som inte 
orsakar arbètsofërmâga är i allmänhet ol i ka  slags 
ytskador.
Taulu 1. Vahingoittunut ruumiinosa tapaturman 
vakavuuden mukaan
Tabell  1. Skadad kroppsdei e ft er  o lycksf al let s 
svlrhetsgrad
Vahingoittunut ruumiinosa 
Skadad kroppsdei
Työkyvyttömyyden kesto 
Arbetsoförmägans varäktighet
Vain hoito­
toimenpiteitä
Endast värd-
ätgärder* . ..
1-2 päivää 
1-2 dagar
% ■
3*7 päivää 
3-7 dagar
%
Y1i 7 päivää 
över 7 dagar
Pää si lmiä lukuunottamatta -  
Huvudet förutom ögonen (10)
13,0 11,0 6,6 1,9
Silmä -  
Öga (12)
31),3 17,5 2,7 0.5
Kaula, niska -  
Hals,  nacke (20)
- - - -
Vartalo selkää lukuunottamatta -  
Kroppen förutom ryggen (30)
1,0 2,2 3,1 1,1).
Selkä, selkäranka -  
Ryggen, ryggraden (31)
2,5 8,1 16,3 11),8
Yläraaja olkapäästä ranteeseen -  
Övre extremitet frän axeln t i l i  
handteden (kO)
'*.1 2,9 9,7 9,1
Käs i -  
Hand (1)6)
8,3 12,1) 13,2 12,1)
Vain sormet -  
Endast f ingrarna (1)7)
13,3 17,5 22,1 26,8
Alaraaja lonkasta nilkkaan -  
Nedre extremitet  frän höften t i l i  
v ri sten (50)
9,8 15,3 15,1 20,6
Varpaat j a  jalkater ä -  
T l r na  och foten (57)
8,3 12,1) 8,9 10,1
Sisäelinvamma -
Skada pä inre organ (70)
- “ -
Muu vahinko -  
Annan skada (90)
5.1) 0,7 2,3 2,1)
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
Samtli ga
Taulu 2. Vamman l a j i  tapaturman vakavuuden mukaan Tabell  2. Skadans art  e f t e r  o ly cksf al le ts  svär -  
hetsgrad
Vamman l a j i  - ■ • 
Skadans art
Työkyvyttömyyden kesto 
ArbetsoförmSgans varaktighet
Väin höit o-  
toimenpi tei  tä *
Endast värd-  
I tgärder  
%
1-2 päivää 
1-2 dagar •
%
3-7 päivää 
3-7 dagar
• %
Yl i  7 pä ivää 
över 7 dagar
%
Luunmurtuma -  
Benbrott (01)
0,6 1,5 1,2 10,5
Nyrjähdys,  venähdys -  
Vr ickning,  försträckning (02)
13,3 16,1 33,7 31,6
Sisäinen vamma, aivotärähdys -  
Inre skada, hjärnskakning mm. (03)
0,3 0,7 1.9 0,5
Raajan tai  jäsenen menetys -  
Förlust  av extremitet e l l e r  lem (0*0
- - 1,0
V i i l t o -  tai  leikkuuhaava -  
Skärsär (05)
17,2 15,3 21,7 18,6
Hiertymä, roska silmään, t ikku 
sormeen tai muu pintavamma -  **0,3 
Skavsär, smolk i öga, st icka i f inger 
e l l e r  annan y t l i g  skada (06)
22,6 *.,6 2,*t
Ruhjevamma, musertuma -  
Krossär (07)
15,6 31, 't 27,1 23,9
Lämpö- tai  palovamma -  
Värme- e l l e r  brännskada (08)
3,5 2,9 A , 3 2,9
Ihottuma -  
Exem (09)
- - 1,2 0,5
ä k i l l i n e n  myrkytys -  
Akut f ö rg i f t n in g  (10)
- - 0,*t -
Sähkövirran aiheuttama vamma -  
Av elström orsakad skada (11)
- 0,8
Kuulovaurio -  
Hörselskada (12)
0,6 * - -
Muut j a tuntemattomat -  
övrlga och okända (13)
8,6 9,5 3,1 - 8,1
Yhteensä 
Samtli ga
100,0 100,0 100,0 100,0
Tutkimuksen yhteydessä s e l v i t e t t i i n  myös t apatur -  
maselostusten laadintatasoa t i l as t oi ma l l a  kussakin 
selostuksessa käytettyjen sanojen lukumäärä side­
sanat mukaanlukien. Käytettyjen sanojen lukumäärän 
jakautuma o l i  seuraava:
I samband med undersökningen utreddes även olycks­
fal lsrapporternas avfattningsnivä genom att  sta-  
t i s t i k f ö r a  antalet  ord i varje rapport bindeord 
medräknade. Fördelningen av antalet  anvähda ord 
var föl jande:
Sanojen lukumäärä * Antal ord %
0-6 28,1 0-6 28,1
7-11 32,9 7-11 32,9
12- 39,0 12- 39,0
100,0 100,0
Kuvaus tasoon vaikuttaa tapaturman vakavuus ja i l ­
moituslomakkeen ki r j o i tu st ap a.  Kir joi tuskoneel la 
i lmoituslomakkeista o l i  k i r j o i t e t t u . 6 9  $. K i r j o i ­
tuskoneella k i r j o i t e t u i s t a  ki %:ssa o l i  käytetty 
vähintään 12 sanaa j a käsin k i r j o i t e t u i s t a  3k 
ssa.
Taulu 3- Tapaturmaselostusten laadinnassa käytet­
tyjen sanojen lukumäärä tapaturman vakavuuden mu­
kaan
Beskrivningsnivân pâverkas av ol yc ksf al le ts  svâr -  
hetsgrad och det i rapporten anvânda sk r i vs ât te t .  
69 % av rapporterna var skrivna pâ maskin. Minst 
12 ord hade anvants i 1(1 % av de maskinskrivna 
rapporterna och i '¡k % av de handskrivna.
Tabell  3. De vid avfattningen av o i y c ks f al 1 srap­
porten anvânda ordens antal ef ter  ol yc ksf al le ts  
svârhetsgrad
Sanojen lukumäärä 
Antalet ord
Työkyvyttömyyden kesto 
Arbetsoförmägans längd
Vain ho¡to­
to i menp i te i tä
Endast vä.rd- 
ätgä rder 
%
1-2 päivää 
1-2 dagar
% . . .
3*7 päivää 
3-7 dagar
%
Yl i  7 pä ivää 
över 7 dagar
' %
0-6 36,8 30,9 22,2 20,3
7-11 31,1 30,9 37,0 31,9
12- 32,1 38,2 . 1(0.8 1(7,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
Samtliga
Suhtautuminen eri  t yyppi si in  tapaturmiin näkyy 
melko selvästi  myös selostusten laadinnassa. S i 1 -  
mätapaturmia on kuvattu a l l e  seitsemällä sanalla 
52 %:ssa kai kista si lmätapaturmista.  Ei työkyvyt­
tömyyttä aiheuttaneissa tapauksissa näin niukkaa 
kuvausta on käytetty vain 36,8 %:ssa sattuneista 
tapaturmista.  • .
InstäI Iningen t i l i  oi ikä typer av o l y c k s f a l 1 syns 
ocksâ ganska t y d l i gt i avfattningen av rapporter­
na. 52 % av a l l a  ögönolycksfäl1 har beskrivi ts 
med mindre än Sju ord.  I f a l l  som inte orsakat 
arbetsoförmäga har en sä f l o r d i g  beskrivning be- 
gagnats endast i 36,8 % av o l y c ks fa l 1 en.
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TAPATURMA-/AMMATTITAUTMLMÖITUS
joka perustuu elokuun 20 päivänä 1948 annettuun tapaturma­
vakuutuslakiin sekä siihen liittyviin lakeihin Ja asetuksiin.
1. TYÖNANTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Työnantajan (yrityksen) nimi (virallisessa muodossa) Kotipaikka
Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka
Toim iala Vakuutusnumero
Osasto, missä tapaturma sattui Oliko työnantajalla tapaturman sattuessa muita tapaturma* 
vakuutuksia? Missä yhtiössä ja mitä töitä varten? Vakuu­
tuksen numero
Tapaturman sattumlspalkkakunta: kaupunki, katu, n:o tai kunta, kylä, talo
2. VAHINGOITTUNUTTA JA VAHINKOA KOSKEVAT TIEOOT
Sukunimi ja kaikki etunimet Pankki ja tilinumero
Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka
Ammatti Henkilötunnus tai synt.aika Sukupuoli 
1 mies 2 nainen
Työhönottoaika yritykseen 
/ 19
Palkkamuoto tapaturman sattuessa 
1 suoritepalkka__________________
2 aika­
palkka
3 seka­
muoto
Vahingoittuneen kieli 
1 suomi 2 ruotsi
Aikaisem pi työkokemus tällä työnantajalla siinä työtehtävässä, jossa tapaturma sattui
2 yksi viikko, mutta I 13 yksi kuukausi, mutta
1 alle viikko alle kuukausi alle vuosi 4 vuosi täi enemmän
Tapaturm an sattumispäivä 
/ 19
Viikonpäivä (esim. tiistai) Kellonaika (10 min. tarkk.) Työn  piti aikaa ja päättyä 
klo klo
Työtapaturman/Ammattitaudin sattumisolosuhteet 
1. työssä
4 matkalla työstä 
asunnolle
□ 2. työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, mutta ei työssä
□ S matkalla asunnosta työhön
□3 kahvi-.tai ruoka­tauolla Tapaturm a sattui 7 vapaa-aikana
6 muualla työpaikan 
ulkopuolella________
3. TAPATURMAN KULKU
Mahdollisim m an tarkka selostus siitä, kuinka tapaturma sattui ja selvitys niistä syistä ja olosuhteista, jotka johtivat tapaturmaan
4. TAPATURMAAN OSALLISET KONEET, TYÖKALUT, AINEET JA TYÖSKENTELYTILAT
Merkki ja valmistaja
K O N E  T A I T E K N IN E N  L A IT E  
Laatu (puristin, trukki tm s.) Valmistusvuosi
T Y Ö K A L U  TA I A P U V Ä LIN E Laatu, merkki ja valmistaja
(hiom alaikka, teräketju tm s.)
K E M IA LL IN E N  A IN E Laatu ja valmistaja
Putoam is, kaatumia- ja  liukastumistapauksissa on mainittava sen aiheuttaja
\

ANMÄLAN OM OLYCKSFALL / YRKESSJUKDOM
pA grund m  lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallslörsäkring samt därtlll 
anslutna lagar och törordningar.
Arbetsgivaren bedes om möjligt sända törsäkringsanstalten anm&lan i tvä 
exemplar.
1. UPPGIFTER OM ARBETSGIVAREN
Arbetsgivaren» (fbretagets) namn (offlclell form) Hemort
NÖrmare actress Postnummer Postanstalt
Försäkringens nummer
Avdelning, där olycksfallet Inträffade Hade arbetsgivaren, dá olycksfallet inträffade, andra 
olyckstallsföri&kringar? I vitkat bolag och för vUka 
arbeten? Försäkringens nummer
Orten där olycksfallet inträffade: stad, köping, gata, nr aller kommun, by, gärd
2. UPPOIFTER OM DEN 8KADADE OCH OM SKADAN
Tillnamn och samtliga fömamn Uppgifter om bankförblndelse
Närmare adress Postnummer Postanstalt
Yrke PersonbetecknJng eller födelsedatum Kön
H i H i
Anställdes I företaget 
/ 19
Avlöningsform dá olycksfallet inträffade 
__ 11 prestationslön n  2 tidlön n 3 blandform Den skedades sprAkn 1 flnska n 2 svenska
Tidigare erfarenhet hos denna arbetsgivare I det arbetsuppdrag, där olycksfallet inträffade
n 2 mlnst en vecka, men I 3 mlnst en mAnad, menkoitade tid An en mAnad_____ |11 kortade tid An en verka kortade tid An ett Ar n 4 ett Ar eller längre tidDatum, dA olycksfallet inträffade Veckodag (t.ex. tisdag) Klockslag (med 10 min. noggrannhet) Arbetet var avsett att börja och sluta
kl. kl.
FörhAtlanden, under vilka olyckstaHet intr&ftade/yrkessiukdomen uppade slg
n « . I I 2 pA arbetsplatsen eller pA____ 1 1 s'betet ____ omrAde som hör tili arbets*-------- 4 under färd --------  platsen, men inte I arbetetfrAn arbetet } ( $ under färd frAn bostaden
tili bostaden I | till arbetet  I I arbetsplatsen| 
n 3 under kaffe* eller ____  matrast
OlyckstaHet inträffade 
I under frltlden
n 6 pA annan plats utanför eS. OLYCK8FAUETS FURLOPP
Möjligast noggrann beskrivning om, hur olycksfallet inträffade samt utredning om de orsaker och förhAllanden, som iedde till olycksfallet
4. MASKINBR, REOSKAP, MATERIAL OCH ARBETBUTRVMMEN, 80M VARIT
MASKIN ELLER TEKNISK ANORDNING 
Typ (truck, press a.a.d.)
DELAKTIQA 1 OLYCKSFALLET 
Märke och tillverkare TlllverknlngsAr
REOSKAP ELLER HJALPREDSKAP Typ, m&rke och tillverkare
(sllpsklvs. bsttkedjs e.a.d.)
KEMIKALIE Typ och tillverkare
Om dan skadada (allit, snavat aliar halkat bfir orsakan dirtlll ansaa
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